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S e n s a c i o n a l d i s c u r s o d e l S r . M a u r a 
Santander, 11. 
En trenes especíales han llegado a 
i>8ta capital más de 6,000 maurlstas 
tic las provincias de Vizcaya y San-
tander. 
Desde aquí se dirigieron a B©ran-
ga, residencia veraniega del señor 
Maura, para tributar un homenaje al 
ilustre político. 
En una extensa pradera se levan-
tó una tribuna y desde ella pronunció 
un discurso el señor Maura, haciendo 
nonsacionales declaraciones sobre la 
sil unción internacional. 
Empezó dirigiendo al pueblo una 
excitación para que se preocupe de 
los problemas internacionales, y aña-
dió que es de lamentar la disparidad 
de criterio que acerca de la guerra eu-
ropea existe en España. 
" Toemos—dijo—trazado nuestro 
camino y creo que no se debe prorro-
gar por más tiempo el aislamiento in-
rernacional de nuestra nación." 
Afirmó que después de la guerra 
los Intereses de España estarán liga-
dos con los de Francia e Inglaterra, 
naciones que, según dijo, siempre tra-
taron a España como hermana. 
Terminó diciendo que el país debe 
preocuparse por la actitud que le con-
viene adoptar ahora con motivo de la 
guerra europea. 
Se mostró dispuesto a aceptar el 
Poder inmediatamente y la colabora-
ción de los conservadores, dando al ol-
vido pasados pleitos. 
Terminó diciendo que es llegada la 




Al discurso pronunciado por el se-
ñor Maura se le concede excepcional 
importancia y se le atribuye enorme 
trascendencia. 
Los comentarios qué se hacen al 
discurso son muchos y muy apasiona-
dos. 
Lo dicho por el señor Maura ha 
causado enorme decepción a los ger-
inanófilos y ha producido gran des-
concierto en las filas del maurismo. 
La expectación que reina en el país 
es grandísima. 
Para cuando se abran las Cortes se 
anuncian sesiones borrascosas. 
PREPARANDO LA OPINION 
San Sebastián, 11. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanónos, al ser interrogado por 
los periodistas acerca del discurso del 
señor Maura, dijo que reserva su opi-
nión hasta copocer el txto integro del 
mismo. 
"Sin embargo—añadió—por los ex-
tractos del discurso que he podido 
l̂ er, ve© que el señor Maura y yo es-
tamos conformes sobre casi todos los 
puntos que abarca la política exte-
rior. 
"Siempre será digno de aplauso— 
terminó diciendo—que personalidades 
tomo la del señor Maura preparen pa-
trióticamente la opinión del país al 
juzgar estos problemas." 
L A P R E N S A Y L O S J U Z G A D O S 
C O R R E C C I O N A L E S 
De "La V»z de la Razón" 
"Tiene razón ©1 DIARIO DE LA 
MARINA. Eso de que por un mismo 
delito o por la propia falta se conde-
ne a uno y se absuelva a otro, revela 
hasta la saciedad la estulticia del 
•.ondenanto. 
El decano insertó un anuncio que a 
dguien se le antojó inmoral. "La 
Irensa" lo insertó también, como la 
coia más natural del mundo, y he 
uqtí que denunciados ambos y lleva-
dos célebre Correccional de Alma-
gro, vi primero le pone este modelo 
de "jueces" una fuerte multa y deja 
absu«Jto al segundo. 
Bl esto no es justicia bien aplicada, 
que venga el Diablo con la muchacha 
V lo diga." 
De "El Comercio," de Cienfuegos 
"Habana, Septiembre 5. 
El fallo de un señor Juez Correc-
cional de la Habana, condenando a un 
periódico, a instancias de una dama 
norteamericana que tiene la obsesión 
de lo inmoral y persigue los anuncios 
de medicamentos como una cosa em-
pecatada y criminal, ha disgustado 
profundamente a la opinión. 
Hay que reconocer desde luego que 
en este caso existen fundadas razo-
nes para encontrar materia censura-
ble en la severa multa impuesta al 
DIARIO DE LA MARINA por un he-
cho en que no ha habido la menor In-
tención delictuosa y que se realiza a 
diario y sin que nadie se escandalice 
ín todos los países. 
Pero la enseñanza que se debe des-
prender de este nuevo rasgo de arbi-
trariedad de los Jueces Correcciona-
les es la urgencia de reformar esa 
institución, buena en el fondo aunque 
expuesta a graves errore» e inconve-
nientes, dada la esfera de acción de-
masiado amplia con que fué implar-
tada entre nosotros por la primera 
Intervención. 
Una de tantas indispensables re-
formas en nuestro caos legislativo— 
extraña mezcolanza de vetustos códi-
gos hispanos y órdenes militares nor-
t*iamericanas—es sin duda la modi-
ficación del actual procedimiento pro-
cesal. En la labor pendiente de nues-
tro Congreso, por desgracia labor re-
tardada por la abulia legislativa, es 
preciso señalarle un lugar de prefe-
rencia a esta cuestión, que el caso dê  
feñor Rivero ha llevado al plano de 
ia actualidad. 
No negamos que los Juzgados Co-
rreccionales ejerzan una acción salu-
dable, precisa y preventiva sobre las 
costumbres y sirvan a manera do un 
freno social eficaz por lo sumario y 
rápido de su procedimiento. Por el 
contrario, creemos que entre aquellas 
Innovaciones progresistas con que la 
primera Intervención trató de sanear 
nuestro ambiente colonial, figuran 
esas Cortes, que reducidas a sus lí-
mites lógicos de examinar y castigar 
simples faltas, contando siempre con 
el buen sentido del magistrado, resul-
tan factores beneficiosos y útiles." 
De "Las Dos Repúblicas", de Cama-
güey. 
"¡Lástima que no busque esa mo-
ralidad en otros sitios que en las pla-
nas de los periódicos! 
Tal parece que al famoso Juez no 
le agrada la prensa." 
(PASA A LA PAGINA SEIS) 
L A D E L A L E P R A 
¿SE HABRA DESCUBIERTO?—EXPERIENCIAS DE UN ENFERMO-
LO QUE DICE EL DOCTOR LOPEZ DEL VALLE.—EN SAN LAZARO.— 
¡VENGA ESE SECRETO! 
Angel García era un leproso. Tenía voluntad de hierro y de luces naturales 
>u cuerpo mutilado por las lesiones de 
esa tremenda enfermedad. Hablando 
con un compañero de la prensa le ha 
referido sus dolores y tristezas. Esta-
ba casi ciego. No podía andar. La le-
pra había ulcerado su cuerpo, abrien-
do su carne en surcos tremendos que 
«angraban. Era una "llaga viviente." 
Pero no se desesperó. Antes al con-
trario. Pensó en curarse y en poner 
todos los medios para librarse de 
Cn^ bolencia que laceraba su piel. 
García es un hombre rudo, sin ins-
trucción especial. Es un campesino de 
R i ñ a s a n g r i e n t a e n 
e l i l g i n í e 
•<JEan̂ 1heHnnPÍ,tal, ^ Emergencias Ingre-
En «i .̂ Uwn. ŝ'onado grave de bala, 
genio Av̂ e,i0 de Zuacate, batey del in-
Hfia loa . ' estuvieron ayer tarde una 
Uure«n« ^ no!1 de dlcha «"^ azucarera 
«1 1engunFde0rnfendeS! 7 ADñréS Llma-Primer o. uno 
hizo de los varios disparos al ProdndínH^ ue i08 cuales le alcanzó, 
Uzo. p S * 1 ^ 1 " ^ . casi debajo del m . Penetrante en la cavidad abdoml-
fándeTTe ,̂*"™ Por orlKen el «lúe Fer-ffilo de ^ o?a,?a la8 0rldas de un ca-•• negara SÍed,ad a Llma ^ como aprovechando ;i e /ueron a lis manos, Nns^cia de8Puré» * último la clr-Npado atendió6 Laureano estaba preo-
^sote.n^dnidr?oa 8U famllIa' P0ra de 
íe Agnfcate16 TnJAmei2 tre8' de 1(1 P011"" aeriH* - *f; León González, condujo al 
«?TLSSÍÍ?L Ingresar-̂  en el 8 ismergenciaf. 
gerido a 
claras. Fué "probando" con distintos 
medicamentos aislados. Se sometió a 
diversos planes, sin resultados. La en-
fermedad avanzaba, con paso firme y 
duro, desgarrando sus tejidos. 
El pobre leproso, acudió a todas las 
medicinas y las fué tomando con fe, 
constancia y. .. sin éxito. Entonces tu-
vo una idea: reunir en una sola póci-
ma, en dosis caprichosas por lo ele-
vadas, los variados medicamentos que 
aislados había ingerido. Para evitar t"! 
efecto tóxico de la cantidad crecida 
de muchas de esas medicinas, agrega-
ba a su "multi-preparado" unas hier-
bas como contra-veneno. Todo ésto lo 
tuvo que hacer García a "tanteo", 
pues no domina, ni acaso conoce, la 
Química ni la Terapéutica. Y tomó su 
"trisca" y comenzó a obtener resul-
tados favorables. Las úlceras empe-
zaron a cerrarse. Continuó "su" tra-
tamiento y obtuvo la curación. 
El cuerpo de García presenta las 
señales evidentes de su antigua enfer-
medad. Rugosos "costurones" son las 
cicatrices de las úlceras que fueron. 
Está bien, sano, contento, lleno de 
ilusiones. 
Y confiado en que ha descubierto 
la curación de la lepra, fué al Hos-
pital de San Lázaro y se ofreció para 
hacer experiencias en los enfermos re-
cluidos en ese establecimiento. Y allí, 
hay, al presente, un gran número de 
(PA5A A LA ULTIMA) 
T E A 1 R 0 S D [ L A G U R A 
C O N T I N U A N L O S U S U A L E S B O M B A R -
D E O S Y A T A Q U E S Y C O N T R A - A T A Q U E S 
EN LOS BALKANES 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, Septiembre 11. 
Las tropas austríacas i en la Tran-
írilvanla Oriental han ddn retiradas 
más al frente de las fíerzas ruma-
nas, dice el despacho oficial de hoy. 
Los ataques rumanos al Norte de Or 
so va, en el Danubio, funon rechaza-
dos por los austríacos. 
INGLESES Y BU1GAROS 
Londres, Septiembre U. 
Las tropas inglesas el su avance al 
través del río Struma, en la reglón 
del lago de Tahinos, hin desalojado 
a los búlgaros de cuatro aldeas, dice 
el parte oficial de esta tarde. 
Los ingleses también rechazaron 
los contra-ataques de lo« búlgaros. 
NOTICIAS LLEGADAS A BERLIN 
Berlín, Septiembre 11. 
En Bucarost ha habido demostra-
ciones contrarias a la guerra, acom-
pañadas por seria revolución en Do-
brudja, donde los aldeanos han enar-
bolado la bandera búlgara. Las tropas 
rumanas se esfuerzan en restablecer 
el orden. 
PARTE OFICIAL DE LOS BALKA-
NES. 
París, Septiembre 11. 
Oficialmente se ha recibido la no-
ticia de que las tropas inglesas en el 
frente do los Balcanes han cruzado el 
río Struma, en Orijax, y están ata-
cando vigorosamente a Nlvolgen y 
KarodjequaiL 
LAS VICTORIAS BULGARAS 
Berlín, Septiembre 11. 
El periódico de Budapest "A'zest", 
dice que los búlgaros ya se han apo-
derado virtualmente de Dobrudja, te-
rritorio que Bulgaria se vió obligada 
a entregar a Rumania, en la ocasión 
do la segunda guerra balcánica. 
Toda Bulgaria está celebrando las 
victorias obtenidas por los búlgaros 
sobre los rumanos. 
¿RENUNCIO ZAIMIS? 
Londres, Septiembre 12. 
Un despacho de Reuter procedente 
do Atenas dic© que es inminente una 
crisis ministerial; ej despacho agrega 
que se dlc© que e] Primer Ministro 
Zaimis ha presentado su renuncia. 
EL MOVIMIENTO REVOLUCIONA-
RIO EN SALONICA 
París, Septiembre 11. 
Dice un despacho de Salónica: El 
movimiento revolucionario se mués* 
tra activo en Verria (a unas cuarenta 
millas oí Sureste de Salónica) donde 
el capitán Bartzogas ha anunciado al 
general Cordonnier, al mando de las 
lrOpas francesas, que se propone pe-
lear al lado de los aliados de la En-
tente. 
El jefe del batallón de Vierra ha 
annnciado también que su batallón to. 
mará parte ©n ©I movimiento. 
Estos acontecimientos constit/yen 
parte d© un plan que se va extendíen. 
do rápldamente para U formación de 
un ©jército griego d© defensa nack>nal. 
lía llegan diariamente voluntarios pa 
ra este ejército en gran número 
EL ARDUO PROBLEMA GRIEGO 
Atenas, Septiembre 9, (vía Lon-
drcs.) 
"Con tal de que venizellstas y anti-
venizelistas s© mantengan tranquilos 
durante diez días, sin embrollar la si-
tuación, pued© asegurarg© que la ©n. 
trada de Grecia en la guerra será un 
hecho decidido". 
Así se expresó un prominente fun. 
cionarío griego esta mañana, hablan-
do con un representante de la Pren-
sa Asociada. 
"De lo contrario, ese ĝ rá el fin de 
Grecia. 
El Rey Constantino y el Primer Mi-
nistro Zaimis celebraron hoy una lar-
ga conferencia sobre la situación. To-
mándelo todo en consideración, la pers 
pectiva es favorable para la entrada 
de Grecia en la guerra, al lado de los 
D e M é j i c o 
(De nuestro servicio directo.) 
LA ULTIMA SESION DL 
LA COMISION MIXTA 
New London, Conn. Septiembre 11. 
—Prescindiendo por el momento de 
la situación de la frontera, la Comisión 
Mixta, dedicó la sesión de hoy a de-
terminar hasta qué punto se extendía 
el "control" del gobierno de facto en 
Méjico. 
Decíase extraoficialmente que de los 
hechos demostrados por el gobierno de 
Carranza dependía la probabilidad de 
que el gobierno de Washington revo-
case su advertencia a los americanos, 
precaviéndoles que deben mantenerse 
alejados de Méjico, alentándolos pa-
ra que vuelvan a hacerse cargo de 
sus propiedades, que allí radietn. 
Decíase también que la cuestión del 
transporte era vital para la reanuda-
ción de cualquiera industria en Mé-
jico. Para demostrar las condiciones 
actuales los comisionados mejicanos 
presentaron datos que indican, según 
anuncia el Secretario Lañe, que los 
ferrocarriles del gobierno están ahora 
funcionando con bastante regularidad 
y que los de las compañías particula-
res están volviendo a las manos de 
éstos-
aliados de la Entente, a pesar del 
arresto, efectuado ©1 domingo y el lu-
nes pasados» por la policía secreta an-
glo.francesa de los agentes alemanes 
y austríacos, acto que provocó la vi-
gorosa protesta del Primer Ministro 
Zaimis, y a pesar también de la com-
plicidad de log franceses en la disen-
sión de la undéc;nia decisión griega 
en Salónica, lo cuíl causó pTofunda 
conmoción al público gr.ego y pu?;<» 
en gran peligro las negociaciones que 
se llevaban a cabo. Lí sola idea de la 
posibilidad de qu© «̂1 Rey Constanti-
no se ponga al mandi de los ejércitos 
aliJidos en Macedonia, p..<rece sobre 
ponerse sin embarco, a toda vacila-
ción. La anunciada oposición de Italia 
y Rusia a la cooperación de Grecia en 
la guerra no es tan faOrte como se 
había creído, y los serb>-.- leja-, oe 
oponerse, están muy ansiosos de ver a 
los griegos al lado de 'os íiUjícios c!p 
la "Entente". Considérase goneralmon 
te en los círculos de los al'ndos d© la 
E^nte que el general Sarrail, el jefe 
francés, acogerá de buen grado la coo 
peración d© los soldados grIegos que 
pelearon contra los búlgaros hac© tres 
años. 
La única amenaza para el buen éxi-
to de las negociaciones consistirá en 
que el gobierno griego se mantuviese 
inactivo durante un periodo de tlem-
D I S P A R O S E N 
U N M I T I N 
UN VIGILANTE EN PELIGRO 
Anoche celebró un mitin la "Ju-
ventud Liberal del barrio de San Leo-
poldo", en la calle de Gervasio nú-
mero 14, al cual asistieron las repre-
sentaciones de varios comités. 
En el transcurso de la fiesta hicie-
ron uso de la palabra distintos orado-
res. En los momentos en que uno de 
éstos se encontraba pronunciando un 
discurso en el cual fustigaba dura-
mente la actual administración, a la 
que juzgaba en tonos algo fuertes y 
violentos, se presentó en dicho lugar 
una comitiva compuesta de cinco o 
seis automóviles que desde Marianao 
acudían a dicho lugar, los que según 
rumores allí circulantes eran los Ex-
ploradores de Baldomcro Acosta, quie-
nes al oir los conceptos del que habla-
ba prorrumpieron en vivas demostra-
ciones de entusiasmo, llegando al ex-
tremo uno de los recién llegados de 
disparar al aire su revólver, lo que 
dió lugar a que el vigilante de posta 
tratara de detener al que con su im-
prudencia podía ocasionar alguna víc-
tima entre las personas que desde los 
balcones y azoteas contiguos presen-
ciaban el acto, o dar lugar a una alte-
ración del orden entre los propios con-
currentes. 
Al pretender hacer uso de su au-
toridad el citado vigilante, fué obje-
to de una agresión por parte del pú-
blico, recibiendo algunos golpes, no lle-
gando éstos a mayores consecuencias 
debido a la intervención de algunas 
personas que lograron introducirlo en 
un automóvil, alejándolo de dicho lu-
gar. 
El vigilante agredido tiene el nú-
mero 1340 y se nombra Leonardo Be-
cerro, quien fué asistido en el Segundo 
Centro -de Socorro por el doctor Cue-
to de una contusión en la espalda y 
desgarraduras en ambas manos. 
Vicente Menéndez Romero, vecino 
de Colón número 28, que se encon-
traba frente a la casa donde se cele-
braba el mitin, recogió el revólver que 
abandonó el autor de los disparos, en 
cuyos momentos el experto número 7, 
Bernardo Acebal lo aprehendió. 
Presentado ante el señor juez de 
guardia anoche, fué ̂ puesto en liber-
tad, por no ser responsable de los he-
chos acaecidos. 
po demasiado largo, ©n la esperanza 
de obtener concesiones ofrecitlas hace 
dieciocho meses, pero que ya no son 
d© ningún valor. 
Ocho dases de reservistas bisoñes, 
entre las edades de 33 y 40 años, se-
rá ©n breve llamadas a las filas. 
Atenas se halla virtualmente bajo 
la ley marcial. Patrullas de infante-
ría y caballería recorren las calles, v 
las legaciones do la Entent© están 
protegidas por fuertes guardias. 
CONFERENCIA CELEBRADA EN-
TRE EL REY DE BULGARIA Y 
EL EMPERADOR DE ALEMA-
NIA. 
Berlín, Septiembre 11 (vía Lon-
dres.) 
La visita del Rey Fernando de Bul-
garia al Emperador alemán, en «*1 
Cuartel General de Oriento, es objeto 
de una importante conferencia que se 
está celebrando acerca de la situación 
en el cercano Oriente, especialmont© 
la balcánica. 
Al Rey Fernando lo acompaña el 
jefe de su Gabinete, y el Canciller 
Imperial alemán, Von Bethmann 
Hollweg, se halla presente como 
Consejero Político del Emperador. 
Los otros gobiernos aliados también 
están representados en la conferen-
cia, que, se tiene entendido, no dejará 
de efectuar la futura organización 
balcánica. 
Aunque aparentemente no hay d**-
¡•eos de repartirse la piel del león an-
tes de matarlo, se estima conveniente 
y oportuno, en vista de la entrada do 
Rumania en la guerra y la actitud 
griega, tratar ciertas cuestiones do 
política general y de ios propósitos 
de los aliados teutones en el cercano 
Orlente. Sin embargo, la Prensa Aso-
riada no tiene noticias de que se ha-
yan presentado proposiciones concre-
tas para deliberar acerca de ellas. La 
conferencia más bien ha sido dedica-
da a un examen general de la situa-
ción y a estudiar las líneas generales 
de la política balcánica. 
NOTICIA DE BERLIN 
Berlín, Septiembre 11. (vía tnalám. 
brica de Sayville.) 
La agencia Overseas dice que: se-
gún noticias de origen suizo, con la 
excepción de una sola división, todas 
las tropas msas que fueron enviadas 
al frent© francés han sido trasladadas 
a Salónica. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín. Septiembre 11. 
. El parte oficial publicado hoy anun-
cia que las tropas británicas han to 
mado las trincheras avanzadas ale-
manas situadas entre Guinchy y Com-
bles, después de un terrible combate. 
La lucha continúa por la posesión d*i 
Guinchy. 
El parte oficial concluye diciendo 
que los franceses han recapturado al-
gunas casas de la aldea de Berny. 
EN EL FRENTE RUSO 
NOTICIA AUSTRIACA 
Viena, Septiembre 11. 
El parte oficial de hoy dic« qu© los 
rusos han suspendido sus ataques al 
Este de Hallcz. 
VANOS ESFUERZOS RUSOS 
Berlín, Septiembre 11 (vía Lon-
dres.) 
Las tentativas rusas para capturar 
la plaza de Halicz, sobre el Dniéster, 
en la GaMtzia, plaza que se considera 
la Uave de las defensas de Lemberg, 
desde ©1 sudeste, han sido frustradas 
por las fuerzas teutónicas, según el 
parte de hoy. 
(Pasa a la página ocho.) 
L O S F R A U D E S D E C O R R E O S 
J o r d á n r a t i f i c a s u a c u s a c i ó n . - O í r o 
t e n i d o . - E x p e d i e n t e s a c u s a t o r i o s . 
O r d e n e s a l a P o l i c í a . 
A las cinco de â tarde de ayer, el 
doctor Jorge Casuso, Juez accidental 
d© la Sección Primera., auxiliado del 
Secretario Judicial señor Juan Ma-
nuel Rodríguez, se constituyó en la 
cárcel, procediendo a tomarle decla-
ración a Bemardino Jordán y Vento, 
sobre los extremos consignados en 
las manifestaciones que hubo de h<ar 
cer a los agentes de la policía Judicial 
señores Salgado, Piedra y Fors. 
Ratificó en todas sus partes todo 
lo que expuso a la policía Judicial, 
a 'pilando su declaración respecto a 
varios extremos, relacionados con la 
actuación de infinidad de individuos 
que cooperaban al fraude que venían 
realizando. 
El Juzgado después de oír a Jordán 
y Vento, libró diversas órdenes con 
el fin de que la policía proceda a rea-
lizar una minuciosa investigación so-
bre hechos relatados por el cartero 
del barrio de Tamarindo-
También dispuso el señor Juez se 
procediera al arresto de ManueJ Ve-
ga, oficial de la Administración do 
Correos y vecino de la calle de La-
cret sin número, en la Víbora, arres-
to que fué llevado a efecto por loa 
agentes judiciales citados. 
La policía busca a un sujeto que 
en combinación con Jordán y sus de-
más cómplices, se disfrazaba de guar-
dia rural, y en varias ocasiones cobró 
giros postales identificados con fir-
mas de carteros falseaCtas. 
El día que el detective del Banco, 
señor Elias Rivero, detuvo a Jordán, 
se dice que en q\ Departamento de 
apartados hubo quien sin ponerse el 
saco, en mangas de camisa, como es-
taba trabajando, tomó un automóvil 
de alquiler y fué rápidamente a su 
domicilio; ¿qué tría a hacer? 
Esta pregunta la contestará de na 
momento a otro la policía. 
Ayer tarde al informar a nuestros 
lectores sufrimos un error al decir 
que ei detenido Juan Gargallo era el 
poseedor de un automóvil y jugado? 
de dinero en Almendares; el que po-
see el automóvil y juega en el Almen-
dares gruesas sumas de dinero, y al'.t 
se le conoce por "Quiniela", es Juan, 
Manuel Hernández. 
Hasta ahora no aparecen en el su-
ri/a.rro cargos concretos contra Gar-
gallo, y sí contra Hernández. 
Aún cuando el detenido Jordán acu-
sa a muchos individuos, se cree que 
en realldad se reserva muchos datos 
interesantísimos, 
El cuerpo de inspectores de Oormu 
nicaciones está realizando una Impor-
tante indagación sobre diversas ano-
malías descubiertas en la manipula-» 
clón de certificados. 
En el día de hoy serán remitidô  
al Juzgado muchos expedientes mi-» 
ciados por la inspección de Correos, 
relativos a la sustracción y violación 
de la corresnondencia. 
El señor juez de Instrucción de lai 
Sección Tercera, procesó ayer a Ber* 
nardino Jordán y Vento, en la causa 
que se sigue por el check que preten-
dió cambiar en la sucursail del Banco 
Español, sita en Belascoaín número 
10. 
Se le señalan 500 pesos para quá 
pueda gozar de libertad, como un pre-
sunto reo de estafa frustrada e in-
fracción postal. 
B o l s a d e N e w Y o r k ' 
Septiembre 11 
EDICION DEL F.VEHIN6 SUN 
A c c i o n e s l . 2 1 2 . 8 0 0 
B o n o s 1 . 9 5 2 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
2 9 2 . 6 5 2 . 1 1 7 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E N E L P U E B L O D E V E G A 
C u a t r o l e s i o n a d o s y u n m e n o r m u e r -
t o . - T r a n s i t a b a n p o r l a c a r r e t e r a 
e n u n a u t o m ó v i l c u a n d o é s t e 
c h o c ó c o n u n a y e g u a . 
En el pueblo de Melena del Sur se 
celebró ayer un grandioso mitin por 
los elementos del Partido Conservador. 
La fiesta terminó con el mayor orden 
y compostura, aproximadamente a las 
tres de la tarde. 
A la hora indicada, en la Estación 
de los Ferrocajriles de dicho térmi-
no, el señor Antonio León, natural de 
la Habana, de cuarenta años de edad, 
candidato a consejero provincial por 
el partido mencionado y vecino de 
Zequeira número 94, en esta ciudad; 
José González, candidato a represen-
tante y Jefe de la Policía de la Cá-
mara; Manuel del Amo, Presidente 
de la Juventud Reeleccionista y Ri-
cardo Cabrera, consecuente afiliado a 
dicha entidad política, acompañados 
del menor de once años de edad Jus-
to González, tomaron un automóvil de 
alquiler, con el fin de recorrer diver-
sos pueblos de la provincia, en visita 
de propaganda electoral. 
Más tarde, y en ocasión que tran-
sitaban por la carretera que enlaza 
los pueblos de Vega y los Palos, una 
yegua de improviso se interpuso an-
te el automóvil, chocando el vehículo 
con el animal. 
Como consecuencia del choque se 
le desgranó una rueda a la máquina, 
resultando muerto el niño y lesiona-
D e l C a n a d á 
(De nuestro servicio directo.) 
DERRUMBE DE UN PUENTE 
Quebec, Septiembre 11.—El tramo 
o luz central del puente colgante más 
grande del mundo, que se estaba cons-
truyendo sobre el San Lorenzo, se de-
rrumbó hoy, causando la muerte a on-
ce obreros. 
Esta catástrofe ha señalado la se-
gunda tentativa de levantar un puente 
en el San Lorenzo. El primer puente 
se derrumbó hace nueve años y en 
ese accidente perdieron la vida seten-
ta personas. 
El nuevo puente se estaba cons-
truyendo a un costo de diecisiete mi-
llones de pesos, para reducir el nue-
vo ferrocarril transcontinental en unas 
doscientas millas. 
Se estaba elevando el tramo o luz, 
que pesa 5.100 toneladas para colo-
carlo en su lugar, ante miles de per-
sonas que estaban presenciando las 
maniobras, cuando cayó, arrastrando 
a noventa hombres. Las pérdidas se 
calculan en $600.000. Los ingenieros 
opinan que el tramo puede ser sacado 
del ría-
dos de gravedad Cabrera, que sufrió 
una contusión en la región abdomi-
nal y fenómenos de conmoción cere-
bral y Amo lesiones leves en el hom-
bro izquierdo, pabellón de la oreja del 
mismo lado y cabeza. 
Los heridos fueron asistidos de pri-
mera intención en el pueblo de Nueva 
Paz, siendo más tarde trasladados al 
Hospital de Emergencias de esta ciu-
dad, donde los doctores Cueto y Por-̂  
to le practicaron diversas curas. Ca« 
brera, por su estado de gravedad, que-
dó en dicho centro benéfico. 
Tan pronto se supo la noticia eos 
esta capital de la llegada de los he-
ridos a Emergencias, entre la multi-
tud de personas pertenecientes al Par-
tido Conservador, concurrieron a di-
cho lugar el comandante Armando 
André, el doctor Ricardo Dolz. Jefo 
del Partido, Pardo Suárez, Vicenta 
Alonso Puig, Víctor Candia, Ambro-
sio Hernández, Emilio Sardinas, Luis 
Arizó, Carlos Picazo y otros muchô  
que no recordamos. 
También concurrió a dicho centra 
sanitario el señor Germán López, quo 
logró que los lesionados fueran coa-
ducidos de la Estación Terminal al 
indicado Hospital en dos ambulancias 
automóviles. 
A las diez de la noche falleció eV 
lesionado Cabrera. 
U N D E L E G A D O S A N I T A R I O A M E R I C A N O 
LLEGO AYER PARA SEGUIR A VERACRUZ Y ESTUDIAR LO DEL 
COLERA.—UN ATTACHE MIUTAR DEL JAPON. UN VIVERO 
CON AVERIAS.—ARMAS PARA LA ARMERIA.—MAS NIÑOS A 
TISCORNIA. — FALLECIMIENTO DEL INSPECTOR DE CASCOS Y 
CALDERAS, SR. MONTAÑA 
EL "EXCELSIOR* 
Do New Orleans llegó ayer tarde 
ei vapor americano "Excelsior", con 
carga y ganado y 19 pasajeros. 
Estos eran los señores Pedro No-
vel, comerciante Español, Emilio Es-
calante, mejicano, Manuel TrujiUo, cu 
baño, Ng, Yu On, chino, señora Mar-
gare! S. Brown y tres niños america-
nos, J- Scotto con su esposa y dos hi-
jos, Ingleses, los obreros españoles 
Benito Nadal, J. Lastra, UbaJdo Ma-
drizo. Ang î Lope? y Braulio j . c , i 
y el americano Charles Salarins. 
BL "PANAMA TOAN SPORT" 
De Norfolk en seis y medio día de 
viaje, sin novedad, llegó ayer tarde el 
vapor inglés "Panamá Transport", 
conduciendo carbón mineral 
EL "OLIVETTE". 16 NIÑOS A 
TISCORNIA 
A las cinco de la tarde llegó de Tam 
pa y Koy West el vapor correo ame-
rioano "OUvette", con carga general 
y 97 pasajaros. 
Entre estos llegaron los señores Jo-
sé Lovera, S. N. Ware, señora Ireue 
Madian, señores Pedro González Mu-
ñoz, Augusto Paretl, Mercedei AJoD» 
60'W' A' Smith. J«an B. Zunca y fa-
miUa, Alfredo Fernández, Enrique Es 
coto Matilde M. Verdeja, Próspero 
Sardinas y familia, Luis Rodríguez, 
Candelaria Padrón, Josefa Rodríiuez 
Anastasio Herrera, Pedro Fariñas, Fe 
denco Loredo y señora, María L. Mon 
teagudo, Guillermo Schuayer y fami-
lia, Andrés Muñoz. 
El prominente banquero señor Her 
mf\ Uupmann, señorea José P. Herí 
nandez, Antonio Carroño, María C 
Hernández, Jack Epprecht y familiâ  
* rancisco Poyo y familia, Andrés So-
lano y familia. 
Dieciséis niños menores de 12 años, 
fueron remitidos a Tiscorma hasta 
que se garantice su domicilio, por la 
cuarentena contra la poüomelitis 
UN DELEGADO AMERICANO A 
VERACRUZ 
En el "Olivette" llegó también ave-
tarde el doctor Edward Francis, mé' 
dlco del Departamento de Salubrldal 
de los Estados Unldos que ha sido de-
lgado por aquel gobierno para ir a 
Veracruz e informar sobre el estado 
ftambario de esta ciudad, especlalmen̂  
iri&L • LA ULTIMA! 
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I N F O R M A C I O N M E R C A 
MOVIMIENTO DE AZOGARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
ya, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el 11 del ac-
tual, fué como sigue: 
' Toneladas. 
En los seis puertos princi-
pai«* - • - • 2.260 
En otros puertos . . ,. . d.uyo 
Total 5.355 
Exportado: 
Por los sfis puertos princi- ^ 
pales 14.147 
Por otros puertos 
Total 
Existencias: 
En los seis puertos princi-
14.147 
244.588 
En* otros puertos 108.500 
Total 353.038 
Centrales moliendo: 2. 
Exportado para Europa: 10,159 to-
neladas; para New Orleans, 1.210 y 
para Galveston 2.028. 
o e l m I m b T S a r e r o 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado f>\ 
mercado de remolacha. 
NEW YORK 
El mercado consumidor abrió ayer 
firme, con compradores a 4.118 cen-
tavos costo y flete para el puerto de 
Mew York, pagando a 4.3|16 centa-
vos costo y flete para otros puertos. 
Se nos dice que había una cantidad 
moderada de azúcar, ofrecida a 4.1¡4 
centavos costo y flete. 
El refinado se cotiza a 2.65 centa-
vos, menos el dos por ciento. 
C U B A 
El mercado local abrió ayer eu las 
mismas condiciones de quietud e inac-
tividad que rigió la semana anterior. 
El Colegio de Corredores, debido a 
que por la Secretaría de Agricultura 
nada se ha resuelto aún sobre la ex-
posición que le fué presentada, alu-
fliendo al Decreto número 503, que 
trata aobre la forma en que han de 
cotizar los precios del azúcar, conti-
núa repitiendo el de 4.95 centavos la 
libra. 
trabajo en la forma que hasta aquí 
lo han venido haciendo. • 
Se brindó con champagne por 
prosperidad de la compañía y de 
Mr. Remy. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén en New York), 
abrió ayer inactivo, cerrando con ba-
ja de uno a seis puntos, comparado 
con los precios cotizados a la aper-
tura. 
Se vendieron durante el día 2,800 
toneladas para Octubre; 200 idem pa-
ra Noviembre; 2,300 idem para Di-
ciembre; 650 ide mpara Enero; 1,050 
idem para Febrero y 350 Idem para 
Marzo, haciendo un total de 7,250 to-
neladas. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORAS 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
C A M B I O S 
Inactivo rigió ayer este mercado. 
Los tipos cotizados por letras sobro 
España acusan firmeza y fracción de 
baja loa cotizados sobre Alemania-
Las demás divisas sin variación. 
Comer-
Banqneros. clante». 
.Londres, 3 d!v. . 4-78 4.75*6 V. 
I Londres, 60 d|v. . 4.75 4.72% V. 
I París, 3 d|v. . . 14% 15% D. 
Alemania, 3 d|v. 29 30 D. 
'E. Unidos, 3 dlv. % % D. 
i E?paña, 3 d[v. . . % P % D. 
¡Florín holandés. . 42% 42% 
! Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
Se cotizan los fletes a 25 centavos 
para New York, 29 centavos para 
Boston y 15 centavos para New Or-
leans. 
Personas conocedoras de la produc-
ción de nuestros centrales azucareros 
dicen que la zafra del año 1917 supe-
rará a la de 1916 en 938,000 sacos. 
El día 25 de Agosto último Mr. Re-
my, Administrador del central "Cons-
tancia", hizo entrega en su despacho 
.a cada uno de los empleados de dicho 
central de un sobre conteniendo un 
cheque por la cantidad que en el or-
den de antigüedad de cada uno de 
ellos le correspondía, como donativo 
•que la Colonial Sugar Company les 
hacía per su laboriosidad, honradez y 
comportamiento. 
La cantidad distribuida asciende a 
$50.000. 
Mr. Remy dirigió breves palabras 
o sus subalternos, exhortándolos a 
que continuasen rindiendo culto al 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar d» guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abr«: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
A MEJICANOS Y ESPAÑOLES 
Español de prestigio y responsabl 
lidad desea administrar en Méjico 
fincas o cualquier negocio agrícola o 
comercial. 
APARTADO 1251.—HABANA 
20863-64 12 s 
PROMEDIOS 
El promedio del precio de! azúcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4-23 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Dej mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfnegos 
Guarapo, pol. 96: 
Julio, 
Primera quincenal: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.00 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas,, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, d« % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
m e r c a d o ' d é I T l o r e s 
Firme y con tendencia de alza abrió 
ayer la Bolsa. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 101.114 a 
103.3¡4. 
F. C. Unidos, de 102 a 102.114. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.1|4 a 108.3|4. 
Havana Electric, Comunes, de 
104.1|8 a 104.1|2. 
Teléfono, Preferidas, de 95.314 a 
102. 
Teléfono, Comunes, de 95 a 97. 
Naviera, Preferidas, de 97 a 97.1Í2. 
Naviera, Comunes, de 79.7Í8 a 
81.1|2. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFÍC'AL 
Banqueros. 
Londres, 3 dlv. . 4.78 
Londres, 60 dlv. . 4.75 
París, 3 d|v. . . 14% 
Alemania, 3 d!v. 29 
E. Unidos, 3 djv. % 
España, 3 d|v. . .1 % T 
Florín holandés. . 42^ 
j Descuento papel 







% D. K D. 
42% 
10 D. 
" T H E M I B A N K D F d i " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
f o n S o d é r e s e r v a ; : i : i ! v, w v - | £ í s h j 5 
ACTIVO TOTAL V. |234*M0wS 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
db^Prin^ít. ^ & ^ S***—LONDRES, Bank Bul-
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
^ e V E ^ ^ r j ^ ^ 5 " ' -
E S T l R U ^ r o ^ E T i s ^ A f p S ? ^ ^ . ^ ' ™ " LIBRAS AUiüNO. ESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
- m W ^ v W - ^ ^ ^ ^ O M, - MONTE « . . 
a j » . ^ Oficia principal. OBRARIA, 88. 
Admlmstradores; R. DE AROZARENA, F. J. BEATTT. 
E L I R I S " 
C T s ^ L m n V í I i l ! , , V r i í , 6 l " 0 £ CONTRA INCENDIOS. ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL ASO 1855 
Uficmas en ni propia edificio: Empedrada, 34. 
resulta, después de p a ^ a J T o ^ ^ ^ Valor respoi able de las propiedades asegurada» 
to í r i í f l ' Compafiía' ha*ta 31 > W 
Cantidad devuelta y que «'está * divolvieido 'a los Sol 
oíos como sobrantes de los años de 1909 a 1912 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
, m ; M & r ^ o ^ r ^ t t ^ 
Habana, 31 de A ' . je 191*6. 
EL CONSEJERO 












Azúcar centrífuga do guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.95 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar do irmej polarización 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Paro, intervenir en la cotización 
cíicial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Antonio Fuerte*. 
Habana, Septiembre 11 de 1916. 
Fraucisco V, Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
P R O V I S I O N E S 
\CEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, de 14 
a 14.1¡4 centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Ibs., a 
15.8¡4 cts. Ib-
De los E. Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata, 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.314 centavos libra. 
Canilla vifjo, de 9.112 a 10 centa-
vos libra. 
SemlUa, a 4 112 centavos libra. 
E. Unidos, de 3.1|4 a 5 cts. Ib. 
4J0S. 
Cap adres, a 45 centavos mancuerna 
De Méjico, de |2 a $3 canasto. 
De Monte-vídeo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.314 y el molú 
do a 7 cts. Ib, 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corrientes, de $1 a $1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega d« $15 a $!6 caja. 
Escocia, de $ll{,lj2 a $13 caja. 
Pescada, a 7.112 cts. Hbra. 
Robalo, a 8.3j4 cts. libra, 
Halifax, de $12 a $13 caja, 
CAFE. 
Del país, de 21 a 23 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
Calamares, a 2.314 cts. cuarto lata. 
CEBOLLAS. 
De Isla, a 2.1 j2 centavos libra. 
COÑAC. 
Español, en cajas da 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$14.3|4, y en litros a $18.1i2 caja. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, v 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.1j2 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, ¿e $1.1|2 a $1.5j8 
lata. 
E. Unidos, de $1.318 a $1.3|4 lata. 
Bilbao, de $3.1]2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.314 a $1.718 caja. 
Del país, de $1 a $1.50 caja. 
FORRAJE. 
Maiz d>? los E. Unidos, a 2.3|8 cen-
tavos libra y argentino do 2.112 a 
2.CjS cts. libra y el del país a 4 cen-
tavos libra. 
FRIJOLES. 
Negros comentéis, de 9 a 9.112 cts, 
libra. 
Blanco de loa E. Unidos, d» 9,Sj4 
a 11.1|4 cts. libra. 
Colorado? del país, 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. 
Mónstrnos, a 10.112 cts. 
Gordos, de 8.114 a 8.1|2 cts. Ib. 
Españoles, chicos, a 8: medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ib. 
GINEBRA. 
Del paíe, de $4.75 a $6 garafón. 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holandesa, a $11 secrún marca. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.3|4 cts. medias la-
tas; los cuartos de 5 a 7 cts. el cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
centavos; el cuarto y los finos de 
8.1|2 a 9.112 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $8.112 a $10.1|2 saco, 
según procedencia. 
JABON. 
De Esnaña, amarillo, catalán, a 
$8.1|8 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja do 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtl. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen« 
tavos libra y la pierna de 21 a 28.1'2 
cts. Ib 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
LACONES. 
De $4 a $9 docena, según tamaña 
LECHE CONDENSAD A. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 17.1|2 cts. libra. 
Compuesta, a 13.114 cts. libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cta. Ib-
De España, en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
23 a 24 cts Ib. y en latas de lj2 libra 
a 36.1|2 centavos. 
MORCIILAS. 
De $1.118 a $1.114 las dos medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $6.112 
barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.114 cts. y los coló, 
rados en 112 latas a 11.114 cts. 
QUESO. 
Holanda, de 40 a 42 centavos libra. 
E. Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Los cuartbs, de 5 112 a 8 centavos. 
SIDRA. 
Caja botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, de 22.112 a 22 centavos 
libra, se^ún clase. 
TOCIXETA. 
De 15.Ü2 a Í9.1I2 centavos Ubra. 
L'NTO. 
Gallego, sin sal a 22 cts, libra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 12.1|2 centavos libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23 a 
?25 uno. 
Rióla (el cuarto, de $23.112 a $25. 
E S P A Ñ O L D E U I S U D E 
FUNDADO EL AÑO 1656 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
PRCAJUO P R L o a BJLWCOa PBI^ PJtIS 
DEPOSITARIO DE LOS FOKDQS DEL BANCO TERRITORIAL 
lllteina Central: AGÜIAH. 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltue. 
Calbarlén. 
Sagua la Grand*. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















(an Antonio do Too 
Safios. 
Victoria do lasTbnaa 
Morón y 
Sant« Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADSLANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O M A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PRECIO, SEGUN TAMAÑO - - ^ 
P 
O 
V a p o r e s d e t r a v e s w 
SE ESPERAN 
Soptlembre: 
12 BC, M. Plnillos, Barcelona y 
escala. 
12 San José, Boston. 
12 Miâ nl, Key West. 
12 Henry M. Fiagler, K. West. 
13 Saratoga, New York. 
13 H. M. Fiagler, Koy West. 
13 Pastores, New York. 
14,Tenadores, Bocaa del Toro y 
escala. 
14 Miami, Key West. 
15 Olivette, Tampa y Key West. 
15 H. M. Flag-ler, Key West. 
1 TurriaJba, Bocas dol Toro y 
escalas. \ 
16 Martín Saenz, Barcelona y es-
cala. 
16 H. M. Fiagler, Key West. 
16 MIami, Key West. 
17 Antonio López, Barcelona y 
escala. 
19 Alfonso XIII, "Veracruz. 
25 Adelina, Liverpool. 
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
d e F i a n z a 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptnsndo los áomíngo» y Jo«tm DESDE LA HABANA. LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y JjA MAS CORTA POR MAR PÂ  RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOŜ -La rata oficial ¿e corroo» entro Cuba y los Estados Unidos. 
Por oata Rnta se pnede Ir » «nalqnler pnnto Teraaioff* • a cualquier «*-U>flt> do los Estadas Unidas, sin necesidad do pasar por la ciudad da JVnoTa York con sus niños. 
m d e l a H a b a n a a N e w Y o r k ¡ d a y v u e l t a 1 7 1 
B A N C O N A C I O N A L D E O Ü B A * — P I S O 3? T . A.1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consoltw* 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES! Julián Linazec, Sartormno Parajón, Manuel Ftanfe 
W. A. Mexefaant, Tomás B. Mederou, Enrique Mtlagroc, iáemardo Pére»/! 
Administrad orí MmxM L. Calvo U — íecretamo Contador j Eduard* 
Téllez. 
YAL1D0 P08 SEIS MKES DESDE EL DIA DE LA SALIBA. 
Directo sin cambiar de trenos a con pri-rUepio do hacer escala a la Ida y a la vnclta en WASHINGTON, la gran e interesante capital; BALTIMO-RE, FILADELriA y demás ciudades en el camino. Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en majrnífloos carros palacios Pnllman. Todos de acero, con alumbrada y abanicos elécirl-oos; carros dormitorios con compartimientos camarotes y da literas, «•>-rros rostaarants a la carta. 
Par» Informfs, reserracIones y billetes dirigirse a la 
Peninsular and Occidental Steamsiiip Ge. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L Q I N F . C Ü R R Y A G E N T E I>E P A S A J E S 
FIANZAS de todas «teeae y for in&ücas jmisxma pam SnWtaaJ 
CVmtratistaa, asuntos Civiles y CrímJnaies, EmpI«adoe Público», i«J Aáaanas, «te Para más informes dirígime al AdmixdetnHkr* 
Bafid* en «1 d««edu> 4 » Im eoliciUuka. 
A R E L L A N O í M E N D O Z A 
Ingenieros y A r q a h c í o s Contratistas. 
C u b a , 5 0 . l e l é f o n o A - 3 3 2 9 
N . G E L A T S & C o . 
J t a r r u u t , t o ^ - t o s b j u c q o b k o » K J U B J L M A 
es Voademo. C H E Q U E S ( fe V I A J E R O S pagarfer 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
t i 
S E C C I O N D E C A M D E A H O R R O S " 
C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l 
V E N T A D E S O L A R E S 
VEDADO: — Se Tendee solares en los mejores pantos 
del mismo. 
CARLOS III: — Solare.* y Manzanas al lado del Para-
dero de Concha por donde hoy pasan los tranvías que llegan 
a Galiano y Zanja. 
AYESTERAN: — Buenc solares, con alcantarillado, pa-
vimentación, etc. 
REPARTO TORRECILLA \ — Situado en La Lisa, Ma-
rianao. 
REPARTO COLUMBIA: — Solamente quedan 14 so-
lares por vender. 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Para planos e informes: 
CUBA NUMS. 76 Y 78, (ALTOS), HABANA. 
RAMON GUTIERREZ. 
Administrador. 
Redbimo* depósitos «a ««ta ^irrtfw 
pagando intaresea al 1 pjt aauL 
oparadonea ouaden aéactmraa también por cortvo 
bhbbbssbbP 
M-P8 H» 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
Le simplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Associatlon, como forma de llevar su difiero 
cuando yin je, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
i D E C U B A 
(DEPASTAHENTe DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
sEpTIEMBREJ2DE19lé 
k 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses •14.00 
6 meses 7.00 
3 meses f'ZS 
1 mes— 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 915.00 6 meses 7.50 3 meses 4.00 1 mes 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $21.00 
6 meses 3 meses 1 mes 









Es el periódico da mayor circula-
— clón de la República 
1 
mm 
E D I T O R I A L 
• 
i 
I N T E R V E N C I O N E N J U S T I C I A ? 
La voz del pueblo y la voz oficial 
han expuesto clara y reciamente más 
de una vez sus quejas sobre el pro-
ceder un tanto rarg e irregular de la 
empresa del alcantarillado. Se dijo 
que no había cumplido las cláusulas 
"del contrato ni en cuanto al material 
que se había de emplear en las obras, 
ni en cuanto al tiempo que había de 
invertir en su construcción. Se dijo 
que despreciaba advertencias de la 
prensa e indicaciones y admoniciones 
del Gobierno; que no guardaba todos 
los debidos respetos a los intereses y 
derechos de los vecinos y que se arro-
gaba exenciones y privilegios irritan-
tes. El pueblo relacionaba esta con-
ducta de la compañía del alcantarilla-
do con su carácter de extranjería nor-
teamericana. Y aun murmuraba el 
pueblo que merced a esta condición 
los poderes oficiales procedían con 
inusitada lenidad respecto a las in-
formalidades e irregularidades de la 
empresa del alcantarillado. 
Quizás era prudencia y discreción 
de los gobernantes cubanos, quizás 
era el deseo de apurar los miramien-
tos y las consideraciones a una em-
prtsa relacionada con el tutor, lo que 
al pieblo le parecía débil condescen-
dencii. 
Lo cierto es que el Secretarlo de 
Obras Públicas, señor Villalón, se cre-
yó en el deber de amonestar severa-
mente por infracciones del contrato y 
por irregularidades a la citada compa-
ñía. Y como la amonestación no fue-
se bastante eficaz, el señor Villalón 
se vió obligado a abrir un proceso so-
bre estas irregularidades harto com-
probadas. 
La causa seguía su curso natural 
cuando mediante el Secretario de Es-
tado, señor Desvernine, se ha inter-
puesto el ministro americano para pro-
poner al Secretario de Obras Públi-
cas la formación de un tribunal de 
arbitraje que discierna los cargos he-
chos a la compañía del Alcantarillado 
y dé sobre ellos el fallo definitivo. El 
Secretario de Obras Públicas, seño'* 
Villalón, ha rehusado someter a este 
arbitraje lo que ya está sujeto a un 
proceso y lo que ha de ser juzgado 
conforme a los trámite? y a las le-
yes de la República. 
Nosotros no podemos menos que 
extrañar esta singular intervención del 
ministro americano en asuntos tan in-
teriores y tan delicados como los de 
la administración de la Justicia. ¿La 
empresa del alcantarillado no está su-
jeta como cualquiera otra en el mo-
mento en que tiene un contrato con 
el Estado, a los tribunales del país? 
¿No hay leyes que puedan juzgarla 
sin ?pelar a ningún arbitraje? Si pe-
nemos que el Ministro americano ro 
queirá establecer ningún privilegie en 
jiro de la compañía del alcanta.'lia-
do. Suponemos que su ingerencia en 
esta cuestión obedecerá solo al deseo 
de que se cumpla estricta e imparcial-
mente la ley, de que si se comprue-
ban los delitos imputados a la empre-
sa americana se les aplique su castigo 
y sea absuelta si se demuestra su ino-
cencia. En este caso holgaría el tri-
bunal de arbitraje o serviría única-
mente para ratificar y corroborar l̂ 
fallo del tribunal de justicia cubano. 
Sería absurdo pensar que el minístio 
americano pudiera intervenir en un 
asunto de esta clase para establecer 
.injustas exenciones, para encubrir 
irregularidades y abusos, para amen-
guar las facultades que como a todo 
estado independiente y soberano le 




T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n . r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s * - S o n m u y ^ s a b r o s o s . 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s , * l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
U e p ó s i t o : " E l C r i s o r , N e p t u n o y M a n r i q u e 
• • 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
V F L R C D e . 
E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
rrolló en territorio extranjero y ape-
nas Influyó en la vida económica de 
los Estados Unidos; coincidió con un 
período de expansión industrial y mer-
cantil, el mayor que hasta entonces se 
había conocido aquí. De 1848 a 1860 
reinó una prosperidad notable, sin 
más excepción que «1 pánico del 57. 
Y el 61 vino la guerra civil entre 
el Norte y el Sur, que duró hasta 0-
65 y que en algunos de sus resulta-
dos económicos presenta analogías 
con las luchas de la era napoleónica. 
El proceso de recuperación comple-
ta fué lento. Si bien es cierto que la 
reacción en los nenrodos no se sintió 
bastante hasta e: 69 y en toda su 
fuerza hasta el 73, Mr. Davis R. De-
wer, en su "Historia financiera de 
los Estados Unidos" consigna que ya 
el 66 había descontento en todo el 
país, originado por la dificultad de 
adaptarse a las condiciones traídas 
por la paz. El descontento era mayor 
en las zonas agrícolas, donde los la-
bradores habían contraído deudas a 
largo vencimiento, por haberse lan-
zado a empresas do cuantía, estimu-
lados por los precios altos de los úl-
timos años de la guerra. Millares de 
veteranos, habituados a la vida de 
aventuras, ,no habían cuerido volver 
a sus anteriores ocupaciones urbanas 
y se habían domiciiado en las fron-
teras. Los jornales de los mineros y 
de los artesanos habían subido mu-
cho, t 
Durante la guerra había prospéra-
lo extraordinariamente la agricultu-
ra; fuera del teatro de operaciones, 
por supuesto."Tres cosas—dice Mr. 
E. D. Fite en su libro sobre las "Con-
diciones sociales e industriales duran-
te la guerra"—salvaron las cosechas: 
el mayor uso d© maquinaria para eco-
nomizar brazos, el trabajo de las mu-
jeres en los campos y la continua 
afluencia de población nueva." Y así 
fué que cuando la agricultura tuvo 
malos tiempos «,1 final do la. guerra, 
los intereses menos prósperos del co-
mercio y (Je la producción reflejaron 
pronto esta fidtuatíón desfavorable. 
Del descontento de los trabajadores 
salieron estos gremfos o Unions, que 
tanto han dado que hacer después. A 
esto se agregaron: ln excesiva espe-
culación bursátil, la enorme circula-
ción fiduiciaria creada durante la 
guerra y la corrupción política y ad-
ministrativa. La verdadera y sólida 
prosperidad no vino hasta que, en 
Enero del 79—a los catorce años de 
paz—se reasumió los pagos en nu-
merario, gracias a los esfuerzos del 
Secretario del Tesoro, Mr. Sherman, 
«1 mismo que más tardo fué Secreta-
rio de Estado diol Presidente Me Kin-
ley. 
Ei Sur, vencido por el Norte, tardó 
más que éste en reponerse. La Con-
federación Sudista había sucumbido 
en lo militar, en lo político y en lo 
económico. Tan grande fué su ago-
tamiento, que la riqueza per capita 
existente en 1860, dos años antes del 
conflicto, no se recobró hasta 1900, 
o sea a los 35 años de paz. 
Sí, como se ve, siompre, después de 
las guerras, aun las menos devastado-
ras, se necesita tiempo para volver al 
vigor normal ¿es racional el vatici-
nio de que las naciones europeas, 
apenas saHidas de esta crisis gravísi-
ma, van a desarrollar una nueva po-
tencia económica y a inundar el 
mundo de productos baratos? Y, sin 
embargo, Mr. Fairbanks, el candida-
to republicano a la Vicepresidencia, 
ha hablado estos dias de una "inva-
sión comercial que paralizará las in-
dustrias americanas y obscurecerá la 
felicidad de este país... Contra nues-
tros altos jomale8 se combatirá con 
los jornales bajos y la vida barata 
de otros países." "Nuestra salva-
ción—ha agregado—estará en *unos 
aranceles proteccionistas." Lo de í 
siempre, por variar; el "cúralo todo" 
del partido republicano. Y es lo cu-
rioso que los mismos que quieren le-
vantar barreras contra los productos 
europeos, por ser memos caros que 
los americanos, hablan do extender la 
venta de estos en Sud-América, ha-
ciendo allí, también, su invasión. Si 
no pueden resistir la competencia 
aquC donde están amparados por los 
aranceles ¿cómo podrán resistirla en 
la Argentina, el Brasil, etc. donde 
pagarán los mismos derechos que sus 
rivales de Alemania, Francia, Bélgi-
ca, etc ? 
A esto contestan los proteccionis-
tas: "Pero es que en la América del 
Sur venderemos el sobrante, des-
pués de surtir el mercado interior, 
y como venderemos baratísimo, lio 
eeremos vencidos por los europeos." 
Luego, de lo que se trata no es de 
defenderse contra la invasión, si no 
P A R A N I Ñ O S . 
E S C R I T O R I O S 
D E C O R T I N A , 
y t a m b i é n d e tapa , c o n 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s s i -
l ias . 
O c h o dist intos m o d e l o s 
en rob le . 
J . Pascoal-Baidwin. 
Obispo, 101. 
de seguir explotando ai consumidor 
americano, al cual se obligará a pa-
gar muy caro lo mismo que se ven-
derá muy barato al argentino, al pe-
ruano, etc. Hace aros, a unos ganade-
ros franceses se les ocurrió pedir que 
se recargase el derecho sobre las la-
nas. "Hay que proteger—dijeron—el 
carnero nacional." Y el ilustre econo-
mista Molinari, comentando esto en 
el Journal des Debats, de París, de-
cía: "Ya sabemos quién es en Francia 
el "carnero" nacional; es el consumi-
dor." Como en todas partes donde 
existe el régimen proteccionista. 
En lugar do pedir "preparación" 
contra un lejano e ilusorio enemigo 
exterior, se debiera pensar en los 
dos enemigos interiores que tienen 
aquí la producción y el comercio. ¿A 
qué hablar de "invasión" si los bár-
baros están dentro deRoma ?Esos dos 
enemigos son: el poder público y el 
laborismo, o trabajo agremiado; el 
primero con su eocialisteo, su gue-
rra a los trust, su hostilidad a las 
industrias de transportes, y el segun-
do con sus huelgas para hacer subir 
artificialmente los jornales y amen-
guar la libertad de acción de los pa-
tronos. Ahora, con ocasión de la ame-
naza de huelga ferroviaria, han ope-
rado juntos esos dos factores contra 
e Icapitalismo—y no el de los ricos, 
sino el de cientos de millares de pe-
queños accionistas—y lo han pisotea-
do brutalmente.Contra la "invasión" 
si viniese, habría el recurso de recar-
gar los derechos de importación; pe-
ro ?qué recurso hay contra el labo-
rismo que es el número, y contra la 
maquinaria política, montada por los 
partidos y que está al servicio de ese 
número, porque sin votos no se puede 
gobernar ? 
X. Y. Z. 
Septiembre 4 
Hablaba el otro día, en una de es-
tas cartas, del lento proceso de re-
habilitación económica que siguió en 
Europa a las guerras contra Napo-
león, únicas que, por su magnitud, son 
comparables a la actual. -Ninguna de 
las que ha habido desde el año 15 del 
siglo pasado ha sido general; y de 
aquí el que, venida la paz, el período 
de recuperación de fuerzas haya sido 
relativamente corto, y en algunos ca-
" ^ p a r a ^ c u r a T u i T ^ 
des-sos cortísimo; por ejemplo, 
pués dei conflicto ruso-japonés. 
Los Estados Unidos se han repues-
to bastante pronto de los efectos co-
merciales y financieros de sus gue-
rras, gracias a sus grandes riquezas 
naturales, a la energía y laboriosidad 
de su pueblo y a su sistema de go-
bierno, que no pone trabas a la ini-
ciativa individual; cualidad que, por 
desdicha, comienza a perder. La gue-
rra de 1812 con Inglaterra causó po-
ca destrucción de riqueza, pero algu-
na disminución en el comercio ex-
terior; y lo peor que la siguió fué la 
desacerbada gestión financiera así del 
PERDIDA Y GRATIFICACION 
Al apearme de un Ford en el ho-
tel "Las Américas" dejé olvida-
do un paquete conteniendo «ciento 
y pico de pesos en efectivo y unos 
docunventos que a mi solamente 
pueden interesar; le suplico a la 
persona que lo haya encontrado 
se quede con el dinero y devuel-
va los documentos a Reina, 124, 
domicilio del señor Ricardo Pi-
loto. 
Pueden hacerlo llegar de la ma-
nera más incógnita que desee, 
bien empleando el correo o como 
más le plazca, que no se le pe-
dirán explicaciones. 
22429 14 s. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncieŝ  en e] DIARIO DE 
LA MARINA 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO- desacertada gestic 
»*A /Atttxttma ci U^*;^ • j i ' Cobierno Federal como de algunos 
MO QUININA. El boticario devolverá Estaáo^ La normalidad no sí res-
el dinero si no le cura. La hrma de tableció hasta ocho años después. La 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. i guerra con Méjico, en 1846, se desa-
S O í 
ANUDOOS 
^ 1 
í ¡ y aqua de meía y 
la mas medicinar 
TUtFOKO-1)7796. 
" C U A N D O U N A M E R C A N C I A S E 
A B R E P A S O d e b e d e s e r B U E N A " 
La gran demanda por el jabón marca 
E L I N D I O 
es prueba evidente de que es superior a los demás y se rende por 
cus méritos. Si usted lo usa, dirá que tenemos razón; si no lo usa, 
pruébelo y sabrá lo que es un jabón limpio, espumoso y sin necesi-
dad de usar otro jabón para quitar el mal olor que los otros dejan. 
Usamos exclusivamente en su elaboración aceite vegetal y lo 
decimos porque si usted supiera las grasas que se emplean en la 
actualidad para fabricar jabón, buen cuidado tendría en escojer la 
marca. 
Una de las razones porque lava tan bien, es que sin hacer alar-
de anunciándolo le añadimos CINCO por ciento de Bórax. 
E x i j a l a m a r c a e l I n d i o " 
y cuídese que no le den otro que con nombres indios se renden pa-
ra imitarlo; su imitación es otra prueba de lo que rale. 
c. 5397 SI*- in. 12 6 
/ A G I - A C U A I H O LA MARINA 
¿tPl l tMBKt 12 ü t 191b 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . p a » t o d a d a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
FundlclóB fle CenieDlB de M A R I O R O T L L A N T 
CA.I-LE FRANCO V BKNJWMBD*. TELaíONO A-372a 
C a P r e n s a 
' Eu todas partes y especialmente en 
Cuba soplan vientos favorables a la 
Religión Católica. El Mundo dedica 
su plana de honor a las obras del tem 
pío grandioso del Sagrado Corazón 
que se levanta en da Calzada de la 
Reina. , >i 
El Camagiieyano, diario de tarna-
giiey, dedica su editorial a la excelsa 
Patrona de Cuba, con motvo de la 
fiesta celebrada en su honor y dice: 
Anoche asistimos a la fiesta: un tem-ólo pequefio. en el ábside un cortinaje azul Se cielo i):ira servir de fondo a un altar Jleno de flores y de luces, en cuyo trono •de plata se ostentaba una poauefllslma es-•oultura reglamente adornurtu de oro y bordados ; una reina y sobre 80 .™ ? ibkuI de cielo, sobre las estréllas, domi-nándolo todo, un símbolo, una bandera vubaua. . > 
Voces frescas femeninas entonaban cán-
ticos suplicatorios, himnos enaltecedores: 
(aclamaban a la reina y pedían algo a la 
madre. , . , , Celebraban el advenimiento de la pa-trona constitucional de almas; cuyo trono, como las almas, está dominado y cobija-Ido por una idea como una bandera. El canto pedía algo que en los tiempos ac-tuales no puede ser confundido; pedia paz, amparo, caridad. ¿Es raro que la mujer eleve sus preces a Ío desconocido en los momentos en que 'se comprometen todas las divinidades que dejau matar en espantosa guerra? ¡cuán-ta responsabilidad para el director rtnico de las almas! Ame la vacilante flama de la fe en lo que gobierna, se alza la estre-11 n pura de la esperanza en lo que soco-rre. Pedir, pedir amparo Invocando el más dulce título. Los cantos no se elevaban a la "turris-eburneu" ansiaban la nueva lúa de la "stella matutina." 
Y El Republicano Conservador, dia-
rio de Matanzas, comenta la relación 
da li fiesta' con estas hermosas pala-
bras. 
Pálido será todo cuanto en estas cortas y mal hilvanadas lineas tratemos de do-<lr sobre las fiestas» solemnísimas cele-hr.ulas esta mañana en la Catedral de San ('arlos bajo el patrocinio del Centro de Veteranos de la Independencia, del Clero Provincial y de la sociedad matancera to-da. 
Pálido lo repetimos, porquo no encon-tramos frases con que expresar el espec-táculo hermosísimo que nos brindaron esta mañana los abnegados soldados de nû tras guerras de independencia, lle-vando en sus hombros, en aquellos hom-bros eu que portaron el fusil para liber-tar a Cuba, a la Santa Imagen de la Vir-gen de la Caridad del Cobre. 
A la vista de aquellos guerreros, de aquellos valientes, que derramaron su san-gre por la patria y que abandonaron for-tuna, familia y hogar por marchar al cam-• po de la revolución, marchando ahora en la paz junto a la patrona cubana, vene-rándola y rindiéndole homenaje, nos sen-' timos orgullosos y conmovidos, porque • aquel cuadro tenía tanto de hermoso y ga-? llardo como de patriota y sentimental. 
Y tanto más honrosa es la fiesta 
¡cuanto que la Virgen de la Caridad 
¡ha sido proclamada patrona de Cu-
.ba por iniciativa, de muchos vetera-
nos del Ejército cubano. 
Las almag sencillas, buscan siempre 
fia orientación más propicia a' la ver-
Dr. HERNANDO SEGUI 
GtufgstuiA, naalí* T oída» CATKDKATtCO DS LA ÜNEVHS-RIDAJD. Prado, ntimero 88, de 12 a 8, todo* loo dUs, excepto loe domingo*. Coa-snltaa y operaciones en el Bospital *í£eíoe«e8,* lunes, ralércole» y vle». •oo a loo T do la maftana. 
dadera civilización moral del pueblo. 
Dice El Popular, de Cárdenas: 
La manifestación liberal del lunes ofre-ció un ejemplo plausible de buen gusto y de respeto a las disposiciones de la ley, Durante su paso por las calles de la du-dad no se puso en uso la salvaje costum-bre de disparar bombaa. Costumbre, esta, que además de moles-tísima en alto grado para el prójimo, tu peligrosa, por los efectos desastrosos que la explotación de bombas causa en laa naturalezas delicadamente nerviosas, co» mo lus mujeres y los niños, produciendo no pocos males Incurables, y basta pér-dida de la vida en los ehfermos. Una hermana de nuestro querido compaflero el señor Ambrosio Garda, murió victima do esa bárbara manera de divertirse. 
Lástima que la gratísima impresión que el hecho de esa noche produjo haya sido en gran parte borrada por los disparo* de un pequeño cañón en el local de la fiesta política, con hondo disgusto de loa vecinos. En lo sucesivo supriman los liberales el cañón, como han suprimido las bombas; íiagan lo mismo los conservadorsc, y ha-brán prestado unos y otros un Inestima-ble servido a nuestra cultura y al buen nombre de Cárdenas, tanto como al de sus respectivas agrupaciones políticas. 
La costumbre de "correr la pólvora" ea solo de pueblos senil salvajes, como el Rlff y la Zululandla. 
También ĥ mos notado que en la 
última manifestación política de la 
Habana, se oye menos ruido de bom, 
bas y petardos. 
Es un progreso del que hemos de 
felicitarnos todos. 
Leemos en La República, de Jod-
iíanos : 
En Colón hay una fábrica de tasajo, y no crean que es del popular Jorge Brlto, ni de Víctor de Armas y mucho menos del diminuto Brígído Pardo. 
El dueño es el doctor Ventura y está en la Granja Agrícola. Cuba tiene que merecerle mucho a este hombre bueno, que levanta una columna para el porvenir. La Granja Agrícola de Colón es una obra Nacional. El Estado no tiene con que pagar lo que realiza ese ciudadano digno y grande como poco. 
Ayer cuando comíamos el tasajo que nos remitió nos acordábamos de aquella frase célebre: la República no está más que em-pezando. 
Nos place d© veras que las granja* 
agrícolas de Cuba, vayan demostran-
do con hechos patentes su eficacia y 
estimulen a los industriales con tan 
noble ejemplo. 
El tasajo es un producto de gran 
consumo en la epúbhca y 8©ría muy 
ventajoso prepararlo aquí. 
Leemos en La Aurora d«l Yumurí lo 
siguiente: 
Los años transcurren y con ellos las necesidades se van aumentando en todos los órdenes sociales. La Juventud cubana, que tuvo las puertas cerradas de los Ins-titutos y aún de la Universidad, por |0 excesivo que resultaba el precio de la matricula, hoy que se ha hecho asequible a todos, y aún para mayor orgulol nuestro se ha despertado afán de cultura, los Ins-titutos Provinciales no dan abasto ni por sus cuadros de profesores que están hecho de acuerdo con la orden 267 de 1000 y ajustados los presupuestos a los mismos al año de 1008 muchos años antes de la bleu hecha rebaja del precio de laa ma-trículas. 
De ucuerdo con la citada orden habrá en cada Instituto un catedrático supernu-merario del grupo de ciencias, otro por el de letras y otro por el de lengua, así co-mo un auxiliar por cada 10 alumnos de exceáo que tenga el titular. 
En el Instituto de esta provincia exis-ten vacantes laa tres plazas de Supernu-merarios, uno del grupo de Preparatoria y cuatro de auxiliares, dado el número do matriculados, y sin embargo a pesar de tener consignación en el Presupuesto, que lleva tres años en vigor no se cubren esas plazas con perjuicio de Matanzas. 
Nosotros esperamos que el doctor Garda Ensefint se dignará cubrir esas plazas por ser una necesidad «eutada. 
•<«— -ff" " -" c ' " 
S a l u d y f o r t a l e z a p a r a l o s 
d é b i l e s y l o s d o l i e n t e s . 
Si la humanidad doliente so tomara el trabajo de averiguar por qué ío goia aquella 
•igorosa salud y fuerza á quo tiene derecho por naturaleza, no habría tanta gente como ma 
necesidad padece hoy. 
En este país ea considerable el daño que cauaan el constante beber agua, la manera de vivir 
y «1 clima. Los ríñones y la vejiga so vuelven defedAiosos y se da lugar á que vayan acumulándose 
ciertos venenos «n «1 organismo con la resultante de que al cabo nos domina un «ttado general 
de laxitud y debilidad, muy á menudo acompañado d« dolores en los músculos, articulaciones y 
«spalda. Al poco tiempo se presentan señales de reumatismo, gota, cálculo, mal de piedra ó do 
cistitis (inflamación de la vejiga). Todo ello es debido al estado de debilidad de loa riñonea 
Las Pildoras De Witt para los Riñónos y la Vejiga proporcionan contra todos estos síntomas 
rápido alivio, á las veinticuarto horas. En casi todos los caaos al alivio sigue una total curación. 
Las Pildoras Do Witt para los Riñon es y la Vejiga so venden en todas part̂  en botellas 
con sello azul en el tapón encerradas en cajas azul, blanco y oro, al precio de 70 céntmos y $1.40 
por caja. Despés de tomarlas, la orina se volverá muy probablemente de un color tirbío azulado 
peculiar. Esta es una prueba positiva de las propiedades curativas de que eata pequeñas 
maravillosas pildoras han penetrado haata laa más recónditas grietas de los riñonea y la vejiga, 
en vez de pasar por los intestinos, como hacen muchas de las pildoras pai a los ríñones. Esta ta 
la razón particular del por qué el alivio es tak rápido y tan permanente. 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga procuran alivio rápido en casi todos los 
caso* de dolor do espaldo, gota, debilidad do los ríñones, reumatismo, ciática, mi do piedra, 
cístitii, debilidaB general é irritabilidad. Todos estos síntomas son producidos po» la presencia 
de ácido úrico en la sangre. Las Pildoras De Witt purifican la sangre, y cuando fe aangre «stá 
pura, rica y fuerte, la conaecuencia natural es una buena ealud. Laa 
Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga 
al miamo tiempo que eon de efectos tan escrutadores y penetrantes, no contienê  ingredientes 
venonosoe ó perjudiciales. Están garantizadas positivamente contra todo daño p̂ ra el honjbre, 
la mujer ó el niño más delicados. Si Ud. encuentra dificultad en obtener las Ugitimas, que 
tienen un sello azul en el tapón del frasco que las contiene, pidahia acompañando el importe, 
4 Johnson y Compañía, Habana; José Sarrá, Habana; ó 4 O. Morales, Santiago de Cuba, 
que le servirán immediatamente. 
ALBERTO R. UNGWiTH Y CA, 
P lantas , F l o r e s de tal lo largo , v í o l e t a s ^ e l f e . 
Jardines: D o m í n g u e z , 17. I Sucursa l : Obispo. 66, 
T e l é f o n o A-3145. T e l é f o n o A-3260. ^ 
Semil las y efectos de A v i c u l t u r a 
Del Observatorio Nacional 
A las 9 p. m. 
Hay indicios de perturbación cicló-
nica al Norte de Puerto Rico, cuyo 
rumbo probablemente debe ser al 'No-
roeste próximamente. 
Luis G. Orbonell. 
L a S r a . d e F o n t a n l l l s 
Hoy celebra sus días la bella seño-
ra María Radelat de Fontanills, es-
posa de nuestro querido compañero 
de redacción, el brillante cronista 
social Enrique Fontanills. 
Con tal motivo, la elegante mora-
da de los señores de Fontanills, en 
Malecón 70, entre Galiano y San Ni-
colás, visitadíslma por las innu-
merables amistades con que cuenta el 
distinguido matrimonio. 
Llegue hasta la señora María Ra-
delat de Fontanills nuestra más ca-
lurosa felicitación, que hacemos ex-
tensiva a nuestro buen compañero de 
redacción, que por su bondad y sim-
patía ha sabido granjearse el cariño 
de todos cuantos lo tratan. 
D e D n o n a 
NO HUBO CONSEJO 
DE SECRETARIOS 
Contra lo anunciado por nosotros en 
la edición anterior, el señor Presi-
dente de la República no celebró ayer 
consejo con sus Secretarios d© Des-
pacho. 
LINEA TELEFONICA 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto por el cuai 
accedo a lo solicitado por el Alcalde 
Municipal do San Diego del Valle, re-
ferente a la instalación de u-na línea 
teletfóníca para uso exclusivo del 
Ayuntamiento con estaciones en la 
cabecera del término, etc. 
AUTORIZACION 
El señor Marcos L . Díaz, ha sido 
autorizado por otro decreto para ins-
talar una línea telefónica particular, 
con estaciones en los pueblos de 
Cabezas y Bermeja y en las fincas 
denominadas Herculano, Las Merce-
des, Josefina y Esperanza. 
La recomienda siempre 
Habana, Febrero 3 de 19ig 
El que suscribe médico cirujano! 
Certifica: Que con verdadero éxito 
viene usando el preparado Nutriĝ i 
nol, por lo que no duda en recomen-*' 
darlo en las afecciones consuntivaŝ  
Dr. Enrique Angada 
El Nutrigenoi está indicado en J 
tratamiento de la Anemia, Clorosis 
Debilidad General, Neurastenia, Con̂  
valecencia, Raquitismo, Atonía Nen 
viosa y Muscular, Cansancio o Fati-< 
ga Corporal y en todar: las enferme-
dades en que es necesario aumentai» 
las energías orgánicas. 
D e S a n i d a d 
JLOS CERTIFICADOS DE SALUD AJ Presidente de la Junta de Educaclórf de la Habana se le dice que los certlfir-n dos espedidos por el Negociado de Inal pectores Médicos no necesitan ser leeall zados nuevamente por tener carácter ofieal EXPEDIENTE APROBADO U 
Al Jefe Local de Sanidad de Santa Clâ  ra se le devuelve aprobado el expedienté relatiio a la reconstrucción del Mercada Municipal de aquella ciudad. 
ALZADA SIN LUGAR El Honorable señor Presidente de la Re-pública ha declarado sin lugar la alzada interpuesta por el sefíor José María Gon-rález y Margarlto Rulz contra resolncifta de la Secretarla de Sanidad que trata da los servicios sanitarios en los cafés de «u propiedad. 
Una dosis de m a l e i n a Al Director del Laboratorio Nacional le pide repita la dosis de maleina para la Jefatura Local de Sanidad de Santa Cla-ra por haber llegado rota la ampolleta auo contenía la anterior. 
SOLICITUD DENEGADA La Junta Nacional de Sanidad ha resuel-to en sentido negativo la solicitud del se-ñor Adalberto Ramírez para que se decla-rara útil un carro higiénico para la reco-gida de basuras. 
ACUSE DE RECIBO Al Jefe Local de Sanidad de Aguacata se le acusa recibo de que su comunicación aprobando su conducta en el asunto refe* rente al ejercicio Ilegal de la profesión d* dentista por el señor Albadele. 
LA MANTEQUILLA El doctor Erlk Heyman, Secretario de» Consulado de Dinamarca, vlsltfi ayer de mañana al doctor López del Valle con el propósito de trasladar a la citada autori-dad la consulta que a la representadla consular danesa hacen los comerciantes de aquel país respecto a la exportación de mantequilla. Interesados como están en que se les permita que en lugar del 15 por 100 llegue hasta el dieciséis la cantidad de agua que entre en la preparación de dicho pro-ducto. 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
roñemos el gasto d» partiriparie que contamos con «I más TO-
bos s ^ n l * ^ í ^ 3 8 ^ caballeros, sefiorafl y nlñoTS iSf 
bos sexos, que vendemos a precios módicos en extremo, 
burtido general d© acceuorioft para los misma», 
bírvase visitamos tmtes de decidirse a comprar una blddeta. i »' 
VIDAL Y FERNANDEZ 
112 y 114 O'Reilly casi esquiiw a Bernaza, Teléfono A-5276. Correo 
Apartado 621. 
¿Por qué se quieren tener esas plazas sia cubrir / Nuestros colegas habaneros áeben de tomar buena nota de esto. 
Por nuestra parte tomamos nota y 
deseamos se cubran esas plazas co-
mo es debido. 
Leemos en la revista Barba Azu'> 
de Puerto Rico, lo siguiente: 
Bajo el título "Indiscreciones," publica el "Daily Mail," de Londres, lo siguiente: "Conviene leer lo que dice el colabora-dor militar del "Times," porque es digno de la más severa atención. Mucha gen-te deplora que el enemigo haya sabido con mucha anticipación la dirección de 
nuestro ataque y haya tenido suficiente tiimpo para tomar sus disposiciones. "También conviene leer laa declaraciones de Mr. Beach Thomas, que dice que los combatê  han demostrado de un modo cierto, y que no admite lugar a discusión, oue los alemanes esperaban nuestro ata-que el lo. de Juliq. "Qué conclusión debe deducirse de estos pArrufos? Se puede contestar que los ae-roplanos han anulado la posibilidad de secretos y sorpresas; pero esto no es una explicación completa. Falta explicar có-mo f.l enemigo pudo precisar el día y casi la hora de nuestro ataque. 
"Conviene hacer constar que aquí, en Londres, se habla muchísimo entre per-sonas que debieran saber que es preciso rofcerse la boca. Es una verdadera en-fermedad de esta guerra el afán de que-rer siempre anunciar la "última noticia." 
Pero lo que resulta un rato agradable para loa habladores puede convertirse en tragedia para los soldados. La primera lección de la guerra para todo el mundo es que cada uno ha de estar siempre so-bre sí, y esto muchas personas de elevada posición todavía lp Ignoran." 
La ofensiva del lo. de Julio la ha-
bía anunciado para la primavera, y el 
ataque a Verdún tuvo por principal 
objeto lograr que se demorase dicha 
ofensiva, como se demoró en efecto, 
y prepararse a resistir después la de 
Julio. 
De modo que la campaña de Verdún 
no ha sido un fracaso. 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Dcspuéf de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
vprátíca, el Dr.T.H. Dyc períeccionrf el 
famosô  "COMPUESTO M1TCHE-
LLA-** El ha demostrado cientilica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
rebultados del "COMPUESTA MIT-
CILELLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena.de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha tevudi, cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita compücacioaes, for-
talece, ejercita acción sobre los pecho» 
v glándula» secretas de la leche, dando 
War a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidad de|guardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demis preparados del 
Dr. J . H. Dyc, 8E VENDEN en toda» 
las' buenas botica». 
i GRATIS I A •olicHud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
porttatoeo del Dr. J. H. Dye, que dicei 
"Como dar a luz niños sanos y 
robustos sin temor a dolorss" 
y "Como llegar a sor madro." 
Esto libro contiene consejo» muy vali-
sos pan las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí » V«L 
sentía malestar en todo e), cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costilla»; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré d» 
•J1 Jibro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomo» de "Compuesto 
Mitchclla" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mi» dolencias. 
c, (Pda-) Sra. MarlaC. do Palacio. 
5/c Carolina, Puerto Rico, 
M«ro • Vi. prewnu qoa todo* mu aeHatanfa* «no la* ho receudo a mU eaferm». han dado muy &uono* rcwludo», «pero me mande míi ubrito* pu« lañe* » mucha* mu da mU diente*. Jf**-' Sr«- Leonida* Rumlnet da A (MaBM») Ve AldOaate No. 457. Toawco. Ckfle, S. A. 
, ^ ̂  Feliia L, d« Bcrii. Calle Lépex No. SSO.del * audad de Santiafo, Chile, dios que hada Brecho* I as»* no habla podido lomar criar ulamna crlamn. y ocipuéi de haber tomado 2 pomo* da "Coojo«»to Mltcheüa" tiene un» rabiata y i 
pT " . wob ana rosaii» y aena. 
Ce o c e s l o i ^ ^ ia 8epábl,ca d i c i l b i r W T ^ ^ 
AOUlAM 116 
I 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto e» auna y «mella, e» imposible jugar. Me ahogo7me asfiao, la jos no me deja^ 
A S M A T I C O ' Q U E ,TO*MA 
S A N A H O G O 
se c u r a en breve t iempo; se 'a l iv ia en •cuanto s é T e m p i e z a ^ T t o m a r . 
Sauahogo; m a n d a n l o s ^ m é d i c o s , lo recomiendan, 
los que fueron a s m á t i c o s y Sanahogo c u r ó . 
De v e n t a en t o p a s L a s F a r m a c i a s . DEPOSITO: EL CRISOU NEPTUNO 91. 
/„.. íX-.<«(t6fci»V ' ' *• 
C a r l o s E s t a p é 
Dicho estimable y correcto joven-
cito, estudioso obrero mecánico de los 
talleres de la señora viuda de Gámiz, 
vió premiada ayer su constancia para 
el estudio, obteniendo el único pre-
mio que Se concedió en la clase de 
Dibujo lineal en la aula nocturna de 
la Asociación de Dependientes de! 
Comercio. 
Feicltamos cordialmente al futuro 
gran mecánico y permita su padre 
nuestro bien querido amigo don Ri-
cardo Estapé, que le felicitemos por 
ei triunfo alcanzado por su querido 
hijo. 
JULIO CESAR RODRIGUEZ 
Nuestro amigo y compañero en !a 
prensa, el señor Julio César Rodn-
guez, encargado de la sección gana-
dera en distintos periódicos de esta 
capital, ha dirigido un escrito a la 
Junta Nacional de Epizootia, solici-
tando formar parte de la misma, ge-
nerosa y gratuitamente, ya que en 
ella se ha de tratar de asuntos de 
gran transcendencia para el país, y 
ser él conocedor de todo lo que a la 
industria ganadera se refiere. 
Dice en su escrito él señor Rodrí-
guez, que no cree sea óbice para ser 
nombrado miembro de la expresada 
Junta, el carecer de un título acadé-
mico, toda vez que no se le podrá ne-
gar sus condiciones y conocimientos, 
en asuntos ganaderos, los que sa ha-
brán podido apreciar en sus trabajos 
publicado- de dtez años a la fecha, en 
lo* distintos periódicos do la Hab*-
Creemos que la petición del señor 
RDCiriguez será tomada en considera 
c'ó" por ei scú' l Presii-iil. y demis 
miembros de la ya mencionada Junta. 
E s c a s e a l a mantequi l la 
Nadie ignora que desde que princi-
pió la actual guerra europea, fueron 
reduciéndose las importaciones de laa 
mantequillas que se recibían de Eu-
ropa yespecialmente de Copenhague 
que aquí vulgarmente se llama Ho-
landa, llegando al extremo que su 
precio ha alcanzado precios exhorbi-
tantes; pero afortunadamente, la ce-
lebérrima mantequilla asturiana Ve-
larde no falta ni faltará en el mer-
cado, pudiendo garantizar que su pu-
reza no tiene rival. 1 
F A B A 1 0 M B B I C E S 
E N N I Ñ O S Y ADULTOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
D E 
F / Á M i N I B S T ' O S 
I L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E l MUNDO 
B A F A H N E S T O C K C a 
F I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A . 
T o d o s E s t o s R e g a l o s 
G R A T I S 
catálogo 
gratis 
Con el fin de introdu-cir nuestro surtido de ¿oyeria, de gran valor y de buena aceptación en todas partes del mundo, deseamos que V. sea nuestro agente especial sn su locali-dad. Considerandc que cada una de nuestras piezas de loyería puede ser rendida por 15c oro y más, le hacemos la oferta siguiente: Le enviaremos 25 piezas uo joyería, junto a los siguientes premios: Una Pulsera dorada de cinta con **" tensión, que puede ajustarse u cualquier brazo. Un Madaltón con acabado** oro y SU cadena correspondiente cU 22 pulsada* de largo y cuatro ro»gi>it*=ff sortijas doradas. O un reloj remontolr, dorado, garantizado por 6 aílos.«» su cadena imitación cable y un magnifico anillo para monograma* 
cado arriba y CL 
suave y puro que hará gozar toda la familia. 
E l Precio Que Pedimos es Ridiculosamente Balo 
Ko hay psiabraa que puedan hscwjusticis a este fonógrafo. La máquina corresponde 8 su nombre, es una "MARAVILLA". Enviamos GRATIS con el fonógrafo cuatro discos. por sólo Oro. El envió lo hacemos por correo ĉ írtificado. No hay temor que se cx;T"lir EnvUnos $2.50 tara ¡a primera oferta o $3.60 para la «f"'^^rf^B¿owa '«PT" mió* qué desea. HAGA SU PEDIDO AHORA- EN EL ACTO. SI ESPERA OLVIDARA. HENRY JEWELRY CP.. Dept. ¿82 Cambridge Bl<jg.t Ch^^nr Ü.S. A. ̂  
$ 7 2 5 0 0 
P u e s t o e n s u c a s a 
Motor 22 H. P. 
Muelles elípticos. 




Esta es la máquina que satis 
face. 
Se desean agencias en la Isla 
"ARGO MOTOR Co.", 
Apartado 721. Teléfono F-HSSy 
22345 12-14 y 16 8. m. 
H A B A N E R A S 
E l D u l c e N o m b r e d e M a r í a 
.Cuántas felicitaciones! 
Son las primeras para una dama 
j nuestra sociedad, tan elegante y 
t X S u i d a como María Martín 
A Dolz quien pasara sus días en 
aauella hermosa finca Luz Arango 
donde se encuentra J e t a n d o ^ 
Una temporada agradatíümma. 
Están de días las jóvenes y bellas 
señoras María Iglesia de Usabiaga. 
Dulce María Blanco de Cárdenas y 
María Núñez de Rabel, hija esta úl-
tima del honorable Secretario de Agn-
CUMarría Herrera Viuda de Seva. la 
dama respetable, estimadísima, para 
quien tiene el cronista un saludo es-
PeSaludaré también especialmente a 
tres señoras tan distinguidas como Ma-
ría Montalvo de Aróstegui, María Xé-
'nes de Primelles y María Gobel de 
Estéfani. , , i , 
María Albarrán, la dama de au-
gusta belleza, esposa del ilustre y me-
ritísimo doctor José A. Fresno. 
María Wilson de Villalón. la dis-
tinguida esposa del honorable Secre-
tario de Obras Públicas, pertenecien-
te a una respetable familia de la so-
ciedad de Santiago de Cub^ 
Dulce María Rivero de Miguel, la 
menor de las hijas de nuestro queri-
do director, y que por su matrimonio 
con un compañero, el redactor artís-
tico del periódico, ha sabido agregar 
nuevos títulos al afecto, consideración 
y simpatía de todos en esta casa. 
El santo de Chichi Rivero. como «e-
guimos tantos llamando cariñosamen-
te a la bella esposa del señor Maria-
no Miguel, será una alegría en el se-
no de una familia que la adora. 
Las distinguidas señoras María Mar-
tínez de Seiglie. María de Armas de 
Urréchaga y María Intriago de Ma-
drazo. 
Un grupo interesante. 
Marías todas jóvenes y todas dis-
tinguidas, como María Monteagudo de 
Quiñones, María Seiglie de Finlay, Ma-
ry González de Peña, María Isabel 
Bay de Rosainz, María Cervantes de 
Armas, María Poyo de Castaño, María 
Torrado de Giralt, Dulce María Ituar-
te de Guerra, Cuquita Urbizu de Pessi-
no, Dulce María del Peso de Plasen-
cia, María Castro de Portuondo, Dul-
ce María Alvarez de Sardiñas, María 
Ramírez de Saaverio, María del Cue-
to de Gárate, Dulce María Es-
cobar de Pagés. María García de Me-
¿ Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
néndez. María Chaumont de García 
Vélez y Dulce María Reyes Gavilán de 
Pujáis. 
Entre otras, pertenecientes todas a 
nuestra mejor sociedad. Dulce María 
Junco de Fonts. María Goicoechea de 
Cárdenas. María Fabián de Weber. 
María Zaldo de Martínez, María Ro-
sell de Azcárate, María Martínez de 
Urbizu. María Santos de Ebra. María 
Calvo de Auñon y María Castillo de 
González Veranes. 
María Montalvo de Soto Navarro, 
María González de Arcilla y María 
Valdés Pita de Freyre. 
María Hernández de Martín. María 
Lombillo de Saavedra. María Pedro de 
Martínez y María Romero de Vieites. 
quien por enfermedad de su hijo Ro-
bertico no podrá recibir hoy a sus 
amistades. 
María Massino de Andino, Dulce 
María Pérez Ricart de Sánchez Fuen-
tes. María Hernández de Morello, Ma-
ría Brito de Herrera, María Ajamil de 
Molina, María Frital de Herrera y Dul-
ce María Miranda de Díaz y mi nun-
ca olvidada amiga María Regato Viu-
da de Gobel. 
María Miyeres de González, María 
Villar de Méndez Péñate. María Ber-
nal de Planas. Dulce María Calvo de 
Castellanos. Dulce María Ruiz de Pa-
redes. María Iglesias de Madrigal, Ma-
ría Luisa Arredondo de Castillo, Ma-
ría Porro de Chávez, María Sala de 
Andux, Dulce María Marrero de Esté-
vez, María Costales de Marco, María 
Ortiz de Ibargüen, Salud Benítez de 
Palmer y la señora del doctor Carna-
go. 
María Texidor, la distinguida espo-
sa del caballero muy estimado don 
Mariano Juncadella, y su hija, la gen-
til y muy graciosa Mallita Juncadella. 
Mención singular pláceme hacer 
entre tantas Marías, de la siempre 
interesante María Durance de Cape, 
para quien deseo, en aras de un buen 
afecto, todo género de satisfacciones 
y alegrías. 
Mrs. Mary Butler de Daniel, la dis-
tinguida esposa del Jefe de la Casa 
Consignataria de los Vapores de La 
Flota Blanca, a cuya residencia del 
Vedado acudirán para saludarla y 
¡ cumplimentarla sus muchas amistades 
de la colonia americana y de la so-
ciedad habanera. 
María Zorrilla de Milagros, la in-
teresantes esposa del presidente inte-
rino de la Asociación de Dependientes, 
y su encantadora hija Dulce María, 
un poemita de gracia y delicadeza. 
María Sánchez de Gutiérrez, María 
Alfonso Viuda de Silva, María Barre-
ras de Reyes Gavilán, María de Cár-
L a s Mujeres Que Via jan 
Cada vez que salga Ud. de viaje, 
aunque no sea sinopara estar ausente 
de la casa unos pocos días, no olvide 
de poner en su maleta una botella 
del Coínpuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E , Pinkham. Se dará Ud. ^ 
cuenta de que es un remedio muy valioso 
cuando se apodere de Ud. un cansancio 
general. E l cambio de alimentos y de clima 
muchas veces causa irregularidades en el 
sistema de las mujeres, cuyas irregulari-
dades se complican y agravan si no son 
atendidas desde el primer momento. Nin-
guna mujer enferma se hace justicia á sí 
misma ^i no prueba este simple remedio 
hecho de hierbas y raíces que hu devuelto 
la salud á multitud de mujeres que sufrían. 
He aquí un testimonio de la Sra. Antonia 
Jiménez de Arias de Bayamo, Cuba; 
lea lo que dice del 
COMPUESTO VEGETAL DELA 
SRA. LYDIA E . PINKHAM 
" Creo que es mi deber el escribir a Ud. acerca de las cualidades mara-
villosas del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham y de lo mucho que 
debo yo a dicho remedio. Durante dos años estuve sufriendo de mal al 
útero y después de haber tomado doce botellas del Compuesto Vegetal 
he quedado curada radicalmente. Loa resultados que he obtenido han sido 
milagrosos y tengo la seguridad que su remedio aliviarán a otras mujeres 
como me alivió a mí. Deseo recomendar su Compuesto a todas las muieres 
que sufran de males propios del sexo y autorizo a Ud. a que haga público 
este testimonio."—Sra. Antonia Jiménez de Arias , Céspedes No. 6, 
Bayamo, Cuba. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un consejo 
especial, escriba confldencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine Co., 
Lynn, Mass., E . ü . de A, Su carta será abierta leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente confidencial. 
R o s a l e s y S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 
De segura y r m t o g c M a j p r a ^ a s j a r a el clima de Cuba 
E n v i a m o s ¿ r a t í s , a q u i e n l o s o l i c i t e , n u e s t r o n u e v o 
C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 1916-1917 , c o n d e s c r i p c i ó n 
y p r e c i o s d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , A r b o l e s 
d e S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , F l o r e s , e t c . 
S 8 I 0 S U S QUE NEJOS Y HAS BARATO YENBEMOS EN CUBA. 
H A G A N O S U N A O R D E N C O M O P R U E B A 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n « « ^ f AotontótlCO: 1-1858 
J u l i o . M a r i a n a o . l t i ^ * |imh ul y 782g 
C«f7S 1*4-1 I M - l . 
Vao1xv> 
m 
Y a n o q u e r e m o s N o d r i z a : 
I V a m o s a c r i a r a i n i ñ o c o n 
H A R I N A L A C T E A D A D E N E S T L E 
T o d o s l o s n i ñ o s , d e s d e l o s t r e s m e s e s , p u e d e n t o m a r l a ; f a v o r e c e s u d e s a r r o l l o ; 
e s d e g r a n v a l o r n u t r i t i v o ; s u g u s t o m u y a g r a d a b l e , l a h a c e a p e t e c e r ; s u s 
c o m p o n e n t e s c o n t r i b u y e n a l d e s a r r o l l o d e l o s h u e s o s y m ú s c u l o s , n o c o n t i e n e 
g é r m e n e s p a t ó g e n o s ; s e p r e p a r a f á c i l m e n t e » y s u p r e c i o e s m u y r a z o n a b l e . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s d e V í v e r e s . 
Pídate a la Compañía Nestlé, apartado 1183, el libro de consejo» utilUimos, para la crianza de los niños. 
M A N I Q U I E S 
Fijos y de extensión. Los m á s 
Duevos. Los melores en 
^ E L D E S E O , , 
G a l i a n o . 3 3 , e n t r e V i r t u -
d e s y A n i n w s . T e l . A - 9 5 0 Ó 
Servimos pedidos al interior. 
Pld» Catálofiros sratis. 
C 4077 «It W—2 
denas Viuda de Cárdenas, Mary Guz-
mán de Vidal y mi buena amiga Ma-
ría Fernández, la viuda del inolvida-
ble don Ramón Pérez. 
María Ruiz de Martínez Ibor, espo-
sa del simpático Cónsul de Cuba en 
Tampa, quienes se encuentran acciden-
talmente entre nosotros. 
Una meritísima profesora, María 
Aday, la distinguida esposa de quien 
es un compañero de redacción tan 
querido como Ulises Gómez Alfau. 
María Marco de Villa, la cantante 
de voz bellísima, tan aplaudida siem-
pre de nuestro público. 
Entre las ausentes, María Calvo 
Viuda de Giberga, Marie Dufau de 
Le Mat, María Martín de Plá. María 
Reboul de Zorrilla, María González de 
a Vega de Alvarez, María Adán de 
Aróstegui, María Arango de Etchego-
yen y María López Viuda de Montea-
gudo. 
Está de días una dama tan intere-
sante como América Plá de Moré. 
Con deliberado propósito he que-
rido reservar para este sitio mi saludo 
a una María que es flor de gracia, 
de elegancia y de belleza. 
No es otra que María Usabiaga de 
Barrueco, para quien hoy, como siem-
pre, son mis mejores deseos por su fe-
licidad. 
Ella, con todos sus encantos, com-
pleta bellamente la relación de las da-
mas que están de días. 
Las señoritas ahora. 
Primeramente tres Marías tan bo-
nitas como María Beci, Dulce María 
Muller y María Galbis. 
María Lozano y Pino, una de nues-
tras jeunes filies más encantadoras, • 
quien celebrará su santo con una fies-
ta esta noche. 
María Alzugaray, María Herrera y 
Balsinde, María Adams, María del Va-
lle, María Barrié María Ortiz y María 
Guerra y Piedra, encantadora vecini-
ta de la Víbora. 
L a linda María Julia Cobo. 
Dulce María Prado, Dulce María 
Bueno y María Malberty, las tres muy 
graciosas, gentilísimas. 
Dulce María Castro y Estrada, Ma-
ría Barrié y María Masforroll y He-
rrera. 
María Armada Sagrera la bellísi-rrá, María González Alcántara, Dulce 
ma María, hija del compañero tan 
querido don Ramón Armada Teijeiro. 
María Doria, Dulce María Suárez, 
María Albertini, Dulce María Otero, 
Dulce María Soler, Dulce María Mar-
zán y Govantes, María López, María 
Vilar y Brántuas y la interesante Mary 
Morales y Posada. 
Dulce María Urréchaga, María Via-
nello y María Hernández Guzmán, 
la graciosa hija del Administrador de 
La Lucha y La Noche. 
María Díaz, María Teresa Tarajó, 
María Royé, Dulce María Escarrá, Ma-
ría Brodermann, Dulce María Már-
quez, Dulce María Ruiz, María Lavín, 
María Bosselmann, María Martínez 
Avalos, María Castellanos y María Beo-
to, buena e inteligente, que figura en-
tre el alto personal de la Administra-
ción de este periódico. 
María Melero, la bella señorita, 
hija del pintor tan admirado siempre. 
Tres criaturas tan encantadoras co-
mo María Almagro y Carrillo, Dulce 
María Castellanos y Mariita Barrueco. 
María O' Naghten, María Demestre, 
Dulce María Desvernine, María Bari-
ilas, Dulce María Capella, María Var-
gas, María Lozano, Dulce María Díaz 
de Villegas, María Abril, María Gó-
mez Romagosa, Dulce María Campos 
Zequeira, María Llambías, Dulce Ma-
ría Armengol, Dulce María Aguilera, 
Dulce María Cagigal, María Bastiony, 
María Mesa, María Olózaga, María 
Recio, María Miranda, María San 
Martín, María de Sena, María Esca-
María Arias, María Ruz, Dulce Ma-
ría Fernández Granados, Dulce María 
Calvet, Dulce María Vinent, María 
Abril y María Joly, sobrina del ilus-
tre periodista don; Antonio Escobar. 
Mariita de Cárdenas, tan linda! 
No olvidaré a una ausente, Dulce 
María Serret, que se encuentra en 
Madrid completando su educación ar-
tística. 
Y ya, finalmente, mi bellísima pri-
mita, María Consuelo Ferrer, la ado-
rable Consuelito Ferrer, para la que 
habrá hoy muchos saludos, felicita-
ciones cariñosas y flores en profusión. 
¿Dejé alguna olvidada? 
No podría librarme de omisiones 
que esta vez son más justificadas que 
nunca. 
María son todas las mujeres. 
U t i l i d a d y p r o v e c h o 
Todos lo3 colonos doben tener un 
folleto de los señorej Zabala y 
Agxiiar. propietarios de aparatos pa-
tentados de la fábrica " E l Aguila". 
E n dicho folleto hallarán el secre-
to de aumentar el capitel en la abun-
dancia de sus cosechas, empleando en 
sus tierras el carbonato de cal, pro-
ducto dé resultados positivos. 
Dei mismo y de cu empleo queda-
rán enterados al leerlo, y pueden, ob-
tenerlo gratis, solicitándolo de los 
precitados señores que tienen estable-
cidas sus oficinas en la Lonja de Co-
mercio números 402 y 403 en esta 
ciudad. 
Bajo la advocación de la Reina dj 
ios Cielos está siempre su nombre. 
Una, sin embargo, callo. 
L a única, entre las Marías, que a 
sabiendas y por natural discreción de-
ja en silencio la crónica. 
Todos, al fin, tenemos en este día un 
saludo que hacer o un recuerdo que 
evocar. 
¿Quién no lleva una María en el 
fondo de su corazón? 
Enrique FONTANILLS. 
Señoi i ta María López del 
Valle 
Está d© días hoy la graciosa señori-
ta María López del Vadie, joven admi-
rada por las bellas prendas persona-
les que la adornan. 
Será objeto de múltiples demostra-
ciones de cariño y simpatía por parte 
de sus numerosas amistades, pues ade 
más de ser bella y hermosa, atesora 
un carácter dulce y amable. 
L a distinguida joven, que es Jefe 
del Laboratorio de Análteis, ha de-
mostrado tener experta inteligencia y 
actividad necesaria para ejercer tan 
importante cargo. 
María, que es querida por sus su, 
balternos, será colmeda de felicitacio-
nes, pues para todas es la buena y 
verdadera amiga y excelente compa-
ñera. 
Que la felicidad más completa ten-
ga en su flestai onomástica le desea-
mos a la encantadora María. 
i 
^ E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a " 
Colegio dlriffWo por PP. Eflcolapios, de renombrada tradición en 
la Prhnera Enseñanza y en las clases d© Comercio y Bachillerato. Am-
plio y magnífico edificio recientemente construido con arreglo a toda 
clase de prescripciones pedagógicas: adecuado local para internados, 
v^tilndos corredores, aulas y salones de estudio higiénicamente con-
diJfcnados, y espaciosos patios de amena y varia recreación.—Admf. 
tense pupilos, tercio-pupilos, medio-pupilos y externos.—Para más de-
talles, dirigirse al Padre Rector. San Rafael, 50 y 52, teléfono A.4488. 
C s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s 
e l d í a 11 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
P O S T - H A B A N f R A S 
P r o g r a m a d e l d í a 
El paseo de la tarde. 
Paseo de los martes, por el Male-
cón, con el aliciente de la retreta. 
Noche de moda en Campoamor con 
la novedad del estreno de E l padre 
y sus hijos, preciosa cinta, en la tanda 
de las nueve y media. 
En el Cine Prado, donde se prepa-
ra para el jueves la premiére de Lá-
grimas que redimen, con la Bertini de 
protagonista, estará reunido el selec-
to público de los martes para dis-
frutar de las exhibiciones de Licor fa-
tal y La mano del esqueleto, películas 
a cual más interesante. 
Anunciase el estreno de Salón Pous, 
a segunda hora, en Payret. 
Fausto, del que prometo hablar en 
la edición inmediata para dar cuenta 
de la concurrencia que lo favorecía 
anoche, cubre la tercera tanda con la 
film denominada Bola negra, de la 
marca Aquila, en cinco actos. 
Y una boda elegante. 
Boda de la señorita Nena Pérez Cas-
tañeda y el señor Raúl Carrillo señala-
da para las nueve y media en la igle-
sia parroquial del Vedado. 
Bello tema para mañana. 
E . F . 
P A R A UN C E N T R A L 
363 cabal ler ías a l Norte de Palo 
Seco, Camagiiey, se vendefi o se 
arriendan, haciendo concesiones 
especiales y ventajosas. Molina. 
Apartado 412 , Habana. 
20917-23 2S 
G R A N L O C A L 
Se alqufla-i loe bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. lofonne 
en el alio. 
C-3447 la. 22 jn. 
20186 alt 15d 16 a 
B O S T E C E M A S ! 
s u e s t o / a a g 0 
e s t a m a l ; 
t o m e e l i x i r 
L A C T O P E P T i í l A 
P E L P r B A U M E 
y E V I T A R A M A L A S 
I N G E S T I O N E S 
E N T O D A S L A S S U E N A S F A R M A C I A S 
D e p ó s i t o : D R O O Ü E E W ' M M E ^ B a r r e r d yCmHdbundyLdmpdrílla 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
V I D R I E R A S 
A T R A C T I V A S 
En " L A SOCIEDAD", la gran sas-
trería de Obispo 65, lucen esta sema-
na unas vidrieras tan originales como 
atractivas y que denotan el buen gus-
to y moderno espíritu comercial de 
los directores de esa famosa casa. En 
una de las vidrieras ha sido instalado 
un vistoso surtidor en el que danza 
constantemente una esferita de celu-
loide; con la particularidad notable 
de que el agua del pequeño surtidor 
va movida eléctricamente e impulsa 
también las aspas de un artístico mo-
lino de viento. 
Son muy dignas de ver esas vidrie-
ras, con las que L a Sociedad anuncia 
los grandes obsequios a sus clientes, 
por fin de temporada. 





Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
D ' 
LURANTE muchos años el Dr. 
Leví Minard prescribió y usó 
el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
do, porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda general. 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es absolutamente puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-nómico y limpio. 
Minard's Liníment Mfg. Co. 
Framingham, Ma«8., E . U. A. 
[ J N I M E W T Q 
M i n a r d 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Loadres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de «lia, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO—, 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632..HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
L a G e n i a l B E R T I N I e n s u n u e v o t r i u n f o 
S U U L T I M O T R I U N F O E S L A A D M I R A B L E P E L I C U L A , T I T U L A D A : 
L A G R I M A S Q U E R E D I M E N 
A r t í s t i c a c r e a c i ó n , q u e v a a s e r e s t r e n a d a p o r S a n t o s y A r t i g a s , e n e l 
P R A D O , e l J u e v e s , 1 4 
¿ P o r q u é Francesca Bertmi es tá coBaderad* en todo el mondo como la actriz m á s perfecta del teatro del g e s t o ? . . . - . 
¿ P o r q u é sn nombre h a despertado la admira d o n de todos los p ú b l i c o s ? . . 
¿ P o r q n é d b trismfa en todas s*is obra» « n esfnerzos ridícolos n i exageraciones i n ú t i l e s ? . . . 
Sencillamente, porque ella con so gracia natural y su arte e s p o n t á n e o es un astro de primera magnitud que Dega a eclipsar a todas 
las estrellas de la cons te lac ión c inematográf i ca . 
Hay que ver a la Bertmi en " L A G R I M A S Q U E R E D I M E N , " para convencerse una vez m á s de que esta genial artista no tiene rival 
en el teatro del drama silencioso! 
Hay que verla en esta notable c r e a c i ó n para poder darse cuenta de su facilidad para interpretar dos caracteres completamente opues-
tos: primero el de la joven modesta y virtuosa, y m á s tarde el de la cortesana que apela a todos los recursos para dominar al hom-
bre a quien quiere hacer objeto de sus burlas y de sus venganzas. 
L a sociedad habanera, ferviente admiradori de la Bertini, se c o n g r e g a r á nuevamente en el S A L O N T E A T R O P R A D O , E L J U E V E S 
14, para verla en la pe l ícu la " L A G R I M A S Q U E R E D I M E N . " 
Las personas que deseen localidad para este Jueves, titulado J U E V E S B E R T I N I , deben pedirla a tiempo a Santos y Artigas. Manrique, 
138. T e l é f o n o A - l 564. 
E l mejor circo que ha venido a C u b a : E l uCirco Santos y Artigas" debutará en Noviembre en el Gran Teatro P a y r c t 
L a Bertini ha alcanzado en "Lágr imas que Redimen" su m á s resonante triunfo. c, 5356 id-12 
Y al perfnme sensual de su cuerpo, unió el de aquella» flores a las que hizo cómplices de gn obra de se-
ducción. La traición d«l amigo predilecto, era el complemento que necesitaba para la ruina moral de sus 
enemigos... 
¿Cómo resistir al contacto de aquella mujer?... ¿Cómo librarse desús garras de Eva tentadora?... 
. . .La traición se consumó... 
r - t F 
la segunda. " L a mano del esquelto". 
Jueves, • Lágrimas que redimen." 
E l 
yAcroxAL 
"Aliados y Alemanes" y "La Danza de 
los Millones" se representarán hoy en el 
Teatro Nacional. 
L a Compañía de Kegino Lftpez continua-
rá actuando toda esta semana en el gran 
coliseo. 
PAYRET 
En la segunda tanda se estrena la obra 
titulada "Salón Pouí". 
Loe escenógrafos Caficllas y Zapata han 
pintado una decoraciones valiosas. 
Todos los artistas de la Compañía to-
man parte en esta obra de actualidad. 
Los cuadros son los siguientes: 
1—La Heroína. 2,—Con los Brujos. 3.— 
Viaje Diabólico. 4.—En el Infierno. 5.—Sa-
16d Pous. 6.—El Mensajero del Cielo. 7.— 
E l Ideal. 
E n la primera tanda se representará 
" E l Novio en la Rumba." 
Mañana, miércoles blanco, funclOn de Étdáa. 
CAMPOAMOB 
Películas de "La Plnma Roja". 
MARTI 
" E l Príncipe Casto", "Cantos de E s -
Safia" y "La Corte de Faraón" se pondrán oy en escena. 
ALHAMURA 
"Cazando venados" y "¿Quién será Al-
calde?" figuran en el cartel. 
F A r S T O 
Primera tanda, "Su Majestad la Reina." 
S*gnnda tanda, "PaslOn salvaje". 
Tercera tanda, "Bola negra." 
Cuarta tanda. "Su Majestad la Reina". 
PRADO 
E n la primera tanda de hoy, día de 
moda, se exhibe la cinta "Licor fatal." En 
M O H A W K 
E s ta ¿ o r n a q u e 
u s t e d d e b e p r e -
f e r i r p a r a s u a u -
t o m ó v i l . 
E s l a q u e v a l e 
m e n o s , e n p r o -
p o r c i ó n a l g r a n 
t i e m p o q u e d u r a . 
A . D I A Z P A I R O 
A u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
Z A N J A . 4 Y 6. 
T e l . A - 7 0 9 7 
C5392 alt. 
FOBNOS 
E n la primera tanda "Fe, Esperanza y 
Caridad". E n la segunda tanda, los episo-
dios 8 y 9 de la película " E l tres •de co-
razón." 
Mañana, "Marcela." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Primera y tercera tandas, "Rodolfl, ému-
lo de Sherlock Holmes." E n segunda sec-
ción, " E l obstáculo." 
DON JUAN 
Próximamente se estrenará la cinta "Don 
Juan". Mario Bonard es el principal Intér-
prete de esta película. 
E n el pórtico del rojo coliseo pueden 
verse las hermosas litografías de la pe-
lícula " E l rescate del brigadier Sanguily 
por el Mayor Agrnmonte", que Santos y 
Artigas estrenarán en breve. 
LAGRIMAS QUE R E D I M E N 
E l jueves se ostreuarü en el Cine Pra-
do la película titulada "Lágrimas que re-
dimen" interpretada por Francesca Ber-
tlni- * L a Bertini realiza, scgrtn nos dicen, una 
labor artística emocionante. 
B E N I T E Z 
5dl2 
J u l i o R a m o s 
Anoche, en los salones del "Centre Ca-
talá" y ante numerosa concurrencia, en 
la cual figuraban artistas, críticos, profe-
sores y "dllettantl", ofreció el precoss ni-
ño Julio Ramos un espléndido concierto. 
E s un cuso, en verdad, admirable este 
de una criatura de sel» años que Interpre-
ta con la difícil facilidad de que hablaba 
el clásico latino, a los grandes composito-
res, obteniendo efectos magistrnlea en el 
instrumento y expresando las combinacio-
nes más complejas del pentaírrama con 
la gama de matices que engendran la 
emoción y presentan el clarobscuro artís-
tico. 
Becthovcn, Mozart y hasta los Bach 
son interpretados por el pequeño planis-
ta de modo que sorprende. 
Sin la suficiente presión aun en los 
dedos para Impulsar el teclado, sin po-
der dominar con sus manos infantiles la 
extensión del Instrumento, toca como un 
consumado artista y comunica la impre-
sión que los creadores quisieron dar al 
auditorio. 
Bastaban la "sonata" beethovlana y la 
conocida rapsodia húngara, ejecutadas ano-
che por Julito espléndidamente, para re-
velar las facultades que tiene y poder au-
gurarle un brillante porvenir en el arte 
musical. 
Julito Ramos cerró »u concierto tocan-
do el Himno de Bayamo, composición que 
aprendió en unas horas y que fué una sor-
presa para los concurrentes. 
Llegue nuestra felicitación hasta el ta-
lentoso nlfio. 
H o n r a s f ú ñ e t e 
En la iglesia de Belén tendrán lu-
gar a las nueve de la mañana del 
miércoles 13 del comente, solemnes 
honras fúnebres por el eterno desean-
so de la señorita Ernestina Rulz Guz-
mán. 
Su afligida madre, Julia Guzmán 
viuda de Ruiz y sus desconsolados hor 
manos Ped^o, FraRciscOj Angela y 
Julia Ruiz Guzmán, invitan a sus 
amistades al piadoso acto. 
L A S H A O U I f í A S D E E S C R I B I R " O L I V E R " 
y otras marcas ds $35.00 ó más 
y e m a s a l c o m e o Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S ^ l ^ f i o 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
J U E V E S 1 4 D E S E P T I E M B R E . D I A D E M O D A . G R A N D E B U T Y G R A N E S T R E N O 
Debut en Cuba de la bellísima y notable actriz española Señorita Carmen Villasán, con el E S T R E N O 
EN CUBA de la grandiosa película en cuatro actos, titulada: ••• 
E L S E C R E T O D E U N A M A D R E * ' 
Obra maestra de la nueva marca española C A B O T FILM. Arte, lujo, admirable interpretación y sugestivo argumento. Cn 
ismafunción se presentará F R A N C E S C A BERTINI en la notabilísima película de la marca Cines, titulada: 
L A S B O D A S D E S E L I M E " 
L o s p a l c o s t o d o s e s t á n v e n d i d o s , p i d a c o n t i e m p o s o l o c a l i d a d n u m e r a d a a l T e l é f o t i o A - 4 3 2 1 , 
esta m 
L a s d o s e n t e r c e r a t a n d a d o b l e . 
• R e p e r t o r i o U l t r a - s e n s a c i o n a l d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R F I C A -
r5388 ld-12 
Z e n a i d a G u e r r a 
Hoy celebra sus días ia bella y 
graciosa señorfta Zenaida Guerra, hi-
ja de nuestro estimado amigo el Sr. 
José Guerra, empleado de "El Mun-
do". 
Reciba nuestra cordial felicitación. 
T E A T R O M A X I M 
EPta noche en primera tonda, se exhibe 
la bellísima cinta por Lia Monnessi D'I 
Passaro "La Guerra o traición Inicua," de 
la Etana Film de Caíanla. 
E n segunda, el intenso drama de la vi-
da, "Así son ellas. ". 
E n tercera, el sensacional estreno por 
el gran actor italiano Alberto Capozz!, cu-
yo título es " E l Tesoro de la Catedral," 
gran drama policiaco de escenas altamen-
te emocionante y de viva expectación. 
Para el Jueves 14, Azul, de Moda, se 
anuncia la nptuble película edlfióu extra-
ordinario de la Film D* Art, interpretada 
por la Sociedad de actores europeos, ti-
tulándose "La Tragedla de la Usura, * en 
6 actos 2,000 metros, pertenece a la fa-
mosa Serie Excelsa de la Cinema Films. 
T E A T R O F A U S T O 
"Su majestad la Reina," en 3 actos, 
de la fumosa marca "Eclipse" y del re-
pertorio insuperable de "La Internacio-
nal Cinematográfica,' es la sensacional o 
interesante película que se exhibirá en la 
primera tanda de la espléndida y gran-
diosa función que hoy, martes, se cele-
brará en este simpático y elegante co-
liseo. E n segunda tanda, ae. exhibirá "Pa-
sión salvaje," una emocionante y hermosa 
película de arte puro, en 4 actos, edita-
da primorosasnente por la acreditada mar-
ca Fulger Film. Y en tercera tanda ten-
drá efecto la exhibición de una estupenda 
y colosal película, en 5 actos, titulada 
"Amor por amor y vida por vida o bola 
negra," procedente de la famosa Serie de 
Oro de "La Internacional Cinematográfi-
ca," de los señores Klvas e Hijo, de esta 
capital. Y el Jueves de la presente se-
mana estreno de " E l secreto de una ma-
dre,' cn 4 actos, de la nueva y ya famo-
sa marca "Cabot Film,' 'de Barcelona e 
interpretada por un grupo de notables ar-
tistas españoles entro los cuales descue-
lla notablemente la gentil y genial actriz 
señorita Carmen Villasán. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnclesc en el DIARIO DJi 
LA MARINA 
T E A T R O C A M P 0 A M 0 R 
Los martes do moda de Campoamor han 
sido bien acogidos en nuestro mundo ele-
gante que. con varias horas de anticipación 
se agolan las localidades del amplio y ele-
gante coliseo. 
NI un sólo palco queda para la función 
de esta noche, y las lunetas disponibles 
son escasísimas. . 
E n la tercera tanda, doble, se estrenará 
una preciosa obra en siete actos titulada 
" E l Padre y los Hijos", de bellísimo asun-
to, en la que alternan las escenas dramá-
ticas con las cómicas y hacen que sea esta 
obra una de las más interesantes del tea-
tro mudo. , . 
E n la sesrunda tanda, a las ocho y me-
dia, se proyectará la preciosa film La 
Reina Chiflada", por Grace Cunard y Fran-
cis Ford, do la gran sene en quince episo-
dios "La Hija del Circo", flltlma creación 
de los populares artistas Grace Cuuaru 
Francls Ford. , , „„„„ 
E l Interés que en el público ha desper-
tado el anuncio del estreno de ™™n 
vlllosa obra de la cinematografía es tan 
grande, que la empresa ha aco™1^0 ' 
un abono para las quince funciones en que 
ha de exhibirse, cuyas fiincioncs se cele-
brarán los lunes, miércoles y viernes de 
cada semana. De esta manera podran con-
tar seguramente con sus localidades las 
Innumerables familias que las tienen soll-
^ L a s m a t l n é e s que se celebran diariamen-
te en Campoímor siguen siendo el espec-
táculo de moda. 
L a •••• 
( V I E X E D E L A P R I M E R A P L A N A ) 
De "La Semana", de la Habano. 
Empero, nosotros una vez más lla-
mamos la atención a nuestros legish-
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. I-I437 
A G U L L O 
dores a ver si hay alguno a quien 
le mueva el corazón y presente algún 
proyecto de ley que ponga fin a ese 
contrasentido d« todo principio de li-
bertad y democracia; porque esos 
Juzgados, digan lo que quieran, son 
un remedo dol poder feudal en pleno 
eiglo XX, ni más ni menos. Señores 
iegisladoreB, es necesario que hagan 
ulgo práctico para que no se diga que 
aquí la libertad es un mito, una cába-
la, una quimera. 
E l jurado se impone; venga, pues, 
el juicio por jurados. 
En apoyo de lo que venimos dicien-
do y para probar una vez más que se 
está al capricho de un juez que, dadas 
las facultades de que está investido, 
puede hacer lo que le de la gana, ss 
da el caso de que lo que es delito en 
un juez, no lo es en otro. Reproduci-
mos aquí lo que dice "Heraldo de Cu-
ba" con motivo de la sentencia def se-
ñor Rlvero, y el señor Vadía, dice así: 
''Nuestro querido amigo y compañe-
i-o en la prensai señor Nicolás Rlve-
ro, director del DIARIO DE LA MA-
RINA, ha sido víctima de una injusta 
condena por parte del Juzgado Co-
rreccional de la primera sección de 
la Habana. 
"Por haber publicado anuncios re-
ferentes a ciertos medicamentos con-
tra determinadas dolencias, se le ha 
impuesto una multa de más de 100 
pesos. En cambio, la inserción de 
esos mismos anuncios en otro perió-
¿ico, "La Discusión", fué considerada 
inocente en un Juzgado Correccional 
distinto. E l caso es tan anómalo, que 
no podemos pasarlo sin protesta. Que 
se estime punible en un distrito lo 
que se tiene por lícito en otro, da una 
pobrísima idea de nuestros tribuna-
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano para Dolores de C«l)ez*y Neu-
ralgia en que se puede fiar ea HEAOiNE,. Alivia 
prontamente. Vendido per Dro^ulntaa por ma» de un 
cuarto de Siglo en toda* partea del mundo. Hecho 
por. I. H. HUÑSTOCIt CHEMICAL CO. jr. LOUIS, MO. 0. S. A. 
les. 
lO. 
Nos pone, realmente, en ridíor 
De "La Fraternidad," de Pinar del Río 
Que sirva lo pasado con el DIA-
IvIO para quitar eso que para Rusia 
está bien, y que los ciento y pico d» 
pesos de multa los condone e] hono-
rable Presidente de la República y 
sean repartidos entre los pobres, co-
mo desea el multado." 
De ^ E l Republicano," de Camagüey. 
Caei todos los periódicos de esta 
capital han insertado editoriales en 
eus columnas censurando el proceder 
del Juez Correccional señor Almagro, 
por haber condenado con una multa 
de 150 pesos al Director del DIARIO 
DE LA MARINA, sefior Nicolás Rl-
vero, por un anuncio que, a juicio de 
dicho Juez, constituía una ofensa a la 
moral, pero que, según ©1 criterio del 
Juez Correccional señor García Sola, 
ante el cual fueron acusados por igual 
supuesta falta otros periodistas, no 
constituía tal ofensa a la moral." 
H O Y , M A R T E S , E N E L T E A T R O " P A Y R E T " i 
La compañía de ARQUIMEDES POUS, ea combinación coa SANTOS Y ARTIGAS, cstrenso 
gran revista de actualidad, original de Benjamín Sánchez Maldonado, titulada: 
la 
" S A L O N P O U S 
que ge compone de siete cuadros, cuyos títulos son los siguientes: 1—La Heroína. 2.—Con «os brujos. 
3.—Viaje Diabólico. 4^—En el Infierno. 5.—Salón Pous. 6.—El Mcnsagero del Cielo. 7.—El Ideal. 
Se estrena en la segunda tanda. Para esta obra se ha hecho atrezzo especial, y se han p!nf:ado 
decoraciones especiales por Cabellas y Zapata. 
En la primera tanda, so pone cu escena " E L NOVIO DE RUMBA". 
Las localidades pueden pedirse al TELEFONO A-7157. Contaduría de] Teatro PAVRET. 
El Gran Circo "Santos y Artigas" debutará en el Teatro "Payret" en el mes de Noviembre. 
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JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
VEBSION CASTELLANA 
DI 
M I G U E L m T O R O Y G I S B E R T 
^ J * » ! * * !.n « ,I'lbperI» <>• C E R V A N T E S de Ricardo Veloso, OalUno 52, a 80 cts. 
(Continúa), 
rrera; allí había los dos manzanos in-
clinados uno hacia otro y de los que 
colgaban una hamaca para mecerse-
más allá se acordó Jaime de una pie-
dra sobre la cual se había caído Ro-
bería un día que la perseguía, y más 
lejos hallaron el tronco de enrna 
carcomido donde habían cogido tan-
tos abejorros. 
Sintióse Jaime rejuvenecer ai ver 
todas aquellas cosas que le recorda-
ban su niñez, vacamente ligada a 
ellas por una infinidad de lazos sue-
les y bonitos como esos filamentos 
que tiemblan por las mañanas en las 
aulagas húmedas. Caminaba sonrien-
do, cada vez más tranquilo, por aque. 
lia tlerra amiga que pronto había do 
•erle devuelta. 
Vacilaba sin embargo cada vez que 
le conducía Roberta por alguna caue 
y leíase una inquietud en sus ojos do 
color de mar bretón. ¿Iba acaso 
brían. Aquellos millares de corolas ri-
sueñas, vueltas todas hacia el mismo 
lado, parecían una multitud de ojitos 
ingenuos que expresaban la a^gría 
de la tierra al ver de nuevo al sol 
mino? Felizmente no aparecía aún. |traordinarlo de margaritas que le cu 
Parecía Susamta haber adivinado si l-
temor de Jaime y seguía amablemen-
te oculta en aquel parque pintoresco 
de suelo tan surcado de arrugas co-
mo la cara de una viejedta. 
No hubo por último más remedio 
que descubrirla. Estaba en lo alto de 
la colina, sentada en ia hierba, de 
traje claro. Roberta empujó el codo 
a Jaime para enseñársela y, tan pron-
to como la vló, se sonrojó ligeramen-
te el joven bretón. Nunca había teni-
do tanto miedo desdo el día en que le 
preguntó el examinador de Fennes 'o 
eme había que pensar del Fausto de 
nadie en esta casa, y no puede usted serían suyas a-queUas arboledas, le 
figurarse hasta qué punto le tiene hacía olvidar todo lo_demás; ya no 
turbado. 
No eran aquellas palabras las más 
a propósito para sosegar a Jaime. Mi-
ró a Roberta y ¡e hicieron sus ojos 
Díjole Roberta, maternalmente, voi 
viendo al tuteo de su infancia, para 
animarle mejor: 
~¿.Por 90* te turbas, iNo es tan 
temible como tu te figuras!... Y una 
persona de ese tamaño . 
Respondió mintiendo como los ni-
ños vergonzosos: 
—No me turbo. 
mostrar que no tenía miedo 
t a b f r i ^ l 6 medida (£*» adelan-
taba, 8e acercaba más a Roberta y *n 
aquel momento hubiera deseco 
2 u S L w S * la mano de Anita, de 
5 5 f 2 í Í S ? eiitonc(* por k* sende-ros peligrosos de le vida. 
W n i T c Veni-r a 108 dos ^ 0 8 , se 
cuent^ s r * r t a y se dIr,^I6 a su en-
cuentro, len amenté, al paso que se 
mejillas.0611 end0 Cada ve2 m ^ 8US 
Ei césped en que estaba sentada coiw ue ui«»i ur̂ MJ". ¿loa acaso a nresentaha oí « \ ocuw^.«
apar«cer ia parisiense en Muel ca-! tapiz b ei a82ecto de un inmenso 
primaveral, y en aquel campo deüca- confusos reproches. Balbuceó hacien-
do en que hacían sus ptes matanzas ¡do un esfuerzo para parecer más ama-
silenciosas de flores, parecía Susa-
nita una encantadora hada errante, 
que condensara en su sonrisa toda la 
blancura con que adornaba el suelo 
la priipavera. Aquella tarde estuvo 
Susana hermosa sin saberlo. 
—¡Buenas tardes! gritó Roberta 
desde lejos para evitar el frío de ia 
presentación. ¿Cómo va usted esta 
tarde ? 
Murmuró Susanita más reservada: 
—Muy bien, querida amiga ¿y us-
ted? 
—Bastante bien Me he permitido 
traerle a mi prometido, ei señor de 
Pleneuc, que deseaba darle él mismo 
las gracias por sus bondades. 
Habíase descubierto Jaime. Incli-
nóse ligeramente y procuró aprobar 
su voz lo que acababa de decir Ro-
berta. Pero costóle sumo trabajo. Ya 
no sabía pronunciar un cumplimiento 
mundano. Y además, la vista súbita 
de la mano delicada, brotada de una 
espuma de encajes, que le tendía !a 
señorita Leroselier para sellar la pre-
sentación, acabó por desconcertarle. 
Tomó .torpemente aquella mano, sin 
atreverse a apretarla y tan torpes 
debieron ser las palabras que en 
aquel momento pronunció, que se 
apresuró Koberta a acudir en eu au-
xilio, diciendo: 
—Excusará usted a mi prometido-
•J número ex-lDesde hace diez años no ha visto a 
Ible: 
—Exagera Roberta, señorita. Es 
cierto que he vivido como un solitario 
durante muchos años, pero el gusto 
que he tenido hoy ai conocerla, me 
hace desear vivir de otro modo. En 
cuanto a mi timidez y a mi emoción 
ante usted, son muy naturales. Ha si. 
do usted tan buena para con mi pro. 
metida y para con nosotros todos... 
—Quiero mucho a Roberta, dijo 
Susana para explicar su bondad al jo-
ven bretón que temblaba ante ella. 
Y bajaba las pestañas sobre elt crls-
jtal de sus pupilas, cual si quisiese 
' ocultar tras ellos su alma. 
Suavemente atrajo sobre su pecho 
miraba a la señorita Leroselier ni a 
Roberta, ya no veía sino su querido 
solar que al fin volvía a encontrar, y 
su alma irradiaba feliz a través de 
su rostro. 
Adivinaba Susana las ideas que 
surcaban la mente de Jaime y no en-
contró mal que tan poco se ocupara 
de quien había suministrado tal fe-
licidad. Acercóse a él y se atrevió a 
decirle. 
—¿Parece que le tiene usted gran 
cariño a esta casa, caballero? 
E l le contestó cándidamente: 
—¡Oh! ¡sí, señorita! ¡la amo! 
¡aquí fué donde nací! 
—Es lo que me han dicho. Está 
muy bien eso de querer tanto a su 
casa natal. Espero que no me guarda-
rá usted rencor por haberla habitado 
algún tiempo. 
—¡Oh! señorita, ¿Qué rencor voy 
yo a tenerle? Le debo, al contrario, 
muchos paisajes que te sean superio-
res ? 
—No lo creo. Esta desembocadura 
del Ranee es verdaderamente maravi-
llosa con sus rocas, sus Islas, sus mo-
linos, sus aldeas, y también con to-" 
dos los recuerdos que se desprenden 
de esta u€rra bretona tan gloriosa. 
— ¡Oh! ¡qué bien dice usted! ex-
clamó Jaime, sonriendo casi a la se-
ñorita Leroselier. Yo adoro ese pal 
detuvo. Susanita apresuró ei paso pa-
ra hacerle esperar menos. ^ en pocog 
minutos hubieron llegado a lo alto. 
¡Cómo se transfiguró el rostro de 
Jaime, y qué mirada de amor dirigió 
a los campanarios, a los pueblos, al 
plateado Ranee, ai mar azul salpica-
do todo de islotes que parecían la-
narclUos imperceptibles! 
En sus ensueños sentimentales de 
a la linda bretona, como para probar mucho agradecimiento, se lo aseguro. ^ ^ fuerdas nuevas, 
su mucho cariño y le dió dos apreta- Permaneció Susamta silenciosa ^ ia vista del señor de 
dos besos en las mejillas. Luego, vol-
viendo a pensar en su pequeñez, en 
aquella desgracia cuyo pensamiento 
la afligía constantemente, se alejó de 
la demasiado grande Roberta, para 
que no se sintiese Jaime tentado de 
hacer entre ellas comparaciones des-
ventajosas. 
Caminaban los tres lentamente 
por ei muelle césped donde las tupi-
das margaritas blanqueaban como 
urfe escarcha primaveral. Dilatában-
se de placer las punüas de Jaime al 
ver todas aquellas flores y el pens?-
miento de .que aquella tierra iba a 
pertenecerle de nuevo y que pronto 
instante, como para saborear mejor 
ia suavidad de aquellas palabras. Pa-
recíale que le recompensaba d© cuan-
to hasta entonces hiciera. Suspiró y 
sintió que se acercaba una lágrima a 
sus párpados. 
—Es la vista muy hermosa desde 
lo alto del cerrillo, prosiguió, temien-
do que adivinasen su emoción por su 
silencio, y comprendo que se le cobre 
cariño. 
—¿No es verdad que es admira-
ble? 
—Ciertamente. 
—¿Puede usted decirme, usted que 
tanto ha viajado, ei hay en ei mundo 
saje, v cuando encuentro & alguien otro ^empo'^a^íase representado Su 
sana a un Jaime algo ideal, más se-
ductor de i0 qUe era en realidad, es 
preciso decarlo, pero cuando vió 
aquel rostro grave de bretón, extasia-
do ante su tierra natal, tuvo que con-
fesar que estaba su ensueño muy por 
debajo de la realidad y que Jaime de 
Pleneuc, cuando contomplaba a su 
Bretaña, era más hermoso que todos 
los príncipes de cuentos de hadas que 
llenaban la imaginación de las jóve-
nes y no pudo menos de pensar en !• 
felicidad de Roberta-
En lo alto dei cerro, con los cabe-
llos desgreñados por el viento, los 
pulmones dilatados como para aspi-
rar toda aquella luz del mar y del cie-
lo consideraba Jaime el inmenso pa-
rama ante ei cual se habían abierto 
bus ojos de niño, y donde su espíritu 
había conocido por vez primera la fe* 
licidad del ensueño. Debía amar aquel 
panorama, no solo ya por el plec81, 
que a él le causaba, sino también por 
capaz de comprenderlo... 
Temió haberse mostrado demasiado 
expansivo y habiéndose interrumpi-
do, preguntó con voz humilde: 
—¿Me permite usted que vaya a 
verlo, señorita? 
—¡Ya lo creo! Y hasta le acompa-
ñaremos Roberta y yo si quiere us-
ted. 
Marcháronse los tres hacia el ce-
rrillo vecino, a través de las blancas 
margaritas. En otras ocasiones hubie-
ra necesitado Susanita su coche para 
subir hasta allí, pero en aquel mo-
Pieneuc, que tan alegremente escala, 
ba la pendiente, hubiera estimulado 
a la mas perezosa. 
—¡No tan deprisa, vamos! decía 
Roberta a su novio. ¿Nos toma usted 
por cabras? 
—¡Oh, dispensen ustedes! murmu-
raba Jaifme volviendo atrás Pero alegrábase Susana de verio I el que disfrutaron todos sus mayores 
tan impaciente y de que subiera el que lo amaron en tiempos Pasados y 
cerro sin hacer caso de sus compañe- cuyos ojos apagados habían ^ej*00 . 
ras. los suyos algo de su claridad Am» 
—¡Vaya usted! ¡vaya usted! ¡ya le balo con todo el amor de los plenTf: 
alcanzaremos! que ya no podían verlo con sU8 0J°* 
Pero ya no quería subir solo: se lterrenales, con todo el amor ae 













Aquellos llevan los libros, 
atienden la corresponden-
cia, sirven las órdenes, pi-
den lo que necesitas, te 
dicen tus ganancias, te pre-
vienen de las pérdidas y, 
galantes con el público, le 
tratan con delicadeza. 
Yo atenderé tu anuncio, 
haré tu publicidad, por 
ella te harás conocer de 
mucho público, le demos-
trarás la ventaja de com-
prarte, popularizarás tu 
casa y aumentarás las 
ventas. Yo me ofrezco pa-
ra ello. 
No importa que quieras 
gastar poco en anuncios, 
yo atiendo igualmente 
gustoso al gran anuncian-
te y al más modesto, sé 
que con el tiempo y en-
tusiasmado por el resul-
tado, éste anunciará co-
mo aquél. 
Hago anuncios de texto, 
los hago con dibujos, ade-
cuados, que mucho atrai-
gan, utilizo tus clichés, si 
los tienes, y haré hincapié 
en la parte del negocio 
que más te convenga, que 
más te pueda producir, 
porque el anuncio ha de 
ser a tu satisfacción. 
Anunciar es una necesidad 
del comercio, anunciar 
en periódicos, el mejor 
medio anunciador. Son 
anuncios que lee el caba-
llero, que lee la familia 
y que leen los criados. Es 
el anuncio práctico por 
excelencia, porque llega / 
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Dr. J . B. Ruiz, especialista San Rafael y Aguila. 
L ! S. V A D I A 
a millares de cuentes des- f , 
conocidos. 
Anunciar oportunamente, 
cumplir las ofertas del 
anuncio, no desencantar; 
al público y seguir anun-
ciando, es uno de los/se-
cretos de la ciencia . del 
anuncio. 
Anuncios atractivos, bien 
pensados, de fácil texto 
y verdaderos, son los 
buenos anuncios. 
Anunciarte por mi media-
ción no te cuesta más 
que si fueras al periódico 
directamente. Me paga-
rás lo que al periódico 
pagarías, la tarifa es la 
misma. Dándome tu anun-
cio, atenderé a tu publici-
dad, como si fuera em-
pleado de tu câ  -
4k ^ 
m 
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E N A S I A 
^VLÜNE D E L A P R I M E R A ) 
NOTICIA D E PETROGRADO 
E n d parte de hoy se anuncia una 
victoria rusa en Persia. E n la región 
de Sakkiz la población de Baña, ha 
sido ocupada por los rusos después 
de una batalla «n qu« fueron derro-
tados los turcos. Agrega el parte <ítie 
las tropas rusas están persiguiendo ai 
enemigo derrotado. 
L A G U E R R A SANTA 
Washington, Septiembre U . 
Una guerra santa decretada por lo* 
mahometanos de Sunni y una guejra 
de pillaje y saqueo por las vanas tn-
bug de Turkestan, han resultado de 
gran provecho matcrlal para los tur-
cos en su invasión de Persia, segrún 
despachos que Hegan aquí hoy. Los 
refu0rzos rusos, sin embargo, han dis-
persados grandes partidas de tribus 
nomadas que auxiliaban a los turcos. 
Las tuerzas regularcs turcas que ope-
ran en P^s la se calculan en gnos 
20.000 hombres. 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel General Alemán, 11 de Sep-
tiembre de 1916. 
Frente del Oeste: En el frente del 
Mariscal Duque Alberto, nada de nu». 
Vo ha ocurrido. 
Frente dd Mariscal Príncipe here-
dexo Ruperto de Bavlcra: A los gran-
des ataques ingleses del día 9 siguie-
ron ayer ataques locales enérgicos al 
rededor de Poziéres y Lesas y coutra 
ei sector de Ginchy a Combres, los 
cuale8 fueron rechazados. Desde esta 
mañana Se han desarrollado nuevos I 
combates en y al Sudeste de Ginchy. I 
En los combates de cuerpo a cuerpo ! 
mencionados ya ayer, cerca de Lon-
gueval y el bosquecito de Leuze per-
dimos las trincheras avanzadas. Log 
ataques franceses al Sur del Somme 
cerca de Belloye y de Vermandovillers 
no dieron resultado alguno al enemi-
go. Las pocas casas que en Berny 
ocupó el enemigo el día 8, fueron re-
conquistadas; hicimos allí unos 50 pri-
sioneros. 
Frente d6! Príncipe Heredero Ale-
mán: A l Este del Mosa hubo violen, 
tos duelos intermitentes de artillería. 
Frente del Este: Frente d6! Maris-
cal Príncipe Leopoldo de Bavlera: E n 
ambos lados de Tarszerviscr en el Sto-
chod los rusos volvieron a atacar éon 
grandes fuerzas, pero fueron rechaza-
dos con grandes pérdidas para el ene-
migo, como el día anterior. 
Frente dei Archiduque Carlos: Lo* 
combates de los días 7 y 8 entre el 
Siotaüpa y el Dniéster tuvieron por 
cbieto por parte del enemigo, sobre la 
base del terreno ganado por él el día 
6, de romper en un rápido ataque 
V-üí'stra línea en dirección de Bursz-
tvu y de conquistar al propio tiempo 
la nudad de Halisz. L a bien dirigida 
v bien ejecutada defensa del general 
Conde Von Bothmer deshizo esta ten-
| V a oto? 
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UNA SEÑORA 
N E U R A S T E N I C A Y ÜN 
H O M B R E D E 72 AÑOS Q U E 
H A B I A L L E V A D O UNA 
V I D A A V E N T U R E R A 
N U E V A Z E L A N D I A 
Tunbridge Wells, Inglaterra. 
"Al final de septiembi'e de 1913 
receté el Hormotone n una señora 
neurasténica y que padecía frecuen-
tes jaefuecas, murmullo testólico y 
presión sanguínea de solo 105. No 
volví a ver a esta enferma profeslo-
nalmente pero los otros días la en-
contré «n la calle y me dijo que pl 
Hormotone le había devuelto la vida, 
que no puede vivir sin él y que tan 
pronto como deja de tomarlo siente la 
diferencia. Como se vé el medicamen-
10 respondió a todas mis esperan-
zas. 
Bournemouth, Inglaterra. 
"Hombre de 72 años, dice haber te-
nido una vida aventurera en la lu-
dia y Nueza Zelandia. Cuando lo visi-
té^ en enero de 1913 se quejaba d-i 
ciática, dispepsia, incontenencia de 
trina y debilidad general. Un esno-
cialista dijo quo no había diUtacíón 
de la próstata, ni síntomas de tumor 
alguno. Se creyó que el estado del 
enfermo era ddbido a una alteración 
de la acción nerviosa. E l paciente 
Be había lastimado, hacía varios años, 
la columna vertebral de resultas dé 
la caída de un caballo. 
"Comenzó a tomar las tabletas de 
Hormotone, tres veces al día, ei ¿í 
de septiembre de 1913. L a presión 
sanguínea en octubre 5, era 100; oc-
tubre 28, 120; noviembre 2, 130; no-
viembre 20, 145. E n la actualidad 
el enfermo se encuentra completa-
mente restablecido." 
Hormotone es \ui producto opoterá-
pico de loa modernos laboratorios de 
G. Wl C A R N R I C K CO.. New York, 
ya que la Opoterapia es el trata-
miento de las enfermedades por los 
extractos de la^ glándulas de anima-
les, siendo la más reciente conquista 
do la mediclua moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretogen; para enfermedades del 
estomago. 
Kinazymc; especial para la tuber-
culosis. De gran eficacia cuando hay 
falta de apetito. 
\ Trypsogen; 12 años de éxitos con-
tinuos en el tratamiento de la dia-
fcetes. 
Mam'amos una oa;jita con mués 
tras y libros a quien remita en sellos 
de correo cinco centavos oro Ameri-
cano para el franqueo a la dirección 
de G. W. C A R N R I C K CO., ¿ 27 su 
liivan Street, Departamento Doctor 
No. C-15, New York. 
Nuestras tabletas ce venden en las 
principalea farmacias y droguerías. 
\ 
0 
Annque hoy te «UA «ngicbad» u 
dística de la poliomleUH*, esto e». de 
casos en cuarenta y ocho hora*.*!., • 
rasiones del día y Ion faileclmlentes J.?' 
fueron veintidós y nuê e. r**V**\X̂ £ 
de UiTa,!^ <e, la cifra más pequeña 
desde el 26 de Junio y la in«nor do A f 
.Iones «lesrie el 5 de Julio. - r*». 
PlibU, 
La Sanidad ha ratificado hoy 
escuelas se abrirán «1 di» 2K del ^ ^ 
y el mismo di*, ha dicho, quedaHn ^ 
rogadas todas las restricclone» qn<1 
establecieron contra laa retmioneg 
cas. 
TRIUNFO REPUBLICANO 
Porland, septiembre 10. 
Los partes de avance de la« elorjcloiw 
celebradas en el Estado Msüne, ladlc 
que los republlranoa han 
uuoj once mil votos ganada 
¿caá 
I** 
B a ñ i s t a s R e c a p a c i t e n ! 
N o s e a n i m p r u d e n t e s . C u i d e n d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t a n t o r a t o e s p e r j u d i c i a l , 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o , e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l i e n t e s " , 
t a n p i c a n t e s , ü n a b a r b a r i d a d . E l b a ñ o e s b u e n o e n p l e n o g o c e d e s a l u d * 
" S Y R G O S O L " , S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S B I E N S U R T I D A S . 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A , J O H N S O N . 
T A O U E C H E L . G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
p r o p i e t a r i a : m o n u m e n t c h e m i c a l c o . . 
' 3 F i s h S t r e e t H i l l , m o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
tatlva. Los rusos sufrieron pérdidas 
extraordinariamente grandes. 
E n los Cárpatos la situación no ha 
cambiado. 
Frente del Balkán: Nada de Impor. 
tanda ha ocurrido. 
EJ dja 7 de Septiembre hidroplanos 
aleman€s bombardearon con buen éxi-
to los almacenas de trigo, tanques de 
petroso y la es^I -ón ferrocarrilera 
de Constanza y lap fuerzas navales 
rusas en puerto del mismo nombre. 
A pesar de enérgicas medidas por par-
te del enemigo todos los hidroplanos 
regresaron sin novedad. 
E l Zar de los Búlgaros con el Prín, 
cip' H-rí-dcro Ib a'» Rl gran C u r t e l 
Alemán en el Este para conferenciar 
con el Emperador. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, Septiembre 11. 
Por primera vez en muchas sema-
nas la jomada del lunes dpió de pre-
sentar rasgos teatrales. En ninguno 
de los frentes so asestó ningún golpe 
aplastante por ninguno de los ejérci-
tos en campaña, ni se anuncian gran-
des ventajas. 
Probablemente el movimiento más 
significativo fué el de los Ingleses en 
la región del Struma. en el frente de 
Macedonia. Aquí los ingleses, después 
de reñidos combates, arrojaron sus 
fuerzas al través d** Neochorl (Neo-
chari) en el extremo meridional del 
Lago Tahinos, que so extiende entre 
Seres y Orfano, y en varios otros 
puntos cerca del La fio. Capturaron 
además cuatro aldeas, reteniéndolas 
a despecho de los fuerf'H. contraata-
ques de los aliados teutónicos. 
Todavía no es posible determinar 
si esta ofensiva británica significa el 
principio de un movimiento para in-
vadir a Bulgaria, o meramente una 
maniobra para colocar la línea britá 
nica cerca de Kavala, situada a 25 
millas al Este de Neochori. 
Desde el Oeste dn río Vardar has-
ta el Lago Dorian los francesas están 
bombardeando violentamente las po-
siciones búlgaras, y en d frente ocu-
pado por los serbios los búlgaros se 
han visto obligados a retirarse. 
E n el teatro rumano los austríacos 
se retiran ante jas fuerzas rumanas 
en los valles de Maros y Toplitza, 
mientras, al Sur de Hermannstadt, 
contra-ataques alemanes rechazados, 
el lunes pasó sin ningún incidente 
especial en ci frente dei Somme, en 
Francia. 
A l Sur dei río, en los sectores de 
Berny-cn-Santerre, Vermandovillers 
y Chaulnes, los duelos de artillería 
entre franceses y alemanes fueron de 
una violencia extraordinaria. 
Los encarnizados combates que se 
han venido librando en la Armenia 
turca de una semana a esta parte, 
continúan en la región de Ognott, fa-
voreciendo la suerte a los rusos, se-
gún parte de P^trogrado. E n Persia 
los rusos han ocupado la plaza de Ba-
ña, cerca de Sakkiz. 
Los bombardeos de costumbre, y 
algunas pequeñas aeciones de infan-
tería aquí y allí, han ocurrido en el 
frente austro-italiano. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
NOTICIA SUIZA A L O N D R E S 
Londres, Septiembre 11. 
Un despacho de Ginebra dice que 
< 1 vapor danés que acompañaba como 
auxiliar al submarino mercante ale-
mán "Bremen" ha regresado a Ham-
burgo con la noticia do que el "Bre-
men" se fué a pique en ej Atlántico 
a causa de un accidente que tuvo a los 
nueve días de haberse hecho a la mar 
íiel puerto de Hamburgo. 
C I E N T O C I N C U E N T A M I L L O N E S 
D E PESOS. 
E l periódico "Belgisch Dagblod" 
dice que los alemanes se han apode-
rado .de ciento cincuenta millones do 
pesos depositados en el Banco Nacio-
nal Belga, debido a haber cesado el 
"moratorium." > 
E l citado periódico asegura que los 
alemanes han ofrecido pagar el cinco 
por ciento de interés y que-reltegra-
rán la suma dpa nños después de ter-
minar la guerra, 
ADOPCION D E L A " L I S T A NE-
GRA." 
Roma, Septiembre 11. 
E l Gobierno ha decidido adoptar, 
como Francia e Inglaterra, ©1 sistema 
de la "lista negra." 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
CONFISCADA 
"Washington, Septiembre 11-
E l Secretario de Estado Mr. Lan-
sing, declaró hoy que, a su juicio, los 
lnforme8 obtenidos por los censor€s 
de la correspondencia sólo debían usar 
los rumanos han ocupado la aldea do se para fines militares. Esto ha dado 
Helimbar 
Viena admite una nueva retirada 
de ios austríacos cerca de Gyergvo. 
Continúan los recios combates on 
Dobrudja. 
Ha habido pocos combates de arti-
llería a io largo del frente del Danu-
bio. E n ninguna de esas reglones, 
sin enibarpo. ha ocurrido ningún cam-
bio de posición Importante. 
E n <d frente oriental, según anun-
cia Berlín, los ataques rusos a lo 
largo del Ho Stokhod, al noroeste do 
Kovet, y en la Galltzia, entre los ríos 
Zlota Lipa y Dniéster, con HaUcz por 
objetivo, fracasaron, con asngrientas 
pérdidas para los rusos. 
A no ser por los bombardeos y los 
origen a la creencía de que esta doc 
trina representará un papel importan-
te en las negociaciones con la Gran 
Bretaña relativa a la confiscación de 
^a correspondencia. 
M A N I F I E S T O D E LOS GRADUA-
DOS F L A M E N C O S 
Bruselas, 11. 
Los alumnos graduados de la Uní . 
versldod Flamenca han publicado un 
manifiesto aplaudiendo los esfne',zos 
alemanes para restaurar los ideales 
de los naturales de Flandes, 
L I S T A N E G R A I T A L I A N A 
París, Septiembre 11, 
E l gobieirno Italiano ha decidido 
adoptar, en principio, u11* lista neg»'a, 
según despacho recibido por "Le Ma-
A N I O C A 
E l m e i o r d e s a y u n o . E l m e j o r r e f r e s c o . 
i t ó " ^ « T r o S * * r " I f * ' C!"nino «•« « l u d en la vida porque e. el alimento de 
MANIOCÁ « el m ! ^ , 1 , m e B b a " 7 Je fáci l d i g e s t i ó n que .e conoce. 
tar es I . t n Z " P " » ^ ma<lre» ^ tíenen ™ ^Ao d é b ü a quien . l imen-
Í L ' e l U - b H m L t t ^ " n V e n 8 ' ™ t f ' V ^ se vende. • a " " » » , ^ n c a en p r o p ^ j ^ g alimenticias y m á s barata que 
S . A N I I ) . A D L A R E G A L A A S U S N I Ñ O S P O B R E 
? D « t ó e n 7 9 d 0 , l 0 , e , t a , , l e d » i « « « ' « r t i d o s y en «os d e p ó s i t o , : Consulado, 91 
C S237 alt. £ d 10 
tin". Dice el despacho que las listas 
que ya se han formado por Francia e 
Inglaterra, se utilizarán por Itslia, 
agregando los nombres que «1 gobier. 
no Italiano juzgue merecedores de fi-
gurar en d^cha lista. 
E L C L E R O Y E L E M P R E S T I T O 
A L E M A N 
. Berlín, Septi0mbre 11, (vía inalim-
V i c a de SayviUe.) 
E l Arzobispo Dalbor de la Ar^hi-
diócesÍ8 de Gncsen-Posen, ha dado 
jns(rucc!ones al Clero para que Imier 
ta las mayores cantidades posibles de 
los fondos de sus Iglesias en el nuevo 
empréstito alemán, así lo dice la ajen 
cia Overseas. 
L a municipalidad de Wiesbaden se 
ha suscrito con 30 millones de marcos. 
CURIOSO QUID PRO QUO 
Berlín, Septiembre 11, (vía inalám-
brica de SayviUe.) 
E l coronel Krum Heller ha Hegtdo 
n Berna en camino para Alemania, 
procedente de Mej'co. Según el 'Ta-
gerWatt", el coronel Heller de qwen 
se dice que «s diplomático mejicíino, 
estuvo internado durante algún tiem-
po por los ingleses en vista de su nom 
bre alemán, no obstonte el hecho d* 
au* se hallaba prov^to de los dcciu 
mentes oficiales mejicanos y de un 
pasaporto americano firmado por el 
Secretario de Estado Mr. Lansing. E l 
coronel HellOr pertenece al > e]er«to 
constituc'onalista de Méjico. E n el 
meg de Jnlio pasado se anunció de*de 
la Habana su llegada a «sa ciucad, 
aue se dirigía a Berlín como emistrlo 
del general Carranza. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L PRESIDENTE WILSOIí 
EIs"̂  NEW LONDON 
New rondón. Conn, septiembre 11. 
El Presidente Wilson Uesró nqní hoy, 
después de nn viaje precipitado, a vidtar 
fs su hermana, Mra. A. E . Howe, que está 
sraylsiraa. 
LA HUELGA NEOYORKINA 
New York, septiembre 11. 
Con el tránsito de los tranvías vlrtnal-
ment© paraUzados, en Manhattan, Bronx, 
Yinkers y parte del Condado dn West-
chester y con las facilidades del "subway" 
y el elevado m&n qne nanea estorbadas, 
desde que se declaró la huelga del Jue-
ves pasado, la situación, en lo que con-
cierne al transporte urbano, ha asumido 
esta noche nn cariz bastante serio. 
Los liders obreros conferenciaron du-
rante el día sobre las censcruencias de 
soUcitar movimientos de simpatía entre 
los grremlos de otras índoles, los cuales 
arrojarían a la huelga general "JSO.OOO hom-
bres, en el distrito metropolitano; pero 
se reconocía quo no era posible esperar 
ninguna acción definida por nna semana 
al menos. La primera demostración de 
una huelga de simpatía se vló hoy, cuan-
do los carretoneros agremia-dos, emplea-
dos por dos fábricas de ladrillos, aban-
donaron sus puestos, por no transportar 
arena u las plantas de las compañías de 
los ferrocarriles urbanos. 
Hugh Frayne, organizador de la Fede-
ración Americana de Trabajo, predecía 
esta noche qne so declararía nna huelga 
por simpatía de una semana, entre varios 
oficios relacionados con el funcionamien-
to de las líneas de tracción; en la cual 
tomarán parte, aproximadamente, unos 70 
mil hombres. 
En varias partes han ocurrido actos de 
violencia relacionados con la huelga, ha-
biendo sido necesario, en una ocasión, 
llamar a la reserva de la policía para 
intervenir por una demostración de carác-
ter muy serio. Esto ocurrió cuando los 
huelguistas arrojaron grandes piedra» en 
la vía, deteniendo a un carro. E l carro 
fué a£fedreado y casi destruido. 
Cerca de 6.000 policías están ahora des-
tacados para atender al movimiento huel-
guista. 
La policía doi tráfico ha desaparecido 
virtualmente y algunos puntos de la ciu-
dad están muy congestionados. 
MARINEROS ALEMANES LLEOAN A 
NEW YORK, DE POLIZONES 
New York, septiembre 11. 
Cuatro marineros alemanes del vapor 
alemán "Itclgracio", qne se halla Inter-
nado en La Coruña, España, desde que 
empezó la guerra, llegaron aquí de poU-
Eones, a bordo del vapor español "Antonio 
López", procedente de Cádiz y Barcelo-
na. Los marineros traen una carta diri-
gida al Cónsul General alemán aquí, y di-
cen que han venido a los Estados Unido* 
con la esperanza de conseguir trabajo. 
Fueron remitidos a la Isla EUis, donde 
serán interrogados por las autoridades de 
inmigración. 
Los polizones estaban desfallecidos de 
hambre. 
El vapor "Antonio López" estuvo dete-
nido seis horas en GibraJtar, para la Ins-
pección inglesa. 
LA "CRUZADIR" ENTRA DE ARRIBA-
DA EN CHARLESTON 
Charleston, D. 8., septiembre 11. 
El . vapor "Comanche", de la Unea de 
Clyde, entró en puerto hoy remolcando 
a la goleta auxiliar americana "Cruzadir", 
con su tripulación de seis hombres. La 
máquina de la "Cruradir" se descompuso 
anoche, encontrándose el barco a unas 
cuantas millas al Noreste de Charleston. 
La "Cruzadir" salió de New York para la 
Habana. 
LA PARALISIS INFANTIL 
Nueva York, septiembre II , 
Durante las últimas cuarenta y ocho 
horas (comprendidas las del dominpo) se 
registraron sesenta y seis Invasiones de 
pnrálicís infantil y veintitrés fallecimien-
to*. 
LA EPIDEMIA VA TERMINANDO 
New York, septiembre 11. 
«I SCLTADO DE LAS ELECCION»» 
KN MA1NE B 
Portland, Malne, septiembre 1L 
Una de las lucha« política* más aniî M 
das que se han celebrado en Maiae ¡̂1̂  
minó hoy en una victoria abrumadora dd 
J'artldo Repubücane, que eligió *n cjT, 
didato para gobernador por una xnayotl̂  
de 11.000 votos y sacaron además dos gM 
nú dores y cuatro Representantes. E l ^ 
ñero de voto* depositados es el mayo* 
que se conoce en el Estado. Lo* parte* 
de avance indican que lo* republicaao* 
han obtenido la mayoría de lo* vote» del 
Partido Progresista, que en 10U dló e| 
voto cltctoral al Presidente Wilson, 
E L TRIUNFO BEPUBLIOAIÍO j EN MAINB 4 ••MÍ - •  • --au-» 
A\iíiiií.ta, 11. 
Mr. Mlllekin, candidato republicano p** 
ra el cargo de Gobernador del Estado# 
denotó hoy a Mr. Curtís, demócrata, que 
¡Hl ualmente ejerce dicho cargo. 
Lo* republicanos sacaron a do* Senado-
res y res Representantee, hallándose el 
cuarto Representante en duda. 
En la elección presidencial el Estado d« 
Malne se considera el barómetro de Jad 
elecciones en el resto del pal*. 
MINISTRO AGASAJADO 
2íew York, septiembre 11. 
El doctor Lauro MuUer, Ministro Pl*> 
brasUefio de Relaciones Exteriores, qna 
está pasando sus vacaciones en este país 
fué invitado a un almnene hoy por 
Sociedad Pan Americana de lo* Estado* 
Unido*. E l doctor Mnllor regresará eq 
bre»e a su país. 
NUEVA LINEA DE VAPORES 
New York, septiembre 11. 
Una nueva linea de vapore» entre Nue-
va York y los puertos del Brasil, será 
inaugurada por capitalistas nomeges, 
inaugurándose el 25 de Octnbrt. Aquí sé 
anunció hoy por la linea Kerr, que ya 
cuatro baircos hablan sido dedicados a es-
te servicio. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 11. —Entraron los vapo-
res St. André, francés, de Matanzas 
y la Habana; Francia Hanlfy, de la 
Habana; Calamares, «je Puerto Limón, 
Cristóbal y Habana. 
New York, 11. — Entró el vapor 
Munplace, de la Habana, Matanzas y 
Coibárién. 
Salió el Tapor Kotonia, danés, para 
la Habana. 
Flladelfio, 11.—Despachado el va-
por Absalon, damés, para Antilla. 
Cape H^ury, 11 .—Pasó el vapor 
Paloma, cubano, de New York para 
Baltimore. 
NewpOrt News, 11.—Salió el vapor 
Frontera, noruego, para Cienfucgos. 
Norfolk, 1 1 — E n t r ó el vapor Wüs-
ter, inglés, de Cárdenas, y ealió para 
un puerto franco. 
Charleston, 11.— Entró la goleta 
Crusader, de New York para la Hab»-
D R . J . L Y O N 
E« la Facultad de París 
Especialista «n la curación radical 
de las homorroidea, si» dolor, ni enn 
pleo de anestésico, pudlondo ©1 pa»̂  
dente continuar mu quahacertt. 
Cotisltaa fl« i a S p. m., diaria*; 
Neptuno, 198 (altos) entra Batofff 
coala 7 Luce»*- j 
S I D I R I G E U S T E D UN C O L E G I O , e s m é r e s e en la or-1 
t o g r a f í a , que es lo m á s necesario. Para su enseñan-¡ 
l a n ingún m é t o d o hay mejor que el de J e s ú s Fer-i 
n á n d e z , compuesto expresamente para Cuba . Más 
de 20 reglas para las letras s, c y z ; una hermosa, 
serie de ejercicios práct icos . Vale 4 0 centavos. Pa^ 
r a pedidos por docenas, diríjase al autor: Marqués^ 
de la Torre, 97 , Habana. T e l é f o n o 1-2490, 
F í j e s e en l a N oel g r a b a d o , 
E s t a s son i a s ú n i c a s f a o r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a c l i m a s , t rop i ca l e s 
COMPAfHA d e a c c e s o r i o s d e ingenios 
Teniente R e y n ú m . 1 6 . T e l é f o n o A - 4 5 2 3 . 
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na, haciendo agua. 
Key West, 1 1 — E n t r ó la goleta 
Robert H . Bem*^, de Gibara. 
pensacola, H.—'Entró el vapor Ni-
cholas Cuneo, noruego, de la Habana. 
Mobüe, 11.—Entró el vapor Man-
zanillo, de Cuba, para Campeche, Mé-
jico • 
port Eads, 11—Entraron los va-
pores Barcelona, español, ¿e Barcelo-
na vía Habana; y Chalmette, d« la 
Habana. 
Cristóbal, 11.—Salió el vapor Tema-
dores, para New York vía Habana. 
Tenerife, 11.—Entró el vapor es-
pañol Pío I X , de Galveston y Nueva 
Orleans vía Hagana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
Viieva York, Sepiiembinv 11. 
Aunque no se anunciaban ventas 
ningunas te el m^roii'!*) locni <le azú-
car crudo, el tooo 'alenté fue firme, 
manteniéndose bícn !cs precios. 
Les compradores estaban dlspiiestos 
a pagar ios últimos prec'os de venta, 
4.1 8 c, por "Cubas" costo y fleto; pe. 
ro I03 tenedores se Inciinabaii a pedir 
precios más altos. No habiendo uego. 
cioa, los tipos al cerrar fueron nomi-
nalmente los mismos, 4.1j8 c. por "Cu 
bss" costo y flete, igual a j>.U por 
centrífugas y 4-37 por las mieles. E n 
ei azúcar refinado se anunciaron bue. 
nos negocios, principalmente para los 
requisitos cercano». Se decía que l.nm-
bisn había algún movimiento P»ra 'a 
cspectacióu, pero faltaban detalles. 
Los precios no sufrieron alteración, 
basando todos los refinadores sus ofer 
tas a 6.25 para el granulado fino. 
El mercado de azúcares para entre-
ga futura están irregular. Hubo com-
pras a primera hora por casas comí* 
sionistas, que motivaron alza de 3 a 9 
puntos para las posiciones activas; 
pero las ofertas aumentaron a este 
nivel, y, bajo liquidaciones dispersas, 
los precios sufrieron una marcada ba-
ja, perdiendo todo lo anteriormente 
ganado, y cerrando, netos sin cam-
bio, a 1 punto más bajos. Las ventas 
ascendieron a 7.250 tone'adas. 
Octubre se vendió de 4.26 a 4.23» 
cerrando a 4.23. 
Diciembre ,de 4.24 a 4-19, c i a n d o 
a 4.19. 
Enero, de 4.05 a 4.01, cerrando a 
S.97. 
Marzo, de 3.90 a 3.88, cerrando a 
3.87. 
Mayo c e n ó a 3.94. 
Julio, a 4-00. 
V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre 11. 
Prescindiendo todavía de las condL 
cior.es que por lo general continúa el 
movimiento especulativo, como las ma 
las cosechas otra gran contracción 
do las reservas de los bancos localeSf 
y las perturbaciones obreras, la se-
niana en el mercado d* valores se luán 
guró con una continuBclón de la acti-
vidad alcista, que dió por resultado 
numerosas y sólidas ganancias y va-
r'os nuevos "rcicords" de altura. Las 
transacciones fueron tan extensas y 
diversas que apenas hay duda de que 
buho participación por parte del pú-
bUco E l total de 1.210.000 acciones 
se compuso principalmente de "Uni-
ted States Steel" y otros industriales 
de la misma índole. 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HOBA D E L C I E B R E 
Cuba American Sugar, 240. 
Cuba Cañe Sugar, 57.118. 
South Porto Elco Sugar, 179.5]8. 
Bonos de la República de Cuba, 
(103 98. 
E L M E R C A D O ~ D E L D I N E R O 
Papel comercial, 3-1 ¡2 por 100. 
L I B R A S 
A 60 días: 4.71 12. 
Por letra: 4.75 3Í4. 
Por caWe: 4.76 7116. 
F R A N C O S 
Por letra: 5-86. 
Por cable-. 5.85.112. 
MARCOS 
Por l^tra: 69 118. 
Por cable; 69.1¡4. 
CORONAS 
Por letra: 12.3[8. 
Por cable: 12.112. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
L I R A S 
Por letra: 6.42 14. 
Po rcable: 6-41 518. 
R U B L O S 
Por letra: 32.3|4. 
Por cabio: 32.7|8. 
Plata en barras: 68 3 8. 
Peso mejicano: 52.5|8. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días; 3.:4 a 3-l|2; noventa días. 3.1 2 a 
3.3'4; a seis meses, 3.314 a 4. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 85'/j. 
Consolidados: 60.318. 
B O L S A D E P A R I S 
Renta del 3 por ciento: 64 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
99.112 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran. 
eos. 
B A S E B A L L 
SITUACION D E L O S C L U B S 
LIGA NACIONAL 
G. P. 
Brooklyn , * *. , « * « « 77 52 
I Filadelfia .75 53 ; 
I Boston . 72 64 ; 
i New York 64 62 , 
Pittsburg 62 69 ! 
San Luis . . . . . . . . . . 58 77 ' 
Chicago . . * . . « . • . , , 61 73 
Cincinati . . . « • , . . « . 53 82 
L I G A AMERICANA 
G. P. 
Boston . . . . . . . r . 78 
I Detroit 78 
! Chicago 77 
| New York 71 
San Luís . . . . . . . . . 71 
Washington . . . . . . . . 66 
Filadelfia 30 








C L E V E L A N D Y D E T R O I T 
develand, 11. 
E l Detroit derrotó al Cleveland, 9 
por 1. Dau&s resultó invencibla, 
mientras que Boehling y Gould am-
bos fueron muy castigados. Peuner, 
un recluta, fué el mejor de los cuatro 
pfechers que usó el Cleveland. Heil-
man, quo está jugando la primera de 
substituto en ei Detroit, dió tres hits 
de una base, uno de dos y otro de tres 
en cinco veces a l bate. 
Anotación por entradas: 
C . H. E . 
Detroit. . . - 00411200001— 9 15 0 
Cleveland . . . 000100000— 1 6 2 
Baterías: Detroit, Dauss y Spen-
cer; Cleveland, Boehling, Gould, Pen-
ner, Klepfer y C N e n i . 
Umpires: Din ©en y Owens. 
WASHINGTON Y BOSTON 
Washington, 11. 
E i Boston le bateó con oportunidad 
a Shaw y le gamó el juego al Wash-
ington hoy cuatro por do». 
Anotación por entradas: 
C H. E 
Boston . . . . 000002200— 4 8 0 
Washington . . 10O00O10O— 2 5 0 
Baterías: Boston, Leonard y Garri-
rán; Washington, Shaw, Ayere y 
Henry. 
Umpires: Chll ly Evana. 
CeSoAGO Y S A N L U I S 
Chicago, 11. 
Faber solo permitió cinco hits al 
San Luis, mientras el Chicago bateó 
con oportunidad a Koob, Groom y 
Hamilton, ganándolo a loa visitantes 
el segundo juogo cinco por dos. Las 
dos carreras del San Luis se debieron 
' a errores de Eddi© Collins. 
L a nota saliente del desafío fué un 
flly corrido que cogió Jodm Collins, 
robándole a Sisler lo que parecía un 
three bagger o un home run. Un dou-
ble play relámpago realizado por Fe-
rry, E . Collins y Ne&s terminó el in-
ning. 
Azwtaclón por eptradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . 001000010— 2 5 3 
Chicago. . . • 21100100x— 5 13 2 
Baterías: San Luis, Koob, Groom, 
Hamilton, Paik y Hartléy; Chicago, 
Faber y Schalk. 
Umpires: Connolly y Hlldebrand. 
Score de Marsans: 
V. C . H. O. A . E . 
Marsans, cf. . * 4 O 0 l O 0 
L I G A NACIONAL 
BOSTÓN Y B R O O K L Y N 
Boston, 11. 
Con la victoria de boy» la primera 
en una semana, el Boston ge halla a 
tres juegos y medio del Brooklyn, que 
está a la cabeza de su liga. E l Bosto» 
modificó su Infieid. Eagan jugó el 
short y Frltzpatrlck la segunda. E l 
capitán Evers ha sido llamado con 
urgencia y se presentará mañana al 
manager dei Boston. 
Wheat, del Brooklyn, con el hit de 
hoy, lleva dados hits ©n 23 juegos 
consecutivos. 
Anotación por entradas: 
C H. E 
Brooklyn . . . 000000100— 1 5 3 
Boston . . . . 00100013X— 5 12 3 
Baterías: Brooklyn, Marquard y 
Meyers; Boston, Ragan y Gawdy. 
Umpires: Kiem y Emslie. 
N E W Y O R K Y F I L A D E L F I A 
New York, 11. 
E l New York repitió hoy, ganándo-
le ¡la serle completa al Filadelfia. L a 
anotación de hoy fué nueve por cua-
tro. Los Gigantes ganaron el desafío 
en el cuarto inning, en el que hicie-
ron seis carreras. Rixey fué relevado 
después de ese inning. Rariden dió 
un three bagger con las bases llenas. 
Kauff, en cuatro veces al bat, dió un 
home un home run, un doble y le die-
roní dog bases por bolas. 
Anotación por sagradas: 
* C. H. E . 
Filadelfia . . .000000400— 4 8 3 
New York . . . 01C60011x— 9 10 1 
Baterías: Filadelfia, Rixcfr) Oes-
ohger, Mayer y Burns; New York, 
Tesreau y Rariden. 
Umpires: Byron y Qulgley. 
J U E G O D E E X H I B I C I O N 
BInghamton, N . Y . , H . 
E n un juego de exhibición celebra-
do aquí por el Pittsburg con el club 
local, venció éste por anotación de 6 
por 5. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
Louisville 5; St. Paul 3. 
Scoro de Luque: 
V. C. H. O. A. E . 
Luque, p. . . . 2 1 1 0 1 0 
Luque sustituyó a Perdu© y pitcheó 
cinco hits; le dieron cuatro hits; no 
le hicieron carrera; sacó 5 struck out; 
cometió un wild y dió una base por 
bolos; además un two base. 
Tndlanapolís 5; Minneapolls í . 
Scoro de Acosta: 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta, lf. , . . 4 0 1 1 0 0 
L I G A D E L E S T E 
Hartford 1; New London 5. 
Score de Rodríguez: 
V. C . H . O. A. E . 
Rodríguez, Ib . . 4 0 2 9 0 0 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y nnúnctese en ©I DIARIO D E 
L A MARINA 
R . I . P . 
E l próximo jueves, día 14, a tas nueve de la mañana, en la Iglesia 
de San Felipe, se celebrarán honras fúnebres por el eterno descanso 
del alma del señor don 
F e l i p e G o n z á l e z L i b r á n 
que falleció en Corbón, España, el día 14 de Agosto último, después 
de recibir los Santos Sacramentos, 
Sus hijas e hijos políticos suplican a sus amistades se sirvan acom-
pañarles en tan piadoso acto. 
Habana, 12 de Septiembre de 1916. 
12 
S I N R I V A L 
E L R E C O R D D E L A M I L L A E N C U B A 
C I L I N D R O S 
F . A . B E R M D D E Z C O M P A N Y 
M O R R O , 8 - 1 0 . 
c. 5382 ld-12 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
LAS ASAMBLKAH POI-ITICAS 
Gunntánamo, septiembre 11.—A I&s 7 y 
80 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
En las asambleas de ayer reuniéronse 
conservadores y liberales. En la candida-
tura conservadora surgieron diferencias, 
acordando la asamblea dar un voto de 
confianza al candidato a la alcaldía, José 
Campos, para designar a los concejales 
y miembros de la Junta de Educación. 
Reina desunión entre loa conservadores 
locales, pues grupos liberales provincia-
les amigos del pueblo, proclamaron la 
candidatura de Pancho Pérez para la Al-
caldía. La reunión liberal resultó un bri-
llante acto, proclamándose los candidatos 
concejales y miembros de la Junta de 
Educación, formándose la comisión por 
los señores Rafiiel Beatón, Presidente; 
Augusto Muñoz y Pedro Soler Mendoza, 
encargados de presentar la candidatura 
oficial del Partido Liberal. 
GARCIA. 
E L CURSO ESCOLAR 
Rancho Veloz, 11 de septiembre.—A las 7 
y 45 p. m. 
DIAUIO.—Habani. 
En la mañana de hoy tuvo efecto la 
apertura del curso escolar, en la escuela 
Luz Caballero, verificóse el acto, asistien-
do autoridades y pueblo. 
E L COURESPONSAIi. 
lyATJGURACION DEL CURSO ESCOLAR. 
—QUEMADA. 
Sagua la Grande, U de septiembre. 
DIARIO.—Habana. 
Hov fué Inaugurado el curso escolar en 
la escuela Machado, haciendo uso de la 
palabra el señor Juan Garay, Presidente 
de la Junta de Educación y el doctor 
Socorro, Inspector Pedagógico del dis-
trito. 
—La parda Esperanza Cárdena», vecina 
de General Lee, impregnóse los vestidos 
con alcohol, dándose fuego. Fué condu-
cida a la Casa de Socorros en muy gra-
ve estado. 
LOPEZ. 
Arrollado p o m h tranvía 
E n la esquina de Neptuno y Oquen-
do fué arrollado anoche por el tran-
vía número 3 do la línea de San Fran-
cisco y Muelle de Luz, en los momen-
tos de arrojarse de dicho vehículo, el 
andiano Raimundo Baírán Llaguno, 
de ochenta años de edad y vecino de 
San Migue] 224. 
Fué asistido por el doctor Vega en 
el centro de socorros del segundo dis-
trito, de múltiples lesiones disemina-
das por todo el cuerpo que sufrió en 
dicha caída. 
La muerte de la joven 
Bazora 
Ed detective do la Policía Secreta 
señor Pittarl, ha rendido un informe 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, por el cual a© demues-
tra que la señorita Francisca Bazora 
y Balar, fallecida en eu domicilio J . 
esquina a Línea, en el Vedado, se 
suicidó. 
GOMA ALCflfiOilCO 
E l vigilante númeroo 252 Manuel 
Benítez, de ia «egunda estación de 
Policía, recogió anoche en io8 porta-
les de Luz a un individuo de la raza I 
blanca que no pudo dar sus generales ¡ 
por encontrarse en estado de coma 
alcohólico. 
Después de s^r reconocido en el 
centro de socorro» del primer distri-
to, ingresó en el Hospital Número 
Uno. 
El Jsfe de Obras Públicas 
de Matanzas 
Ayer estuvo en la Secretaría do O. 
Púbiicas, ei gefior Alejandro Barrien-
tes, Ingeniero Jefe do la provincia de 
Matanzas, conferenciando exteusamen 
te con el coronel Villa^n. 
< Según nuestros informes la entra-
vista versó sobre asuntos del Depar-
tamento, habiendo tratado acerca de 
las obras más urgentes de aquella 
provincia, que desea activar el coro-
nel YiUalón. 
E l señor Bajrrientos, irá a pasarse 
unos días al Camagiiey, y a bu re-
grosó prestará toda su a'eución a los 
asuntos pendientes en su jefatura, 
para solucionarlos, de acuerdo con 
La situación de fondos que para di* 
chos trabajos se disponga. 
I N D U L T O S 
E n el último Consejo de Secretarios 
se acordó indultar a los penados si-
guientes: 
Andrés Cuellas Hernández, Pedro 
Juan Mira.nda, y Hurtado do Mendo. 
za, Arcadio Valdivia Moreno, Tomás 
Ortega Tollet, Francisco Pijuán A l -
sina, Regmo Someillan Reid, Jovita 
Tomé Pérez, Tomás Moreno Vilariño, 
Alberto Coffigny y Ortiz, Juan Sslnz 
Domínguez, Bartolomé Salazar, Odi-
üo Arnelo Aliendes, Agustín Leyva 
Matarana, Pedro Carmouse Fundora, 
José Miaría Gómez Pérez, José Hermi-
da Rodríguez, Fél ix Rangel y Rangel 
y Si'lverio García Tiele. 
U n á n g e l m á s 
P E D R O J E S U S G O N Z A L E Z 
Ayer, cuando la vida empezaba a 
sonreírle, dejó de existir el niño Pe» 
dro Jesús González, hijo amadísimo 
del agente del DIARIO D E L A MA-
R I N A «n Jesús del Monte, señor Ra-
fael González. 
Ante tan gran dolor, recomendiaimoB 
resignación cristiana a los deeconso. 
lados padres. 
C o n s e j o p r o v i n c i a 
Ayer se reunió el Consejo Provincial en 
seBlfln ordinaria bajo Ip presidencia del 
señor Celestino Balzán, actuando de se-
cretarlo el ecüor Alonso Pulg. 
So leyO y aprobó' el acta de la sesión 
anterior. 
A la Comisión de Hacienda pasaron las 
comunicaciones del Gobierno de la provin-
cia, referentes al movimiento de fondos 
provinciales correspondiente al periodo de 
liquidación del presupuesto de 1915 al 
lOK» y del mes de Junio de. 1916; trans-
cribiendo el escrito del eeflor José V. 
Androu, apoderado del señor Francisco 
Hernández, Interesando devolución de 
cantidades que dice abonó Indebidamente 
como recargo provincial. Igualmente la 
del señor M. J . Morales, interesando lo 
mismo. * 
Fué aprobado el Informe de Hacienda 
sobre devolución de cantidades a los se-
ñores Francisco Paz Oliva y Néstor E . 
Maceo. 
S« presentaron tres mociones proponien-
do, una de ellas, la ampliación de la ca-
rretera que se está construyendo de Ba-
tabanó a San Luis, ea un kilómetro de 
carreten eu dirección a Melena del Sur, 
pasando por el camino que va de la costa 
al referido pueblo de Melena del Sur; 
la otra moción, proponiendo adquirir 100 
ejemplares de la obra del señrtr Jesús 
Sanz de la Maza, titulada "Las Cenizas 
de Colfin" y, la tercera, al Coasejo: 
Los Consejeros que suscriben tienen el 
honor de someter a la consideración del 
Consejo, la necesidad de atender por esto 
Organismo a la composición del parque de 
Qülra de Melena, el que se encuentra en 
muy mala» condiciones y bableado el Oon-
sejo adoptado en otras vece» acuerdos por 
el cual se irtn reparado los parques de 
alguno» do los pueblos de cata provincia, 
PROPONEN: 
Se acuerde votar un crédito ascendente 
a seiscientos pesos, para Ja compoírtcióa 
del parque de Güira de Melena y adqui-
sición de bancos para el referido parqa». 
Asimismo se acuerda que sea votado «se 
crédito con cargo al Capitulo 14, Articule 
Unico, del Presupuesto ordinario vigente. 
Que esta cantidad sea puesta a la dlti' 
posición del Beíior Gobernador de esta 
Provincia, para que, de acuerdo con el 
señor José M. Rodríguez, Alcalde do dl-
cbo pueblo, verifique los trabajos, en la 
forma que lo crean conveniente. 
Salón de sesiones, Habana, 11 de Sep-
PRBVARIOAGION 
E n la edición correspondiente «J 16 
del mes pasado de nuestro colega "Él 
Mundo", salió una noticia relativa a 
que alguien denunció en la efatu-
ra de Policía Nacional queen la Ha-
bana existía un complt de alemanes 
para volar el crucero francés "Ami-
ral Aube". 
A l siguiente día el señor juez de 
jaruardia recibió una carta euscrita por 
Enrique Marina, vecino de Fernandi-
na 47, acompañándole el citado eu©l< 
to, en el que estimaba que " E l Mun-
do" denunciaba un delito de prevari-
cación. 
L a policía ha buscado a Marino, no 
encontrándose su residencia, por lo' 
cual su denuncia se halla ela ratifi--
car. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
SEÑORITA D U L C E MARIA NO-
V O A ' 
Hoy celebra eus días la culta y be-
lla señorita Dulce María Novoa y 
Fernández, hija amantísima de nues-
tro buen amigo don Gumersindo No-
voa, antiguo empleado del Tribunal 
Supremo. 
¡Felicidades! 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don Josó Ramón Nú-
ñez 
E n Sancti -Spíritus, la señora Car-
men Viciedo de Guerroro. 
E n Sagua, don Joaquín Quintero 
Rula. 
E n Trinidad, la señora María de 
J . Cadalso de García. 
E n Camagiiey Alfredo Hernández 
Labrada. 
p a r a P á r v u l o s y N i n o s T 
C a s t o r i a se a d a p t a part icTi lar inente á los p á m ü o s y i los 
n i ñ o s . K o cont iene n i opio, n i m o r f i n a , n i n i n g u n a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n subs t i tu to inofensiyo de l 
E l i x i r Pareg<5rico, de los C o r d i a l e s , de los J a r a b e s cal - ' 
m a n t é s y de l Ace i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a destruye' 
l a s l ombr ice s , c o r t a l a c a l e n t u r a , preyiene los T ó m i t o s 
causados por l a l eche a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los c ó l i c o s 
rentosos . C a s t o r i a a l i y i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a . C a s t o r i a a y u d a 
á a s i m i l a r los a l imentos , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los intes -
t inos , y produce u n s u e ñ o sa ludable y n a t u r a l . C a s t o r i a 
es t a n agradab le a l p a l a d a r de los n i ñ o s como l a m i e l . 
, EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
H i l a A. Woram, Manhasset (N. Y . ) 
_ " L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
H e s t e r A, Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que > 
la firma, de 
"Damos 1 a Castoria á nuestra hijita/ 
qne la toma con mucho gusto, v á los 
¡ib?ís."meSe8 de edad **** ya 21 
EchoM.Goodwin, BroderickCCalif.)' 
"Soy madre de cinco niño» y U 
Gastona pos ha evitado en muchas 
ocariones el tener que , llamar al 
medico. No comprendo cómo un» 
madre de familia puede pasarse sin 
Castona. ^ F . Laño, New York City.i 
se encumtre en 
cada i envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d é l F I e t c h e r 
THECEKTAPR OOKPANY. NUEVA YORK. E. 17. A. 
P A G I N A D I E Z 
u i A R I O D E L A M A R I N A 
E S 
S E P T I E M B R E 12 D j R i Q ] c 
á c C C I O N - v l 
M E R C A N T í L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
S E P T I E M B R E 11. 
O B L I G A C I O N E S . O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y B O N O S 
Comp. V©n. 
Por 100 Por 100 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 
E x - c u p ó n . 
I d . Id. id. (Deuda in-
terior) 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 
I d . 2a. id. id 
I d . l a . Hipoteca Ferro -
carr i l de Cienfuegos 
I d . 2a. id. id • 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibar ién 
I d l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o I g u í n . . . . 
Bonos C a . Gas y E l e c -
tricidad de la Haba-
99% 





1 0 8 ^ 
107% 
na 
I d . H . E . R . C. ( E n 
c i rcu lac ión ) . . . • 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F , G. 
U . de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
r ias , Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
I d . S e r é B . (en circu-
l a c i ó n ) 
Bnos C a . Gas Cubana 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Centra l Olimpo . . 
I d . id. id. Covadonga . 
I d . C a , E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . , 
Obligaciones genera-
les consolidadas Ga3 
Habana 
E m p r é s t i t o de la Re-
p ú b l i c a de Cuba . 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industr ia l 
Obligaciones Fomento 
7. Agrar io garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 
C o m p a ñ í a azucarera 
Ciego de A v i l a . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de ^ 
I s l a de Cuba . . . . 
Banco A g r í c o l a de P . 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
C a . F . C . U . H . y A l -
macenes de Reg la 
L imi tada 
C a . E l é c t r i c a de San-
tiago de Cubíi . . . 
C a . F . del Oeste. . . 
C a . Cuban R . y L t d . 
(Pre fer idas ) . . . . 
I d . id. id. Comunes . 
C a . F . C . Gibara-Hol-
g u í n 
C a . P lanta E l é c t r i c a de 
Sancti Sp ír i tus . . 
NuQva F á b r i c a de Hie -
lo 
C a . L o n j a dej Comer-
cio de l a Habana 
(Preferidas) . . . 
I d . id. Comunes . . . 
Havana E l e c t r i c R . 
L i g h t P . C . ( P r e í e -
r idas) 
Id . id. Comunes . . . . 
C a . a n ó n i m a Matan-
zas 
C a . Curtidora Cubana 
(en c i rcu lac ión pesos 
150,000) 
Cuban Teiephone Co, 
P r e f 
Id . id. Comunes , . . 
T h e Marianao W . and 
D . C o . (en circula-
c i ó n ) 
Matadero Industr ia i 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento A g r a -
rio (en c r c u l a c i ó n ) 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
I d , id. Beneficiarlas 
C á r d e n a s C i t y Water 
Works Company. . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao 
C a . Cervecera Inter-
nacional (Pref . ) . . 
Id . id. Comunes . 
C a . Industr ia l de Chi-
ba 
The Cuba Rai'lroad Co 


















Banco The T r u s t C o . 
of Cuba (en c ircula-
c ión .$500,000) . . . 150 S i n 
C a . Nav iera (Prefer i -
das ) 97 97% 
Nav iera Comunes . . 80 82 
Cuba Cañe Corpora-
tion Prefer idas) . . 94 S in 
I d . id. Comunes . . . 54 60 
C o m p a ñ í a azucarera 
Ciego de A v i l a . . 120 140 
B i i q i e s d i c a b o t a j i 
E N T R A D A S 
Septiembre 11 
Puerto Padre y escalas vapor Polar , 
p a t r ó n V á z q u e z , 700 sacos c a r b ó n , 50 
piezas madera y efectos. 
Cabo de S a n Antonio, goleta A m a -
l ia , p a t r ó n C r i a ó s t o m o , 490 sacos car-
bón 28 sacos lana. 
B a ñ e s , gol - ta Trinidad, p a t r ó n 
Y e r n , en lastre. 
Caibar ién goleta Mar ía del P i l a r , 
p a t r ó n F o r r e r , 1280 sacos carbón . 
.Santa C r u z balandro V i g í a , pa-
t r ó n Abello, en lastra. 
Matanzas , goleta T e r e s a , p a t r ó n 
C a s a l , con efectoc. 
Cabo de San Antonio, p a t r ó n D o n 
Amigos p a t r ó n M a y a r i s 500 eacos 
c a r b ó n . 
Santa C r u z balandro Del ia , p a t r ó n 
M á s , en lastre. 
Cabañaa, goleta Jovon P i l a r , pa-
t r ó n Perea, 67 cuarterolas miel y efec 
tos. 
D E S P A C H A D O S 
Cuba y escalas vapor P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , c a p i t á n F e r n á n d e z , con 
efectos. 
C á r d e n a s goleta Juana y Merce-
des, p a t r ó n E n s e ñ a t , con efectos. 
Ca ibar i én goleta T r e s Hermanas , 
p a t r ó n Bastol , con efectos, 
Santa C r u z balandro V i g i a , pa trón 
Abello, con efectos. 
Malas Aguas , falucho Ligero , pa -
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M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 11 
E n t r a d a s del d ia 10: 
A Antoliano Rizo , de Managua, 6 
machos y 1 hembra. 
Salidas del dia 10: 
• P a r a San Antonio de los P a ñ o s , a 
H i p ó l i t o Bacal lao, 6 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
G á n a l o vacun > 149 
Idem de cerda 78 
Idem lanar . 45 
272 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 31, 32 y 33 centavos, 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
L a n a r , de 44 a 50 centavos, 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda 75 
Idem lanar 0 
151 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 31 y 33 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses Bacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se de ta l ló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
V a c u n i : No hubo ventas. 
Cerda, a 40 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Loe precios a que nse d e t a l l ó el ga-
nano en los corrales durante «1 día, 
Vacuno, a 6.1|2, 7.3!4, 8 y 81|2 cen-
tavos 
Cerda, de 10.112 a 12 c ntavos. 
Uanar, de 9 a 10 centavos. 
L O S C U E R O S 
S e g ú n los telegramas recibidos de 
Nueva Y o r k dan por seguro que los 
pr^ilos do los cuedos tengan bu ba-
j a en el mercado. 
A s í es que no a© p a g a r á n m á s en 
New Y o r k que por cuero del campo 
de $15.1|2 a $16.00 e l quintal y dee los 
Rastros de la H a b a n a de $18.1|2 a 
$19,00 el quintal s in piquetes. 
V e n t a de Sebo 
Se v e n d i ó en el mercado en « s t o s 
dias y permaneciendo firme por aho-
r a el quintal de sebo « l a b o r a d o d« 
$10,50 a $11,00. 
Venta de p e z u ñ a » 
L o s precios a que re cotizaron ¡as 
p e z u ñ a s en el mercado de la Habana 
f s a $14,00 l a tonelada. 
Venta de Huesos 
St combntn en el mercado l a tone-
lada a $17.00 
Abono do Sangre 
E s vendido en p laza p a r a el extran-
jero, s e g ú n el a n á l i s i s , de $65 a $75 
la tonelada. 
Cr ines de cola do res 
•̂ Pbtouo^ vi 00'SZt * vzreia ue weSisú 
es boj op suioo sbi ep senijo 
¿ o n U S T E D P R O B A R 
E S T E D E L I C I O S O R E F R E S C O ? 
E S T A F A M 8 S A P A S T A E S R E F R E S C A N T E 
A P E T I T O S A Y D I G E S T I V A 
NO S E 
TRAGUEl 
W B I G l L E Y S k ^ 
S P E A P M i N T 
M A S Q U E S F 
S O L A M E N -
T E 
V i e n e en dos perfum'es de g r a n d u r a c i ó n , C a l m a l a 
sed , p e r f u m a el aliento, c o n s e r v a b lancos los d i e n -
tes , E s confortante p a r a los f u m a d o r e s . S u a v i z a l a 
b o c a y la g a r g a n t a y i h a c e que el p r ó x i m o t a b a c o 
que se f u m e s e p a mejor , 
W R I G L E Y S 
C a d a paquete corrUette c inco g r a n d e s b a r r a s . 
C u e s t a muy poco y es obtenible; en bo t i cas , confite-
r í a s y otros e s t a b l e c i m i e n t o f i 
0OM4NA 
LOS 
NERVIOS i EWtNQ ttUM 
O R D E N A 
E L E S -
T O M A G O 
E s el dulce de m a s c a n que m á s s e vende en el 
mundo y se c o n f e c c i o n a en la m a y o r , m á s m o d e r n a 
y m á s ftlgiénica de las f á b r i c a s de p a s t a s dulces en 
los E s t a d o s Unidos . 
C U P O N IDE P R E M I O S 
D E G A N A N C I A S P R O -
P O B C I O N A L E S U N I D A S 
E N C A D A P A Q U E T E 
B U E N O P A R A L A AD-
QUISüqtON D E M U -
C H O S V A L I O S O S P R E -
MlOSr 
no, 533 cabezas; cerda, 476 í d e m ; la-
nar, 0 Idem. 
Matadero Industr ia l , ganado v a c u -
>, 1,016 cabezas; cerda, 614 idem; 
^ n a r , 257 idem. 
Tota l ganado beneficiado: vacuno, 
1,582 cabezas; cerda, 1,111 idem; la-
nar, 288 idem. 
R e c a u d a c i ó n semanal 
E l Municipio h a recaudado por con-
•apto dg derechos del impuesto de 
natanza en los distintos Rastros de 
>sta capital, las cantidades s iguien-
tes: 
Matadero de R e g l a . . . $ 90-00 
Id. de L u y a n ó ,1,155-00 
Id. Industr ia l ,2,168-25 
Total recaí dado !i;3,412-25 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
L A P L A Z A 
E l ganado de Manuel Rev i l l a pro-
cedente de Mart í y Tunas , se co t i zó 
en el mercado de ocho, ocho y cuarto 
a ocho y merlo (8, 8.114 y 8.1 ¡2) cen-
tavos la mayor parte, siendo lo re-
cibido 225 reses 
De C a m a g ü e y a B . A l v a r e z 229 
reses qne se cotizaron la buena a ocho 
y un cuarto (8.114) y el rastrojo a 
siete y tres cuartos (7.314) centavos. 
D e Vuelta Abajo, ganado de Lucio 
Betancourt se v e n d i ó de siete medio 
a ocho (7.1|2 a 8) centavos la mejor 
clase en n ú m e r o de 30 animales. 
A l mismo de V u e l t a Abajo le llega-
ron 270 reses, que daremos los pre-
cios m a ñ a n a . 
L a p laza ha oscilado a !a a l z a y a 
la baja , esto demuestra que no h a b r á 
seguridad en las cotizaciones por aho-
ra , no por grandes existencias, por-
que m i r á n d o s e bien no la hay. 
De P inar del R i o , ganado vendido 
por Ignacio G o n z á l e z , vacas a seis 
(6) centavos; novillos a seis y nie-
todio (6,1|2) y bueyes a seis y medio 
(6.1.2) centavos. 
R E S U M E N S E M A N A L 
ReB«s sacrificad.is « n l a semana 
Resumen semanal del n ú m e r o d« 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la. 
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capi ta l en l a sebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
34 cabezas; cerda, 21 idem; lanar, 1 
idem 
Matadero de L u y a n ó , ganado vacu-
Carne de res: 30 a 33. 
Carne de cerdo: 44 a 48. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos; 7% a 8 í 4 . 
Cerdos 9 a 12. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%. 
"Palmiche." 
Manteca " L a P e r l a " granosa, 13 
a 25 
Idem " L a Per la , L i s a , de 13 a 25. 
Chorizo», secos: $0.33 l ibra. 
„ en latas. 
Sa l ch i chón m a r c a " A : " $0.34 l ibra. 
" " " B : " $0.26 l ibra. 
" " C : * $0.21 l ibra. 
Salchichas Weiners : ?0.15 l ibra . 
Bolonia: $0.15 l ibra. 
T r i p a s de res y de cerdo. 
(Precios a sol ic i tud) . 
Lvkes, Bros. Inc, 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 44«.—Vapor danés B E R -
L I N , capitán Krogh, procedente de Baltl-
more, consignado a Muneou S. S. Llne. 
V I E V E R E S 
Barraqué Maciá y Co: 1,000 sacos hari-
na. 
S. Orisosolo y Compañía: 493 pacas he-
no, 1 en duda, 
Pérez Martínez y Co: 200 cajas peras. 
Fernández Trnpaga y Co: 250 cajas to-
mates. 
Castro e hijos: 1 caja frutas y legum-
bres, 14 máquina. 
M I S C E L A N E A S 
M. Verano: 42 barriles aceite. 
W. A. Campbell: 1 caja maquinarla. 
E . S. de Pando: 239 cajas rldrlo, (1 en 
duda. 
Corapafííft de Accesorios de Automóri-
les: 41 cajas lustre. . 
K. W. Mllos: 7 Id Id, 32 bultos aceite. 
E . E . Tolcksdorff: 4 cajas jabftu, 10 ba-
rriles aceite, 10 Id lustre. 7 id grasa, 1 Id 
pintura. 
Gfimez Hno: 303 cajas vino. 
P. S. C.: 4 bultos accesorios cambla-vlas. 
J . 11. Stelnhardt: 9 atados barras. 
Sociedad Industrial de Cuba: 177 cajas 
hojalata. 
B. G. Lañé: 126 barriles arcillas, 69 ca-
jas tejas. 
Compañfa Anunciadora Mercantil, 125 
barriles lámparas . 
Crusellas y Co: 55 tambores sosa, 16 ca-
jas botellas. 
Havana Frnlt y Company: 26 atados 
rastros y ruedas. 
Basterrechca Hno: 58 bultos calderas y 
accesorios. 
E . Sarrá: 523 cajas botellas, 1 51d dro-
gas. 
Central Altamira: 9 bultos maquinarla, 
(Calbárién.) 
B A N G O E S P A Ñ O L J E J A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , a m p l i a d o a 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , que h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sor teos c e l e b r a d a s en l o . de S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 , 
p a r a « u a m o r t i z a c i ó n en l o . d e O c t u b r e d e 1 9 1 6 . 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
Para el Estreñimiento Crónico, 
L a s Pildoras de Brandreth , purifican la 
sangre, activan la d iges t ión , y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el h ígado v 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que recula, 
purifica y fortalece el sistema. 15 
Para el Estreñimiento, Blllosldad. Dolor d* r . i . . . 
Dolor de E5t6m.Ka. Indigestión. Dlf^psi^ Mal^ fH^'!!! í̂ * B** 
arrCglosquedi f f laLdcla imp^ 
Acérqne el gribado 
4 los ojos y veri 
Vd.la pildora eatrat 
ea la boca. 
NUMEROS D E L A S B O L A S 
7 9 8 
1 0 2 7 
1 1 2 2 
1 1 5 6 
1 4 1 2 
1 9 5 3 
2 0 8 3 
2 1 6 0 
2 4 4 9 
2 5 1 3 
2 5 4 3 
3 4 3 9 
3 8 6 5 
3 9 2 5 
4 0 9 1 
4 1 3 1 
4 3 9 7 
4 4 8 5 
4 7 1 6 
5 0 6 3 
5 3 3 2 
5 3 3 4 
5 4 8 4 
5 9 6 3 
6 0 0 9 
6 4 8 4 
N ú m e r o s de las obligaciones comprendidas en las bolas. 
D e l 7 9 7 1 
1 0 2 6 1 
1 1 2 1 1 
1 1 5 5 1 
1 4 1 1 1 
1 9 5 2 1 
2 0 8 2 1 
2 1 5 9 1 
2 4 4 8 1 
2 5 1 2 1 
2 5 4 2 1 
3 4 3 8 1 
3 8 6 4 1 
3 9 2 4 1 
4 0 9 0 1 
4 1 3 0 1 
4 3 9 6 1 
4 4 8 4 1 
4 7 1 5 1 
5 0 6 2 1 
5 3 3 1 1 
5 3 3 3 1 
5 4 8 3 1 
5 9 6 2 1 
6 0 0 8 1 
6 4 8 3 1 
a l 7 9 8 0 
1 0 2 7 0 
1 1 2 2 0 
1 1 5 6 0 
1 4 1 2 0 
1 9 5 3 0 
2 0 8 3 0 
2 1 6 0 0 
2 4 4 9 0 
2 5 1 3 0 
2 5 4 3 0 
3 4 3 9 0 
3 8 6 5 0 
3 9 2 5 0 
4 0 9 1 0 
4 1 3 1 0 
4 3 9 7 0 
4 4 8 5 0 
4 7 1 6 0 
5 0 6 3 0 
. 5 3 3 2 0 
5 3 3 4 0 
5 4 8 4 0 
5 9 6 3 0 
6 0 0 9 0 
6 4 8 4 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
Fundada 1S47. 
& ® $ (5 t% (* r* ^ 
m 
% 
* ^ ^ ®- « ¡5 Cí 
^ g ^ ^ R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o w a . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese na emplasto. 
N U M E R O S D E L A S B O L A S N ú m e r o s de las obligaciones comp rendidas en las bolas. 
D e l 6 5 4 2 1 
6 6 6 1 1 
6 7 2 8 6 
6 9 2 1 6 
a l 6 5 4 2 5 
6 6 6 1 5 
6 7 2 9 0 
6 9 2 2 0 
H a b a n a , l o . d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
V t o . B n o . 
E L P R E S I D E N T E 
P . S.f 
M A N U E L H E R R E R A F U E N T E S 
E . Lecours: 20 barriles azul. 
IJlaz y utlérrez: 2 cajas media*. 
A. López: 32 id id. 
M. Johnson: 18 cajas botellas. 
Díaz y Compañía: 5 cajas harina. 
A. Kastendleck: 8 cajas fibras. 
W. B. Me. Donald: 1 caja accesorios 
duplicadores. 
F . García Hno: 1 caja locería. 
A. Monedero: 2 id id. ^ 
R. Térez: l id id. 
B. Snárez: l id id. 
J . Arrojo López: 1 Id id. 
Rey y Co: 8 Id id. 
A. K. Langwith : "o sacos alimento, 5 Id 
trigo, 10 id carne, 'i id semillas. 
S y Zoller: 10 cajas ropa. 
Cárdenas y Ortega: 50 barriles grnsa. 
Klangel y Compañía: 1 caja rejillas. 
Crown C Seal y Co: 1 caja accesorios de 
máquina. 
J . Holmer: 1 huacal maquinaria. 
Buergo y Alonso: 1,259 piezas madera, 
O en duda. ) 
J . M. Otero: 125 cajas aceite, 2 id lus-
tre, 30 id grasa. 
F . (Jalbdn: 20 cajas pintura. 
Lombard y Compafila : 2 cajas máquinas. 
F K U R E T E R I A 
Purdy y Henderson: 458 tubos, no Tiene. 
J . Q. 3 atados carretillas. 
Pons y Co: 4 cajas gabinetes, 7 barri-
les cacharros, 100 id tejas, 7,530 tubos. 
F . C. Unidos: 450 piezas, ojos, 207 cu-
fietes clavazón, (75 ranas no Tiene) 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 109 cajas 
pernos, 2 barriles, 1 cuñete tornillos. 
Tabeada y Rodríguez, 150 bultos efec-
tos sanitarios, 10.502 tubos, (2,215 menos.) 
Hijos de Fernández Peláez: 75 huacales 
tanques, 
(rorostazi Baraflano y Co: 170 piedras 
de alfiler. 
Araluce y Co: 1,100 id Id. (16 en duda.) 
Steel y Co: 280 Tlgas, 40 piezas plan-
chas, (1 en duda.) 
Havana lect. R. P. L . y Co: 50 cajas 
calentadores, 4 cajas accesorios para fo-
gones. 
Puente Presa y Co: U bultos cuerdas. 
Fornámlez y Magadan: 50 fardos estopa. 
B. Lanzagorta y Co: 1,200 tubos, 3 en 
d .au d 
Capestany y aGray: 401 bultos calde-
ros. 
J . A. Cázquez: 49 atados carretilas, 300 
sacos mangos. 
Marina y Co: 2.000 tnbos, (500 menos), 
69 atados carretillas, («3 piezas barras. 
Pintura Verde: 479 atados id. 
988 : 2,620 id, 180 piezas id. 
878 : 758 id, 4,307 atados id. 
Peña y Co: 890 piedras de afilar. 
/ P A P E L E R I A 
Fernández y Compafila: 13S atados pa-
pel. 
Y. C . : 364 Id Id. 
X. D.: 370 id id. 
Zerquera Lloredo y Co: 847 id id. 
Barandlaran y Co: 557 atados cartuchos 
de papel, 1 en duda, 599 id cartón, 13 en 
dada, 
PABA NUEVA CORONA. I S L A D E PI-
NO 
Kopf Bros y Compañía: 3 atados acce-
sorios para cajas. 
MANIFIESTO 447.—Vapor noruego B E R 
THA, capitán Moyer, procedente de Nol-
folk (Virginia), consignado a Munson S. 
8. Llne. 
Aponte y Rojo: 1,369 toneladas carbón 
' mineral. 
MANIFIESTO 448.—Vapor danés NORD 
LA NI», capitán Anderson, procedente de 
Flladelfla, consignado a la HaTana oCal 
y Company. 
Havana Coal y Company: 1,906 tonela-
das carbón mineral. 
MANIFIESTO 449.—Ferry-boat amercai 
no H E N R Y M. F L A G L E R , capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
Frauk Bowman: 400 cajas huevos. 
A. Armand: 870 "hiíacales ÜTas. 
Annour y Compuny, 84,428 kilos abono a 
granel. 
Moioney y F i l i s : 37 bultos concreto. 
F . C. Unidos: 3,492 railes. 
M. Tillman y Compflny: 1,980 piezas ma-
dera. 
Central Adelaida- 1,0,500 ladrillos. 
Central Palma: *4,000 id. 
Laugo y C o : 7 automóviles, 6 bultos ac-
cesorios Id. 
Brouwers y Compañía: 5 auto, 1 caja 
impresos. 
J . P. Berndes y Compañía: 1 autor, ca-
ja liorramlentae, 1 rueda. 
Compafll{i Náutico Mi-rcanai: 2 auto. 
A£££F£m8TO ¿ O ^ C a p o r amerlcapo 
ATLNAS, capitán Holmes, procedente de 
Key West, consignado a United Frult y 
Company. 
V I V E R E S 
R. Uorrogrosa, 5 cajas carne puerco, 30 
wj galletas, 100 sacos arorx, 800 cajas fru-
C. C.; 20 id id. 
.C M. Barrí e hijos: 1,025 Id id 
, Fernández y Co: 4|3 jamón. 
Icrnández García y Co: 5 id id 
Fernández Trapagu y Co: 4 id' id . 
M. Muñlz- 4 Id id. 
Zabaleta Sierra y Co: 5 id Id. 
Suc. de P. M. Costas: 4 id id. 
González y Suárez: 5 Id Id. 
Llamas y Rulz: 5 id .id. 
Siinleiro y Co: 6 id id. 
Carbonell Palmau y Co: 5ld u 
A. Lamlgueiro: 5 id id. 
Alonso Menéndez y Co: 8 idid. 
Tanler Sánchez y Co: 4 Id id. 
Echevarrl Hno: 3 id id. - i ; 
Yon San Cheon: 5 Id id. 
A. Ramos: 5 id id. 
F . Pita: 3 Id id. 
Galbán y Co: 25 cascos cerveza. 
S'.vlft y Company: 405 cajas manteca. 
Bels y Co: 500 sacos trigo. 
No marca : 500 id afrecho. 
S y Co: 250 Id arroz. 
P. Sánchez: 250 id harina. 
Ribas y Co: 8 cajas cerelaes. 
M. Nazabal: 5|3 jamón, 2!K) pacas heno. 
J . Olrro y Co: 51(5 id id, 
.7. Perplñán: 562 id id. 
Hunrte y Suárez: 27G id Id, 750 sacoe 
avena. 
Anuour y Company: 15 barriles, 1,178 
cajas salchichas, 1 saco sacos vacíos. 
Aruiour y Company: 15 barriles, 1,175 
cajas salchichas, 1 caja sacos tbcIos, 750 
sacos abono, 96 Id goma, 115 cajas, 25 ata-
dos carne, 5 barriles Jamón, 160 id carne 
puerco, 675 cajas manteca. 
MISCELANEAS 
Urqula y Company: 6 bultos cajas de 
hierro. 
J . Alvarez y Co: 5 bultos paraguas y 
efectos de ferretería. 
D. Bacon: 71d monturas papel, y al-
fombras. 
Cárdenas y Ortega: 832 atados duelas. 
Hermanos Fernández: 6 cajas romanas 
marcos y platos. 
Fernández y Sobrino: 4 cajas tejido». 
Sabatés y Compañía: 160 bultos tan-
ques, 100 barriles grasa. 
J . Puga Matos: 3 bultos vidrio y quin-
callas, 5 cajas espejos y quincalla. 
Hotel Plaza: 1 caja hierro. 
D. F . Prieto: 4 cajas frazadas. 
R. García y Co: 1 caja tejidos. 
F . Rodríguez: 1 caja piedras de amolar. 
O. Soto: 4 bultos máquinas de coser, 
libros y mesas. 
C. M.: 14 cajas accesorios eléctricos. 
Barañano Gorostiza y Co: 19 cajas vi-
drio. 
J . Ortega: 13 bultos cajas de hierro. 
G : 15 bultos accesorios de maquinaria 
y válvulas. 
C. H . Thrall y Co: 16 cajas motores ac-
cesorios y aceite. 
Nueva Fábrica de Hielo: 661 atados due-
las (257 en duda), 338 id fondos para 
barril (10 en duda. 
Nueva Fábrica de Hielo: 661 atados 
duelas (257 en duda), 338 id fondos para 
barril (10 e duda.) 
E Vázquez: 6 cajas calzado. 
F . S. y Compañía: 23 id id. 
V. López: 51 id Id. 
S. S. C. 65 id id, 1 huacal anuncios. 
Dr. Giralt: 1 barril loza. 
A. N. Landes: 17 bultos accesorios para 
caros calderas y jarras. 
E . C. Rogan: 37 bultos efectos de uso. 
J . Kanfraan y Compañía: 123 cuñetes 
clavos. 6 bultos bisagras y tornillos. 
P. S. Unidos: 422 atados, 1,729 piezas 
madera. 
A. Quesada Hno: 1,344 id id. 
B. M. 630 aatdos arcos. 1.200 id duelas. 
PARA CARDENAS 
.1. Prieto: 2 cajas calzado. 
T. Martínez: 1 bulto cajas de hierro. 
La Cooperage y Co: 2,000 atados duelas, 
400 id arcos, 108 Id fondos, 173 Id acce-
sorios para barri>. 2 cuñetes clavos. 
M. Guitart: 1 huacal tanques. 
Cuban Amer Sugar y Company: 3 bul-
tos maquinaria. 
PARA MATANZAS 
SllTeira Linares y Co: 600 sacos amia. 
F . Díaz y Co: 250 id id. 
' . PARA GrANTANAvn 
Tejelro y Compafila- 301 ^P,. 
tos, 60 rollos alambre. cua«e8 
PARA GIBARA ^ 
R . A . : 994 atadps cortes ,„lr. 
PARA C A l B A I U F v a C»J«U, 
Rodríguez y Vlfia : 350 sacos >, 
Martínez y Co: 300 ^ m .0 haillu. 
Urrutia y Co: lt,o id id u d^., 
F . T . : 59 barriles grasa 
R 
* ' . C .T.l. 
B. Romañch: 1,531 atados 
cajas del vapor Turrialba. rte« PARA BANKS? 
United Frult y Company 
marcos, madera, ulamhre J - *2 
« - C : 9 cajas aroesorios e i ^ B > 
M A N I F I E S T O 451^VaDor i„ . * 
R I C A N TRAN8PORT, POorap°^ ^ 
procedente de Nolfk (Va.) S 0^* 
la Havana Coal y C o m p a n / 0 0 5 ^ ^ 
Havana Coal y CompanqV?4A0 
das carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 452.—Vanor 
E X C E L S I O R capitán Uimorth 
fe rie \ w Orleans, consignado ^ 
y Companv. a Sfl. 
V I V E R E S 
te de New 
thern Pacific 
Ruarte y Suárez: 2,650 «oa. 
B. Fernández MenémW • or^ mj^ 
Benigno Fernández: 500 id jíi ^«Ol, 
S. Oriosolo: 250 Id lafreoho •' 
.7. Perplñán: 486 pacas hpno 
Lastra y Barrera: 30 Oíd id' 
Corsino Fernández: 319 id id 























Suriol y Fragüela': 250 sacos'' 
•spo: 500 sacos harina de J . Cres 
Barraqué Maciá y Co: 500 saL"18^ 
1 (1 monos.) Sacos luu, 
A : 300 id id, 1 menos.) 
B : 300 id id. 
Señora: 450 id garbanzos. 
K a m Wong: 50 id arroz. 
A. L i y i y Co: 200 id id 
E l B S e . C a m P 8 y C0: 4 ld ld "elva^ 
Morris y Company: 7?!|3 manten 
Swift y Company: 200 calas TA,, 
10 cajas, 19013 carne puerco, 2 cali? 
tos de escritorio. Ja8 «fcc. 
A. Ramiguelro: 25 barriles mant»^. 
• American Grocery: 300 cajas oh?rh.Ca 
Zabaleta Sierra y Co: 274 s n c j ^ 
H . Astorqui y Co: 1,000 Id id aiL 
Bonet y Compañía: 1,000 Id Id A-J}osslt*l: 100 cajas manzanil * * 
naranjas. 305 bultos frutas ' 30 * 
V. Suárez: 35 id id. 
L . B. de Luna: 22 Id Id r letnm^^ 
barril ostres, 3 Id legumbres 
M. Nazabal: 5 barriles camaronea 
Pont Restoy y Co: 5 id id. " 
N. Quiroga: 25 jaulas ayes; 
J . Crusellas: 14 id Id 
M I S C E L A N E A S 
A. Torres: 100 barriles resina. 
F . Falbán: 300 id Id. 
. A. P. : 100 id id. 
Lykes Bros: 24 bulas, 1 bulto sobil 
P. Q. Menocal. 1 bocoye. 
González García y Co:- 1 caja efe(4« 
plateados. J eKttt* 
Syrus Roblnson y Co: 19 bultos hk 
rro y accesorios. 
A. Fernández de Castro y Comnallía-a» 
barriles veso. 
de^le'rro^ ^ Aleiailder: 1 
United Cuban Express: 6 cajas efotM 
de tocador. 
Southern Express y Company: 20 bultM 
efectos de express. w 
Havana Frult y Company: 146 bnlta 
arados yacoesorlos. 
Zaldo y Martínez: 3 id Id. (1 menos.) 
Central Fortuna: 33 Id planchas y n» 
nos del vapor Chalmette. 
F Alvarez (Guanajay): 16 bultos 
rreterla y accesorios. 
Gutiérrez y López 12 Id Id 
Cárdenas y Ortega 160 barriles n«it» 
West India OH Refg. y Co: 2,860 att 
dos cortes pnra cajas. 
J . Z. Horter: 2 cajas arneses, 682 bnltei 
maquinaria v accesorios. 
PARA MAYARI 
L . López: 200 sacos sal. 
PARA NUEVITAS 
B. Sánchez e hijos: 17 bultos talabar-
tería. 
Carreras Hno y Co: 25 barriles man. 
teca. 
PARA C A I B A R I E N 
B. Romafiach y Co: 500 sacos arios. 
PARA CARDENAS 
Calcwell y Cuervo: 240 sacos abomi 
1,813 Id nlimento. (19 en duda.) 
Cuban Sugar P. y Company : 400 id Id. 
P A R A MATANZAS 
A, Menéndez: 25 barriles aceite, 50 8t< 
dos arroz. 
A. Luque: 300 sacos harina. 
A. Amezaga y Compañía: 36(5 barrilei 
vacíos. 
Casallns Maribona y Co: 100 neo» , 
arroz. 
PARA CIENFUEGOS 




























P A R A T O D A S L A S E D A D E S \ 
_____ 
Los viejos, los JÓTenes y los que estJn 
en la niñez, todos, absolutamente todos, | 
gozan lo Indecible, cuando se les brinda I 
OToeacao, porque todos, si lo han toma. I 
do alguna Tez, saben positlTamente qne I 
OToeacao, es el nlimento más sabroso qn« I 
en toda hora pueden tomar. Lo desean f 
en toda época, en toda ocasión y en todo 
momento, porque después del gusto que 
experimentan tomándolo, por lo exquisi-
to de su sabor, siente sus fuerzas recon-
fortadas, porque es alimento de primera 
calidad. 
Los que por tener el estómago delicado, 
no se atreven a comer y "pasan hambre, P 
pueden estar seguros que Ovocacao, le* 
alimenta uoderosainente, sin que el estfi-
mago trabaje en lo más mínimo, apro-
vechando todas las buenas cualidades qne 
ese alimento tiene. No importa la edad ¡ 
que tenga, todos los estómagos admiten L 
placenteros el Ovocacao, es de elementolH 
seucllios, pero poderosos, como ailmen-u 
tlclos. 
A L O S M A E S T R O S 






L i b ro de Promocifin 
Diar io de clases ] 
L i b r o de Cal i f i cac ión . . . ! 
Trabajo Manuel por B l a n c a 
R i v i s , conforme a l curso de 
estudios. . 
T r a b a j o Manual , m é t o d o * ra-
cional y p r á c t i c o por T . y 
G ó m e z 
A r i t m é t i c a E a z o n a d a por* P. 
F e r n á n d e z , conforme a l 
programa oficial 
L a E n s e ñ a n z a de la Ortogra-
f ía , por el doctor A g u a y o . 
L a E s c u e l a P r i m a r i a : " C ó m o 
debe ser" jwjr el D r . A g u a -
yo 
H i s t o r i a de A m é r i c a por 












P R O G R A M A S D E C L A S E S ADAP-
T A D O S A L N U E V O C U R S O D E ^ 
E S T U D I O S . 
P r i m e r grado $0.50 
Segundo y T e r c e r grado . . . » O.TO 
Cuarto y quinto grado . . . . , .0.70 
L á m i n a s para lenguaje asuntos va* 
rios y paisajes 16x20 $0 20. 
Retratos L u z Caballero, Padre Varó-
la, Saco, E s t r a d a P a l m a y Maceo » 
40 centavos uno. 
L a G e o g r a f í a en la E s c u e l a Prima* 
ria por e l doctor Rafae l Fernández-
U n peSo ejemplar. 
H i s t o r i a de Cuba con l a Constitu-
c ión del Es tado para la enseñanz» 
a la escuela, cuarenta centavos. 
L A P R O P A G A N D I S T A 
G u t i é r r e z y C a . , S. en C . Monte »' 
y 89. H a b a n a 
C . 5229 «d * 
E L S E C R E T A R I O . 
J O S E A . D E L C U E T O 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Su» .maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde h&c» 
m á s d etreinta a ñ o s . Millares de enfermos, curados responden de tos bue-
nas prpoiedades. Todos los m é d i c o s la recomiendan. A 
P R E C I O S O R E M E D I O L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
s K P T l E M B R J i 1 2 I t f i b 
iado 
ROPA PARA T O D O S 
i c.rA ane nadie «Jo la familia carezca de 
#n lo mié a Indumentaria se refle-
n,(i^ mejor es nna visita por los gr»n-j 
Almacenes de Inclán, la gran casa 
¿"Afecc ione* , situada en Teniente Rey 
^ donde con toda seguridad se encuen-' 
^1 cuanto se desee, para vestir elegante 
j , última moda, con verdadera dls-
11 r̂ s"1 grandes Almacenes de Incldn, tle-
„ orflfuslón de trajes de calle, de paseo 
teatros ropa de andar en casa, batas 
^..ntfslmas, lo más lindo que se puede 
e ,ir mañanitas, blusas, faldas, ropa ti?„rn modelos muy lindos en camisas de 
,i rnilr camisones, pantalones, cubre cor-
•< combinaciones y todo cuanto cons-
mive 1« belln iudumeutarla femenina, 
rás personas que van a los grandes Al-
agues de Inclán, salen satisfechos por-
.1 iilll encuentran todo lo que les gusta 
todo lo que les hace ir elegantes y a 
nl'v ^opiT'de'ninos en gran cantidad y 
^ " ¿ t n i n s también. Mantelería y ropa 
de cama-
J . Ba l ce i i s y C o m p a ñ í a 
8. e a O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
r j T j A G E N p a s o » por el cable y 
I g l giran letras a corta y larga 
t f tS l vista sobre New York, L o n -
dres. Par í s y sobre toda» la« capl-
ta¡«e y pneblo* de E s p a ñ a a Islas 
Balearee y CanavlEia. Agentes do la 
C o m p a ñ í a do Seiruros contra Incen-
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PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S , 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA D E L A GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , ^ 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
resi hao^mdose cargo da co-
bro y romlslOj? de dividendos e I n -
teraaee. P r é s t a m o s y pignoraciones 
do valores y frutos. Compra y ven-
te de valores púb l i cos e Industrla-
ies. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
• i c . , por cuenta ajena. Girón sobre 
lea principales plazas y t a m b i é n 
soVre los pueblos do E s p a ñ a , Is las 
B a i l a r e s y Canarias. Pago* por ca -
ble y Cartas d» Crédito . 
Aprovechen los hombres de 
negocios 
Se dice que existen varias hipotecas y 
propiedades del intestado del señor An-
tonio Gómez Alrarez, fallecido el día 8 
de agosto del pasado, en la calle Gloria, 
103, y como quiera que el poderdante, re-
clin llepado de España, desconoce este 
país, estü conforme en dar la mitad de 
todo lo que aparezca, sean propiedades o 
valores. Entiéndase que quedan fuera de 
esta gracia los casas siguientes: Gloria, 
1S8 lí)3 y 211; Someruelos. 74 y 76; y 
Puerta Cerrada, 39. Alambique. 22, y F i -
guras, O». E l apoderado: Aguacate, 84. Ha-
bana. 
22117 10 » 
BAÑOS D E M A R ( C A R N E A D O ) 
; OJO, NO C O X F U X D I K S K l 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F-3131 . 
AMerto día y noche. Son las mejores 
amias, por su situación niti» batlenloa y 
cristalinas, sígfln certificado de los me-
jores médicos. Precios 8 mitad de otros 
la-Ios De primera bay 53 baños reserva-
dos v 3 pCMlcos. Nunca hay que esperar. 
HASTA .iO D E S E P T I E M B R E P E 1910 
12916 SO ep. 
( i LAWTÜ GHILDS Y n ü n 
C O N T I N U A D O R B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q U K R R O 
B A N Q U E R O S . — » O'REELIíY, 4. 
Gasa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades do los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1358. Cable: Ohllds. 
i L y c í a . 
s 
CAJAS DE S E G U R I D A D 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a constrni-
J a coa todos los ade-
I l a n í o s modernos pa-
¡ ra guardar acciones, 
decunente j y prendas bajo la pro-
pia cnstodía de los interesados. 
Para m á s informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, n á -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en enes-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
tajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
B A N Q U E R O » 
T e l é f o n o A-1740. Obispo» crfm. 11 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable : B A N G E 8 . 
Onentas corrientes. 
DopAsltos con y stn interfe. 
Doscientos. Pignoraciones. 
C o j a de Ahorro*. 
I R O de letras y pagos 5»of 
oable sobre todas las pla-
zas comerciales da «os E s -
tados Unidos, Inglaterra. Alema-
nia. Fraaicla, I ta l ia y Rsipúbl icas 
de Centro y S u d - A m é r l e a » sobre 
todas las ciudades y puebigs de 
de E s p a ñ a . Is las Balearos y C a n a -
rias, así como las principales ds 
esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
pana en la I s l a de Oaba. 
N . Ge la t s y C o m p a ñ í a 
108, Acular , 108, esquina & A m a r -
a u r a . Hacen pagos por el ca-
ble, faclU&tn cartus de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A C E N pago* por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobrs todas las capiteles y 
c h i á á d e s Importaníea de loa E s t a 
dos Unidos. Méj i co y Europa , asi 
como sobre todos lo'j pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédi to so-
bre New York . F i lad elfla, New O r . 
leans, San Francisco , Londres, P a 
ría, Hamtmrgo, Madrid y Barcelo-
E L E C T R I C I S T A S 
Joan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de ZlepnraoHn da Aparato» 
Hoasorrate, Ut , Toléfouo A"8í353. 
21560 30 s. 
M A S A G I S T A S 
I E D E 
L E T R A 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Lfowt, ««rj til rta a Teléfoao T-43Z9. 
Tratatolento de Profesoras, raclbl-
<Jbb del raejor Instituto de Sneda. 
Ana jjbrecbt Directora AJtticL 
En^slrolu, Asistenta 
9767 31 oc 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Z e l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
^
O B R B Nueva Y o r ! c N u e r a 
Orleans, V e r a c r t s , Méj ico , 
San Juan de Puerto Bico, 
Londres París , Burdeos, L y c n . B a -
JORs, Hamburgo, Boma. N á p o l e s , 
« l ian , Qénova, Marsella, Havre. 
¿"«Ha, Nantes, Saint Quint ín , Dlep-
Tolouse, Venecla, Florencia , 
Turin, Mesína, etc. a s i como so-
todas las caplt&les y provin, 
«las de 
*SPASfA E I S L A S C A X A R I A 8 
^ ADAP' 
[ISO D E 
. . $ 0.50 
. 0 . 7 0 
. . ; : o.7o 
santos va-
dre Varo-
Maceo » I 






Monte 87 , 
ed.-« 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. 
S u lennclo, 25. TeL A-7011. 
Planos, Proyectos, DlrccclonM de 
obras, construcciones. Informes, me-
didas y tascciones de todas daaos. 
Horas de Oficinas: 
De 10 a 12 y de S a 5 p. m. 
C 386» 30d-7 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facnltatlfa de la **A§o-
claflAn Cubana de Benoflcencla" y 
dé "La Bondad." Recibe órdenes, 
Escobar, número 23. 
8742-8959 10 oc 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a y g a r a n t i z a d a c o n l a s 
C á p s u l a s d e l D r . J . G a r d a n o . 
M á s a c t i v a s q u e e l S á n d a l o . C o p a i b a , P o c i o n e s 
e I n y e c c i o n e s . 
B e l a s c o a í n , 1 1 7 y F a r m a c i a s . 
de haca 
sus bufr* 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
« - c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
^ ^ ® P M é S T f i L L o s D Q b r e s : d e 3 v m e d i a a 4 -
ÜÍAtiiO U L L A ÚÍAIUHJÍ F A G I N A O N C E 
A M L J M C I O S P E O F E S S O M Á L 
3Í< 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
B U F E T E S 
D I 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 7T, Habana 
120 Broad-wuy, Itew Y«rk 
Gastavo Angulo 
Abogado y Notario 
Charles Angulo 
Attomey and Coim.el«r at Law 
22381 30 s 
J o a q u í n F . de Velasco 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo, 11. TeL A ü 0 « . 
21209 31 a. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
•stadio: Bnipedrada 18; d. 12 a JL 
Teléfono A-7W». 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M. V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M 0 N A 
ASUNTOS ADMINISTBATITO» 
M£B«ADBBi¿9. VmS. 4. ALTO» 
D S DOS A . CINCO 7. 1L 
1818-1 30 s 
L e . Santiago R o d r í g a e s lO^ra 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PBOCDBADOB 
Habana. 104, bajos. Teléfono A-SSIA 
D . 9 a l l y d 9 8 a 5 . 
30 
Dr. Juan A l e m á n y Fortún 
ABOGADO 
Administración de Bienet. OaÜano, 
24. bajos. Teléfoao A-4515. 
19094 1 oc 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléf ono A-8942. De 2 a B. San Po-
dro, 24, altos, Plaza do Lúa. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTABXO 
HABANA. 87. 
TeL A-C362. Cabial ALXD 
Han», d . despacho t 
D . 9 a 12 a. m. y de 2 a S ». n . 
20 s 
Pefcyo García y Santiago 
NOTABIO P U B U C O 
García, Ferrara y DiyiñÓ 
ABOGADOS 
Obispo, número f», alto.. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
0 p. m. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
T 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMABOURA, 11, HABANA 
Cabla y Telégrafo: "Ood^latW* 
Teléfono A-2S6S. 
Dr. L U I S IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bofetat Cuba, 13. TelMona A-SMT. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Compoetela, paaulna a I>aiaparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H Q R R A 
Procnr«<ior de los Tribunales d . 
Justicia. Asuntos judiciales, admi-
nistración de bienes, compra-Tentm 
de casas, dinero en Mpoíecas, co-
bro de mientas, desahucios. Pro*ra-
so, 26. Teléfono A-8024. Buíetal 
Tac<Sn. 2; de 2 a 4. Tel. A-a249. 
21710 30 s 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. Claudio Basterrechea 
AI*U>INO D E L A S ESCüpLAS D E 
PABIS Y VIEN'A 
Garganta, S.-.TÍI y Oída. 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
THLEFONO A-8631. 
Dr. O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A EN 
• E N F E R M E D A D E S D E LOS M5r08 
' Y T I B E R C U L O S I S 
' Ocultad. 112 Teléfono A-St)31 
Consultas: de 3 a 5. 
30 8. 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
• « • c i a l l s t a en epfenae*«d»« «•* P -̂
e K T Instituto de Radiología y Eloc-
Eicidad Médica. Ex Interno del natorlo de New *ork J " ' ^ f f . ; tor del Sanatorio "La Esperanaa. 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Toio-
foao» 1-2342 y A-2«B. 
Dr. J o s é A lvarc i Guasaga. 
E S P E C I A L I S S A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Coa.alta.: de 12 a x p. « • 
Manrique. 132. Teléfono A-BUi. 
C 3 m • J . 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Con.olta.: d. 1 a 3 p. 
doBileUia: Manrique, 
Teléfono A-7418. 
21573 80 s 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
MMJco cirujano de las facultades 
¿¿ i»aiceiona y Habana. Ex-¡nte?no 
Sor opoBlclfn del Kospkai cllrlco e Barcelona, especialista ea enfer-
«nodadep de los oídos, garganta, ¿a 
Ha y ojos. Consultas portlcuWes 
de dos a cuatro. Amlatad, 60 clínica 
de pobr.-s: de » a 11 da la BUfiana! 
(2 al mea con derecho a consultas 
y oseraclínes. Telefono A-1017 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nlfios, Señoraa y 
Cirugía en general. OoBacltaa: 
C E R R O , 510. T E L F . A-»7ia. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático do Terapéutica de ls 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especlalments 
eníarmedades venéreas y do la pleU 
ConsnJtas: do 8 a 5, exrtpto los do-
mingos. Pan 3üsuel, 1M, aitoa. Te-
lefono A-4£m 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Dlrwrtor y Cirujano da la casa de 
Salud "(La Baloar." Cirujano del 
Hospital número L Ukpoclellgta en 
enfermedades de mnjares, partos y 
cirugía oa general. Consultas: de 
S a l . Gratíe part les nobros. Em-
podrado, 5a Teléfono A-SSOSL 
Dra. A M A D O R 
EtpodalisA» en lo. enfeimedadec del 
estómas». 
T R A T A POB UN PROCEDIMIEN-
TO B6PBCIAL L A S DIPEPglAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO T l a 
E N T E R I T I S CIÍON1CA, ASEGU-
RANDO L A C U S A 
CONSULTAS: S B 1 A 8. 
Salud, 38. Tel í foo . A-SOS» 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y VIEfiNES. 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D S 
L A D I A B E T E S , POB E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
niasajo TibratorfO, en Cuba, 37, altoi 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús dal Monta. Telé-
fono 1-2080. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Dspeclalfata en curar las diarrea* el 
eatrcfllmtanto, todas las unfenneda-
des del estómago a inteatinos y la 
Impotencia- No visite. Consultas a 
| l - 0 a Bun Mariano, 18, Víbora, •«¿a 
de 2 a A Consultaa por corroo. 
Dr. ALVÁREZ RÜELLAN 
MBDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 13 « 8. 
ACOSTA, 28, ALTOS. 
Dr. C A R L O S E : K 0 H L Y 
Partos y medlotna Istenu» 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e , Infecciones mix-
tas por los ril»c»i*en«. específícos. 
Monte, ti l Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6OS0. 
21711 30 s 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcian do la ITa-
cultad do Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. CwnanltaB: do 
1 a 8. Consulado, nümoftr 60. Te-
léfono A-4M4. 
Dr. J Ü A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N T I A S UBI-
CARIAS. 
Consalta.: Lnc, núm. U , de U • I , 
Dr. G A B R I E L C U S T O D I O 
Garganta, naris y oídos. 
Gervasio, 83; de 12 a ». 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, naris y ofdo». ESpecla-
Usta del Centro Actnriano. 
Malecdu, 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
AWdleo de la Casa d. Beneficencia 
y Maternidad. Especlallnta en lab 
enfermedades de los nlfloa^Mé.Mcas 
y Quirúrgicas. Consulta.: T)e 12 a 
2. 1S. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H . A L V A R E Z A K T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oído*. Consultas: de 1 e A Con-
calado, número 114. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrajaso de la Quinto de Salad 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de sffloras j cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 1 
San José, 47. Teléfono A^071. 
217̂ 0 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sittema nervioso y enfermedades 
mentales. Consaltas: Lañes, miér-
coles y viernes, de 1-Vi a 2V4. Ber-
tuixa, 82. 
Sanatorlrt, Bnrroto, Q. Ooanaba-
eon. Teléfono 6111. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Rs^eclallsta de la escuela^ de Parla. 
Enfermedades del estómago o ta-
testlnos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de París, 
por análiais del jngo giatrico. Con-
sulcas: de 12 a & Prado, número 7& 
Dr. J o s é M . Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
•lUMialItlft en trabajos de oro. Oa-
ranuso los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 8 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrnjano del Hospital d . Emer-
goDClM y del Hospital número Une. 
CIRUGIA EN GENERAL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
I X T E C C I O N E S D E L «06 Y NEO-
3ALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
D E 3 A 6 P. M. E X CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
.'184U '¿tí s 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultaa: 
de 13 a 3. Campanario, 142. TeL 
A-89í»0. 
21712 SO s 
Dr. M . González y Alvarez 
Cirugía y enfermedades secretas, 
''onsnltas: Neptuno, 38; de 4 a 8. 
Teléfono A-CW. Particular: Luya-
nó, 84-A. Teléfono I-%2SA 
21B57 80 • 
21713 30 s 
Dr. R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRE Y E N F E B -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por •>stenM» Bao 
dernislme. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de .Tesds Alaría, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de sefloras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista eu enfermedades «ecre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles • 
viernes, de 2 a 4. Salurt, 55. 
£.0 hace visitas a domicilio. Los 
sefiores clientes que quieran consut-
tarle, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
a lente. 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-jefe de la Clínica del Dr P 
Albarrán. Enfermedades secretas 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 0 de la tarda. Seflorag: horas 
eapecinles previa citación. Lamparl-
11a, 78. 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consultas y tratamiento d* enfer-
nicilades secretan. (Kayos X, conlen-
les de alta freiMicncla, ufanidlcoa 
ato.] en su Clínica, Man ría ue. Bo-
de 12 a 4. l^ lé fon . A-t474. 
Dr. L A G E 
Hemortoldes j enfermedadeí secre-
tas. Tratamientos rápidos y efica-
ces. 
HABANA, XU.M IfiB, AI.TOS, 
CONSULTAS. D E l A «. 
LABORATORIO CLINICO 
DEL 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Teléfono A-3S«9. Hal^na. 
Exámenes eUAtoat en general. E s -
pecialmente exámenes «le la saug-re. 
Diagnostico de enformed.i.las sccro-
tas por la reacción de Wassermann, 
$5. Id. del embarazo por la reacc.'fin 
dt! Abderhaldcn. 
Dr. J . B . RÜIZ 
Cirugía. Rayos X . De los Hospita-
les de Flladelfla, Se-*r York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Examen del rlíífin por los 
Rayos X. San Rafael, 3>1. Do 12 a 3 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cura'.lftn de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 88. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San LA-
uro . 221. Teléfono A-4503. 
D r , M. A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98, Telé-
fono A-3813. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cret^i. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, loa días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5S07. San Miguel, nümero 107, 
Habana. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéntlca de la 
Univerfiidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 0, en Neptuno, 81. Te-
léfonos A-8482 y F-1354. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DM L a UNTVEB-
SEBAD 
Pradr», ndaaero 38, de 12 a 8, todos 
loa dlafc exo^to loa domingos. Coa-
saitas T operncloacs en «1 Hoanltal 
"Merceéce," l í t e a , mlércoloi y «Ur-
nas a lúa 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento do las afecdonea del 
pecho. Casos Incipientes y avanaa-
dos do tuberculosis pulmonar. Cou> 
sultaa diariamente de 1 a 2. 
Keptuae, 12», r<4¿íone 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DH N1SOS 
OoBanltae: de 12 s S. Chacón. U , 
east esquina a l\ gewaU.. TeléfoM 
A-2SS4. 
Dr. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A MN BNPBRMJSDA-
DBS DB NlftOS. 
CONSULTAS» D E 1 A 2. 
Lea, U , Habana. Taléfone A-UM. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obla-
pe, 54, altos. Domicilio: 1», entre A 
y B, Teléfono F-Sllfi. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Katímago e Intestinos, exclnslra* 
mente. Consultas t do 7% a 8 ^ a. 
m. y de 1 a 2^3. m. . Lamparilla, 74. 
Dr. P E D R O A B A R I L L A S 
•iipeclalist» da la Bsruela de Paria. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Cenvsítss: ¿ « 1 * 3 . 
Genios, 15. Teléfono A-OSM. 
21709 30 s 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 9 a 4 
en \ Irtudes. 30. Teléfono A-62ft0. 
Domicilio: Concordia, número 83. 
Teléfono A-4230. 
20013 17 oc. 
Dr. J . M A T A S B A R R I E 
MEDICO V E T E R I N A R I O 
Tratamiento especial para perroa. 
Visita a domicilio $1-00. Principa de 
Asturias, 4, Víbora. Tel. I-29G0. 
C UMS 30d-L 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . Francisco de P . Núñez 
(PADRE) 
OIBUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente ta 
Gabinete Dental a O'Rellly, 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y da 2 a R. 
21703 21 • 
Dr. W. H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 83 afios en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al ptlblieo 
de esta culta capital. Obispo, 50, ea-
(tuina a Compostela. Tel. A-5840. 
21841 86 
OAHuNETB E L E C T R O BXNTAIt 
D E L 
Dr. A . C O L O N 
1» SANTA C L A R A NUMERO 1». 
eatra OFICIOS e INQUISIDOR. 
Ouei'aclones dentales con earantia 
de éxito. Extracciones da dolor ai 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrua-
taciones do oro y porcelana, empac 
San, etc., por daffade que estfi «1 líente, en una o do» aeslones. Pro-toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares «rtiflclales. restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 6 p. m. 
2171» 3U s 
Dr. MONTAÑO 
CIRUJANO DENTISTA 
Hff Urasladado tu gabinete a Indut-
trí», 109. Teléfono A-887a 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cira juno-Den ti ste 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. ra. 
a 12 m. piara los «ocios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
9 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sSbndos. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
18-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento ds Scai-
dad y del Centro de Dependieatea 
del Comercio. Ojos nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De Xt 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p, m. dlarint. De 4 a 6 p. m. mar-
tes, jueves y sábados, para pobves 
I 1 peso al mes. Calle dê  Cuba, 140 
I ff^'y^oi^16110**1* Teléío1"» A-TTSd! 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Coniniltat de H u 12 y de J t B. 
Teléfono A-SWQ. Aguila, número 94. 
Dr. Joan Santos Fernández . 
OCULISTA 
Conaalta y opcraclonet 4t # a 11 
y <e 1 a S. Prado, K A 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, ^ f ^ J ^ i S t 
CONSULTAS PARA ^^^frh^i 
$1 A L MBS. DB 13 A 2. PAR11CU-
L A R E S : D E 3 A 5. , 
gan Nicolás, B2. Teléfono A-1K7. 
Í23S2 30 s 
Dr. S . A X V A R E Z . G U A N A G A 
OCULISTA 
C«aa«U«ai éo 1 a S, tmrém. 
rrtkd», adaose 70-A. TeL A - u 
D R . J Ü A N F . S A L A S , 5 
Oculista. 
Ciragfa general de los ejot. Sap»*¿ 
cialidad en la eorrecdda del astra-1 
biamo (bizcos.) Zayaa, 69-B. tea*, 
ta Clara. 
D r . Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clíolca del doctor J. Saa-
toa Fernández. 
Oculista del "Centro GaHege, 
Ds 10 a a Prado. 10BL 
21575 30 8. 
Dr. A . F R I A S Y O S A T E 
OCULISTA 
Oargacta, Nariz y Oídos. 
Consultas! de a » 13 a. « . - -
pobres na pese al mes. Osllaao. M. 
Teléfono F-1817, 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno. 
número 36, altos. Teléfono A-1885. 
(En la actualidad ausente de la 
Habana.) 
19832 10 s. 
C A L L I S T A S 
Prof. P E R C Y A M A G A N Y 
Qniropedista Masage facial 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la eitlr-
paclún de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 83, al-
tos; de 8 a 11 y de 1 a 6. 
Se habla francés. Inglés, español 
y alemán. Teléfono A-8535. 
20822 23 s 
Victoria Pastor, viuda de 
Bristol 
QUIROPKDISTA 
Ofrece sus servicios pn la calis 
de Luz, número 84, altos. Horas: de 
0 a 12 y de 2 a 5. Avisando sa pasa 
a domicilio. Teléfono A-1367. 
C 4779 Ib. 20" a. 
A L F A R O , C A L U S T A 
Del C. Comercial Asturiano. Ha* 
baña, 78. Sin cuchilla a l dolor, 11. 
Teléfono A-3900. 
• 1 '"̂ v 
F . T E L L E Z 
QUTROPBDISTA CIENTIOTCO 
Especialista en callos, uflas, exe-
tosls, onlcogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 75. Telefono A-617a 
223.s!-'i 30 a 
Callista R E Y 
Tratamlent* el • • t i -
lico de sOas encar-
nadas, o a I I a s y 
«tras afecoleaes ñ» 
los pies. NsptoBS^ A 
Teléfane A - S « l t , 
Hay ser lleta é» 
maplecza 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: |2.00 moneda s C d s L 
Laboratorio Analítico del doctor 
KiuJUano Delgado. Se practican 
andl'sia do todas clases. Salud. 60 
(bajos). Teléfono A-8«a2. 
i M I N E R O S I 
Piensen en nuestra especia-
lidad. Laboratorio de Quí-
mica Agr íco la e Industrial. 
Cárdeaas-Caste l lanos . 
M A L E C O N , 248. T . A-S244 . 
21440 30 s. 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
Director: Dr. Modesto Mañas. 
Suero antl-consuntlvo Zeouelra 
contua la tuberculosis. Deposito •' 
Lagunas, 2. De venta: Droruerlaa 
y Boticas. Telefono A-7764. 
21452 80 t. 
¿ C a á l es el per iódico de ma-
yor c ircn lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
ÜkAMKJ U ¿ L A iVIARÍNA 
T R I B U N A L E S 
r n N T R A R E S O L U C I O N E S D E L A S J U N T A S E L E C T O R A L E S D E 
C O N T R A ^ j ^ q ^ l y A G U A C A T E . — O T R A S N O T I C I A S 
E n l a A u d i e n c i a 
E L \ C C I D E N T E AVTOMOVILISTA P E 
ARROYO ARENAS - N O SE COMPRl í> 
B \ LA IMPRUDENCIA D E L ACl SADO 
SR. RICARDO RODRIGUEZ L O P E Z 
Ante la Sala Segunda de lo Criminal se 
celebró ayer el juicio o t t í . d e 1» ^«W* 
seguida contra don Ricardo Rodrigue/ 
López por un supuesto delito de homici-
dio por imprudencia. 
Según los hechos de autos, tal como 
entiende el Ministerio Fiscal que fueron 
realizados, el acusado arrolló, con el auto-
móvil que manejaba, en el pueblo de 
Arroyo Arenas, el 25 de Abril último, a 
José Grlbeiro, causándole lesiones a con-
secuencia de las cuales falleció; intere-
sando se le impusiera la pena de un aüo 
y un día de prisión correccional. 
De la práctica de las pruebas no apare-
ce comprobada la imprudencia del señor 
Rodríguez López, pues que bien claro y 
terminantemente se evidenció que la muer-
te de Grlbeiro fué motivada por un caso 
fortuito: a la casual circunstancia de 
atravesar el mismo la citada carretera en 
los momentos en que tuvo efecto el cno-
que del automóvil y un carro que por 
aquel sitio transitaba sin luces, y, por 
tanto, contraviniendo los Reglamentos del 
Tráfico. . , i 
E n este sentido informó al Tribunal el 
doctor Pedro Herrera Sotolongo, defensor 
del acusado, pronunciando una elocuente 
oración forense. 
L a impresión entre los concurrentes al 
juicio era la de que el señor Rodríguez 
López será absuelto. 
OTROS JUICIOS O R A L E S 
Ante las diferentes Salas de lo Criminal 
también estuvieron señalados para cele-
bración los juicios orales de las causas 
siguientes: 
Contra Aquilino Cocaña Cueto, por le-
siones graves, para quien se interesa 1 
año, 8 meses y 21 días de prisión correc-
cional. 
Encontrándose este procesado en la tar-
de del 19 de Febrero último en el esta-
blecimiento que en el pueblo de San Mi-
guel, término de Jaruco, tiene el señor 
Hermenegildo Díaz, del cual era depen-
diente, requirió al menor Serafín Azcué, 
por estarle mortificando con ademanes y 
.Inranne inconvenientes, y como éste no 
le hiciera caso y sacara un cuchillo con 
punta que llevaba a la cintura, el pro-
cosndo le tiró un escobillón de madera, 
como de media vara de longitud, causán-
dole con él una contusión con hematoma 
en la región temporal del lado izquierdo, 
d»- la que sanó en 28 días. 
Contra Pedro Espinosa Loreda. por és-
t-ifü, para quien se interesan 1000 pesetas 
de multa. 
Esto sujeto es acusado por Antonio Ri-
co de haber simulado un crédito de 1.800 
r-e^os. estableciéndole para el cobro del 
tótsiuo un juicio verbal. 
Contra Ricardo Manresa Marin, por le-
siones, para quien se interesa un año y 
ur. día de prisión. 
E l ^.locesado, que es maquinista de ios 
TVrro.-iirriles Unidos, está acusado de ha-
ber lesionado gravemente al choo.ir la 
mi'iquina que manejaba con un tranvía 
eléctrico, en Regla, a la señora Rita Ri-
vero López, de cuyas lesiones sanó en 59 
días, quedándole, como defecto físico, el 
acortamiento del miembro fracturado. 
Coaim Bruno Pérez Pardo, por robo, 
para quien se interesan 2 meses y un día 
de arrosto. 
Y contra José Sabatés, por estafa. 
Este es acusado por Santiago Palet Ca-
no, de que prevalido del cargo de Vlce-
presldente de la Sociedad anónima S. Pa-
let y Ca., de haber sustraído del escrito-
rio do la misma la escritura de constitu-
ción de esa sociedad, así como distintas 
cantidades de dinero. 
VISTAS C I V I L E S 
Ante la Sala de lo Civil! se celebraron 
ayer las siguientes vistas: 
La de las diligencias preliminares al 
juicio de mayor cuantía seguido por 
doña Angela Loredo, contra la sucesión 
de don Juan Loredo y Valdés, para la 
exhibición de unos libros. 
L a del juicio de mayor cuantía, sobre 
pesos, establecido en el Juzgado del Oes-
ta por don Cecilio Vique, contra don Os-
car Aranguren. 
T la del juicio en rebeldía seguido por 
don Juan García Cabrera, contra senten-
da dictada por el Juez de Primem Ins-
tancia del Oecte en el juicio de menor 
cnantía que en cobro de honorarios le 
siguió el doctor Oscar Montoro. 
RESOLUCIONES EN MATERIA. 
E L E C T O R A L 
L a Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
ha dictado las siguientes sentencias en 
materia electoral: 
Declarando con luvar, en parte, la ape-
lación establecida por don Lino Berme-
salo y Rute, contra el acuerdo de la 
Junta Municipal de Aguacate, de 24 de 
Agosto último y en su consecuencia se 
Redara que los señores Bonifacio Donls, 
b<|nttflgo López y Baldomcro Brlto deben 
ser inscriptos como electores, según lo so-
llotiron: y declarando sin lugar dicho 
recurso en cnanto al acuerdo que declaró 
Sí* 'T)scribir como elector a Plá-cido Valdés Pérez. 
Confirmando el acuerdo adoptado por 
Jíl ¥niÜÍÍpai, F1**01*1 fl0 Bejucal, 
de, 29 do Aposto último, y en su conse-
-non ia. declarando que no tiene derecho 
n figurar como elector en el registro co-
rrespondiente don Félix Méndez Regalado 
Revocnndo d acuerdo apelado de lá 
Junta Electoral de Aguacate, ordenando 
en sn consecuencia la Inscripción en el 
Registro Electoral de los «.flores Anto-
Ifa Pedroso y Angel Pérez Padrón. 
E L DOCTOR PLAZAOLA 
Desde ayer ha dejado nuevamente da 
concurrir a stl dpí5tlno encontrarse 
padeciendo de pertinaz dolencia, el com 
pétente Presidente de la Sala de lo Civil 
Plaza^la SO Licenclado don Adolfo 
*e han dictado las siguientes: 
Se condena a José Fernández Rodríguez 
r - v ^ o U c i ^ 2 mese8 - 1 d * £ 
deSerobS.SDelT,i * Salva,lor Horta. acusado 
- „ , L I C E N C I A 
m TRASLADOS dRv£ ZJT™*?**. de Mta Audiencia lSi*iSF*!?mmJ&1%*t̂  traslados: 
Ja oficial de Sala don Lorenzo Batlle, 
rpasa a prestar sus servicios a la Sala de 
lo C M \ . í ' 
E l oficial de Sala don Antonio S. Fer-
nández, pasa a la Sala Primera. 
Y la auxiliar señorita María Castauer, 
pasa a la Sala Tercera. 
DEMANDA EN .H ICIO D E MAYOR 
01 VNTIA 
E l doctor Miguel Angel Campos ha sido 
emplazado para hacer uso de su derecho 
como representante de la Sociedad comer-
cial de Fernández, Ters'lgals y Ca., de 
Nuevitas (Orlente) en el pleito que la 
misma sigue contra el ciudadano inglés 
Wllllam H. Richards, en cobro de un cré-
dito de ¡¡¡14.000 oro español. 
L A CAUSA CONTRA MR. HUGH 
J . R E I I . L V 
Para esta tarde está señalada la cele-
bración, ante la Sala Primera de lo Cri-
minal, del juicio oral de la sonada causa 
seguida contra el conocido contratista del 
Alcantarillado y pavimentación de Clcn-
fuegos, Mr. Hugh J . Rellly (padre) por 
los delitos de falsedad y estafa. 
A Mr. Reilly lo defiende el doctor Al-
fredo Zayas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Raimundo Barrios y otros, por 
robo. Defensores: doctores Rodríguez de 
Armas y Demestre. 
Contra Rafael Rodríguez y otros, por 
detención •ilegal. Defensor: doctor Pino. 
SALA SEGUNDA 
Contra Manuel Rodríguez Remeral, por 
abusos. Defensor: doctor Zúftlga. 
Contra Julio Aguilar Agullar, por te-
nencia de Instrumentos destinados al ro-
bo. Defensor: doctor Lavedán. 
SALA T E R C E R A 
Contra Leandro Crespo, por estafa. De-
fensor: doctor Arturo Fernández. 
SALA D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso Administrativo, 
de esta Audiencia, para hoy, son las si-
guientes : 
Norte.—Virginia Villamll, contra los se-
ñores Rada Pérez y Ca. Menor cuantía. 
Ponente, Vondama. Letrados, Ostolaza y 
Cowley. Procuradores, G. del Cristo, Roca. 
Norte.—Rosarlo Caula, contra Francis-
co A. Noriega y de la Fe. Mayor cuantía. 
Ponente, Trelles. Letrados, Remírez y G. 
Lanuza. Procuradores, Mázquez y Piedra. 
Oeste.—Incidente sobre honorarios por 
Eleuterlo M. España, en pieza separada 
al Interdicto obra nueva y recobrar pro-
movido por el referido M. España contra 
Manuel C. Soto sobre recusación contra 
el Ldo. 1!. González Arango. Ponente, 
Vandama. Letrados, Puente y Gay. Pro-
curador, M. España y Soto. 
Oeste.—José Jané Formosa, contra An-
tonio Jané y otros. Mayor cuantía. Po-
nente, • Trelles. Letrados. Cabello, G. Lló-
rente, Hería, Martín, Lamy. Procurado-
res, Illa, Maruri, Duarte, Pascual, E s -
trados. 
Este.—Baltasar Hierro, contra Lorenzo 
Blanco, sobre pesca. Menor cuantía. Po-
nente, Vandama. Letrados, Coya y Bar-
celó. Procurador. Perelra. 
NOTIUICACIONES 
Tienen notificaciones hoy en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Administra-
tivo, las ' personas siguientes: 
Letrados: 
F . del Vidal, Salvador Díaz Valdés, 
Alvaro E . Zaldívar, Carlos de Armas, Clau-
dio Montero. Gustavo A. Castañeda, Isi-
doro Corzo, Pedro Herrera Sotolongo, Ma-
nuel Secades, Angel Calñas, José A. del 
Cueto. 
Procuradores: 
Radlllo, L . Rincón, Llanosa, Toscano, 
Zayas. M. F . Bilbao, J . I. Piedra, O'Rellly, 
E. Yanls, Emilio del Pino, W. Maz. Ma-
tamoros, Llama, G. del Cristo, Pablo Pie-
dra, Enrique Alvarez Ramírez. 
Mandatarios: 
Vicente G. Oliveros, José Yáñez Pifión, 
Francisco María Duarte, José Saavedra, 
Charles J . Harrach, Carlos A. Broderman. 
Rafael Maruri, Leonardo Diago. Miguel 
Snaverio, Evaristo Toboada Suárez, José 
R. González, Pablo P. Díaz, Ramón Illa, 
Juan F . Sardinas. 
Roque, del momento 26, m á x i m a 
34, m í n i m a 21. 
Isabela, del momento 28, m á x i m a 
83, m í n i m a 25. 
Santiago, del momento 27, m á x i m a 
SO, m í n i m a 25. 
Songo, del momento 23, m á x i m a 28, 
m í n i m a 18 
Viento, d irecc ión y fuerza en rae 
tros por segundo: Pinar , N E . 6 .0; 
Habana , S E . flojo; Matanzas, S E . 
4 .0 ; Roque, ca lma; Isabela, E . flojo; 
Santiago, N E . 6.0; Songo, S E . flojo. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Pinar , 3 .0 ; 
Roque, 26.0; Isabela, 2 .0; Songo, 
7.0. 
Es tado del cielo: P inar , Habana, 
Santiago y Songo, parte cubierto; Ma-
tanzas y Roque, despejado; Isabela, 
cubierto. 
P A R A L A F E M I N A 
Para las damas exclusivamente, es que 
el doctor Vernezobre, . ha preparado sus 
Pildoras, porque son ellas las que más ne-
cesitan de tomar buenos y excelentes re-
constituyentes, las que necesitan de for-
talecerse constantemente. 
Las Pildoras del doctor Vernezobre, se 
venden en su depósito Neptuno 91 y en 
ft)das las boticas. Es el reconstituyente 
ideal para las damas. 
€ 1 C i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre U . 
A y e r l lov ió en Guane, Dlmas , Re-
mates, Aja-oyo de Mantua, Puerto E s -
peranza, Artemisa , P l a y a de Marla-
nao, San N i c o l á s , Pedro Betancourt, 
Sabanil la, Co lón , B o l o n d r á n , MaiHí, 
Mauacas, Santo Domingo, San Die-
go del Valle , Yaguaramas , Abreus , 
Constancia Condado, Salamanca, Z u -
lueta, Placetas, Remedios, Guaslmal , 
Sancti Sp ír i tus , Pelayo, Francisco , 
Santa Cruz del Sur, San G e r ó n i m o , 
J ú c a r o , Ciego de A v i l a , C a m a g ü e y , 
Omaja , Victoria de las Tunas , Gua-
mo, R ío Cauto Bueycito, Y a r a , V©-
guita. Manzanillo, Campechuela, B a l -
re, B a ñ e s , Cristo L a Maya, Baracoa, 
Preston, Jamaica , Imíaa , Mayar í , F e -
licidad, S a m p r é , Sagua de T á n a m o , 
Tiguabos, G u a n t á n a m o , Dos Caminos, 
San L u i s y Songo. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwlch. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
761.50; Habana, 760.88; Matanzas, 
761; Roque, 761; Isabela , 760; San* 
Hago, 759; Songo, 758. 
Temperaturas: 
P inar , del momento 27, m á x i m a 31, 
m í n i m a 25. 
Habana, del momento 29, m á x i m a 
32, m í n i m a 24. 
Matanzas, del momento 25, m á x i -
m a 32, m í n i m a 22. 
P E B m D A D Y 
A N E M I A 
F r e c u e n t e s e a tode* 
e d a d y B e x e , S u s 
e fec tos ^ D e c a i m i e n t o . 
F a t i g a F í s i c a y M e n t a l , 
N e r v i e s i d a d , P a l p i t a -
c i ó n , F l o j e d a d , E n f l a -
q u e c i m i e n t o , F a l t a d e 
A p e t i t o , D i s p e p s i a , I n -
c a p a c i d a d C e r o h r a l , 
P é r d i d a s S e m i n a l e s , 
I m p o t e n c i a , B e b f f i d a d 
M u s c u l a r y M e d u l a r 
s e v e n c e n c o n 
C o r d i a l d e C e r e f c i o a 
d e l D r . t a r l o í u i U a l 
L A V A R S E S I N A G U A 
E s la Mismo que Tratar de Q u i t a n » 
l a Caspa sin el Herpicide. 
¿HabéLs visto alguien tratando d* 
lavarse sin j a b ó n o agua? Y al ta l co* 
sa v l é r d e , ¿ q u é dir ía is? 
Pues ser ía una tonter ía igrual si a l -
guien tratase de limpiarse la caspa • 
Impedir la calvicie, alimentando a los 
g é r m e n e s que los causan con cantil-
rtdas, vaselina, r l lcerlna y substan-
cias semejantes, que son los prlnci-
Dalas ingredientes de que e s tán com-
puestos la m a y o r í a de los llamados 
"Restaunwiopes del Cabello." 
E l "Herplclds Newbro" tiene un 
éx i to maffnlflco, porque ataca y mata 
los g é r m e n e s paras í t i cos que se a l i -
mentan de las ra íces del cabello. 
E s el original y ún ico legitimo ger-
micida dei cuero que se fabrica. C u r a 
la c o m e z ó n del cuero cabelludo. "Vén-
dese en las principales í a r m a c i a a 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a Reun ión" , E . Sarrá»—Manuel 
Johnson, Obispo, (3 y 65.—Agentes 
e s p e c i a l * » 
f 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
F e s t e j a n d o a l a 
P a t r o n a d e C u t í a 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
S A N N I C O L A S 
Habiéndose publicado en la edición de 
la mañana de ayer, la reseña de los fes-
tejos tributados en la Iglesia Parroquial 
de San Nicolás, pero una equivocación la 
liace aparecer como de la Merced, la repro-
ducimos nuevamente: " . 
E l Párroco y las camareras, señoras Ire-
ne Aldama y Florentina Gómez, obse-
quiaron a la Patrona de Cuba con los si-
guientes cultos: 
Triduo.—Empezfl el 7 del actual, con-
cluyendo el 9. 
A las siete y media de la mañana, se 
cantó la misa ante la venerada imagen. 
Esta s«? hallaba colocada en el altar ma-
yor, entre multitud de ramos de olorosas 
flores, regalo de los devotos feligreses. 
Bajo la imagen aparecía muy bien imi-
tado el azul de la mar por bien combi-
nadas gasas, entre las que esparcían té-
nues rayos de luz, bombillos eléctricos de 
colores. 
Adorno muy sencillo y original. 
A las siete de la noche, rezo del Santo 
Rosario, Letanías cantadas por el coro 
parroquial acompañado al órgano, por el 
profesor señor Solano, que en la actuali-
dad ejerce las funciones de organista. Al 
canto de las Letanías el rezo de preces 
de Triduo, concluyéndose con Salve so-
lemne. 
E l 8, festividad de la Virgen, predicó 
en los cultos matutinos, el Párroco R. 
P. Juan José Lobato. 
E l 10, a las siete y media de la maña-
na, celebré el Santo Sacrificio de la Mi-
sa, distribuyéndose la Sagrada Comu-
nión. 
E l banquete Eucaristlco se vió muy 
concurrido. 
E l organista amenizó el acto interpre-
tando diversos motetes en honor al San-
tísimo Sacramento. 
E l Presbítero R. P. Angel Sánchez, pro-
nunció un hermosísimo discurso, en ho-
nor a la Virgen María, y de glorifica-
ción a la patria cubana. 
E R. P. Angel Sánchez, por su elo-
cuentísima palabra, profundo raciocinio 
y originalidad, es uno de los más nota-
bles oradores sagrados que existen en 
Cuba. 
Se le esenchn con admiración, saliendo 
el auditorio altamente complacido, y más 
que complacido, dispuesto a cumplir eon 
sus deberes católicos. 
E l coro parroquial interpretó la parte 
musical que concluyó con el Himno a 
Nuestra Señora de la Caridad. 
A las siete menos cuarto, hubo expo-
sición del Santísimo Sacramento, esta-
ción, Rosario, ejercicio piadoso y reserva. 
Terminaron los cultos vespertinos con 
el canto del Himno al Corazón de Jesiis. 
Se repartieron hermosísimos recorda 
torios. 
E l viernes 15 del actual, darán comienzo 
en este templo los viernes en honor a Je-
sús Nazareno. 
A las siete y media a. m., misa cunta 
da, plática y el ejercicio correspondiente. 
CONGREGACION D E H I J A S I>E MARIA 
D E L COLEGIO D E B E L E N 
E l sábado nueve del corriente, las Hijas 
de María del templo de Belén, verificaron 
los cultos mensuales, en honor a su Au-
gusta Madre, 
A las ocho -de la mañana, celebró el San-
to Sacrificio de la Misa, el Director de 
la Congregación, R. P. BeloquL Conclui-
do el Santo Evangelio pronunció un her-
moso discurso. 
Versó sobre el nacimiento de la Virgen, 
el cual consideró como motivo de alegría 
para los fieles, y un estímulo para seguir 
adelante en la vida espiritual, a la cual 
renacieron al entrar en la Congregación. 
L a Comunión general nunca se alabará 
lo bastante por el buen ejemplo que pro-
ce. Es una predicación que produce raa-
ravlllos frutos en las almas. ¿Cuántas ale-
jadas del Señor, se habrán nuevamente 
acercado a E l , ante la sublime confesión 
de fe y amor al Augusto Sacramento? 
Se repartieron unas hojltas que aunque 
se dirige a la Hija de María, sus breves 
notas de usos y costumbres cristianas de-
be cumplirlas todo fiel cristiano, y por 
eso las publicamos para conocimiento ge-
neral de los católlooa, a fin de que pro-
curen darle cumplimiento. 
L A H I J A D E MARTA.—DIOS E N TODAS 
Xt E S T R A S ACCIONES. 
E s general la conspiración de todos los 
enemigos de Dios en descristianizar al 
mundo. De aquí él secularizar la ense-
ñanza, el matrimonio y el cementerio; el 
desalojar al Crucifijo del hospital, de la 
escuela y de los tribunales de justicia; y 
el marcado empeño en suprimir a Dios en 
los libros, en las costumbres, en el trato 
social y hasta en el saludo que mutua-
mente nos dirigimos. 
Contra esta trama Infernal hemos de In-
char todos los que nos preciamos de ser 
católicos prácticos: y nuestra consigna ha 
de ser la fiel observancia de las costum-
bres santas que nos legaron nuestros pa-
dres; en todas las cuales campeaba siem-
pre el nombre santo de Dios y resplande-
cía el reconocimiento de la influencia di-
vina en todos los acontecimientos de la 
vida. 
Para lograr este fin mucho importa po-
I nerlas ante los ojos; pues así viéndolas 
i no las olvidaremos y nos moveremos a 
sentir, hablar y obrar privada y páhll-
camente como ellos nos enseñaron. Esto 
es lo que se proponen obtener las breves 
notas de usos y costutabres cristianas que 
aquí se te ofrecen. Procura connaturali-
zarte con ellas, y haz cuanto puedas para 
que también otros las observen; con lo 
cual harás, una obra muy agradable a 
Dios y muy eficaz para atraer a Jesucris-
to muchas almas. 
L Llevar siempre consigo alguna señal 
de cristiano, como el crucifijo, rosario, es-
capulario, medalla, etc 
2. Acostarse y levantarse temprano. 
S. Encomendarse a Dios rozando algo 
por la mañana al levantarse y por la no-
che al aeostarae, y hacer breve examen 
de conciencia. 
4. Tener agua bendita en casa v usar-
la, sobre todo el acostarnos y levantar-
nos. 
5 Santiguarse al principiar el trabajo, 
sa i irde casa, emprender un viaje, bañar-
6. Rezar el santo Rosario todos los días. 
7. Ayunar los sábados o hacer algún 
otro obsequio a la Santísima Virgen. 
8. Asistir a la iglesia con libros pia-
dosos para atender mejor a la santa Misa. 
«. Tomar agua bendita y santiguarse 
devotamente al entrar y sahT de la igle-
sia. 
10. Estar arrodillados en la santa Misa 
desde el principio hasta el Evangelio y 
desde el "Sanctus" hasta consumir. 
11. Cuando consume el sacerdote que 
dice la santa Misa, rezar los fieles un 
Padrenuestro por los sacerdotes difuntos. 
12. —Darse golpes de pecho al decir la 
confesión y el acto de contrición, así co-
mo cuando se adora al Santísimo Sacra-
mento. 
13. En la iglesia no saludar a los ami-
gos, ni dar la mano, ni hacer presentacio-
nes, etc. 
14. E n el templo evitar lo que puede 
distraernos y lo que molesta a los demás, 
como el escupir, bostezar, sonarse con es-
trépito, etcétera. , , 
15. Doblar la rodilla hasta el suelo al 
pasar por delante del altar en que está el 
Santísimo Sacramento, y si está expuesto 
hacer genuflexión con ambas rodillas. 
16. Al dar el reloj cada hora, decir: Av« 
MaHa Purísima,—Sin pecado concebida, y 
rezar el Ave Marfa a la Virgen del Pilar. 
17. Al pasar por delante de alguna 
Imagen de la Virgen Santísima, saludarla 
dlciéndole: Madre mía, aquí tenéis a vnea-
tra bija. 
18. Antes y después de comer, rezar 
bendiciendo la comida y dando gracias al 
Señor.' 
19. Decir Jesús al llevarse la primera 
cucharada de comida a la boca. 
20. Decir Jesús antes de beber algo en-
tre comidas, sea agua, sea medicina, etc. 
21. Llamar al pan gracia de Dios, y 
besarlo cuando se recoge del suelo. 
22. Profesar especial devoción a los 
santos que tuvieron las mismas ocupacio-
nes que nosotros, como los zapateros a 
San Crispín, los herreros a San Baldomc-
ro, los porteros a San Alonso Rodrigues, 
etcétera. 
23. Encmendarse a santos qne pade-
cieron o curaron las penas y enfermedades 
que nosotros sufrimos. 
24. Pedir la protección de San José en 
la hora de la muerte, la de San Rafael 
en los viajes, la de San Juan Nepomuce-
no contra las malas lenguas, etc . 
25. Rezar el responsorlo q un Pater a 
San Antonio cuando se busca un objeto 
perdido. 
20. Ofrecer, hacer algo por las ánimas 
benditas cuando deseamos despertar a ho-
ra determinada y no tenemos quién nos 
llame. 
27. Rezar las costureras un Padrenues-
tro a las ánimas benditas al terminar una 
prenda. 
28. Vestir, por promesa hecha con el de-
bido permiso, algún hábito, como el de 
Nuestra Señora del Carmen, de los Do-
lores, etc. 
29. Hacer reverencia de cabeza cuando 
se nombra al Santísimo Sacramento del 
altar. 
i). E n los bostezos, hacer la cruz con 
el pulgar sobre In boca, diciendo: Jesús. 
81 Al llamar en uua puerta, si pre-
guntan ¿quién es?, no responder abrir, 
sino paz. 
32. Al ver a algún desgraciado, tulli-
do, ciego, cojo, pensar que también yo 
pudiera haber nacido en la misma des-
gracia, y decir Gracias, Dios mío, que 
me libraste de este daño, socorriéndole 
según lo permitan nuestros recursos, si de 
ellos necesita. 
33. Para no caer en las tentaciones, 
huir de las ocasiones y peligrosde de pe-
car y acudir a Dios y a la Virgen, dicien-
do: Dios mío, venid en mi socorro; Vlrfr«n 
Santísima, amparadme. 
34. Llevar las señoras al cuello como 
alhaja una cruz o medalla de oro o pla-
ta, según su posición. 
35. Abstenerse de fumar los hombres 
desde que callan las campanas el Jueves 
Santo hasta el toque de Gloria. 
36. Visitar al Señor en la iglesia, al 
emprender y terminar un viaje. 
37. Encomendarse a las oraciones de 
los sacerdotes y religiosos. 
38. Yendo de viaje, al divisar algún 
pueblo, saludar al Santísimo y orar por 
los difuntos. 
39. Poner una cruz al principio de to-
do escrito, como cartas, apuntes, solicltu-
¡es, etc. 
40. Cuando se ha padecido larga enfer-
medad, ir a la iglesia, y oír si puede, la 
santa Misa, la primera vez que sale uno 
a la calle. 
41. Ayudar con limosnas al sostenlmein-
to y esplendor del culto. 
4.2 Hacer con tiempo y en forma cris-
tiana testamento, dejando legados .píos, 
limosnas a los pobres y Misas según la 
posición, y prohibiendo toda fastuosidad 
en el entierro. 
Constituyen estas católicas reglas, un 
breve, pero prnindloso compendio de urba-
nidad cristiana, al cual debemos de dar 
fiel cumplimiento. 
UN CATOLICO. 
DIA 12 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Miguel 
Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del San-
to Angel. 
E l Dulce Nombre de María.—Nuestra 
Señora de la Fuenlesanta, y Nuestra Se-
ñora de Nazaret.—Santos Sllvino y Juven-
clo, confesores; Leoncio, Teódulo y Ta-
ciano, mártites. 
L a fiesta del Dulcísimo y Santo Nombre 
de María. Siempre es el mayor recurso 
de loa fieles en sus mayores necesidades 
la poderosa protección de la Santísima 
Virgen. 
Dichoso aquel que respeta, que ama tu 
santo nombre, ; Oh Virgen santa: exclama 
San Buenaventura. 
Sostendrále tu favor en todos sus tra-
bajos y producirá en él copiosos frutos, 
regados con las vivas aguas de la gracia 
del Redentor. 
E s do tanta virtud este nombre, dice el 
sabio Raimundo Jordán, abad de Celles, 
es de tanta excelencia, que el cielo le 
aplaude, la tierra se regocija, y los án-
geles saltan de gozo siempre que le pro-
nuncian. 
BI nombre de María, dice San Antonio 
rtc Padua, llena de gozo y de consuelo 
a cuantos le pronuncian con devoción y 
con respeto. 
Después del dulcísimo nombre de Jesús, 
dice el célebre Alano de Clster, uno de 
los más ilustres ornamentos de la Univer-
sidad de París, i qué otro nombre desde 
debe ser más frecuentemente pronuncia-
do de los fieles que el de María? 
Después del nombre de Jesús no hay 
otro, ni más dulc, ni más poderoso ni 
más saludable que el nombre de Marta. 
Tenle sin cesar en la boca, dice San Ber 
nardo; pero tenle más profundamente gra 
bado en el corazón. Pronúnciale muchas 
veces entre el día, pero guárdate de que 
la costumbre disminuya el respeto que 
debes profesar a nombre tan respetable. 
;Qué piedad, qué abundancia de gracias 
disfrutan los que honran sin. cesar el 
santo nombre de María I 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Pilar, en su 
iglesia y en la T. O. de San Francisco. 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICABAN, DIOS MEDIAN-
T E , E N L A S. L C A T E D R A L D E L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Septiembre 17. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. I. señor doctor Alberto Mén-
dez. 
Ottubre 15. Domingo I I I (de Minerva), 
por el M. I . señor doctor Andrés Lago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I. señor doctor don Enrique Ortiz. 
Noviembre 16 San Cristóbal, por el M. 
t licenciado don Santiago Amigó. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 8. La Purísima Concepción, 
por el M. I. doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25 La Natividad del señor, 
por el M. I. doctor don Felipe Caballero. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. L doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. _ 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3 I Oomlnica de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Enrique Or-
tiz. 
Diciembre 17 I I I Dominica de Advien-
to, por el M. i . señor doctor don Andrés 
Lago. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. L señor licenclado don Santiago 
Amigó. 
Habana, Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sennones que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y ton-
cedemos cincuenta días de indulgencias en 
la forma neostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vez 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. B. B., que 
certifico. 
-1- E L OBISPO. „ ' « « 
Por mandato de S. B. R . : 
•» Dr. Méndea. 
Magistral Sacxaurliy i 
S O S 
R e l i g i m o S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
NOVENARIO D O B L E A NUE8-
T K A SEÑORA D E L A M E R C E D 
. ^ l Jueves, 14 de los corrientes, a las 
el i 5' m•• rezo del Santo Rosarla, ejer-
cicio de la novena, gozos y despedida. A 
lai ocho a. m. del viernes misa cantada, 
ejercicio de la novena, gozos, letanías can-
tadas, sermón, salve y despedida a la San 
tlslma Virgen. 
Este será el orden que se observará 
en la novena tanto por la mañana como 
por la noche. 
L a gran Salve y solemne fiesta se anun-
ciaran oportunamente. 
22426 E L S U P E R I O R 
O N E A 
d e 
W A R Q 
Parroquia de Jesús María y J o s é 
L O S N I E V E V I E R N E S (ONSAGRADOS 
A JESUS NAZARENO 
E l próxiniu viernes, día 15, a las nue-
ve de 'a mañana, dará principio el ejer-
cicio del noveno viernes, ante la milagro-
sa imagen del Nazareno, con misa solem-
ne " I su nuevo y artístico altar. 
*2488 15 g. 
Parroquia de Jesús María y J o s é 
LOS QUlfíCE J U E V E S D E L SANTISIMO 
E l próximo jueves, día catorce de los 
corrientes, a las cuatro y media de la 
tarde, dará principia en esta iglesia el 
ejercicio ,de los quince Jueves consagra-
dos al Santísimo Sacramento. 
Predicará en todos los Jueves el Reve-
rendo Padre Amigo. Se suplica la asisten-
cia. 22434 14 s. 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a esta fiesta como para las 
próx imas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depós i to y venta al deta-
lle. Monte, 191 . 
C 4623 In. 12 a. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
L a novena de la Patrona empieza todos 
los días a las 8*4, con misa cantada. E l 
día 17, a las 7V4 la misa de comunión y 
a las 8% la fiesta, con la mayor solem-
nidad. 22219 18 s 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Lato . 
Consulado, ! 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 
B i f f i m i s i i i i ' i i m f H i n i n i n n n r f m t n H i n a 
L a R u t a P r e f e r r 3 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por eemana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre-
so, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
I T "TA P R O F E S O R A O r r Tr. do el magisterio, con p ^ ^ f i c i 
•n la aplicación de los MuVca y é« 
de enseñanza- se ofrl8temai ^ 
familia, para Lr lx^J- ^ í? 
P ° c i ^ 1. alto. ^ 
to en la 
demos 
dres de 
cilio. Hora diaria $10 
pana abono de viajes 
los I I I . 22389 '8. l \ * 
Dos i'R()FKH,>RAgf p - r r ^ i l » inglesa da clases a d o m l o i i ^ S O » : 
clos módicos, de Idiomas ^n"1^, a 
hablar en cuatro meses, mtisic» ^8e»a . 
clón. Otra que enseña ío mlSm0 Í ^ S J 
sa y comida o un cuarto, céntr i^86»^ 
bio de lecciones. Dejar las *,? «a^ 
panarlo. 74. altos. 22387 n ^Üí 
M A R I A ASUNCION R A Ü R n ? 
Profesora de Plano, con títulos 
para clases. A domicilio, $7 míS 
en su casa, $4. También laa da ^ 3Ualeii 
nales. Informan: Teléfono F - l 3 ¿ Ten<áft; 
14 
Colegio de Nb-a. Sra . d e T ^ T ; 
dirigido por Religiosas Fili; e n J 
E n el punto m á s sano de la VI'})t, 
ra , a dos cuadras del paradenT 
I>ocal espacioso. Slstenuts nodem 
•«fianza graduada. Kindergarten Thi*" 
MÚHlca. Pintura. Labores. Comercio J?0*'. 
tenia. Intornu», Medio penslomst^. iív 
ternas. «fc 
B . Lagueruela, 11 y H . R 
C 5180 12^ 
0 U R L A D Y 0 F C H A R I T T S 
A C A D E M Y 
A CAUCO D E L A S HERMANAS m,u tas de la Providencia, en la hieia , 
ca casa de la calle de Lealtad 145 i ^ 
señoritas, niñas y párvulos, muy VenV* 
josa para las familias por su esmasi 
educación religiosa, científica y moral* 
lo módico de sus precios, admitimos 
ternos y medió Internos, Las clases . 
piezan el día 4 de Septiembre de iniA* 
21778 ír6-
B Ü R E A Ü O F S C H 0 0 L INFORMA, 
T I 0 N 0 F LATIN-AMERICANO 
Exclusivamente a l servicio de loi 
estudiantes h i spano-amerícano . Sj 
suministran c a t á l o g o s gratis, y to* 
dos los informes referentes a lot 
mejores Colegios, y Escuelas de loi 
Estados Unidos. Dirigirse a \ 
Cardonell de C a r d ó s e . 251 West 
129 th. St. N. Y . 
C 3298 . 243-12. 
Va p o r e s d e 
V a p o r e s C o r r e e s 
D E L A 
C o m p a ñ í a Trasat lántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
O O R U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
e l d í a 20 de Septiembre a las cuatro 
de l a tarde, llevando l a corresponden-
c i a públ i ca , que solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S a n t e » de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr, 
las , s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
L o s documentos de embarque se ad. 
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a clase: desde $188 oro ama- . 
r icano . 
Segunda clase: $161 í d e m idem. 
T e r c e r a Preferente: $118 Id I d . 
T e r c e r a : $49 id id . 
Precios convencionales para camar 
rotes de lujo . 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, so 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de oquipajo que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R D . del Gobierno 
de E s p . i ñ a , fecha 22 de Agosto últ i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vap^r m á s 
equipajes que el declarado ¡por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en l a casa. Consignataria .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio No. 72. altoR. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios conoci-
miento» por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fio 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora s e r á n 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue en20j26a RePúbllca' 
al ityuelle yin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba* 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De la, y 3a. Enseflaaaa. Comerdo 
e Idiomas. 
Antlgruo y Acreditado Plantel era 
an eompetentíeimo profesorado t 
majestuoso edificio, igual a loa 
prluclpalea plántele» de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten Internos, medica t 
wternos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Crov«etto. 
Cerro, «13. Tel. A-7155. Habana. 
C5057 
Academia de Inglés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34 , altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mê  
Clases particulares por el día en la Acá. 
demla y a domiciUo. ¿Desea usted apren. 
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO KO. 
B E K T S , reconocido universalmente coma 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el fínico racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
¡ 0 0 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
T.\ hermoso y rápido trasatlántico espa-
flol, de 10.000 toneladas 
B A R C E L O N A 
Capitán Dn. I*. XJOAKTE 
saldrá fijamente de este puerto el día 20 
de Septiembre, a las cuatro de la tarde, 
admitiendo pasajeros para los puertos de 
SANTA CRCZ D E 1.A PAlAlA, 
SANTA CBCZ D E T E N E R I F E 
L A S PAtMAS D E ORAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatario! 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes se efectuará graíultajnenta nar 
loa muelles de San Joa^ 
Secretaría de Obras Públ icas 
. D I R E C C I O N G E N E R A L 
Negociado de Contabilidad y Bie-
nes. 
ANUNCIO 
H a b a n a , A g o s t o 9 d e 1 9 1 6 . 
H a s t a las d o s p . m . d e l d í a 14 
de S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 , se r e c i b i -
r á n en la D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
O b r a s P ú b l i c a s , A n t i g u a M a e s -
t r a n z a , p r o p o s i c i o n e s en P l i e g o s 
c e r r a d o s p a r a la c o m p r a a l E s t a -
d o e n p ú b l i c a s u b a s t a d e 6 6 lotes 
d e m a q u i n a r i a y h i e r r o v i e j o , a d e -
m á s de 5 0 0 a 1 , 0 0 0 tone ladas m é -
t r i c a s , m á s o m e n o s , de h i e r r o ; 
6 , 5 0 0 k l s . a p r o x i m a d a m e n t e d e 
s o g a ; 1 , 5 0 0 k l s . a p r o x i m a d a m e n -
te d e b r o n c e ; 3 , 3 1 7 te jas d e v a -
r i a s c l a s e s ; 5 0 0 g o m a s d e a u t o -
m ó v i l e s e x t e r i o r e s a p r o x i m a d a -
m e n t e ; 5 0 0 g o m a s a u t o m ó v i l e s 
i n t e r i o r e s a p r o x i m a d a m e n t e ; 6 0 0 
k l s . de p l o m o , v a r i a s m á q u i n a s d e 
e s c r i b i r , p i lotes d e j ú c a r o , p i lo tes 
de p i n o , t a b l o n e s y otros v a r i o s 
e fectos d e d is t intas c l a s e s , y e n -
tonces se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i -
c a m e n t e . S e d a r á n p o r m e n o r e s a 
q u i e n los so l ic i te y se f a c i l i t a r á n 
i m p r e s o s d e p r o p o s i c i o n e s y P l i e -
gos de C o n d i c i o n e s e n b l a n c o , p o r 
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l . N e g o c i a d o 
d e C o n t a b i l i d a d y B i e n e s . 
Pedro P. Cartañá, 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
C 4609 4d-14 Ag. > 2d-12 Sep. 
13 1. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio 7 Academia Comercial i 
Clases especiales sara «efioritas: da & 1 
6 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendaclftn para el comercia 
de Cuba, es el título da Tenedor de la-
bros, que esta Academia proporciona a iui 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos! 
medio-pupilos y externos. 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 aifasi 
Pireparatoria para comercio e Instituto, 
Carrera comercial con grandes yei* 
taja». 
Idioma ing lé s , M e c a n o g r a f í a "Vidal,' 
Taqu igra f ía "Pi tman." 
Nuevas clases mercantiles 7 prepara* 
lorias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 ¡2. 
Alumnos pupilos 7 externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r e o . 
Domicilio provisional: Amistad, 102i 
Domicilio propio, en reparac ión y am-
pl iac ión de fábr i ca , que ocupará a 
fines de Septiembre p r ó x i m o s Amif 
tad, 83-87. 
0-3626 ind. 1). 
L 
S E 
P R E S O S 
A I.OS B F E S O S D E CASAS. TAXO-nes de recibos para alquileres de ca-
sas y habitaciones, cartas de fianza y pa-
ra fondo, impresos para demandas, carte-
les para casas y habitaciones vacías. Do 
venta en Obispo, 86, librería. 
22069 11 • 
T E 3 
FK A X C E S . L E C C I O N E S DADAS una POR profesora francesa, diplomada de 
la Universidad de Francia. Belascoaln es-
quina a I^aguiiaa, secundo piso, derucUa. 
M A R I A F 0 R T U N Y 
Profesora de piano graduada en el B. Cott" 
servatorio de Nápoies. San Nicolás, nW 
mero 203, altos. Teléfono A-2852. 
21448 * 
UNA 8 E S O R I T A , FRANCESA. SE ofrt* ce para dnr clases particulares o» 
francés. Dlrlfrirse personalmente o por ea-
crito a Calzada, 64. entre E y F , alto», 
Vedado. Teléfono F-1453. 
2215T W 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, C03Í gran conocimiento y práctica en en-señanza de inglés, desea algunas clasei 
más. Dirigirse a Miss Gray, Lista de co-
rreos. Ciudad. „„ . 
22262 lo 8. 
XTNA PROFESORA. E X T R A N J E R A , co» J título de enseñanza primaria y supe-
rior, desea dar ciases a domicilio, en c» 
saa de reconocida moralidad. Precios nw 
dicos. Amistad, 36. 
22183 < ' -
JÑOEES. srECANOGRAF1A, TAQCIGBV 
i «a de Inglés y espafioL Ensefianz»» 
diurnas y nocturnas en Concordia. ¿J. • 
precios mfldlcos. F . Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. „ 
21874 
VI O E I N Y PIANO. L E C C I O N E S AJD^ micilio o academia. Escuela elegaw" 
y moderna, precios moderados. Prore-"' 
Emilio Beyes Palacios, del Conservato-
rio de México. Manuel Pruna. 112. Luyano-
21937 ^ ü -
C O L E G I O " S A N C H E Z Y TIANT" 
Fundado c . "UOS. P r i m u a y Segua' 
da E n s e ñ a n z a . Directoras: S r a . Elo i» 
S á n c h e z de Gutiérrez . S r a . Carmela N 
T ant viuda de Haaewinkel . Calzad* 
de I - Re ina , 118-120. E nuevo cur^ 
escolar e m p e z a r á el d í a C deSeptiem 
bre. Se adm:t: - . upi laj , medio y 
c ió p u p ü c s y ex terna» . S e facdilaa 
prospectos. ^ i 
21166 — - ^ 
O. HAWKINS, I N G L E S . E X - F K O ^ 
. sor de la Escuela ? de ^ ^ \ t 
Desea alumnos para clases ^"v*.fase9 
cuatro, nocturnas; también desea u 
diurnas. 10 pesos al mes; * ' 
pesos para dos. Industria. 124. ciua.a.^ 1 
21695 
C O L E G I O D E L A S URSULINAS^ 
De la. y 2a. enseñanza. IncorP'>r?i1086-
Inltltuto yde la Habana^ Inst^ccWn JO 
llda y completa en ciencias, l « i t o ^ ? J pe-
tes, esmerándose en los conocimientos v 
cullares de la mujer. Cursos de 
rato. Academia de Corte y Costura, 
tema Acmé. ««naionU* 
Se admiten Internas y medio pensK 
tas. Las condiciones pedagógicas aei 
léelo son insuperables. 
Mídanse orospectos a la Superior*-
1 .eiafta 
H l r 
243-12. 





ULAÜlü Ut LA rvlAKlí\A FAGINA TRECE 
C O L E G I O D E B E L E N 
1916 A 1917. 10 DE SEPTIEMBRE, 8 P. M. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
D día once del próximo Septiembre inaugurará el Colegio ds 
Belén las clases del Curso Académico de 1916 a 1917 yel «exagési-
mp tercero de su fundación. 
Admite Pupilos, Medio-pupilo» y Extemos conforme a las coa-
diciones que en el Reglamento se expresan. 
En la educación moral inculca el Colegio los principios inconmo-
vibles de la ética cristiana para formar hombres del deber, que se-
pan sostenerse dignos en las luchas de la vida" y'hombres de la pa-
tria, que sepan engrandecerla. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera En-
señanza : y al que lo desee le proporciona todas las clases de ador-
no, como piano, violín. dibujo, pintura, mecanografía, etc. Tiene un 
cuadro de profesores completo para las diversas asignaturas y ele-
gantes Museos de Historia Natural, Gabinete de Física y Química, 
con abundante y escogido material de enseñanza práctica. Para el 
inglés tiene Profesores americanos. 
Para la cultura flsica posee magníficos dormitorios, amplios pa-
tios, baños y duchas y los ejercicios esportivos de gimnasia y caliste-
nia los practica en los patio» del Colegio y en lo» extensos campo» 
de la hermosa finca de Luyanó bajo la dirección de un excelente y 
acreditado Profesor, traído expresamente del extranjero. 
Los Pupilo» ingresarán el día diez, a las 8 p. m. y lo» Medio 
pupilos y Extemo» el día once, * las 8 a. m. Se recomienda la pun-
tualidad. 
ACADEMIA COMERCIAL 
Además de los estudios arriba indicados sostiene el Colegio de 
Belén, en el local aparte y regentada por HH. de las Escuela» Cris-
tianas, una Academia Comercial dividida en seis secciones, que com-
prende las clase» elementales, superiores y comerciales. 
Esta Academia abrirá sus clases el día 4 de Septiembre. 
Se envían prospectos al que lo» pida. 
Para informes acúdase al señor Rector del COLEGIO DE BE-
LEN. 
APARTADO 221.—HABANA 
20047 15 a. 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R * Y S E O U l i O A E N S E I M N Z J l 
C O M E R C I O 
D1B1G1D0 POR PADRES A6ÜSTTOS DE LA AMERICA DEL NilRTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ Por q u é ©nvla usted sus hijos a l Norte ? ¿ S e r á posible 
que reciban a l l í tan buena educac ión como aquí, en l a H a -
bana? ¿ P o d r á n aprender a l l í i n g l é s tan concienzudamen-
t« como aquí en l a H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a para usted en. 
v iar ana h i jea? E l Colegio San A g u s t í n responde satis, 
fac tor iament© a todas preguntas. P ida usted u n ca tá lo -
go. A-2874. 
E l objeto d» ®ste plantel de educac ión no se cirenup. 
cribe a i lus trar la inteligencia de los alumnos con s ó l i d o t 
conocimientos c ient í f i cos y dominio completo del idioma 
i n g l é s , sino que tiendi-' a formar s u corazón , sus costum-
Dreg y carácter , armonizando con todas esas ventajas, las 
¿el conveniente desarrollo del organismo. P o r lo que se 
refiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a corporac ión e s t á re-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las exigoncias de la p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar-
tamentos para los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionistas, l a 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma ofirial del Colegio es e l i n g l é s . 
P í d a s e prospecto. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
rWrector. 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
C 4740 
S A N L U I S G O N 2 A G A " 
E s c u e l a s de 1.* y 2.a E n s e ñ a n z a 
C^lle 2 a , entre Laguerue la y Gertrudis , V í b o r a . 
Si desea usted que sus hijos adquieran una sólida enseñanza j crez-
can con buena salud, inscríbalos en estas escuelas, las más sanas de 
la Habana. 
T E L E F O N O I - 1 1 S 8 
Pida un reglamento o visite las escuelas. 
C5246 
PLANTAS DE HIELO 
Toda persona que pueda disponer de 3 
a 6 mil pesos y quiera dedicarse a la fa-
bricación de Hielo, puedo facilitarle, la 
manera de ganar mucho dinero, montan-
do una Planta de mi sistema (sin maqui-
naria) en cualquier lugar de la Bepflblt-
ca, mis plantas producen la tonelada de 
hielo a $1, no necesitan mecánicos, cerrar 
7 abrir unas llaves es toda la ciencia que 
se necesita, lo protejo de competencias, 
dándole la concesión de mi patente para 
su termino, y en cambio usted puede ha-
cerla, a todas las Plantas existentes, por-
que absolutamente ninguna Planta de las 
establecidas en Cuba lo pueden producir 
a menos de $3; no le enseño Catálogos 
con explicaciones más o menos exage-
radas, le enseñaré Plantas funcionando; 
A. Orles. Malecón, nílmero 75, Habana. 
Propietario de la patente. 
19818 15 s. 
LAURA L DE BEUARD 
Clase* da Inglé». Francés. T«n<darfa «« 
IJ,bro». Macanocrafls y Plan*. 





A R T E S Y 
o f i c i 
ROCAPOPT: ORAN F A B R I C A D E 1>A-drlllos y reparto, de Solé y Ca. Dirija 
sus pedidos a la oficina: Calzada de L u 
yanó. 144. Teléfono 1-1800. Habana. Ven-
ta de solares a plazo». Se solicitan 40 peo-
ne». ?1014 24 s. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe arlaos: Neptuno, 28. 
Uamón Pifiol. Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
21076 25 s. 
o í r ® 
¡ C a s a s y p i s o s ! 
COLEGIO "ESTHER" 
Para niñas y señoritas 
El cuatro de Septiembre empieza el cur-
¡0 escolar do 1916 a 1017. Instrucción com-
Si!) ílla8ta bachillerato, incluyendo To-
oe'iuría da Llbroa e Idiomas. Toda clase 
^laborea de la mujer; corte sistema "Ac-
Se dan dase de dibujo y pintura en 
^rios estilos, 
directora: Otilia de Urrutia de 
Alvarez. Obispo, 39, altos. 
Pida prospectos 
_C-4065 r r SO d. 10. 
p R O F E S O R A DE MÜCHA B X P E R I E N -
^,,-1^ (la clases de inglés, francés e Ins-
na xíü Pn «eneral. en Vedado y Haba-
bÍLi ^f^do moderno, garantiza rápidos 
2Ín4tos- Teléfono F-1854, 
ACADEMIA "DE LA SALLE" 
y. AOUIAR. 108V4. Tel. A-1M4. 
HoTh > 5,0 establecido por loa Herma-
Banza . Salle 611 la Habana da la ense-
Lns - Prunarl» secnndarla y comercial, 
el inni11"8?8 de> aflo 1916-1017 empiezan 
SOtei' Ú* SeP^einbre, ^ ^ 
Ü^n- i SES0R'A' 1XGEESA, D E E8MK-
ílaHo ^ educc ión y acostumbrada a dar 
Umhi«n espaBol, ee ofrece para enseñar 
.̂>„DIGn «1 Inglés, francés y piano. Dlrl-
erenderes, 2, cuarto 34, con su 
para pasar a ver la familia. 
12 • 
í'rrecHaa„M c 0de ¿S 
21S80 " " 
•P^ní f l Y V I O L I N I S T A C O K P E -
bajo- ^ . " e ofrecen para cualquier tra-
oalm'entn al teléfono I-233S o perso-
Q« IW.oCalle Man"el Pruna, 113, Luya-
2limrmano8 Palaclo«. 
13 a 
ST J0SEPH BOARDING SCHOOL 
.A AND ACADEMY 
(Academia de San José.) 
San Agustín. Florida 
f ingida por l a s Hermanas de 
J o s é , Espléndidos edificios, 
^ n equipo completo, las mejores 
N a j a s p a r a la enseñanza. Clima 
i ^ C , 0 S 0 ' P r e c i o s módicos. La 
PeeT ^ d e s p a ñ o l a ofrece es-
4 I d atrac*vos a las señoritas 
'a República de Cuba. Para 
man % rme8' a l a Her-
^Supenora. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-1634. El lunes, día 4 de 
Septiembre, principiará el nuevo 
curso escolar. 
22048 7 oe 
Colegio San Alberto Magno 
de la. y 2a. enseñama. Calle 17, número 
233, entre F y G. En la parte más ven-
tilada y céntrica del Vedado. Admite un 
número limitado de 5 internos. Clases 
nocturnas, de 7 a 10 p. m. 
21620 12 s. 
Academia Martí. Corta y Costara 
Directora: SRA. GIRAL 
(ORTE m i j i f i ^ 
FüfiUfíVORPt P E E S T E 
S I S T E M A EH LR 
Fundadora en este sistema en la 
llábana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alnmna después del primer 
mes puede bacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos boras clases diarias $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consolado, 98, altos 
eod-t3 n-
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-toB de Compostela, 145, frente al cole-
gio de Belén, Juntos o separados. Son pro-
pios para numerosa familia o para ofi-
cinas. Informa en la Imprenta. 
22370 15 8 
SK ALvIMLAN LOS MOOEBNOS Y L 8 -pcvksos bajos. Animas, 136, propios 
para familia numerosa. 8 dormitorios, es-
paciosas salas, dobles servicios, $90. la-
forman: Agular, 47, bajos. Teléfono A-6224. 
12301 15 s 
SE ALQUILA E L AMPLIO Y COMODO ' almacén do Obrapía, 50, entre Habana 
y Compostela. L a casa es de rocíente cons-
trucción y reúne todos los requisitos de 
sanidad, etc. E s local a propósito para 
almacén o casa de comercio. Informarán 
en el mismo. 22310 26 s 
EN 25 PESOS SE ALQUILA LA CASA Vapor, 10, con sala, saleta, dos cuar-
tos, sanidad completa y pisos finos. La 
llave e Informes en la bodega de la es-
quina de Carnero. 
22315 17 8 
OBRAPIA, «8. SK ALQUILA UX H E R -moso piso, compuesto de saín, saleta, 
cinco babitaciones, baño y demás servi-
cios; para informes y llave eu ios bajos, 
almacén. 22323 16 s 
SAN NICOLAS, 82. HE ALQUILA UN hermoso y fresco piso, compuesto de 
sala, cuatro habitaciones, balo y come-
dor al fondo. Para Informes y llave en 
loe bajos de la misma. 
22326 16 s 
ACABADA DE CON8TRLIR. SK AL-quila la casa calle de Compostela, nú-
mero 207, bajos, compuesta de cuatro ha-
bitaciones, sala y saleta. L a llave en Com-
postela y Muralla. "La Elegunte," tienda 
de tejidos. Teléfono A-3a72. 
223tl« 19 8 
DOS BUENOS LOCALES 
Se alquilan para establecimien-
tos, un local en Monte, 475 y otro 
en Alambique 52, esquina a Puer-
ta Cerrada. Ambos son magníficos 
f de precio módico. 
C 5390 10 d-12 
LA M P A R I L L A , 57, ALTOS, S E A L Q C I -lan en 00 pesos, con 4 cuartos, muy 
clara, fresca y escalera de mármol. In-
formes : teléfono F-120L 
22304 15 a 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y F R E S -COS altos de Lealtad, 85, con sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y uno en la 
planta alta. Las llaves en la bodega. In-
forman en Obrapla, 61, altos. 
22375 19 a 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E R E I -na, 64, y Campanario, para estableci-
miento o industria. Informan: Estrella, 
111, bodega. E n la misma se alquila un 
salón alto. 22HT.S 16 s 
SE ALQUILAN 
San Lázaro, 186, esquina a Qallano. es-
pléndido principal, con sala, saleta, cinco 
cuartos, doble servicio, cocina e insta-
lación completa. L a llave en el café de 
enfrente. Informan en Prado, 3, señor 
Barbnrroux. 22305 21 b 
ALTOS 
Se alquilan unos en Arbol Seco y Ma-
loja, compuestos de aala, saleta y ires 
cuartos. Cándido Caballero. Arbol Seco 
y Maloja. 22335 21 s 
SE ALQUILA L A CASA GLORIA. 198, compuesta de sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, con todos los servicios mo-
dernos, propia para taller de lavado. Va-
le $40. También se alquila la del 211. en 
la misma calle. Informan: Aguacate, 84. 
22307 19 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A CA-sa San José número 110, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na y doble servicio, con una terraza ai 
fondo. Llave e informes en San José. 106. 
22416 10 s. 
¡ , ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por que malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2. de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien ctíenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a U5ted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo tm prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
t hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones pa a obtención tJel 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
, g E ALQUILA. EJÍ S3S, LOS MODER-
OOS oítos de la casa, 'Sitios, 101; cons-
ta de sala, saleta y cinco cuartos. L a lla-
ve en Campanario y Sitios, bodega; y su 
dueño. Aguila, 50. vidriera de tabaco del 
establecimiento. Teléfono A-5976. 
220<)S 17 B 
SV ALQUILA. 8AJí M I G U E L . 162, CON sala, zaguán, antesala, comedor al fon-
do, ocho cuarto*, dos patios; la llave al 
lado. Informan: Campanario y Sitios, bo-
tica. Teléfono número A-2508. 
22122 16 s ^ 
SE ALQUILAD LOS ALTOS D E X E P -tun.-. 198, casi esquina a Belascoaln; 
con sala, saleta, 5 cuartos, dobles servi-
cios; su dueño en los bajos. 
22075 15 8 
SK A L Q U I L A X , LOS ALTOS D E D E 8 -agfie, 73, acabados de fabricar; saU 
| saleta, tres habitaciones, comedor y ba-
ño moderno. L a llave en el 71, bajos. 
220*0 22 8 
EN $65 SE A L Q U I L A N LOS MODER-OOS altos de Soárez, 116; gran sala, 
saleta, comedor, 8 grandes cuartos, her-
mosa terraza y demás servicios. L a lla-
ve e informe* en la bodega. Teléfono 
A-1649. 22090 12 s 
En lo m á s céntrico de la ciudad 
Entre Prado y Zulneta, frente al DIARIO 
DB L A MARINA, se alquilan los altos 
de la gran casa Teniente Bey, 104. In-
forman en la misma. Fábrica de Cortinas. 
TeU-fono A-5847 
22030 14 8. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS D E Y I L L E -gas y Empedrado, para una familia 
NECESITAMOS CASA PARA 
FAMILIAS AMERICANAS 
3 en el Vedado, por calles 
i 9, 21 y 23, pagando alqui-
ler: $35, 40; otra de $65 a 
$70, al mes; otras para la 
Habana, ponto céntrico, 7 
cuartos y garage, etc. $150, 
otra de 20 a 25 habitaciones, 
punto comercial, $200 men-
sual. THE BEERS AGENCY, 
Cuba, 37, Ha vana. Dpt. 14-
15. Una Agencia seria y for-
mal. Contamos, entre nuestra 
clientela, con las mejores fa-
milias del país y extranjero. 
JESUS D E L MONTE: S E A L Q U I L A LA casa Delicias, 20-A, entre Remedios i 
Quiroga, Loma de la Iglesia. L a llave eH 
la bodega próxima. Informan: Princesa, 
17, por Marqués de la Torre. 
21608 12 • 
AVI1 BUENA OCASION: SE AI> ^. quila una esquina, propia para esta-
blecimiento, mucho banio y bien situada, 
poco alquiler y da contrato. Informan: Po-
cito, número 10, Víbora, bodega. 
20629 20 
EIÍ LO MEJOR D E JESUS D E L MON-te, Lu«. 20, se alquilan los altoi, con 
entrada independiente, sala, saleta. 4 cuar-
tos y demás servicio. Informan en los ba-
jo*. 20934 1» 
3d-10 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la calle Príncipe, nflmero 13, entr» 
Hornos y Camero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claro» y ventilados depar-
tamentos (completamente independiente»,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, i>or BOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nu«T* 
e higiénica, y desde bu gran tenaza se di-
visa el panorama míls bello de la Haba-
na. También ae alquilan uno» alto», en el 
propio edificio, para familia de gosto. 
21842 SO I 
G, ESQUINA A 19 
Se alquila esta hermosa casa acabada 
de reedificar, con grandes comodidades: 
corta. Razón: dulcería Nueva Inglaterra, alto y bajo independientes. E l alto con 
Teléfono A-8667. i cinco habitaciones y una para criados, 
21009 14 » i aislada, y dos cuartos de baño. E l bajo , 
lo mismo y un garage con rtvlenda. In- , c ^ ¿ei¿c ¿os pesos. Para fami-
formes: Aguacate, 124. Teléfono A-2878 ,. * * \ 
o calle a, 186. Teléfono F-i38ü. i lia y por meses, precios convcnciona* 
22235 1Z_!_ I les. Teléfono A-2998. 
21571 80 8. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
CONCORDIA, 167, ALTOS 
Se alquila este piso, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, saleta, cuarto de bafio e 
Inodoro para criado». La llave en los ba-
jos. Informan en Muralla, números 66 y 
68, almacén de sombreros. Teléfono A-3518. 
21997 . 14 8 
SE ALQUILA 
E n Agular, 71, entre Obispo y Obraría, '; S a l a , COCUia, jardín, DaDO y SCr-
cuadra muy comercial, se alquila un bo-! • • . i _ r T I ' 
nito local a propósito para cualquier gi- VICIOS S a D I í a n O S . I n i O r m e S : l e l e -
fono A-5498, café "El Bombé." 
VEDADO 
I , , ^ , 1 r-l ALLANO, 117. ESQUINA A B A B C E L O -
U n a C a s a , Cal le 10, n u m e r o Z09, V X na. se alquilan hermosas y ventiladai 
i _ o i 0 1 0 . 1 habitaciones, con vista a la calle y amue-
Cll tre ¿ i y ¿ó. ó CUartOS, C o m e d o r , bladas con todo esmero y confort, muy 
propias para hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Teléfono 9069. o'̂ fn 18 ». 
Razón en la misma. 
?2002 14 8 
O E ALQUILA L A CASA C A L L E D E P E -
O fia Pohre, nflmero 7-A, bajos. L a llave 
en los altos. Informan: Banco Nacional 
de Cuba, cuarto 500, 5o., piso. Teléfono 
A-6769. 21879 18 s. 
j PERSONA D E GUSTO, S E ALQUI 
C 6232 15d-8 
CALLE QUINTA, NUM. 27-A 
lan los recién construidos bajos de 
Lealtad, 125, consta de sala, saleta y tres 
cuartos, doble Bervicio sanitario, esplén- 1 ^ ¿ f , . ™ ¿'«rio' 
dido cuarto de bafio. con llave de agua 
fría y caliente. Razdn: 127, bodega. 
21895 13 8. 
SE ALQUILA UN PISO D E L A CASA Obrapla, 113, casi esquina a Moneerra-
te, muy céntrico y muy ventilado. E n la 
misma. Informan. 21928 13 s 
Se alquila esta casa, con Jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
fio, comedor, cocina, ducha. Inodoro y cuar-
to para criados, patio y traspatio" e ins-
talación eléctrica. Informan: Muralla, nú-
mero 66 y 68, almacén de sombreros. 
21998 14 s 
21843 
CA E L O S I I I , 223, BAJOS T ALTOS, I n -dependientes, capaces para dos dilata-
das familia, juntos o separados. Informan 
y llaves en el frente, número 22. 
22229 13 8 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CONSU-lado, 63, sala, recibidor, gabinete, 4 
habitaciones muy amplias, comedor, dos 
departamentos para criados, con todo el 
Bervicio, Informan por teléfono A-5.'94 y 
en Cuba, frente al número 87. Convento de 
Santa Clara. 
21794 12 ». 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E L pasaje Crecherie, Vedado, en cinco cen-
tenes; es muy barata; con tres cuartos, 
sala, comedor y servicio sanitario. Her-
moso jardín; acabada de pintar. Infor-
mes: 28 y 8, bodega. Su duefio: Buena 
Vista, Reparto "Barlow, bodega "La De-
besa." 
H O T E L MANÍÍATTAR 
T R E D A D O : SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
v de la casa H , número 153, entre 13 
y 17. Informan: H, número 144. 
21800 14 s. 
EN E L VEDADO, C A L L E 23, B y F , se alquila 
SE A L Q U I L A L A CASA PACTOBIA, 78; sala, saleta, tres habitaciones, cocina 
y todo servicio, en 32 pesos, m. o.; la lla-
ve ul lado; Informan: Compostela, 124, 
altos, teléfono A-5154. 
22230 18 8 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Nicolás, 76; con sala, saleta, comedor, 
5 cuartos, cuarto de bafio y do» habita-
ciones en la azotea. Precio: 73 pesos. In 
forman en los bajos y teléfono A-4671. 
22245 17 b 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E SAN Miguel, 100, entre Gervasio y Belas-
coaln, con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos y uno más en la azotea, saleta de 
comer y doble servicio» e instalaciones 
de luz eléctrica. Llave e informes en los 
bajos. 21832 14 s 
E 
X |!100, S E ALQUILA E L ALTO D E la 
E N T R E 
la espaciosa casa 
"Vlllamayor." Infonnarfln en la misma. 
21828 12 s 
D E A. V 1 L L A N Ü E V A 
S u Laxar* y Be!ascr«6^ _ 
Todas !as habitaciones con bafio prlvai 
do, agua callente, teléfono y elei ador, dU 
y noche. Teléfono A-6393. 
21717 30 8 
J E S U S DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
casa Malecón, 12, con sala, comedor, (.-i- yanó. Batista y Agramonte, se alqui 
seis grandes habitaciones, una más para la esta casa, propia para establecimiento, 
criados. Informarán en la misma, su due-I acabada de reformar. Informan: Merced, 
fia. 21824 12 s | ufitncro 48; de 12 a 1. 
21502 
. AGOSTA 38 
SE A L Q U I L A E S T A 'CASA. ACABADA de construir; ron sala, saleta, 3 cuar-
tos y cuarto de bafio; bajos, $50; altos, 
$55. Informan en la bodega de la esquina 
y teléfono A-457L 
22246 17 s 
SE A L Q U I L A L A PLANTA BAJA DE L A casa Bayo. 39, esquina a Estrella, com-
puesta de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
sala de comer, con snrvlclos dobles, insta-
lación de gas y el> i tricldad. Intormes en 
San Mariano, sin número, y Felipe Poey. 
M. González y García, Víbora. TeL 1-1649. 
22255 17 s. 
EN $65, ULTIMO P R E C I O , SE A L Q U I -lan los altos de la casa San Lázaro, 
54, a media cuadra de Prado y de la Glo-
rieta del Malecón, con sala, comedor, 6 
habitaclonM y doble servicio. L a llave e 
Informes en la misma. Teléfono A-3317. 
21822 12 s 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes nansas para al-
nuilcreB de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuita Prado y Trocadfro; 
de 8 a 11 n. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 IN. lo. f. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
silo completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de« 
" P r e n t e a l o s T A L L E R ! » de l u - má< servicios pmados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaqnín Socarrls, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como er. ¿os otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
ítLEFONO A-9268. 
n s 
JESUS D E L MONTE, 842. SE ALQUI-lan los magníficos altos de esta casa, 
con toda clase de comodidades. Precio mó-
dico. Informan en el bufete del doctor 
Juan Alemán y Fortún, Galiano, 26. Te-
léfono A-4515. 22350 21 s 
CALZADA JESUS D E L MONTE, >UME-ro 366, se alquila una casa, con por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ba-
fio, comedor y todas las demás comodi-
dades. Informan: Bernaza, 34. 
22257 19 s 
Se alquila en el Palacio de Villal-
ba, Egido y Dragones, tres her-
mosos deparlamentos altos, pro-
q e a l q u i l a n l o s f r e s c o s y ven- ' oíos oara oficina o sociedad y un 
G> tllados altos de Cristo. 28, sala, éome-| r r . • ti* é-ir i 
entresuelo para familia en $45. In-
forman en los bajos. Sucursal del 
Banco Español. 
CALZADA LUYANO. 199. SE A L Q U I -la pura numerosa familia, 4 cuartos, 
sala, saleta, comedor, cielo raso, toda can-
tería, moderna, en 85 pesos. L a llave en 
frente, pasan los carros cada 5 minutos. 
22140 14 s 
dor, tres cuartos, servido sanitario, Ins 
lalación eléctrica. Informan: Muralla y 
Cristo, café 
22265 2 8. 
CRISTO, 35, Ai.TOS. COMODA Y P R E 8 -ca casa de construcción, modernn, pa-
ra corta familia. Precio módico. Informes 
en Mercaderes, 7. 
22265 13 8. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y E s -pléndidos altos de Neptuno, 223, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al fon-
do, dos servicios. La llave en los bajos. 
Informan: Monte, 43. 
22113 12 s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-tuno, 221, con sala, saleta, cuatro es-
pléndidos cuartos, saleta de comer al fon-
do, dos servicios; todo moderno. L a llave 
en los bajos. Informan: Monte, 43. 
22114 12 s 
\TECESITO UNA CASA DE DOSCIEN 
C 4983 15d-L 
PLAZA D E BAN FRANCISCO: F R E N -te a la nueva casa Correos, se alquila 
un piso en Oflcios, 36, compuesto de sala, 
comedor y cuatro cuartos muy grandes y 
ventilados. Puede BerVlr también para un 
gran escrutinio. Agua y entrada indepen-
diente. Sitio muy comercial. 
21354 14 s. 
VIBORA. C A L L E D E SAN LAZARO, L E -tra D, entre Concepción y San FranclB-
co. Sala, saleta, dos cuartos, cocina, ba-
fio e Inodoro, patio y traspatio, pisos de 
mosaico. Llave, bodega Acacia, esquina a 
San Francisco. Informan: calle B, nüme-
ro 87, altos, entre Línea y 11, Vedado. 
Teléfono F-42S3. 
22190 12 s. 
SE A L Q U I L A personas de moralidad UNA 






Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, W/z, esquina a Habana. 
21572 30 s 
jy tos cincuenta pesos a cuatrocientos y ^n,Vriicrifin moderna- con 
contrato por cinco o dler años, haciendo ' " . a 8 ^ 1 ^ 
las mejores proposiciones y que se en-: •« ^ l o 8 a ^ e r c ^ e ^ ^ $ 5 ) . d í , ; 
EN $96, SE ALQUILAN LOS GRANDIO-SOS altos de la casa Reina, 131, esqui-
na a Escobar, con sala, comedor, recibi-
dor, seis grandes babitaciones, uno más 
para criados y doble servicio. L a llave, 
el portero. Su duefio: Malecón, 12. Teléfo-
no A-3317. 21823 12 s 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y V E N -tllados altos de Obrapía. nflmero 5, i cinco cuartos, 
ble servicio sa 
RODRIGUEZ Y F L O R E Z , RE A L Q U I L A o se vende una bonita casa de marn-
postería, con portal, sala, saleta, dos 
cuartos grandes, cocina, bafio. Inodoro, o K a i o m i . A v awrwai , , ~ 
Instalación sanitaria, patio, todo moder- S dos ?randes v ^ t i l ^ i s ' 
no. Su duefio: Jesfla del Monte, nflmero ^ ñ o ^ s ffi.^LtóS^'W^^ffi 
eos Inquilinos; módico precio; se cambian 
referencias, completamente Independien-
tes. 22225 13 g 
114. 22054 18 s 
CON TRANVIA A L A P U E R T A , POR- ¡ tal, sala, gabinete, cuatro cuartos, sa- i [eu-
leta, baño completo, entre el primero y I i7iAMlLiA~T,ARTTrrTVñ at ot-w » 
segundo cuarto, luz eléctrica, interior, I h ^ h u ^ i f t n «n «ío- ^ F ^ 
timbres. Id., patio, mas traspatio do tre^ brisa v fndo*' ZLffil L̂™*1*™ a la 
ce metros por seis. Cuarenta pesos. Con- ^nfl «ni» v L ^oi?H„?0¿ern^: 5 peô  
cepción entre Porvenir y Octava. * I a w - ¡ ^ a 8°|f ^ 
ton. Víbora. oóô R ' 
22044 
VIBORA: SE ALQV Chalet, Calzada 
17 8 17 8 
I L \ E L AMPLIO AGrlLA. 102, UNA FAMILIA DB 
89. esquina a L a - > mo^flUda,, alquila Una habitación al-
gueruelaT se comino de Jardín frente 0̂nnlñt00Bdo,1ell,8ervKicio a matrimonio. 
Postados y fondo portal, sala, seis cuar- K J ^ " 1 « S™*™9 Bolos- Se PWiO ro-
tos; gran bafio, hall, comedor, cocina, I drénelas, se da Uavín 
cuarto y bafio criado. La llave: Acosta y 22269 13 s. 
cuentre comprendida, entre las 
Empedrado a Muralla y Neptv 
ba. También la solicito en el Vedado, en 




Sv atOT'TLAN LOS B\JOS r)E LA C\ cane, oervicio esme «n Estrada Palma 52 L a llave en el ' corriente, callente y fría, es casa moral: •,7 znuix (I« Jlimuw» f a - - — - I noi-n í"'"- — vías. Para Informes sobre este negocio 
llame a la Airenct» Núfiez, y en caso que! nueva, dos ventanas, sala, comedor, dos 
no le contesten, llame a Pedro S. Nflfiez, cuartos, un amplio patio. Informan en la 
A-7596. 22115 13 8 
EN NEPTUNO. 98. SE ALQUILA. PARA pequeño comercio, en 25 pesos, casi 
esquina a Campanario; la llave en frente. 
22141 14 8 




nflmero 50. Informan: en F , 177, altos, I P*ra Informes, hablen con el señor quo 
teléfono F-1092. 1 e8" ^ Puerta- Teléfono A-6878. 
21784 13 s —-'^ 9 o. 
AL Q U I L O DOS PISOS BAJOS E N Oquendo, 23 y 26, entre Animas y 
Virtudes, a 40 pesos. Sala, saleta, tres 
cuartos, doble servicio, recién pintadas. 
Llaves, café de la esquina e informan. 
22148 • 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSOS Y Mo-dernos bajos, de la casa San Lázaro, 
nümero veinte y nueve, antiguo: sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, bafio, con 
todos los servicios, cocina, repostería, con 
alacena sanitaria, hermoso patio, traapa 
tio, cuarto de bafios de criados; con ins-
talaciones de luz eléctrica y timbras, la-
vabos con agua corriente, fría y caliente; 
precio, ciento diez pesos mensuales. 
22151 12 8 
ACABADA D E F A B R I C A R , A L Q U I L O toda o parte, la grande y hermosa ca-
sa de tres pisos. Compostela, 138. E l bajo 
gran salón sobre columnas, treinta cente-
nes; los altos departamentos independien-
tes de cinco, seis y siete centenes. Infor-
man : Monte, 384-A, altos. 
21738 12 e. 
SE ALQUILA L A ESQUINA LUYANO Y i f \ K E I L L Y , 80. DOS DEPARTAMENTOS, Gunsabacoa, de mucho porvenir. E s I V ^P1108- balcón al viento, otro inle-nropla para establecimiento. Informan en : rlor' ,1cf,n, 7 luz. $26.00 cy. Casa da 
la raisma. 21517 18 s. ! moralidad. 22127 12 8 
LOMA D E L MAZO: C H A L E T no. Dos plantas, seis cuartos 
fios, eervicioB criados. Informan: I-2C45, 
21522 16 s. 
MODER- ! L A NEW Y O R K , AMISTAD, 61, SE 
, dos ba- : alquilau habitaciones para familias. 
Con todo el servicio. Teléfono A-5e21 
22187 i8*8 
VIBORA CA B A L L E R O S E R I O Y EDUCADO, So-licita habitación con alimentos, casa 
familia honrada. Sometido a régimen en 
sub comidas éstas no variarán. Dirigirse: 
12 
S E A L Q U I L A N 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E SAN Ni-colás, 111, Juntos o separados. Punto 
céntrico. ,_ 
22437 15 a-
O B ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
H tos de la casa Monte nümero «6, de 
construcción moderna, propios para una 
numerosa familia. Llave e Informes: Mon-
te, 139. 1" 8-
en la calle de Neptuno, entre Marqués 
González y Oquendo, los altos de las ca-
Bas nflmreos 214-Z y • « • « l , 7 los bajos 
de las casas nflm. 212, 214-Z y 216-Z, de 
la propia calle. Son frescos y espaciosos. 
Tienen sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e Instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, nflmero 06, es-
quina a San José. Perfumería de Planté. 
C 4724 In. 3 8. 
A PERSONA D E GUSTO, SE A L Q U I L A N , los elegantes y recién construidos ba- ; • C - , - M¡«i„pl nran rasa-nninfa Job de la ralle Lealtad, 125, constan de sa- I Loma aail imguei. uran casa-quima. 
la, saleta, tras cuartos, doblo servicio sa- I Propia para Sanatorio y Clínica por E - García, Consulado, 132. 
nltarlo, espléndido cuarto de baño, con i j i a c ó i 22154 
llave de agua caliente y fría. Razón: 127, SU Situación y amplitud del edificio, r o n d r i s H O r s F t^i>t^t.tt^c 
a g g ; 20627 l l ± - ! c o n 4,000 metros terreno anexo, con L ^ U a f i L ^ ^ 
SE ALQUILA UN GARAGE, D E 20 M E - i - . U - i L , v huerta a dos cuadras del todas las habitaciones están decoradas; tros; 25 capas para 30 máquinas o pa- \ arDOladO y nuena, a aos cuauras oei ? u y ventiladas, a $20 y $25 al mes; poí 
ra otra Industria; tiene 4 cuartos grandes tranvía de JesUS del Monte. Calle Po- <3ía8 Animas, 24. Una cuadra del Pra-
altos y ventilados. Fosa, bafios y servicio I .. o _ I V : u I •! I do- 2216C ig • 
sanitario, instalación eléctrica; en la misma CUO y aan LUIS, VlDOra. Se alquila O 1 -
se vende un automóvil Renault de 15 a vende. Informan: Jesús del Monte, nú-
20 P. ü . en $600 en los altos de la misma. r o r n « i i Informarán: Marqués Gonzále», 60. 
21620 12 s 
O E ALQUILA E L HERMOSO Y AMPLIO 
k> local, propio para café u otra tndua-
tria situado en Belascoaín esquina a Cam-
panario. Informan en el garage de Cuatro 
Caminos. 
22278 20 s. 
Ü E R M O S A c a s a s e a l q u i l a 
Cuba 89. esquina a Lu». segundo piso, 
,-ila saleta, comedor, cinco grandes cuar-
S?'doble Servicio "nltarlo en |50 men-
suales. Para Informes: -^arcí ^ Ca-
Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
22206 
O E A L Q I I L A , E N SAN MIGUEL. 62. 
S una puerta de Galiano ™ K r a n * a -
¿~ «mnlo nara una Industria. Infor-
gUá„n,pn San MlBuel 86, altos. Teléfono 
A-a¿54 * 22312 1» • . 
C— r o K n I X i6s, BAJOS, E N T R E O0ou^do y Soledad, alauiler: 32 pesos, . o rnmpdor tres cuartos, bafio, co-
^ " ¿ I t i o r T n r m r n en ^ f ^ ^ 
fael. " 
A ACATE 13, ALTOS. MODERNA 
A fíbricallón. Sala, recibidor cuatro 
_J . «^oiín dp criados, saleta de co-
r r ^ r c o * 0 persianas, magnifico bafio 
con todo¿ los adelantos modernos bafio 
n«m criados, pequefia terraza propia pa-
?a f lores Servicios sanitarios. La llave e 
Informes en The Trust Company of Cu-
ba, O^l 'po . 53. Teléfonos A-2822 y A-2339. 
' 7d-lQ 
E D I F I C I O M O N T E Y C A S T I L L O 
Se alquilan los bajos de la Calzada del 
Moute, nflmero 326; propios para estable-
cimiento. También se alquilan, para fa-
milias, los bajos del mismo edificio, mar-
cados con el nflmero 33. moderno, por 
la calle Castillo. Informes: J . Boada. Te-
léfono 1-2313. 
22167 18 s 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E COM-poatela, 189, acabados de fabricar, to-
dos decorados, propios para familia de 
gusto, con amplias habitaciones y luz 
eléctrica. Informes y llaves en el 185. 
22147 16 s 
SE ALQUILAN A PERSONAS D E Mo-ralidad, dos magníficos pisos, altos, de 
esquina, con sala, saleta, comedor y seis 
habitaciones, todas balcón a la calle y un 
piso baja Completamente Independientes. 
Corrales, número 2-A. esquina a Zulue-
ta. Las llaves en la portería de la misma 
e informa: A. Pons. Telefono A-1776. Ba-
ratillo, 2. 22112 12 s 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E AMAR-gura, 10, con sala, saleta, siete habi-
taciones hermosas y frescas, y buen ba-
ño. Infiprman: Mercaderes, 27. 
22169 14 b 
SE ALQUILA, L A ESQUINA D E AGUI-ia, 266, en 15 pesos, propia para es-
tablecimiento de puesto de frutas. Infor-
mes : de 10 a 2. 
22041 17 s 
Se alquila la casa Zulneta, núme-
ro 22. La llave al lado. Informan 
en San José, número 23, altos. 
In. 25 ag. C 4863 
V E D A D O 
X T E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
21451 30 b. 
H a b i t a c i o n e s 
HABITACIONES AMUEBLADAS, COM-pletamento Independientes; propias 
para sefioras u hombres solos. Colón 6 
Hay una sala baja, independiente, amue-
blad^ 22164 18 s 
221«5 
H A B A N A 
T T E R M O S A S HABITACIONES E X T E -> 5a. número 36, esquina a Baños, uua i r i ^ . . ^ p interiora"Tr^TTo^r, . '"'"'" 
casa capaz pnra regular famUia. L a llave | í r ^ . , " 0 ^ L i ^ f , . Ü ^ S f f i P * " ! •« 
al lado. Precio: $75.00. Informes en Pra-
do, 11L Teléfono A-1544. 
22348 19 s 
SEÑORA, BEfc lEN L L E G A D A A E S T A , se ofrece para dama de compañía, sa-
biendo bordar a máquina, coser, planchar 
bien. Dirigirse al teléfono A-9171. 
22412 15 s. 
alquilan a persouas de moralidad, en ca-
sa recién construida. Escobar, 144 casi es-
quina a Salud. 22338 15 8 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y MO derno 
EN SAN NICOLAS, NUMERO 1. SE A L -qullan habitaciones muy frescas y 
ventiladas; todo nuevo y moderno. Vista 
hace fe. Informan a todas horas en la 





t ' N L A C A L L E 2 C L U E T A , 32-A. SE A L -
ruos altos de la casa calle C, núme- fe^^J1?^0?? rhablt"<^neS. muy 
3 entre 17 y 19, en el Vedado. Pre- £rescas. »•« ^ de 6 pesos en adelante. 
$ 6 5 X L a ifave^en la bodega e ln- fejfc!»*'»?^*^ Pnc,a8 ? l 8 m ^ 
I B : San Ignacio, 72. Teléfono A-2698. ^ndiciones. Amistad 62 y San Miguel, 
VEDADO 
alquilo casa, alto y bajo, en loma, con 
garage. Apartado 315. 
22266 14 s. 
R E D A D O . SE A L Q U I L A EN $10O, L A 
\ hermosa casa E (Bafios), nflmero 12; 
tiene cinco habitaciones bajas y dos al-
tas. Informan: Linea, nflmero 64, entre E 
22209 y d. 18 8 
OFICIOS, 88-A 
''VILLA MANUELA" 
Se alquila esta espaciosa casa-chalet, si-
tuada en el mejor punto del Vedado, ca-
lle H , entre 17 y 10. Informes: Joaquín 
Boada. Teléfono 1-2313. 
22168 12 a 
Se alquila, la parte ^delantera, con entra-
da independiente, de este hermoso piso SE A L Q U I L A E N $85.00, L A P L A N T A _ baja de la casa Calzada del Vedado 
principal, frente a la Alameda de Paula, | nflmero 64, entre Bafios y F . Informan: 
propio para oficinas, comisionistas, o cor- cajero del bufete del doctor Bnstamante 
ta familia sin niños. Informan i en ios i Aguacate, 128. Teléfono A'-7414. 
bajos. 22065 22 s * 2207S g 
83858 
PRADO, 93-B, A L T O S . AL LADO D E L hotel Pasaje. Se alquilan hermosas ha-
bitaciones a $10, $1A y $15 al mes, hay 
todas las comodidades. A personas de mo-
r a l i d a d ^ 12 g. 
E A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS Y 
habitaciones en las casas: Habana 108* 
Agular, 72; Lamparilla, 64; Aramburo! 
60; Calle 19. entre A y Paseo; son casas 
de orden. 22057 13 s 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones, con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
7 oc 
• ! J1 OC I T * MI R A L L A , NUMERO 51, ALTOS 
EN R E I N A , 14, S E ALQUILAN H E R - ^ 86 alquilan 2 habitaciones, muy her-mosos departamentos y habitaciones jVOBa8. P^ra 1 o 2 caballeros de mora-
vista a la calle, con todo servicio Las 'lda(1- una con o sin muebles 
hay de 6 pesos en adelante, en las mismas 
condiciones, en Reina, 49. 
22355 i ! ^ 
Q E ALQUILAN DOS BUENAS HAUIT \ . 
O c:ones y c.ícina a matrimonio o per-
sonaa de reconoe'da njoraüdad. Unicos in-
iiuiliuos>. Suspiro, 8, altos. 
gjgg . 15 8 
^¡E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
O en la calle do Corrales, número 3, ba-
jos, para hombres solos o matrimonios 
••in niños. 22305 19 8 
MU R A L L A , 3, ALTOS. S E ALQUILAN habitaciones frescas y amplias, a pre-
rios módicos. 
22411 15 s. 
matrimonios; casa muy tranquila y ¿re-
cios económicos. 
21967 14 i 
\ TABORA. CALZADA, 63$, E N T R E S I N 
V Mariano y Vista Alegre. Se alquila 
la bonita casa, de moderna construcción 
con todas comodidades. L a llave e in-
formes en la misma. 
H a 
E\ p R A P 0 . I0®. (ALTOS) . A L LADO de E l jerezano, a una cuadra de los 
tranvías, se alquilan amplias habitacio-
nes y departamentos, y una hermosa sa-
1* P y a oficinas o bufetes. Inmejorable 
21064' 14 f 
PRADO, 87, ALTOS; SE ALQUILAN UN departamento con tres habitaciones 
^on vista a a calle, en 36 pesos, v dos 
habitaciones interiores en 12 y 8 pesos 
12 s 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habí-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerada 
trato. Estricta moraUdad. Se adnüten a b ^ 
n a ^ a la mesa a 15 pesoa 
' «bar 
f A G I N A C A l U R C f 
u i a k i ü D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 1 2 D E 1 9 1 6 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de la isla. Amargura. 
86. T e l é f o n o A-3540. Sucursales; Ví-
bora y Cerro : Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
país y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. S ír -
> e dar los avisos llamando al A -
4854. 
21561 ^ *• 
SE S O L I C I T A : S E SOLICITA UNA criada de mano, en Animas, 103, al-
tos. Sueldo: $12 y ropa limpia. Tleue que 
dormir en la colocación. 
l'l̂ OS l3 8 
SE SOMCITA CRIADA, PARA LOS quehaceres de cana y cuidar un niño. 
Campelle, calle 27, entre A y Paseo, Ve-
dado; después de las 5. 
22224 U s 
>ARA UN MATRIMONIO SOLO, SE SO-
X licita una buena criada de mano. SI 
no tiene referencias, que no se presente. 
Calle K, número IftO, entre 10 y 21, Ve-
Y.-»- 22240 " • dado. 
V ' K C E S I T O : DOS P E N I N S U L A R E S muy 
JM formales, y que no tengan compro-
misos; una para manejar un niño de 
veinte meses, y la otra para limpieza y 
ayudar en los quehaceres de la casa, 
l ían de dormir en la colocación. Sueldos: 
16 y 14 pesos. Calle 15, número 330, es-
quina A, Vedado. 
2224S • 13 s 
SE S O L I C I T A UNA PROFESORA PA-ra el interior. Se prefiere que hable 
inglés, 25 pesos de sueldo, casa, comida, 
ropa limpia. Informan en el Conservato-
rio Orbún. Animas, 20. 
15 s 
SK SOLICITA l NA R E P A R A D ORA Y varias aprendizas de sombreros en 
Aguila, 107. L a Italiana. También una de-
pendlenta. 22362 15 s 
IN T E R E S A N T E . SOLICITO A G E N T E S que senn listos pura un producto nue-
vo, patentado. Diríjanse a Reforma, nú-
mero 12, entre Pérez y Rodríguez, Jesús 
del Monte. 22371 15 s 
SE SOLICITAN DOS J O V E N E S : UNO de buena apariencia e inteligente, pa-
ra trabajar en la tienda y el otro para 
el departamento de embarques. Chas H. 
Thrall. Noptuno y Monserrate. 
C 5304 4d-12 
UNA BONITA HABITACION, S E A L -qulla, a hombres solos o matrimonios 
sin niños. Precio módico, Animas, núme-
ro 140. 21080 14 s 
S 
E A L Q U I L A N DOS PRECIOSOS D E -
_ partamentos acabados de reformar, pro-
pios para dos familias. Al lado del pa-
radero del Príncipe. Informes: Carlos I I I , 
263. Garage. 21002 13 s _ 
EN L A HERMOSA CASA M E R C A D E -res. 22, se alquilan espléndidas habi-
taciones, propias para escritorio. Próxima 
a los Tribunales, Juzgados y Secretaría 
de Despacho. 
21040 20 s. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Especial para familias de moralidad. Si-
tuada en el punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado, 117. Teléfono A-7100. 
21545 1 oc. 
SE ALQUILA EN LUZ, 67, UNA H E R -mosa 'habitación. Independiente, amue-
blada a hombre solo o matrimonio sin 
niños. 21793 14 s. 
V T U E V A Y E S P L E N D I D A CASA D E 
i^l huéspedes. Si quiere usted buena ha-
bitación y asistencia por poco dinero, an-
tes que a lado alguno, vaya a los altos 
de Consulado, 73 y 75, que quedará com-
placido. 21360 14 s. 
SE ALQUILAN VARIAS HABITACIO-nes, en Reina, 33, altos, frescas y bien 
situadas. Informan en la misma. 
21639 12 s. 
SE ALQUILAN HABITACIONES RE-glas, frescas, baratas, con o sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hombres solos, 
oficinas y matrimonios sin niños. Se da 
luz, lavabo y limpieza del piso, etc. Obra-
pía, 94, 96 y 98, a una cuadra del Par-
que. Informan: Portero. Tel. A-9828. 
20836 22 8. 
V E D A D O 
"TTEDADO. S E D E S E A A L Q U I L A R cuar-
V to grande y bien ventilado, sin inno-
bles, en casa que tiene patio para tener 
perro de caza. Ofertas: Apartado 228. 
22332 21 s 
S D E 
I G N O R A D O 
A L F R E D O G A R C I A 
Se desea saber el paradero de Alfredo Gar-
cía, natural de Castañedo del Monte (San-
to Adriano.) provincia de Oviedo, (Espa-
ña.) Quien sepa de él que se dirija a su 
hermano José García, que vive en la calle 
Seis, número 60, Santiago de las Vegas, que 
sabrá agradecerlo. 
21534 l oc. 
EL 8R. F E L I P E BETANCOURT S O L l -clta el paradero de sus hermanos 
Bartolo, Juan e Hilarlo Betaucourt y Ló-
pez, y la señora María del Cristo Be-
tancourt. Estos señores se hallaban hace 
14 años en Benavide, provincia de Ma-
tanzas. Dirección: Coliseo. 
C 5238 . IM-8 
DE S E A S A B E R E L PARADERO D E Amador Castro García su hermana 
Dolores Castro García, en Fernandlna 1)8 
21933 i3 8 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Manuel López López, natural de Es-
paña, Chantada, Sollán de Pesquelros-
?ara un asunto de familia que le interesi. nforman: en Churruca, número 48. Ce-
rro. Se desea lo más pronto posible 
21919 25"s 
S e n e c e s i t a n ! 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA DE mano, que sepa su obligación, en NeA-
tUQO, 0<'>, altos. 
223U0 Ú . 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
K7 no, con buenas referencias, en la ca-
wfl fe Manrique, número 133, altos. 
15 s 
^ E SOLICITA UNA CRIADA D E M \ -
J no, para servir a un matrimonio sin 
lijos. E s preciso que tenga referencias de 
as casas en que haya estado. Sueldo: 16 
•esos y ropa limpia. Calle 12 esquina a 
1. Vedado. 223S5 IB a 
D E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
P no, peninsular. Consulado, 20, anticuo utos. 22386 15 s 
JE SOLICITA UNA MUÍ HAC HA PAB V 
J la limpieza de una casa do una fami-
la, compuesta de dos personas. Se pre-
3ere Catalana. Prado, 70, altos; de 3 a fi 
"2422 J 0 
O L I C I T O C R I A D A D E M A N O , Q U E 
J sea limpia' y que sepa cumplir con su 
ieber; se quieren referencias; es nara 
íatrlmonio. Gervasio, 131, altos 
22424 nt 
b N INDUSTRIA, 45. ALTOS, SK SOI I 
M cita una criada, peninsular, que sepa 
tu obligación y duerma en la casa. Suel-
10: quince pesos y ropa limpia. 
. 22431 ]£ 
C R I A D A 
le necesita una criada de mano para todo 
lervicio. Sueldo: 20 pesos. Informarán en 
>eptuno, 43. 
22104 U 8. 
EN M O N T E , 15, A L T O S D E L A L M a " cén de tabacos, se desea una criada de 
hano, que sepa cumplir con su ohlltra-
Wón. 22288 u * 
[ N A C R I A D A D E M A N O , 3 C E N T e T 
^ nes y ropa Hmpto^ Estrella, 55̂  al-
SE S O L I C I T A N , U N A C R I A D A D E M A -no y una cocinera, que sepan su obli-
gación. Calle 13, nnnxro 128, entre K y 
L , Vedado. 22210 17 " 
M A N E J A D O R A , p e n i n s u l a r , se n e -
ces i ta u n a e n S a n L á z a r o , 1 9 9 , b a -
j o s . 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, joven, peninsular, que si no sabe cum-
plir con su deber que no se presente. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. Prado, 4. 
22118 12 8 
SE S O L I C I T A U N S O C I O P A R A S U S -tituir a uno de los dueños que desea 
retirarse on giro de café; deja mensual 
más de $200; se prefiere honrado aunque 
no sea del giro. Dan razón: Teniente Bey, 
69; de 8 a 12 y do 4 a 7. M. Pérez. 
22427 10 s. 
CALZADA D E L C E R R O , C46. T A L L E R de lavado "Kl Cerro." Se solicita un 
almldonador, que sepa su obligación y 
tenga referencias. 
22213 13 s 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, F U E R T E , de mediana edad, para trabajos de 
huerta, que tenga quien lo recomiende. 
Informan en la bodega de San Nicolás 
y Concordia. 22217-18 14 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no, peninsular, que sea trabajadora y 
formal. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Calle 17, 445, entre 8 y 10. Vedado. 
22132 12 s 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E M E -diana edad y cariñosa con los niños. 
Malecón, 10, bajos. Quince pesos de suel-
do, y ropa limpia. 
22135 12 s 
SE S O L I C I T A CRIADA D E MANO, D E buen porte y referencias, que atienda 
a niños que caminan. Veinte pesos y ro-
pa limpia. Novena, entre G y H. 
22142 12 8 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE limpie habitaciones y sepa coser bien 
Sueldo. S"0.00. Calle I , esquina a 11. Se-
ñora de Zevallos. 
22172 12 8 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E mano, que sea limpia, que no tenga 
novio y tenga buenas recomendaciones, y 
además una cocinera que cocine a la fran-
cesa y sea formal, con buenas recomenda-
ciones; si no reúnen ambas condiciones es 
inútil presentarse; en Zulueta 34, bajos, de 
1 a 5 de la tarde, a dos puertas del DIA-
RIO D E L A MARINA, 
lü'iss 12 s. 
TTNA CRIADA D E MANO PARA E L S E R -
\ j vicio de una corta familia, se solicita 
en el Vedado, calle 15, número 309|315, en-
tre B y C. Ha de ser formal, dormirá en 
la colocación y además de saber bien su 
obligación es necesario que traiga buenas 
referencias. Que se presenten de 9 a 11 de 
la mañana. 22189 14 s. 
BASOS, 246, S E SOLICITA UNA MA-nejadora, y una criada de mano. 
22191 12 s. 
U N A C R I A D A 
de m e d i a n a e d a d , se so l i c i ta en 
P r a d o , 7 2 , e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
H a de s a b e r l e e r y e s c r i b i r y r e -
p a s a r l a r o p a . S e p a g a b u e n sue ldo 
y se ex ige b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . 
22088 13 s 
EN ESCOBAR. 102, ALTOS, S E N E C E -slta una muchacha, que tenga buenas 
referencias, para criada de mano, sueldo 
$15, ropa limpia. Se prefiere blanca. 
21891 13 s. 
C R I A D O S D E M A N O S 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sea muy limpio y trabajador, que 
sepa sen-ir la mesa y sin pretensiones. 
Traiga referencias. Morro, 3-A. 
22322 15 s 
fO.IO!1! TENGO H U E L G A E N MI CASA; 
• necesito un buen criado, 25 pesos; dos 
criadas; una manejadora: una cocinera y 
un muchacho. Habana, 114. 
22285 14 s. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA RE-postera buena, de color, de mediana 
edad y que quiera venir a un pueblo de 
campo. Carmen entre Campauario y Leal-
tad, letra H, altos. 
22314 16 s 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que sea limpia, para dormir en el aco-
modo. Calzada de la Víbora, 640, entre 
Acosta y Lngueruela. 
22321 15 s 
EN LA VIBORA. SOLICITA ÜNA 
cocinera, peninsular, para un matri-
monio y a la vez hapa la limpieza de la 
casa, ha de dormir en la misma. Sueldo: 
$20. Gertrudis, letra B„ entre Primera y 
Calzada. 22824 19 s 
COCINERA. S E SOLICITA UNA, PE-ninsular, que duerma en la casa, que 
sepa su oficio y muy limpia. Sueldo: $20 
y ropa limpia. Calle 17, número 478, entre 
10 v 12, Vedado. 
223!)0 18 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA JOVEN y aseada, que duerma en el acomodo 
y sepa su oniigación, pan.* una corta fa-
milia, sueldo: $20.00. Hay plaza. Si no 
tiene buenaa referencias que no se presen-
te. Vedado. Calle 21, entre 2 y 4. 
22214 13 s 
PARA UN MATRIMONNIO SE S O L I -Hta una muchacha, que cocine y ha-
ga los quehaceres de una casa pequeña. 
Buen sueldo. Calle 17, entre 6 y 8. Ve-
dado. Señora Fuentes. 
22260 13 s 
C E SOLICITA UN COCINERA. B l EN 
kJ sueldo, si lo merece, en Monte, 275, 
altos. 22271 13 8. 
SE SOLICITA, E N V I L L E G A S , 6, A L -tos, una cocinera; si no sabe que no se 
presente. Sueldo: $25. 
P. 161 13 8 
SE SOLICITA EN L A C A L L E 19, 3(/8, altos, entre B y C, una cocinera que 
sea limpia y sepa cocinar, sueldo $18. E n 
la misma se desea una buena cocinera pa-
ra la Ciudad de Cárdenas, y también una 
criada para cuartos. 
221C0 12 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE .̂ ea blanca, que entienda la cocina del 
país, que sea muy limpia y tenga bue-
nas referencias. Calle 4, número 170, al-
tos, entre 17 y 19. 
12 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude también en la limpieza. E s pa-
ra un matrimonio, en Marianao. Para 
tratar, dirigirse a Calzada de Jesús del 
Monte, 599, antiguo. 
22176 12 s 
O E SOLICITA UNA COCINERA QCE 
sepa cocinar bien. Sueldo: quince pe-
sos. .Cerro, 432. 
22184 12 s. 
SE S O L I C I T A N D O S P R O F E S O R E S de la. Enseñanza, para un Colegio, en 
el campo, cerca de esta capital. Si no 
tienen práctica no se presenten. Infor-
man : condiciones y sueldo, en Zanja, 67-H, 
a cualquier hora. 
22236 . 17 S 
SE S O L I C I T A UN P O R T E K O , QUE SEA joven. También una cocinera, que quie-
ra ir al campo. Sueldo de ésta, 30 pe-
sos. Prado, 60, bajos. 
22131 12 s 
IN S T I T U T R I Z FRANCESA, SE S O L I C I -ta, para nacerse cargo de una niña. 
Escribir a J . C. Apartado 1166. Habana. 
22173 12 s 
SE SOLICITAN SEÑORITAS E D U C A -das, para trabajos de escritorio. De-
ben conocer bien las cuatro reglas y es-
cribir con ortografía, llagan sus solici-
tudes por escrito, indicando edad, domi-
cilio y conocimientos. No se admitirá 
ninguna que traiga o mande carta de re-
comendación. Droguería de Johnson. Apar-
tado, número 750. Habana. 
221>2 12 s 
PARA OFICINA. SE SOLICITA UNA persona con conocimientos de conta-
bilidad, aunque no sea tenedor de libros, 
pero que sepa correspondencia, escribir 
en máquina y hacer los trabajos corrien-
tes de escritorio. La colocación es para 
Cárdenas, y el sueldo no será menor de 
$50 ni mes, pudiendo ganar más si reú-
ne buenas condiciones para el puesto. In-
formes : Manuel Rabanal; Falgueras, 12, 
Cerro; de 9 a 11 a. m. 
22133 14 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA E S P A S O -la, para lavar y planchar y limpiar los 
cuartos. Sueldo: $25. 23 y B, esquina. 
22102 ' 12 s. 
V E N D E D O R 
Se solicita uno o dos buenos vendedores 
para ferretería, quincallería, etc. Dirgir-
se a Luz, 4, bajos; de 1 a 3 p. m. 
P-1G0 12 s. 
SE SOLICITAN 50 TRABAJADORES para salir hoy para Camagüey, ganan-
do $1.50 en adelante o por ajuste, y siete 
carpinteros, ganando de dos a tres pesos; 
pasaje pagado. Informan Villaverde y Co., 
O'Reilly, 32. 
22267 13 s. 
T T E R R E R O S . E N L O S T A L L E R E S D E 
XJL herrería "La Sanitaria," situados en 
la calle de Dolores, entre Tamarindo y 
Serafines, se solicitan operarios de banco, 
en cerrajería. 22040 13 s 
SE S O L I C I T A N : UNA O DOS 3 I U J E R E S , para coser; han de dormir en la co-
locación. San Miguel, 204. antiguo. 
22007 17 s 
S E S O L I C I T A N dos d e p e n d i e n t e s 
c o n o c e d o r e s del r a m o de D r o g u e -
r í a . P r e s e n t a r s e p e r s o n a l m e n t e c o n 
r e f e r e n c i a s a la D r o g u e r í a S a n J o -
s é , H a b a n a y L a m p a r i l l a , de 9 a 1 2 
y d e 1 a 5 . 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
' T N S E C n O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-lar, de mediana edad, para corta fa-
niIlla, de criada de mano. Tiene quien la 
recomiende; también sabe cocinar. Infor-
"'^t11 San Nlcolftí, 258. 22237 ' 13 s 
DE S E A COLOCARME UNA IN8TITÜ-triz-manejadora, Inglesa, para eusefíar 
el Inglés y cuidar de niños, que sean ma-
yorea de tres aflos. Tiene buenas referen-
cias. Habana, 91, alto». Teléfono A-7141. 
222.r)4 18 B. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referenciae. Infor-
—an: r 
22123 
cnaaa ae ano. iene referenciae. mi 
man: Teniente Rey, 37. habitación 2. 
12 s 
SK DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar, de criada de mano o de manejado-
ra; tiene quien responda por ella. Infor-
man: Jesús del Monte, número 246, bode-
ga de Toyo. 
22201 12 s. 
SK DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, de criadas de mano; tienen quien 
lae recomiende y saben cumplir con bu 
obligación. E n Esperanza, 111. 
22130 12 s 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA EDAD Y buena educación, se ofrece paiM ama 
de llaves, seflorn de compañía o para 
arrearlnr habitaciones o coaer. Hayo. 07. •¿•J:\04 15 B 
UN MATRIMONIO, PENINSI LAR, D E mediana edad, desean colocarse: ella 
de criada o manjedora; él para otros que-
hacores de la casa; prefieren Ir al cam-
? 0 ; . no™,tleníín nlfios. Informan en Sol, 8, 
fuS,ílnoTre" Hermanos. «428 8. 
] ABANDERA. S E O F R E C E PARA I R ,n.icn8a, Pnrtlcular. No se compromete 
a driles. Informan: Virtudes, 96, habita-
ción, 9. 22145 12 s 
CA B A L L E R O J O V E N E INSTRUIDO con titulo de maestro y habiendo ejer-
cido el cargo de Secretarlo del Ayunta-
miento y Juzgado municipal en Navarra, 
Lspanu; desea colocarse como ayudante 
de carpeta o cualquier otro cargo de ofi-
cina o comercio, sin pretensiones. Diri-
girse, por carta, a D. José María García, 
caito Abulia. 121, fonda, en la Habana. 
~¿L'H 12 s 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA un niflo para tenerlo en su casa; tie-
ne las garantías que se deseen. Composte-
la, 120, altos. 0,>158 1° s 
21708 21 8 
' X A C U B A N A ' 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villora*. 92. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agenda de colocaciones. Cuba, m, 
altos. Departamento 15. Tsléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tenor excelente 
cocineio para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependíele, ayudantes, apredlccs, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5000 30d-L 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de tra íajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros. Hiauffeura, ayadantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "14» Amé-
rica." Luz, 0L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
• ̂  * ^ ^ ^ O W * j C * ^ ^ V ^ ^ 
1 S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N o ' 
Y M A N E J A D O R A S 
Q ^ ^ e s e ^ o l o c a ^ u n ^ ^ ^ n T e ^ 
panela, de criada de mano o mane-
jadora-entiende de costura. Informes en 
Cerjo, Santa Catalina, al lado de la car-
Dlcerta. 22340 15 a 
Co s t u r e r a , s o l i c i t a casa p a r t i -cular, corta y entalla por flgurlnea. 
Tiene referencias. Villegas, 27 .altos, 
22303 l.T 8 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para cuartos o corta fami-
lia. Sabe zurcir: tiene quien responda en 
las casas donde ha servido. Informan: 
Virtudes, 161. 22354 15 s 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E color, para limpieza de habltaclonee; 
tiene referencias; sueldo: 16 peaoa y ropa 
limpia. Escobar, 154. antiguo. 
22144 12 a 
JOVEN E S P A S O L . CON AMPLIOS CO-nocimientos de Taquigrafía Pltman, 
leneduría de Libros y práctico en cálcu-
los mercantiles, desea empleo en oficina de 
casa de comercio o cosa análoga; es ac-
w 7 on ^ é í í eü el trabaJo. Diríjanse a ^ • A - Gil. Villegas, número 16. 
22185 12 8. 
C O C I N E R A S 
SE O F R E C E UNA RUEN A COCINERA, blanca y de moralidad, con referencias; 
no se coloca menoa de $20. Para avisos: 
Pefia Pobre, número 10. altos, antiguo. 
22306 15 s 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N -te cocinera y repostera, peninsular, en 
establecimiento o casa particular; cocina 
a la espafiola y criolla. Sabe desempeñar 
bien su oficio; tiene buenas referencias. 
Informan: Acuacate, 32, 
22318 15 s 
COCINERA, PENINSULAR, Q C E SARE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse con seCora o matrimonio solo. 
Tiene referencias. Informan: Villegas, 125. 
22327 15 a 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA, una aefiora de mediana edad, aabe 
cumplir con au obligación; va al Veda-
do y Jesús del Monte, duerme en la co-
locación. Tenerife, 59, altos. 
22347 15 a . 
COCINERA, R E P O S T E R A E S P A S O L A , Cocina francesa, espafiola, criolla; de-
sea casa particular o comercio; no duer-
me en la colocación; gana buen sueldo. 
Gaiiano, 119. altos. 22393 15 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, para criada de mano on ca-
sa de moralidad. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene referencias. Informan: E s -
cobar 304. 22341 15 S 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe su obligación y tie-
ne referencias. Sueldo: $15 en ade'lante 
Informarán: Salud, número 63. No se ad-
miten tarjetas. 22346 15 s 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe coser a máquina y 
a mano. Tiene referencias. Informan : Rei-
na, 14, bajos. 22349 15 a 
C 5100 8d—6 
LUIS M A N D E L L I : T A L L E R D E ORA-bados. so solicita hábil grabador. Com-
postela, 50-A. 
21892 13 s. 
S e n e c e s i t a u n r e c a d i s t a , S I N 
P R E T E N S I O N E S , que s e p a m o n -
t a r e n b i c i c l e t a . A r a m b u r o , 2 8 , g a -
r a g e . 
C 5182 10d-6 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. Garanti-
zamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más . Dirigirse a C H A P E -
L A I N y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E E . U ü . 
20681 20 a. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " Dir ig irse a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del interior. Remitir»4 muestras. 
Informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
21050 17 8. 
SO L I C I T O DOS V E N D E D O R E S A CO-mislOn y dos a sueldo; para la ven-
ta del Ultra Violeta, producto que se usa 
para encender carbOn de las cocinas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel, 92; de 12 a 3. 
20375 16 s. 
SE NECESITA I" NA COCINERA. QCE sepa su obligación. Calle 23, esquina a 
oíoo5ra- vl"(la (,e L6Pez-
C O C I N E R O S 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Federico B á s c u a s , k i -
lómetro 26, en la cambera de la H a -
bana a Güines , poblado de Jamaica , 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
19746 12 g, 
H A U F F E U R : SE N E C E S I T A UNO JO-
ven, no mayor de 30 afíos, que ten-
ga buenas referencias, en la Calzada de 
Jesús del Monte, nflrnero 624, una cuadra 
despUéa del paradero de los tranvías. 
21819 14 g 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano; tiene 
quien responda por su conducta. Infor-
man en Factoría, número 17. 
22360 15 S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Bernaza, 65. 
22361 15 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, de manejadora o criada 
de mano. Sabe cumplir con su obligación. 
Monte, número 217. Tiene quien responda 
por ella. 22365 15 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E \ una casa de moralidad para colocarse 
de criada de mano. Informan: MnSola 
74, antiguo. 22372 15 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E criada de mano. Sabe cumplir con ku 
obligación, tiene quien garantice su con-
ducta. Informan: San Pedro, 14 .altos. 
22352 15 s 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular. de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene buenas recomendaciones. 
Informan en la calle Y. número 6, entre 9 
y 11, o por teléfono: F-1588. 
22377 15 8 
UNA JOVEN, I'EN INSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano. Prefie-
re poca familia y tiene muy buenas re-
ferencias. Informan: Villegas, 43. 
22380 15 8 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , As-turiana, bien educada, para acompa-
ñar y vestir señoras; sabe zurcir bien y 
entiende algo de costura. No tiene incon-
veniente en Ir a los alrededores de la 
Habana. Ha de ser casa de moralidad. 
Tiene buenas referencias. Informes: Bar-
celona. 9. No se admiten tarjetaa. 
22399 15 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , cas-tellana, de criada de mano, práctica 
en el servicio; aclimatada en el país, am-
plias referencias. Informan: Corrales, 52, 
altos. 22402 15 s 
DOS JOVENES. P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tienen 
referencias. Informan: Paula, 38. 
22432 15 s. 
DE S E A COLOCAHSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano. Infor-
man en la calle 9. esquina a K . Vedado. 
22419 15 s. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones, sabe zurcir; o de 
criada para corta familia. Tiene referen-
cias y sabe cumplir. Informan: Lampari-
lla. 94. 22421 15 s. 
p O C I N E R O - R E P O S T E R O . P E N I N 8 U-
V ["i « « « a colocarse en comercio, casa 
™^1Ué8pe(,2s 0 fnral»n. a la criolla, es-
0 frnncesa. algo americana; es 
1%X* CS0annreMSflaCl6n- In(,ustrla' 120. 
22276 B • 14 n. 
V A R I O S 
M V'- , ..85 BOUOIXA UNO PA KA 
Omlmn Í 3url.?dl(X!.,;n üfí Sagua, término 
S2 S f iS - de GülllC8. Informes: Drogue-
ría Sarrá. 22311 19 s 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E "y" C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Telfifono A-2348, SI quiere isted tener 
un, buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
críalos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. S J 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
21509 30 8. 
UN A J O V E N , l ' E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, para 
la limpieza de habitaciones; sabe coser; 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Buenaventura, 41, 
Víbora. 22420 15 s. 
D 
E S E A COLOCARSE UNA R U E NA 
criada de mano. Inquisidor, 23. 
22418 15 8. 
DESEA COLOCARSE UNA S E S O R A D E mediana edad, de criada de mano o 
de cocinera, para corta familia; no duer-
me en el acomodo. Darán razón en Leal-
tad 123; no recibe tarjetas, altos. 
22417 15 8. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora; en la calle de Teniente Rey. 36, 
esquina a Agular, teléfono A-5954, bodega, 
darán razón. 22293 15 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mnno o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Santa Clara, 25, al-
tos. 22275 l * s-
UNA JOVEN PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Miguel, 16. 
22231 13 • 
DE S E A ENCONTRAR UNA CASA D E moralidad, para prestar servicios de 
cocina o para acompafíar nlüos de me-
diana edad y de toda confianza. Buenos 
Inicimes. Teniente Rey, 79, antes Í>1, no 
posta'es. 22;Vi7 15 s 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, que lleva tiempo en el país, de 
cocinera: sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias; desea la busquen en 
Revlllagigedo 55. 22436 15 s. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SARE guisar a la espafiola y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Salud, 134. 
22292 15 s 
T A ESEA COLOCARSE UNA S E S O R A CON 
XJ un matrimonio, entiende de cocina y 
si no para limpieza. Informan: San Lá-
zaro, número 171, altos. 
22291 15 8 
"ITVESEA COLOCARSE COCINERA, PE-
± J ninaular, muy limpia, trabaja espa-
fiola v criolla; no duerme en la coloca-
ción, 'informan: Monte, 360, habitación 
número 10, 22290 15 8 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, para cocinera y corta fa-
milia. Monserrate, número 95, altos. 
22139 12 8 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, sabe cumplir con su obligación. Infor-
man : Amargura, 86, altos. 
22200 12 8 
Q E DESEA COLOCAR UNA 8E5fORA, 
O peninsular, de cocinera; no le Importa 
salir fuera de la Habana, pagándole los 
viajes; no duerme en la colocación. Para 
Informes: Gaiiano, 107. 
22196 12 b. 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocación de cocinera o criada de 
mano: tiene referencias. Zequelra, núme-
ro 107^!, Cerro. Teléfono A-1765. 
22103 12 8 
OFICIOS, 7, PONDA. UNA J O V E N , P E -nlnsular, desea colocarse de cocinera, 
en casa de familia honrada. Tiene quien 
garantice su conducta. 
2204-05 I5 • 
UJSA PERSONA, QUE HA DEDICADO muchos afios de su vida al comercio-
y que habla y escribe el Inglés, el fran-
cés y el espafiol, solicita un destino de 
agente o para un escritorio. Dará los 
mejores Informes. No tiene grandes as-
piraciones. Dirigirse por escrito a: A . V. 
G., calle de Prensa, número 34, Cerro, Ha-
bana. 21062 21 a 
DI N E R O E , 
H I P O T E C A c 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional, A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de 1» Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. «14 In lo, f 
CJ2-500 CY. SE DAN E N H I P O T E C A O 
«C? menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Gaiiano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
22435 19 s. 
DOY DINERO E N H I P O T E C A , E N TO-das cantidades, al 6 por 100. Infor-
man: Habana, 82. 
22244 17 8 
EN H I P O T E C A , D E S E O COLOCAR cien mil pesos juntos o fraccionados, des-
de el 6 por 100; y diez mil en partidas 
de 500 arriba. Interés módico. Manrique, 
78: de 11 a L 
22205 14 8 
DI N E R O H I P O T E C A . S E DAN $4.500 en hipoteca, sobre fincas urbanas de 
Habana o Vedado, sin corretaje y tipo 
módico. Informan: O'Reilly. 72, bajos. 
6d—10 
SE DAN, EN HIPOTECA, $2.000; $3.000 y $4.500 o menor cantidad; trato direc-
to, sin corretaje. Ranero. Monte, número 
197. 22129 18 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
20910 30 •. 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS 80-bre finca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5. Notaría del doctor Gon 
22012 14 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m i s ba-
jo de plaza» con toda p rontitnd y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
21726 80 • 
UN MATRIMONIO, JOVEN. SE D E -sea colocar para los quenaceres de 
una casa; entienden de cocina; casa de 
moralidad. Tienen quien los garantice. 
Villegas, 110. 
C O C I N E R O S 
COCINERO, QUE SARE CUMPLIR R I E N v con certificados inmejorables, se 
ofrece a las familias pudientes. Informan: 
Teniente Rey, 36, zapatería. 
2̂ :151 15 s 
DE S E A COLOCARSE UN R U E N COCI-nero en casa particular o comercio, 
luforman: San Antonio, número 4.P;ien-
tes Grandes; o Neptuno, número 10, vi-
driera. 22369 1!) n 
MAESTRO D E COCINA, O F R E C E SUS servlcloi profesionales, garantizando 
su competencia en el arte culinario, por 
haber ejercido su profesión durante va-
rios afíos en Europa, en distintas casas 
reales. MI teléfono: F-1016. Calle 17, nú-
mero 293, Vedado. 
22175 16 s 
"\ F A E S T R O CO( INERO S O L I C I T A R U E -
iWL na casa, para trabajar, para dentro y 
fuera de la Habana: sabe repostería. In-
forman en Aguila, 189. Teléfono A-5760. 
22015 10 s. 
C R I A N D E R A S 
UNA SESORA, PENINSULAR, R E C O -nocida por los médicos de sanidad, 
se ofrece para nodriza. Informan: Jesús 
María, 49, altos; puede verse su niño. 
22312 15 s 
TI E N E C E R T I F I C A D O D E L A SANI-dad, tiene mucha abundancia de le-
che. Desea colocarse una señora, penin-
sular, de criandera; tiene cinco meses de 
parida, no tiene pretensiones ninguna. 
Tiene referencias. Informan en la fonda 
L a Marina. Santa Clara, 16. 
22342 15 s 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIAN DB-ra, con buena y abundante leche. In-
forman: Zanja, 128-B, habitación, núme-
ro 14. 22247 13 • 
C H A U F F E U R S 
UN CHACFFEUR, ESPASOL, SE ofre-ce a casa particular o de comercio; 
no tiene muchas pretenslonee; tiene bue-
nos Informes. Dan razón: Calle 13, entre 
C y D, Vedado, 22317 14 s 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur O. B. Rodrlguoa, Te-
niente Rev, irúmero 92, bajos. Teléfono 
A-S443. Apartado 1«0S, Habana. 
22280 14 s. 
V A R I O S 
SE DESEA OOI.OCAR UNA SEfJORA, Joven, con residencia en Factoría, nú-
mero 0. 22280 14 s. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 y 7 p o r 
1 0 0 a n u a l . 
desde $100 hasta $200.000, sobre casa y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
También se facilita en segundas hipote-
cas, alquileres de casas, prendas de valor 
y pagarés. Diríjase con t í tulos: Oficina de 
Víctor A. del Busto, Aguacate, número 
88. A.-9273, de 8 a 10 y 1 a 4. 
21737 2 o. 
SE D E S E A COMPRAR UNA ESQUINA, de ocho a quince mil pesos, sin corre-
dor o con corredor. Sitios, 31. 
22274 14 s. 
CASA DE ESQUINA, EN E L VEDADO, desea comprarse una en precio módi-
co, en cualquier estado. Calle 15, esquina 
Baños. Villa Carolina. 
22222 13 s 
SE COMPRA UNA CASA QUE TENGA esquina con establecimiento, que su 
precio no exceda de $38.000 (treinta y seis 
mil pesos.) Informa: Francisco Ortlz, 23 
y 10, Vedado. Teléfono F-1659. 
21230 12 s. 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o 1 - 1 0 3 4 . 
C-5142 10 d. 3. 
SE COMPRA UNA O DOS CASAS V I E -Jas, de mil a cinco mil pesos cada una, 
según el punto. Se pasa a domicilio escri-
biendo al Interesado L . G. Monte, 273, re-
lojería. 21804 12 a 
••7'!mfinii!uinniiifíí?innmniin»if"iw 
U R B A N A S 
A m e d í a c u a d r a d e l Prad 
Y muy cenca del M a l e c ó n se ! 
una buena casa, sin b t e r v e n d í ^ 




de 1 a 4. 
22323 
G A N G A V E R D A D 
Dos casas que dejan el 10 Dflr lA 
libre. 17.85 metros de frente p ó r ^ 
de fondo, en solo $5000. Su Z ^ 
0 . B , Apartado 1337. ^ 
C A S A S E N V E N T A ^ 
E n Damas, $4.000. San Rafael SSon» 
tudes, $9.000. Sol, $18.000. Acostn ^ 
Amistad, $9.500. Apodaca, SOoon Y4M 
tria, $17.000, y Virtudes, M50oo" l ^ 
Martínez, Empedrado, 40; de í n < ^ l í 
22400 s a 4-
15 , 
Q U I E R E U S T E D 
VBDADOl VENTA D I R E C T A C A E Z A -da, entre 10 y 12, mamposterín, sani-
dad, euperficle 683 metros, entrada auto, 
Jardín, portal, traspatio, frutales, ocho 
cuartos. Informan en Tercera, 266, entre 
Baiios y D . 14.000 pesos Cy, 
22:'.20 21 s 
GANO A. CASA EX I íA V I R O R A , T O -da de azotea, media cuadra tranvía. 
Renta $30, $2.800. Empedrado, 20. B. Vega, 
0 a 11 y 2 a B. 
22407 I5 » 
VENTA. BONITA CASA, C A E E E "Acierto," cerca Calsada Jesfls del 
Monto, muy edmoda y barata; facilida-
des para pago. No trato coa Corredores. 
InformarAu, O'Reilly, 08. 
82404 10 • 
¿Comprar una «Misa?. 
¿Vender una casa?. . . . * * v?*» 
¿Tomar dinero en hipoteca?. '. | v*?'^ 
¿Dar dinero en hipoteca?. . * " i.*1^ 
E V E E I O MARTINEZ ' ^0l» 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 A * 
22401 A *• 
15 
EN LAS A L T U R A S D E A R K O Y o ~ T ^ lo, una cuadra de la Calzada ». 01 
de una casa en $785, con 910 mot̂ fte,,! 
terreno separado, a razón de $145 „, ^ 
tro. Urge la venta. Informa: su ñ ^ 
San Lázaro, número 155. UeWÍ 
22363 ^ 
GANGA V E R D A D . CASA. V l B O R r ^ ? día cuadra tranvía, nueva, techoí ^ 
ro y concreto. 0x30, S. S. tres mo ** 
comedor. Renta $40, $5.500. Vale sa^ 
Empedrado, 20; de » a 11 v de 2 ."•5(" 
Vega. 22410 a , M 
SE V E N D E UNA CASA D E MADEHT^ teja francesa, doble forro a 1« 11 
derna, situada en la mejor 'calle H*?' 
Lisa, Santa Brígida, entre Santa Hit, 
San Luis, en lo alto de la Lisa. . , * 




ASA VENDO, EGIDO, FRENTE T T : 
1 Terminal, 7x32. Egldo, 20; de 9 t íí4 
2 a 5. B. Vega. » = » a u-
22408 15 « 
VENDO CASA EN VIRTUDES, nao cuadras de Prado, dos plantas «ai, 
saleta y cuatro cuartos. Precisa tpW 
Empedrado, 20; de 9 a 11 y de 2 a 5 ^ 
-^00 15,. 
SE V E N D E D E N T R O D E L A HABAVi una casa con dos vntanas y zagüí» 
sala, comedor y cinco cuartos, patio g 
cétera; toda de azotea, alta de puntal t 
construcción sólida, en doce mil pesos - «1 
comprador puede dar seis mil y dejar íei, 
mil en hipoteca al cinco por ciento anani 
Su dueño se ve de 12 a 3 en Salud nfr 
mero 23, casa particular. 
2^30 16 
SANTA TERESA, CERRO, INMEDIA. ta a Calzada, vendo dos casas mo. 
demás, espléndidas; sala, saleta corrldi. 
tres cuartos, etc.: a $3.000. Otra de dnt 
ventanas. Igual distribución, $2.200 No 
corredor. Manrique, 78; de 11 a 1 
^204 1Sl 
COMO P A R A F A R R I C A R , S E VENDÍ la casa Figuras, 107. Razón: Factoría 
5^ 22233 24 s 
SE V E N D E , D I R E C T A M E N T E , EN lo mejor de la Víbora, una casa, hecha 
para vivirla su dueño, con todas las co-
modldades. No ha sido alquilada. 8 cuar-
tos, 8 baños, agua callente, garage, eú. 
Informa: García, Genios, 19. 
22232 30 1 
SE VENDE A % cuadra de Monto, rom esquina, para fabricar; mide 15x28. Se 
da barata; en la Calzada de Jesús del 
Monte, una casa de alto y bajo, propia 
para familia de gusto. Renta $90. Trat« 
directo. Carmen, 22-A: de 10 a 1 y 4 a 8. 

























CALZADA VIRORA. VENDO CASA, COK establecimiento, con 293 metros, pla-
nos, renta anual: $780; precio: $8.300, pa-
dlenrlo dejar en hipoteca $4.000. Peralta, 
Trocadero, 40, de 9 a 2. 
22238 15 s 
SE V E N D E L A ESQUINA D E FRAILE de " F " y 3a., con 2.225 metros y una 
casa de dos pisos, a $10 metro. Informan: 
Habana, 82. 22241 17 1 
EN L A C A L L E D E MANRIQUE, CEB-ca de San Lázaro, se vende una casa, I 
de manipostería, de dos pisos. Buena ren- ¿ 
ta y se da barata. Informan: Habana, 82, 
22242 17 a 
E N E L V E D A D O 
CH A L E T , A L A RRISA, TERRENO A los lados, de esquina, 5 habitaciones, 
parte alta, $19.000. G. Mauriz, Agular, 100̂  
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9140. 
A MEDIA CUADRA D E PASEO, CA-He 23, casa moderna, 8 habltacionei, 
garach, $26.000. G. Mauriz, Agular, 100, 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
A MEDIA CUADRA D E 23, oasa o<m 4 cuartos, uno de criado, 50 metros de 
fondo, $7.500. G. Maurla, Agular, 100; da 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A C A L L E 17, CASA GRANDE, de altos, mucho terreno, ocho habitacio-
nes $48.000. Informa: G. Mauriz, Agular, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
CA L L E 17, L O MAS CENTRICO, CA8A antlpua, con 1.000 metros, $21.000. Q. 
Mauriz, Agular, 100, bajos; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
A-22252 ••• . 
UK G E VENTA CINCO CASAS T U>A esquina, de dos pisos, modernas, a dos 
cuadras de Carlos I I I . Rentan dos mil m 
pesos. Ultimo precio, 25.000 pesos. Cerro, 
787, peletería. 22186 ^ 
O p o r t u n i d a d , e n p r o p o r c i ó n 
Se vende un chalet, a la moderna ro-
deado de gran arbolado, a media cuadra 
de la Calzada del Cerro, y de ^ Lega 
clón Ameicana: mide 23 metros frente pol 
•12 de fondo COMODIDADES: Portal, sa 
S grand" bal" saleta comer 3 cuarto* 
en cada lado y cuarto fe criado, baño 
nnrn la familia y servidumbre, coema. 
K d e N e í S e r í a y hermoso garage con 
su cuarto para el chauffeur I n ^ m a se-
ñor Andrís Martínez, calle San Pablo, no 
meio 1, Cerro, obra en construcción. 
22138 
S 
n v f N D E , E N $11.500 L A CASA-Vtj 
rienda, Manrique, nf.mero 31-B. de 
oS casi esquina a Virtudes, con saleta y 
4P hrb l^ íónr&le s V r r i c ^ l a n ü a r ^ s « 
vicio eléctrico, cielo raso, puercas de 
dro pis»8 de mosaicos catalanes Benta 
nesos. Informa: Francisco Centurión, 
CubS ^ Teléfono A-6378. De 12 a 1 P- «»• 
I t f í í O C I O D E U T I L I D A D . REPARTO 
X ^ í e Lawton. En lo más céntrico de es¿ 
¿ R e p a r t o , vendo casa en construcción, « 
la brisa, inmediata a la }í™̂ natl™¡rtos. 
bricado. portal, sala, /aleta dos cuf1 
techos de cemento y ^ch»1 fn l̂6,.̂ 111 6-50 
Separada de las casas colindantes, 
por 30 metros. $2.700. FIgarola, Empe.i 
do, 30, bajos. 22192 h - - -
p t R A N N E G O C I O . E N *™:™**aMá¡ 
(jT de una hermosa y moderna c a ^ 
cantería, situada Ja df superficie. la-
cón 400 metros P ,a°0Ve Jdriera de t*-
formarán en Zulueta. 71, vidriera 




































































































22001 • -Tro 
flk Compuesta deb sala ^ 1 ^ ^ 
medor, cuarto de baflo y UB laBCOaín, & 
Informan: Santa Marta y »e'"B l3 * 
ra ge. 20096 -—fTgji 
C E V E N D E LA E S P L B > ^ A ^ d 
fe Milagros, 23, esquina a \oeyi la cal-
la brisa? parte a l ^ . / o s cuadras a j 
rada; Jardín, Portal a las aos ar 
esquina es de alto ? (Weyc ie lo raso y 
lamentos seguidos, Q| J/í.ef|o; Méndez- Ca 
sólida fabricación. Su dueño, 
fé América. Teléfono A-1380- n , 21903 
D E I N T E R E S 
establecimiento o el JVa9e al apar-an casa particular. Dlr Jas 0 ^ le 
tado 1741 y sabrá eolnu¿mente. 
correspenderá pagar anua» 4 oC 
21821 
LLEVE SU A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L BANGO ESPAÑOL D E L A ISLA D E GODA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a J © « m e s e s y e í d i n e r o 
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Sus ojos son muy delicados para 
ue usted se los confíe a cualquiera. 
SJ usted empieza a necesitar el auxi-
lio de lentes o si usted nota que des-
pués de leer, escribir o coser un rato, 
sus ojos se sienten íatigados y débi-
les, si esto le produce dolores de ca-
beza o en los ojos mismos y en el ce-
rebro, si sufre de irritación y picazón 
en los ojos, si para ver mejor necesita 
¿c alejar o acercar el libro, son prue-
bas evidente» de que necesita lente». 
Yo he dedicado toda mi vida al es-
tudio de la ciencia de elegir lentes. 
IVlis tres ópticos son los más inteligen-
tes en Cuba y hacen los reconocimien-
tos de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
do de mis espejuelos. 
Hacemos los exámenes de la vista 
(gratis) desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábado» 
hasta las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, D E 1 a 
i Quién vende caaas? 
•Quién compra casas?. . . . 
; Quién vende solares? 
i Quién compra solares ? 
/Quién vende fincas de campo?. 
/Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?, 
¿os negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 41. De 1 
20916 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
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DE C A P I T A L E S E N Uí HABANA. 
En Ncptuno, cerca de Belaacoaln, una 
esquina con establecimiento, 703 metros, 
en 23.000 pesos. E n Neptuno, terreno es-
quina, cerca de Belascoaín. 315 metros, a 
32 pesos metro. Ajírulla, cerca de San Ra-
fael, para reedificar, en 10,500 pesos. Sa-
lud, esquina, cerca de Galiano, dos plan-
tas, establecimiento, cantería, en 30.000 
pesos. O'Rellly, cerca de Bernaza, tres 
plantas, cünterla, 60.000 pesos. Prado, cer-
ca de Refugio, una planta, 41.000 pesos. 
Zanja, frente a tres calles, cerca de Dra-
gones. 2.700 metros, propio para una In-
dustria de Importancia. Consulado, muy 
cerca del Malecón, propia para reedificar, 
en $15.000. Informan: de 4 a 5, en O'Rel-
lly, 61. 21976 21 s 
VEDADO 
Se vende precioso chalet, modernísimo, 
con garage, de sólida y elegante construc-
ción, en la loma, calle Ocho, en 17,000 
pesos. Otro, monísimo, para corta fami-
lia, en la calle 21, en 11.250 pesos. Otro, 
próximo al parque Menocal, grande, de 
una planta, en 20.000 pesos. Otro grande, 
calle 23, entre calles de letras, 25.500 pe-
sos. Otro grande, en la línea, con dos 
solares, en 37.000 pesos. Otro en la Cal-
enda, entre B y D, próximo al parque 
Villalón, en 15.500 pesos. Otro en la calle 
17, entre calles de letras, en $27.000. Una 
esquina, en la loma, 30 de frente por 37 
do fondo y a la brisa, con una casa y 
arboleda, renta $84, en $17.000. Informan: 
de 4 a 5, en O'Rellly, 61. 
21975 21 s 
SOLARES EN EL VEDADO 
SE V E N D E UNA P A R C E L A E N L A CA-lie Paseo, 22.66x25, a $12.00; tiene 
$1.700 de censo que se rebaja del pre-
mio. Informa: G. Mauriz, Agular, 100 ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
PROXIMA A 23, A L A BRISA. S E vende un lote de 18x38, a $11.00. G. 
Mauriz, Agular, 100, bajos; de 0 a 4 Te-
léfono A-0146. 
EN L O MAS CENTRICO D E L A 0 4 » lie G, a la brisa, un solar completo, 
a $14.50 metro, 13.66x50. G. Mauriz, Agular, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
FR E N T E A L PARQUE BE V E N D E UN lote de esquina, 86 metros de frente 
por 50 de fondo, a $15,00. G. Mauriz. 
Agular, loo, bajos; de 2 a 4. Teléfono 
A-914fl. 
EN T R E 23 Y 17, S E V E N D E UN L O T E de 20x50, a la brisa, calle de letras. 
G. Mauriz, Agular, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
CA L L E D. UNA P A R C E L A D E 8X50, A $<.50. Calle B, un solar, a $7.00. G. 
Mauriz, Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono 
A-0146. 
CA L L E 17. 848 M E T E O S , A $15,60. CA-lle C, 800 metros, a $15.50. Calle 19, 
mil metros, a $13.50. Calle Baños, a la 
brisa, un solar, a $13.00. G. Mauriz, 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN E L VEDADO, S O L A R E S A P L A -ZOS, con calles y aceras. $100 de con-
tado y $15.00 mensuales; va quedan po-
cos. G. Mauriz, Agular, 100, bajos; de 2 
a 4. Teléfono A-9146. 
A-22253 
SE V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S casas del Vedado. Gerardo Mauriz. 
Agular. 100. bajos; de 2 a B. Tel. A-0146. 
SE V E N D E BONITA CASA. C E R C A DE 28, mucho terreno, moderna, prepara-
da para altos, $22,000, Gerardo Mauriz. 
Agular, 100, bajos; Oe 2 a 4. Tel. A-0146. 
ESQUINA D E P R A I L E , MODERNA, entre 17 y 23 ,calle de letras, $21,000. 
Gerardo Mauriz. Acular, 100. bajos; de 
2 a 4. Teléfoto A-8146. 
CE R C A D E L A C A L L E BA908 Y 28. casa cuatro habitaciones, $8,600. Ge-
rardo Mauriz. Agular, 100, bajos; de 2 a 
4. Teléfono A-9146. 
A UNA CUADRA D E 23, BONITA CA-sa, terreno a los lados, $6,500. Gerar-
do Mauriz. Agular, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-0146. 
CA L L E D E L A L I N E A , CASA D E A L -tos, 0 habitaciones, muchas comodida-
i des. 27 metros de frente por 50 de fondo, 
$38,000. Gerardo Mauriz. Agnlnr, 100, ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A LOMA D E L VEDADO. C A L L E de letras, casa moderna, mucho te-
rreno al fondo, sala, comedor, tres habi-
taciones, $6,000. Gerardo Mauriz. Agular. 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A.914d. 
EN L A LOMA D E L VEDADO, ESQUI-na de fraile, $15,000, cerca del Par-
que. Gerardo Mauriz. Agular, 100, bajos-
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
T-iN L A C A L L E 28. A UNA CUADRA del 
l l i Parque, casa antigua, con 50 metros 
de fondo, $6.500. Gerardo Mauriz, Agular, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
CE R C A D E L PARQUE MENOCAL, CA-sa moderna, a la brisa, solar comple-
to. $15,500. Gerardo Mauriz. Agular, 100. 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9148. 
EN L A C A L L E 17, SOLAR COMPLE-to, casa moderna, siete habitaciones, 
$20,000. Gerardo Mauriz. Agular, 100, ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
EN L O MEJOR D E L A C A L L E 17, CA-et  de osqulna. con 1.500 mttros. $37.000. 
Gerardo Mauriz. Agular. 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-t»l4«. 
En $8.000 se vende el mejor ta-
ller mecánico y garage de la Ha-
bana, por tenerse que ausentar su 
dueño. Se garantiza una utilidad lí-
quida mensual de $500 a $600. 
También se cambia por finca rús-
tica o urbana. Diríjase, por correo, 
señor V. Apartado 1710. Haba-
na. 
, T7 N $175 S E V E N D E UN PIANO CAO-
' JUi ba. cuerdas cruzadas, tres pedales, til-
timo modelo, en su caja todavía. The 
American Piano. Industria, 94. 
22205 14 s 
PIANO ALEMAN: RONISCH, D E T R K S pedalés, un rico Jufego de sala, tapi-
zado, de 5 piezas, un escaparate de una 
luna y un lavabo de aumento mediano. 
Monte. 391, altos, antiguo. 
22174 12 s 
C5254 8d-10 
Gran Café Hotel y Restaurant 
E L DUEÑO Q U I E R E R E T I R A R S E . Se 
vende uno de los mejores cafés, ho-
tel y restaurant de esta capital, en ca-
lle de mucho tránsito y comercio, es casa 
| de mucho porvenir; deja de 10 a 12 mil 
pesos anuales de utilidad. Informarán del 
precio, calle de San Pedro, esquina a San-
ta Clara, café. Teléfono A-1518. Manuel 
Fernández; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
22047 13 s 
E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO 
O Kallman. de 3 pedales, y una pianola, 
con sesenta rollos; en Compostela. nú-
mero 4. 21985 jg s 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. BAL-vador Iglesias. Construcclén y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
21842 30 s 
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Casa en ganga en la Víbora 
Por $1.200 de contado y $2.500 en hipote-
ca, se vende linda casa de mampostería, 
azotea hierro, cielo raso, azulejos, luz 
eléctrica, de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cuarto de bafio y servicios mo-
dernos. Renta $35. Calle San Anastasio, 
al lado de Snn Francisco. Directo: Víc-
tor A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273; 
de S a 10 y 1 a 4. 
22020 14 s. _ 
UNA GANGA 
Vendo una ciudadela, inmediata a 
Monte, siempre alquilada, en $7,000. 
Renta: $98. Gran solar. J . Martí-
nez, Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
21645 12 s. 
VI D R I E R A D E TABACOS, SITUADA en la calle más comercial; tiene con-
trato; alquiler, 15 pesos, sin comida o $36 
con comida. Véndese barata. M. Fernández, 
Monte y Zulueta, kiosco. 
22209 20 s. 
JESUS 8. VAZQUEZ. VENDO Y < OM-pro toda clase de establecimientos, 
tengo buenas Bodegas, Cafés, Fondas, 
Vidrieras de Tabacos y Cigarros. (Jroudoa 
negocios para principlantes, mucha reser-
va y seriedad en los negocios. Horas fi-
jas, de 8 a 10 y de 12 a 3 en el (Snn 
Café de Marte y Belona. 
22004 6 oc 
AVISO A LOS SUBARRENDATARIOS: si desea traspasar su casa con rega-
lía, si lo merece, diríjanse a Industria, 96, 
Manuel Pérez. 
218-» 12 a. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthler" del Conservatorio Nac'.onaL 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en bor-
lones de g u e r r a . La Moticn" Con pós-
tela, número 48. Teléfono A-470T. Ha»«na. 
21842 30 s 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de los 
sefiores Viuda de Carrera*. Alvares y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
63, entre Teniente Bey y Múrala, nn gran 
surtido de los afamados planos y planos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamll-
ton, recomendado» por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemor nn gran surtido 
de Miprdas romanas para guitarras. 
21568 
SE V E N D E UN J U E O t l T O D E SALA Y varias lámparas de cristal en Aguaca-
te, número 50. altos. 
21854 12 • 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura. 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prenda» y objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-477Ó. 
10815 31 oct 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja j 
Sitios. Teléfono A-6637. 
21563 30 8. 
SE C E D E L A ACCION A UN BONITO locaL con armatoste y vidrieras mo-
dernas, en una de las calles más popu-
losas. Buen contrato y alquiler reduci-
do. Informa: LOpez, San Ignacio, 70. De 
12 a 4. 21012 20 s 




Se vende en $450 una cuña en muy 
buen estado; propia para hombres de 
negocios, médicos o profesionales. Se 
garantiza su buen funcionamiento. 
Propio para cualquier industria o re-
parto de mercancías, se vende un bo-
nito camión marca "Buick," 30 H. P., 
en $800 (su valor $1.200). 
Se vende un camioncinto propio pa-
ra cualquier industria o reparto de 
mercancías, de 25 H. P., fabricante 
europeo, con magnífico motor en 
$600, (su valor $1.800). Se garanti-
za su buen funcionamiento. 
T T N BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA 
U bodega, bien situada, buena venta y 
no paga alquiler. Sin Intervención de co-
rredor. Informa: Llano, de 12 a 12 p. m. 
Mercado de Tacún, 71 y 73, por Aguila. 
21923 20 s 
E E L E S Y 
SE V E N D E UN SOLAR E N SAN L E O -nardo, 20, entre San Benigno y Flo-
res, con cinco habitaciones y el frente por 
fabricar. Se da barato. Tamarindo. 
215KS 14 s. 
VENDO SOLARES, E N L A C A L L E 125 y 10 y 21, de esquina, a f7,00 y $10, 
el metro. Su duefio: el sefior Fradua. Mon 
te, 66, teléfono A-0259. 
21954 « oc 
GANGA VERDAD 
Se vende un verdadero Palacio, contiene 
25 cuartos, garage y Jardines; lujoso por-
tal de mármol; construcción artística, fa-
bricado con el mejor material. Está en 
venta esta lujosa "Quinta de las Flgu-
'•as", por $30.000; costé S100.000. Tranvías 
a la puerta de Ida y vuelta a la capital. 
Calle de Mixlmo Gómez. 62. Guanabacoa, 
Informa su dueño: Señor C. Bom. 
20039 13 s. 
¿QIIERE U S T E D UNA CASA GRANDE, 
cómodo, moderna, a la brisa y barata? 
JO se la vendo. Véame en 25, número 400, 
entre 2 y 4, lo máa alto y sano del Ve-
aado. 20712 15 s. 
POR $9.550 
Gran casa en la calzada del Cerro. Mani-
postería, azotea, portal, sala, saleta, ocho 
cuartos, saletas al fondo: patio y tras-
Patio, mide 12 por 41. Renta por contrato 
•w. Trato directo. Víctor A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-e2T3; de 8 a 10 y 1 a 4. 
23021 14 s. 
E» 525,000, VENDO CASA MODERNA en Malecón, próxima a Galiano. Ad-
mito mitad precio de contado, resto en 
nipoteea; también vendo finca rústica en 
^alzada, próxima al Cano. Informan: Ma-
fianao. 8r. Navarro. Calle Navarro, 5. Te-
lefono 7172. 20831 17 s. 
SOLARES YERMOS 
T ^ ? E X O B r E ^ ' SITUADO. QFOBTU-
•* nldad para comprar solares a una 
A del tranvía de San Lázaro. Pron-
to duplicarán su valor. Aramburo y Anl-
In^i Su dueña: Neptuno, 167. 
22250 * ' 1S 8 
p N LA C A L L E 21, SE V E N D E UN SO-
^ lar de brisa. 22.66 por 50, llano y 
m i ? vecindario. Precio módico. Infor-
^ Habana, 82. 
-Jr?43 17 s 
MANZANA EN AYESTERAN 
con 4,000 metros, aceras y 
arbolado, a $7 metro; 25 
por 100 contado y el resto 
a bajo interés. Oficina de 
Miguel M. Márquez, Cuba, 
32; de 3 a 5. 
Dinero en hipoteca en to-
das cantidades al tipo más 
bajo de plaza. 
A-21723 
R U S T I C A S 
BUENA FINCA D E CA9A, S E V E N -de. En Alto Songo, Oriente, se vende 
una magnífica finca, con sesenta y ocho 
caballerías, cerca del mar y con magní-
lico terreno para caña. Informan en Mer-
caderes, 22, altos, "Compañía de Defensa 
Comercial de Créditos e Informea." 
22156 12 8 
FINCA E N VENTA. C E R C A MARIA-nao, buen terreno, para caña, mil fru-
tales en producción, en 5.800 pesos. Agua-
da corriente, palmas. Cerro, 787, peletería. 
I-28P5. 22187 V »• 
A c a ^ L K 23. SE V E N D E N DOS 
f-i ocultos solares de centro. 13.66 por 50 | 
FTnK uno- Precio: ?10 metro. Informan: 
Í¡5>>ana, 82. 22240 17 • 
que nte. 
4 oc 
fARA GRANDES INDUSTRIAS 
de*™*?681**11 terreno abundante. Se ven-
Luvanrt de 61-000 metros cuadrados en 
rro« Vcon un írente a una línea de ca-
lum^Vff n(í8' de mA« <*« 300 metros, e 
tral Ím* al pnradero de la Havana Cen-
E R .ii,0̂ 111̂ 1"411 en la Notaría de Juan 
Banín v ; ^Parlamento número 306 del 
2^2, Nacional de Cuba. 
£ ^ Í - _ _ _ _ 13 8 
»0 a c e f / ? E F1* SOLAR. 22x40 METROS, 
^avlBL-i *ombra. esquina Armonía y Be-
10x40 AT-^ÍÍ0- .0 tro en Arroyo Apolo, 
In&rQ= S5nta'3unt0 al puebl0-
Sr— 7 oc 
L 0 ^ ^ 1 ^ MAZO: S E VENDEN CIN-
oiejor lii.íní68^ íunt08 o eepuradoe, en el 
•e dan V. /A Patrorinlo, frente al parque, 
«^n de c? peso8 metro- Sin Interven-
20638 corredore*. Reina. 88; de 1 a f 
20 s. 
-t>Nni^roJJ?MA n K L MAZO. A L T U R A 78 
^dablP T, UG?.R EL m&* Pintoresco y sa-
•"ntrorlñirr Caballero, casi esquina a 
,0lar lio ' ac!lra ,le la brisa, vendo un 
b ¿ a al f~„íle 10 Por ^ n farol 
£al al fonX. V J i 1 1 'rondóse árbol fru-
' ^ a con l,Teléf0,m- l"» eléctrica y 
,08 el met?0ac5a Pasión. Precio: 15 pe-
^ J » Lawto¿. orman: Novena- 37' Re-
-1904 
r̂ ~- «? oc 
Se vende una finca de 16 caballe-
rías y cordeles en la provincia de 
Santa Clara, barrio de Manajana-
bo, a una legua de Falcón, con 
buenas aguadas, palmeras y cer-
cas. Para informes dirigirse a Sal-
vador García Díaz. Apartado nú-
mero 35. Placetas. 
C-5U3 15 d. 3. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E , POR T E N E R QUE EMBAR-carse su duefio. el negocio de una 
agencia de automóviles con existencia de 
cinco máquinas, local, oficina, etc. Motor 
Car Co. Apartado 721. 
22307 1» s 
SE V E N D E , BARATO, UN ORAN TA-ller de lavado, montado a la moderna, en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchanterla. 
por enfermedad de su dueño urge venta, 
informan: Luyanó y Batista. Bodega 
Francisco. Víbora. oA 
22.TOS 
OJ O : VENDO E L MEJOR I T E S T O DE frutas de la Calrada del Monte, 421, 
por no poderlo atender su dueuo. 
22334 I5 8 
tarse ^ E f^VXOS: POR AU8EN-
• « en fa *i>J?**\0 Para Eflropa. se ven-
raballería, ^púb.llea Dominicana, unas 45 
Surtos H» „ terreno, colindantes con 
"e cultlvr.« ^ 1 ProPloe para toda clase 
^ntlriad0^ con aguadas permanentes, gran 
^"tería H,1^a'ieras rte construcción, eba-
ftr Praii y ^ 8 ^ e t c - Informará el se-
«otei "Bn0,- Caatillo Márquez en el 
SE V E N D E UNA BODEGA, E N UN PA-radero y frente a Calzada de gran mo-
vimiento, a la salida de la Habana; se 
espera gran porvenir porque ee están au-
mentando varias líneas, tiene una me-
diana fonda v una granja agrícola de 
gran producción; puede agregarse café, 
porque el lugar lo requiere; económico al-
quiler y pocos gastos. También admito 
socio, garantizando BU Capital. Informa: 
el Jefe del paradero del Crucero de la 
fnlzada, Víbora. 
2vsse 15 * 
SE V E N D E UN ORAN NEGOCIO QUE se garantiza, que deja seis peeos dia-
rios, en C00 peeos. Informes: Sitios, 31, 
panadería; de 0 a 1L 
222TS 14 s. 
VENDO NEGOCIO, POR |i2.50O. OA-rantizo 50 por 100 utilidad. Trato di-
recto. A. Serillo, apartado 768. 
22116 16 • 
Q E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
O de Relojería y Platería, muy antiguo 
y acreditado, con existencia, o solo el 
local y escaparates. Se da barato, por te-
ner que embarcarse el duefio. Para In-
formes: sefior Antonio Parrondo, casa de 
Francisco C. Blanco, Agular, 82, Habana. 
21760 12 s 
T R E N D E S E MAGNIFICO " F I L E , - ar-
V chivo para cartas, de roble, marca 
Yaroman and Erbe, completo con índices. 
También prensa copiar de hierro y mesa. 
Prado, 71, altos. 
22376 15 s 
ESTO E S NEGOCIO. POR POCO D I N E -ro 8e vende un café sin cantina, en una 
hermosa esquina, de mucho porvenir. E n 
la Plaza del Vapor, números 61 y 62, por 
Aguila, vidriera de sombreros, dan razón. 
2174S • 14 s 
FARMACIA: SE V E N D E UNA E N Mi-lagros y San Anastasio, Víbora, está 
surtida y bien situada, a una cuadra del 
tranvía. Informan en la misma. 
218S8 r 12 s. 
m m , • ' " ' - ^ " a m i M i i f i f n n i m i n i i m n 
• •• • • "•• • 11 * 
SE COMPEAN UNAS P E R L A S GRAN-des para pendientes o unas perlas ro-
deadas de brillantes, en Malecón, 76. 
22396 15 s 
SE V E N D E , JUEGO MIMBRE D E 8A-la, comedor, roble, dormitorio laque, 
y varios muebles sueltos. Barato. Calle 
19, 249, altos. 22405 15 a 
OCASION EXCEPCIONAL 
Para usted adquirir muebles y Joyas por 
la mitad de su valor, L a Esmeralda, Agua-
cate, 39. En la misma se compran mue-
bles do todas clases. 
22203 17 8 
S ) Á E A L A S ( 
D A M A t 
SE \ K N D E UNA N E V E R A GRANDE, . de un antiguo refrigerador, marca 
Mopray, forrada de amianto. ¡Salvador y 
Parque. Bodega, darán razón. 'Jerm, 
r 
I GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis') nn Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en «ellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , UNDER-wood, Monarch, Remlngton y Ollver. 
Todas flamantes y a precios muy bara-
tos. 78, Agular, 78. Gramófonos al contado 
y a plazos. 22220 13 6 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
A eos ta, 61. TeL A.1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
21844 8o B 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 98. Teléfono A-S»1ñ 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4200 
Estas dos agencias, propiedad de Jos6 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
21715 30 • 
MAQUINA E S C R I B I R S. P R E M I E R , CA-rro y tipo grande, flamante, $35. Par 
mamparas vidrio, $8. Máquina escribir 
American, $7. Gallo y gallina de raza, $7. 
Prensa copiar, $4. Cuatro cafeteras cris-
tal, en $15. Dos vidrieras tabacos estable-
cidas con buena venta y un salón lim-
piar calzado, muy barato. Marcho cam-
po viajante. Escriba Apartado 1786. Ha-
bana. 22268 13 s. 
Q E COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS. 
O fonógrafos y objetos de valor y en la 
misma se venden 6 sillas, 4 sillones de 
caoba. Factoría, 20. Teléfono A-9205. 
22178 23 s 
Q E V E N D E : UNA N E V E R A NUEVA, 
O americana, que gasta poco hielo y con-
serva los refrigeradores fríos. Informa: 
Oficios, 54, Hotel Grau Continental. 
21960 16 « 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, ¡joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le bamizi-
mos sus muebles. No olvide qne el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
21569 30 8. 
oí; 
QU I E R E USTED BORDAR SUS I N I -clales en el pañuelo, sábanas, fundas, 
etc. ? Pida Informes al señor A, Ron, 
apartado 2348. Habana. 
21958 14 s 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusfe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 62-A, entre Ga-
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
206.19 20 a. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenafis y ropa, por lo que 
deben hacerle una risita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
21564 30 a. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E BIEN: E L 111. 
20610 20 nr. 
LA ESQUINA, SEDERIA 
Obispo, 67, esquina Habana, teléfono A-6C24. 
Se acaba de recibir el gran surtido en 
bastidores para bordar, es todas clases 
y formas, almohadillas para hacer en-
caje de hilo. Estambres y céfiros de todas 
clases y grueso. 22162 16 s 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES. 
sosteneaores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce ri pecho ai es ex-
v.é«lvo y lo aumenta si e» escaso. L a cor-
retera es la qne forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para esU hay qne 
tener justo. No se haga cormt o faja 
sin verm' & llamarme antes. Sol. número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viada 
,le rehallo. 
21714 SO a 
» • • • f 
A sa'SO AL MES Y SE AFINAN GRA-tls Se alquilan los planos en The 
Am«>rlcan Piano. Industria, 94. 
22204 13 
AVISO IMPORTANTE 
" L A PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye $Ü edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la g ..a existencia de muebles 
de todas ciases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
18069 31 oct. 
POR N E C E S I T A R S E E L , EOCAI, , SE cede en treinta centenes, una mesa 
billar, del fabricante Miranda, caoba ma-
ciza, mediana, con todos sus accesorios y 
bolas nuevas, de 16. Informan: Cuatro 
Caminos de San José de las Lajas, café 
Antonio Carreras, 
21709 14 8. 
"LA NACIONAL' 
Compra-Venta. Villegas, 03. Se compran 
muebles, prendas y objetos de valor; se 
componen y cambian muebles. 
20188 14 s. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey j 
Obrapía. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-S484 
Esta casa ofrece sus eemclos, con toda la 
equidad que requieren ias actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
21716 30 B 
Se vende una hermosa guagua, con 
cabida para 14 personas, fabricante 
Ford, último MODELO, en $500. 
Pueden verse en el 
GARAGE "LA MUTUA" 
Lealtad, 102, esquina a San Rafael 
c 5262 8d-10 
SE VENDZ UN CAMION, 
Marca Margt, propio para carga de casa 
de comercio u otra Industria cualquiera. 
Carga de 8«4 a 4 toneladas. 55 caballos de 
fuerza. Informan: de 7 a 6 de la tarde. 
Calzada de Concha y Pedro Pernas, ta-
ller de carros de Francisco Tristan. Te-
léfono 1-261». 
22128 23 I 
AUTOMOVIL, D E BUENA MARCA, sie-te pasajeros. Se da muy barato. Pue-
de verse e informarán: J . Susis, Garage 
"Martí." Soledad, 4; de 1 a 4 p. m. 
22063 12 8 
"LA CRIOLLA" 
«KAN E S T A B L O D E BURRAS DE L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«)ascoain y Pooito. TeL A-1810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jests del Mon-t; 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. Callo 
Máximo Gómes, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que sepin servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que <;omprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoafq y Pocito, teléfono A'48i0, que 
se ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene Btíia. casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4810. 
21502 30 B. 
MAQUINA IMPRIMIR A MANO, V E N -do, barata; Acosta, 54, Imprenta. Com-
pro sellos usados de correos para colec-
ciones. Impresos de todas clases y sellos 
goma; trabajo económico. 
22171 12 s 
AQVINARIA DARA MINAS. D E T O -
das clases. Consúltese a Trenlble' Ce-
rería, 18. Guanabacoa. 
23110 19 s. 
SE V E N D E MOTORA C A I L HORIZON-tal, cilindros 31"x24," con 2 volantes 
de 8"x82," descansando sobre el banca-
zo de la misma. Fernández de Castro. 
Mercaderes, 36. 
22094 17 s 
VKMtO, B A R A T O , U N R E N A U L T . 12 n 24. Se prueba su magnífico esta-
do. Puede verse e Informan: Prado, 55. 
Dulcería E l Lirio. 
210S4 8 oc 
I A PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia do mudanzas, de Josá Al-
varea Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yand o en el Cerro, a Iguel precio que da 
un lugar a otro de la Habana. 
AUTOMOVIL. S E V E N D E D E OCA-slón, un "Charron," de 20 caballos. 
Con un pequeño arreglo queda un mag-
nífico coche para campo o un camión 
de una y media a dos toneladas. Pue-
de verse en garage "Cuba," Calzada de 
Jesús del Monte. Para tratar: sefior VI-
llalta. Calzada de Jesús del Monte, 534-A. 
De 0 a 8 p. m. 210lt5 14 s 
MAQUINA D E VAPOR D E A L T A Y BA-Ja, de 1714 caballos, propia para una 
lancha de 40 piea, en magnífica condición, 
rarablén tres motores de 7^, 12 y 2 ca-
» "Hos, se venden. Véase a Luis Hartv. Ba-
rata lo, 3. 21858 14 s. 
TOSTADOR DE CAFE 
De cola cb^.o sin motor eléctrico. Vale 
para la manó amblén. De uso en Lí -
nea. 60, esquina, a D. Panadería "Cora-
zón de Jesús." «• 
21852 =. M s 
SE V E N D E N : UN CHASSIS MUY L A R -go, resiste dos toueladas, cadena; y 
un automóvil europeo, moderno, a $700, 
en perfecto estado. Genios, 16V¿. A-8314. 
Alonso. 22005 18 s 
LA N D O L E T F I A T , GANGA: S E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de a Justar su motor; costó $5.500; 
se da en $1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; duefio: Prado, 31, altos. 
22013 14 s 
SE ADMITEN MAQUINAS F O R D E N el garage "Nuevo Mundo." Carlos I I I , 
263; a $8 al mes. Colón y Martínez. 
21901 5 oc 
SE V E N D E N . S E I S MULAS GRANDES, negras lustrosas, y muy bien cuidadas: 
y tres carros en excelentes condiciones, 
informes: Obrapía, 26. 
22177 12 s 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
EN BLANCO, 8, P U E D E V E R S E UN Cadillac, casi nuevo, de siete asientos; 
se da casi por la tercera parte de su va-
lor; para mayores informes dirigirse al 
señor Aguilera, Tacón, 19 de 5 u 7 p. m. 
22011 14 s 
SE V E N D E UN F O R D , CARI NUEVO, se garantiza el motor y diferencial. V i -
llegas, 129, bajos; de 7 a 8̂ 4 a. m. Precio, 
$450. Ultimo precio. 
21857 14 s. 
IT'N 700 PESOS SE V E N D E UNA MA-u quina automóvil, marca Packard, 24 
H. P., muy económica, propia para ca-
mión; se puede ver a todas horas en Ta-
llapledra, 1. 21513 30 s. 
O L R L I E T T.ION: E X C E L E N T E MA-
JL> quina francesa, poco usada, muy eco-
nómica, dispuesta para trabajar, precio 
sacrificio: $1.200. Puede verse e infor-
man : Mendiola, garage Morro. 28. 
21070 26 8. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
l!l.:-os de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
Meas. También vendemos Toros C-:-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de todai razc:. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
21570 30 s. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los FapeUlios 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sas crías 
Se venden en todas las farmacias. Depósi-
to: Sarrá. Johnson, Taquechel, González, 
Majó y Colomer. Representante doctor Vi-
cente Amer. Concordia, 24. Habana. Te-
léfono A-4003. 
C-4727 20 s. 
AUTOMOVILES 
"V^ECESITO DOS AUTOMOVILES, MAR-
-i.^ ca Ford, baratos. Plaza Polvorín, fe-
rretería. Teléfono A-9735. Manuel Pico; de 
C a 6. 22301 19 s 
PA I G E , S6 H. P. CINCO ASIENTO»-, gris, perfecto estado, 950 pesos. N, 
Pazos. Matadero, 7. 
22373 15 | 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno/' Obrapía, 
87 y 89. 
in \ 2 s 
V A R I O S 
A. BELLO 
Se vende: un familiar de vuelta entera 
para 4 y 0 personas; un trap combinación; 
uu bogulr Bacok y sus arreos. Carros 
nuevos y de uso, en la misma reparacio-
nes en general. Zanja, 68. 
22330 21 s 
A VISO: SE V E N D E UN CARRO Y MU-. lo, para cualquier reparto, está listo 
d« chapa, so da barato. Informan: Ba-
yo y Maloja, bodega. 
22202 T 19 s 
SE V E N D E UN CARRO D E AGENCIA, con muía y enseres. Informan y vista: 
Calzada de Jesús del Monte, 507, esquina 
a Caña. 
22258 13 s. 
SE V E N D E , POR NO N E C E S I T A R L O su duefio, un coche Victoria, francés, 
casi nuevo. Puede verse a todas horas en 
4d 0 
San José, 126%, garage. 
RE A L I Z A C I O N : UN MILORD E N S E -senta pesos; una duquesa en 100 pesos; 
un coche de dos ruedas nuevo, en 60 pe-
sos; un tronco arreos platino, un caballo 
Inglés con su galápago, en 160 pesos, pro-
pio para paseo, selte cuartas dos caballos, 
de siete y medio, de tiro, baratos, un mu-
lo criollo, de seis y medio cuartas, 60 pe-
sos. Colón, 1. 
22198 13 B. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ER7X< 
T I . Elegante» y ris-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cecheros. Be admiten abonos a precios 
módicos. Zanja. Amer* 142. Teléfono A-
852«- Almacén: A-md, Habana. 
21574 30 s 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, Oau-
tlzos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4a32 
almacén. 
COR8INO F E R N A N D E Z 
21718 30 s • 
C 5391 
VENDO AUTOMOVIL F O R D , CASI nuevo, buen motor, es modelo lüir> y 
con chapa al corriente, precio $475, listo 
para trabujar. San José, 126-D (cerca de 
Oquendo.) 
22425 15 s. 
SE V E N D E UNA GRAN CAJA CONTA-dora, marca "National," muy barata. 
Informarán en "La Especial," Neutuno. 
58. 22313 15 s 
UN AUTOMOVIL FRANCES, MAIU A Darracq, $250. Un 8 HP. Berllet, con 
carro de reparto, $575. Señor Bilbao. 
Apartado de Correos númerol655. Teléfo-
no A-5514, Pedroso, número 3. 
22297 14 s. 
AUTOMOVIL M E R C E D E S , D E 4« CA-ballos, 7 asientos; puede convertirse 
en camión de 3 toneladas. Se vende, o se 
cambia por un solar en buen punto. Ca-
Ue 15. esquina BaOos. Villa Carolina. 
22221 13 s 
OCASION. SE V E N D E UN AUTOMOVIL sin usar, nuevo, en $400; ha costado 
$800. Obispo, 86, librería. 
22256 13 6. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL QCE COS-tó $6.000 en $1.600, es de 6 ciliudros y 
6 asientos. Informan en Teniente Bey, 38, 
altos. Pacheco. 
22149 16 s 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO, CUSA, de una de las mejores marcas, l'ue-
de verse e informará: J . Susis, Garage 
Martí, Soledad, 4; de 1 a 4 p. m. 
22062 12 s 
SE V E N D E UN R E N A U L T , CASI N I E -VO, con cuatro cilindros, asientos pa-
ra siete pasajeros, lo doy muv barato: 
para informes: Café Marte y Belona, de 
8 a 10 y de 12 a 3. S, Vázquez, 
22003 14 • 
DINAMO, 110, C. C. 140 L U C E S , MOTOR petróleo, pizarra funcionando, $300, sin 
motor, 130 luces 108. Arreglan, compran, 
cambian aparatos eléctricos médicos y 
dcotMtoS. Aguila, 78. Teléfono A-3K96. 
--'••'•ti4 JJIs 
AJAS CONTADORAS NATIONAL, fl^I 
mantés y en varios estilos, se venden. 
Informan en la bodega de San Miguel y 
San Nicolás. Son gangas. Pase para con-
vencerse. 22336 19 a 
MAQUINARIA PARA MINAS, DE T o -das clases y embarque de minerales. 
Consúltese a Tremble. Cerería, 18, Guana-
bacoa. 23116 2 s 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina; las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azúcar y todos servidos; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechca Hnor. Lamparilla, 9. Apar-
tado 321, Habana. 
15937 30 en. 
SE VENDEN 
Un triple efecto, con plataforma, de S,600 
pies de superficie de calórico. Un triple 
efecto, con plataforma, de 5,000 pies. tJn 
doble efecto, con plataforma, de 4,000 pies. 
Se entregan de momento sobre los carros! 
Informan: José M. Plasencia. GUh> 4» nú 
mero 28, Vedado. 
21619 
¡HACENDADOS! 
Se vende un Tanden, de stis pies, com-
puesto de dos trapiches, de L x 32" con 
fuertes vírgenes Bouselote. cuchi.," angos-
tas sobre fuertes barras de acero, -onag 
y engranes de acero fundido. Guijos do, *-
ro dulce, con sus conductores, máqt; > 
horizontal de 24" por 54". Si se cierra ne-
gocio ahora, puedo entregar en Begla so-
bre ios carros; Ubre de gastos, a fin do 
este mes de Septiembre, veinte mil pesos, 
con doce mil de contado, v ocho mil con-
tra conocimientos de ombarque en la Ha-
bana. José M. Plasencia, monta centrales 
con maquinarla de uso. Cali- 4, número 
28. Aedado. 21618 12 s. 
Se venden dos calderas jimaguas, 
marca Standard, de 150 caballos; 
dos Donkeys y una chimenea. I I H 
forman: Agapito Cagiga y Hnos., 
Monte, número 363. 
C 4944 15d.30< 
I S C E L A N E Á 
SE V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O DB, doa metros de alto, en perfecto buen 
estado. Fabricantes Herrlng-Hall-Marvin. 
Informa: L . Ortiz, Cuba, número 33. 
g 5393 iod.12 
COMPRO TEJAS 
De 2000 a 3000 Sacomán o Corazón. 
Díaz, Neptuno, 01, altos. A-5232. 
22398 15 s 
SE V E N D E N TODOS LOS E N S E R E S pertenecientes, a una barbería. Tod« 
en muy buen estado, no teniendo má« 
de 6 meses de uso, casi regalados, en Com-
postela, LW, Informarán. 
22403 19 g 
A DIEZ PESOS, VENDO DIEZ PA-rejas pavos reales, una caldera de 35 
caballos, de uso, en 200 pesos; un tanque 
de 40 a 45 pipas cabida, en 350 pesos; y 
se admiten de veinte a veinte y cinco ca-
ballos y mulos, a piso, a $1.60 mensual. 
E n Santiago de las Vegas, finca Leona, 
de Francisco Real, Informarán. 
22406 i s s 
SE V E N D E UN TOLDO, PROPIO P A R A almacén; se puede ver en Jesús Ma-
ría, 87. 22279 20 s. 
LADRILLOS "LA CRIOLLA" 
de José Alemán 
Hay ladrillos en gran canti-
dad para servir en el acto. 
Fabrica; Puentes Grandes. 
Teléfono 7088 
Oficina: Neptuno, 227. 
Teléfono A-3408 
HABANA. 
2207 alt 6 oc 
"VTERDADERA GANGA. SE V E N D E UNA 
v lancha-motor, gasolina 10 h. p., en 
$75. Puede verse en San Federico, 20. 
(Quemados Marlanao. 
S'-'íftl 13 s. : 
DE S P E R D I C I O D E ALGODON, E S T O -pa, de Primera y Segunda, en pacas 
de 60 libras; se venden tres mil libras 
Hay cinco pacas de 100 libras. Por ocu-
par lugar se da en proporción. Calle Cuba. 
104, entre Muralla y Sol. 
2^120 12 s ' 
O E V E N D E UNA LANCHA, MOTOK 
O 5 H . P. Falrbanks Morse. Se da ba-
rata por no poderse atender. Su duefio • 
F . Cepeda, Aguacate, 70, altos. Se pueda 
ver en los muelles de la Punta. 
17 s 
SE VENDE 
una carpeta, Z1/̂  metros, caoba 
maciza, muy elegante, pedestal de 
mármol; se puede ver a todas ho-
ras en Cuba, 104; informes: Cu-
ba y Muralla, café "El Bombé." 
C 5231 5d 8 
JE V E N D E , E N $20. UNA V I D R I E R A 
i motálica. Belascoaín, 57, (peletería) 
21955 14 ¿ 
VE N D O : UISA HERMOSA V I D R I E I S V Una máquina Minerva, de imprimir* 
Gordon. 30 cajas de letras de Imprenta 
medio uso, surtidas con sus chlvaletoq 
Razón: Blanco, 32. altos, desde las 5 p m 
en adelante. 21977 ig' s 
CAJAS R E G I S T R A D O R A S 
C ompramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía. 79. Teléfono A-3i : • 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacío?, todo el año, en Inquisidor 
DÚmero 42. Teléfono A-6180. ZaJvi-
dca, Ríos y Ca. 
^ . n * . 
VENDO 400 TUBOS D E CKO 7 " 
estado, de ellos 80 gah•ani7n^^ae,, 
20,000 cules de yaya. Informan- ™ 08 5 
número 2^ Habina. , man- ^ r a ^ 
18 8. 
SEPTIEMBRE 12 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
\ ffitpS Wá C O N T A D O 
M U E B L E S Y : J O Y A S 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
INAUGURACION DE UNA C A P I L L A 
San Sebastián, 11—Hoy se ha ce-
lebrado con gran solemnidad la inau-
fnración de la capilla de San Telmo. 
A la ceremonia asistieron la fami-
lia real, la* autoridades y otras nume-
rosas personalidades. 
E l acto resultó brillantísimo. 
Las tropas rindieron a los reyes los 
honores de ordenanza. 
UN DESCARRILAMIENTO 
DOS MUERTOS Y DOCE HERIDOS 
Madrid, 11.—Comunican de Ceuta 
que uno de los trenes que se utilizan 
en las obra* de aquel puerto ha des-
carrilado. 
A consecuencia del accidente pe-
recieron dos personas y resultaron he-
rida* doce. 
V I C T O R I A DE LOS GIJONESES 
Gijón, 11.—Se ha jugado aquí un 
interesante partido entre los equipos 
del Club Gijón y Chib Madrid. 
E l equipo del Gijón venció a su 
contrario por cuatro "goals" contra 
cero. 
Los vencedores fueron muy aplau-
didos. 
G R I T O S SUBVERSIVOS 
Barcelona, 11.—En el teatro Espa-
ñol han dado los regionalista* una 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYEl 
S E P T I E M B R E 1 1 
mu.n 
función para conmemorar la fecha del 
once de Septiembre. 
A la salida de la fiesta un grupo 
de concurrentes a la misma prorrum-
pió en gritos subversivos. 
L a policía acudió y disolvió los gru-
pos. 
Se hicieron algunas detenciones. 
CATALANES Y ARAGONESES 
Barcelona, 11.—El Ayuntamiento de 
esta capital ha dado un banquete en 
honor de los comisionados aragoneses 
que vinieron para asistir a la inaugu-
ración de la Casa de Aragón. 
Se pronunciaron a la hora de los 
brindis efusivos discursos, haciendo los 
catalanes y aragoneses protestas de 
fraternidad. 
E l banquete estuvo muy concurrido 
y resultó un acto simpático en grado 
sumo. 
T E M P O R A L . A G R I C U L T O R E S EN 
L A MISERIA 
Ciudad Real, 11.—Ha descargado 
en esta provincia una furiosa tormen-
ta de agua y granizo. 
Los pedriscos eran de gran tamaño 
Los viñedos quedaron arrasados. 
Muchos* agricultores quedaron en la 
miseria. 
DIEZ MUERTOS Y CINCO HERIDOS 
Córdoba, 11.—En Villanueva del 
Duque ha ocurrido un desgraciado ac-
cidente. 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida en una de las minas que allí 
existen perdieron la vida diez obreros. 
Además se encuentran gravemente 
heridos otros cinco. 
L a localidad se encuentra conster-
nada. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 11.—Hoy se han cotizado 
las libras esterlinas a 23,76. 
Los francos, a 85,00. 
40 PAILEROS Y 
AYUDANTES 
Se necesitan inmediata-
mente. Buen jornal y 
buen trato. 
Talleres de Galdo (fren-
te a la Estación del Fe-
rrocarril,) Cárdenas." 
C5156 7d-5. 
D e O t e P ú b l i c a s 
UNA EXPOSICION 
En la mañana de ayer visitó al co-
ronel Villalón, el señor Germán Ló-
pez, haciéndole entrega al señor Se-
cretario de Obras Públicas de u^a ex. 
posición firmada por todos los capa-
taces del ramo de limpieza de calles, 
en â cual solicitan se íes aumente el 
sueldo. 
OBRAS COMENZADAS 
La Jefatura de Obras Públicas del 
distrito de Oriente, ña participado a 
la Secretaría, que el día 30 de Agos-
to próximo pasado, dieron coraicinzo 
las obras de la carretera de Horque-
ta del Horno a Guisa. 
Dicha Jefatura remitió también a 
la aprobación superior, los pliegos de 
condiciones para sacar a subasta las 
obnas de reparación del camino de 
San Luis a Palma Soriano. 
LA CARRETERA DE PLACETAS 
Ha remitido la Jefatura del distri-
to de Santa Clara, un escrito al señor 
Secretario del Tamo, participándole 
que «1 día 5 del mes actual comenza-
ron las obras de la carretera de Pla-
cetas. 
UNA SUBASTA 
Por duplicado remitió un anuncio 
de los pliegos de condiciones la Je-
fatura de Matanzas, para sacar a sn-
1 BAH h P» IV-J.U M í 
F e r n á n d e z y C a . 
N e p t u n o , 1 3 5 
Entre Lealtad y Escobar 
T e l é f o n o A - 3 5 9 8 
M u e b l e s f i n o s e n t o d o s e s t i l o s , 
p a r a c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y s a l e -




U n d e l e g a d o . ^ 
(VIENE D E L A 
te en lo que se relaciona con u 
pechas de Ja aparición ̂ i - J H 
Méjico. 
A J M L S A I C I O 
Deposito Drajones 108 
Tele/: 4-4616 
¡ Q u e R i c a s s o n l a s 
Glorias Cubanas! 
T a b a c o s q u e s a b e n a t í l o r i a 
E l doctor Frandis llegó *n 
ayudante, ñía de un 
medicina y seguirá a VeracmT 
primer vapor que salga d* i« T?1 «Í 
na, que será el "Monterrey' ^ 
York y Nassau y se^uirá 1, ^e» 
o jueves viaje a puertos 
nos 
ATACHE MILITAR DEL JAPA>, 
Otro pasajero que iie^s a v ^ ^ 1 
en el vapor "Ohvette" %« L «S4^ 
militar de la Legación del 
Washington señor Malario ft¡¡ ^ 
que es además coronel dei TNT11*?» 
del Sol naciente. •CjJerQto 
Dicho atadié japonés fué r̂ ru. 
con honores de diplomático v a ^ 
rá en breve viaje a Centro AnSf1" 
creyéndose que vaya en viaje de J?1 
dios e investigaciones secretas. 
UN VIVERO CON A V E R u , 
Ayer tarde ©ntró ©n puerto 1) • 
ro "Ramón Barreras", de la ^ 
cadera de Raúl MedlaviliW T 
capital. ^ 08 <*t* 
Dicho vivero experimentó en M 
mar los efectos de un tempoSi ^ 
friendo la pérdida del m a S L 
avenas en el palo trinquete v 
partes de la arboladura. ^ 
Este vfvero es poco afortunado M. 
ra los malos ̂ tiempos, pues hace C 
también por ^ ano fué combatido 
estando 
ciclón, perdiendo tres tripulanteg 
a punto de perderse. 1 
basta la segunda sección de la.carrete 
ra de Madruga a Pipián. 
REPARACION DE UN PUENTE 
Ha participado la Jefatura del dis-
trito de Piaar del Río, que el día 20 
dei pasado Agosto, dieron principio 
los trabajos de reparación del puente 
sobre el río "San Juan", situado en 
la carretera de San Juan y Martínez 
al Pajradcro. Dichos trabajos se en-
contraban paralizados desde hace 
tiempo. 
DEL DISTRITO DE LA HABANA 
Se han remitido a la aprobación su-
perior, los pliegos de condiciones pa-
ra la subastai de la construcción de 
la carretera de Gliines a Nueva Paz-
l a c u r a c i ó n . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
leprosos que están sometidos al "plan 
García." 
El señor Angel García estuvo en la 
Dirección de Sanidad, solicitando para 
sus experiencias el apoyo oficial y la 
comprobación científica de su trata-
miento. Y nosotros, noticiosos de es-
ta petición de García, nos acercamos 
AyMUNClO 
ASUI/\R 116 
¡ T o m e n O v o c a c a o ! 
J ó v e n e s a n é m i c a s , e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o , a n c i a -
n o s d e b i l i t a d o s , m o z o s d e v i d a a c t i v a , m u c h a c h o s 
i n a p e t e n t e s , i n t e l e c t u a l e s a g o t a d o s ; t o d o s l o s q u e 
n e c e s i t e n f u e r z a s , e n e r g í a s , g o z a r d e v i d a s a l u d a -
b l e , p o r q u e O V O C A C A O , e s a l i m e n t o p o d e r o s o , 
d e s a b o r e x q u i s i t o . 
S E P R E P A R A F A C I L M E N T E , S E T O M A C O N 
D E L E I T E . S E V U E L V E A T O M A R S I E M P R E . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s y t i e n d a s d e v í v e r e s . 
al doctor López del Valle preguntán-
dole su opinión en este asunto y lo 
que había resuelto sobre el particular. 
Y López del Valle nos'dijo: 
—Estuvo a verme el señor Angel 
García, quien me dió cuenta del cur-
so de su enfermedad y del resultado 
I obtenido en su curación, con el em-
pleo de unas medicinas que prepara. 
Le hice constar que la Dirección de 
Sanidad veía con especial complacen-
cia todo esfuerzo que se realizara en 
bien de la humanidad y especialmen-
te por curar una enfermedad transmi-
sible, y el espíritu amplio que nos ani-
ma para acoger y dar calor a todo lo 
que tendiera al dominio de las infec-
ciones. Que para actuar conforme a 
los principios científicos umversalmen-
te reconocidos era necesario que él die-
ra la fórmula de su preparado, ya que 
no es posible proceder seriamente en 
estas cuestiones con "procederes se-
cretos". Nadie tiene derecho a conser-
var para sí, en su provecho, lo que 
es de la humanidad. 
Invité al señor García a que acu-
diera con un escrito, respaldado por 
un profesor médico, a la Secretaría 
de Sanidad, pero diciendo claramen-
te en qué consiste su preparado, que 
nosotros le daríamos todas las garan-
tías necesarias para que él pudiera, 
en todo caso, hacer constar su des-
cubrimiento. Yo creo que el señor Gar-
cía, que tiene el aspecto de un hom-
bre bueno, se decidirá a seguir ese 
camino diáfano, claro, que es en el 
único en que podemos acompañarle en 
este caso. 
No es ésta una obsesión o pequeñez 
de criterio, sino la norma marcada 
en todos los centros científicos para 
tales circunstancias. No se aceptan 
ni se procede a comprobar por las 
Academias, Congresos y demás insti-
tuciones científicas los procederes 
cuando los interesados desean conser-
var el secreto. 
"A la Ciencia y a la Humanidad lo 
que es de ellas." Si el señor García 
cree haber encontrado el método o 
el medicamento para curar la lepra, 
que lo diga generosamente. Y enton-
ces se le abrirán todas las puertas y 
podrá obtener más fácilmente los me-
dios para demostrar su teoría. Y si "da 
en el clavo", para él serán las glorias 
y las bendiciones. 
— Y de sus experiencias en San Lá-
zaro, preguntamos a López del Va-
lle, ¿qué nos dice usted> 
—Esas pruebas son de carácter 
privado y piadosamente toleradas por 
el Director del Hospital, como un me-
dio de consolar a los tristes enfermos 
allí recluidos. Piensen ustedes en la 
amarga situación de esos pobres le-
prosos y díganme si no se aceptará con 
el mejor deseo lo que tienda a llevar 
a sus almas un poco de esperanza. E l 
doctor Borsell está siguiendo cuidado-
samente el curso del tratamiento y ya 
él dará a conocer su opinión y el 
resultado general de sus observacio-
nes. Y cuando el señor García cum-
pla con los preceptos fundamentales 
impuestos por la ciencia, o sea dar a 
conocer su secreto, entonces, con la 
opinión del doctor Bersell, será la 
hora de resolver sobre la manera de 
llevar a cabo las comprobaciones de 
ese su descubrimiento. 
Y ahora nos toca a nosotros que en 
nombre de la Caridad pedimos al se-
ñor García que dé la fórmula de su 
medicamento para ver si se logra al-
canzar la curación de una de las más 
antiguas, temidas y terribles enferme-
dades. 
El señor García tiene la palabra. 
E L "MIAMP* 
Para Key West salió ayer ^l vaivw 
correo "Miami", con carga y ZA J l 
JeTos. 
Entre estos embaroao-on el aboeaáo 
señor Mario A- Cuervo, los cometo 
tes señores Oscar La Mar, José San* 
Juan Mailew, Eugenio Alvarez y ^ 
ñora, José Ferrer y familia, José Mi, 
zarredo y señora, eeñonai Amelia t 
quierdo e hija, señora Enriqueta Cal, 
vo, señorita HermiiTiIa Poo, «1 emplea. 
do_señor Oswaldo Carr, el propietaritf 
señor Amado Méndez, el agente d« la 
Mtmson Lino geñor A. E . Woodell, g». 
ñoras Marina y Ana María Fació, se-
ñor Juan Garbo y señor F . Kintz. 
FALLECIMIENTO D E L INSPEC-
TOR SR. MONTAÑA 
En el día de ayer ha fallecido en 
esta capital, el señor Don Jesú> Mon. 
taña, ex-capitán de la Marina Mer̂  
cante, que desempeñaba con celo e in. 
teUgencia el cargo de Inspector de 
cascos y calderas de buques, en la Ca. 
pitanía del Puerto. 
E l entierro del señor Montaña, cu< 
ya muerte ha sido muy sentida, ge vft' 
lificará en la nuañana de hoy. 
Descanse en paz y reciban sus dcui 
dos nuestro sentido pésame. 
ARMAS PARA LA ARMERIA 
Por la sección de pafiajeros han gl» 
do remitidas a la Armería Nacional 
36 revólveres ocupados a distintos pai 
sajeros llegados recientemente. 
E L "MIGUEL M. PINILLOS" 
Este vapor español s* cepera en la 
Habana hoy al medio día, proceden ta 
del Norte de España, vía Puerto Rico, 
OTRA RATA BUBONICA 
Seg-ún las patentes de los vaporé 
"Atenas" y "Excelsior" llegados ayeí 
de New Orleana, en esta capital acá* 
ba de ser encontradlai otra rata infec 
tada de peste bubónica, la cual hawl 





A g u a d e 
FUENTE BLANCA 
q u é r i c a ere s ; c ó m o 
a y u d a s a m í d i g e s t i ó n ; 
q u é b i e n e s t i m u l a s e l 
h í g a d o . 
L o s m a n a n t i a l e s d e l a J a t a , 
FUENTE BLANCA, 
esta sabrosa agua bicarbonatada, 
magnesiada, de primera como digestiva, 
ideal en la mesa. E s l a i n d i c a d a en la 
atonía intestinal, afecciones hepáticas, mal 
de piedra y" artritismo. 
C t s . 
G a r r a f ó n 
A D O M I C I L I O \ 
P í d a s e p o r T e l é f o n o A - 8 7 3 4 
t a m b i é n a l 1-6 y q u e 
c o m u n i q u e n c o n e l S 0 8 2 * 
Cerveza: ¡Déme medía "Tropical 
